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t A A P l i R A D A S I Í U A C I O N O E A U S T R I A 
p í c e s e q u e I t a l i a y R u m a n i a l a i n v a d i r á n p o r e l O e s t e 
y p o r e l S u r . - N e g ' o c i a c i ó n d e u n m o d u s v i v e n d i p o r e l 
V a t i c a n o . - ¿ R o z a m i e n t o s e n t r e A l e m a n i a y T u r q u í a ? 
mS TURCOS FORTIFICANDO LA ¡nstrucciwiea de su gobierno, ha pedU I LOS MISIONEROS SERAN FROTE-
•jrjlONTEKA do al gobierne turco profección paral OIDOS 
¡las misiones cristianas de Irumiah. Washington. 2fi. 
EL ACORAZADO FRANCES ROI YET HCNDIDO EÑ LOS DARDANELOS 
• ü 
Boma. 26-
Debido a la inminencia del peligro . El Gobierno de los Estados L nidos 
MCTORIA ALSTRIACA ¡ha pedido a los jefes rusos de Ti!lis 
Berlin, 26. ¡que pi-otejan los misionarios america-
Dícese que los austríacos han derre L̂ .08 y,a ,cs cristianoe de I rumiah 
síbtemente n 
sin duda a U 





• ontranana para el imperio oto. 
ano 'a participación de Bulgaria en 
¡¡ruerra. los turcos, con actividad fc-
Jl están fortificando las fronteras. ¡ tado a los rusos al norte de Czerno-! ,.ur<lula ha asegurado que los misiona 
•Makrikeny y Luleburgas se están I witz, invadiendo el territorio ruso. i nos s*ran protegidos. 
L.rpntraiulo tropas en gran número , i E1 Secretario Bryan ha enviado dos J 
m m oficiales alemanes. La artille ! EL VATICANO Y LA GUERRA «f.sPachos durante los ultimou días al 1 
' -m^a que so destinaba a la de- ' Romil -Ta _ i Ministro de los Estados luidos en i 
| Í de Constantinopla se usará aho I T^ ' , . . 7 urquia. Mr. Morganthan, pidiéndole . 
lVTn la frontera, que es donde se es. | v L;.,ceSe ^ ,ast "^ociaciones del ¡ con urgencia que Turquía proteja a [ 
tt i afaane más rudo v peligroso ; Aatlcano Para establecer un "modus i las misiones amenazadas, y esta no-j 
H n M 1 . i & • j vivendi" si Italia llega a lanzarse al ¡che Se ha recibido contestación dando | 
conflicto han terminado satisfactoria-! seguridades de que Turquía enriará , 
' LOS APUROS DE AUSTRIA ¡mente. ¡soldados a toda prisa para proteger 
Krma. 2(). | Benedicto XY ha consentido en pe- las citadas misiones. 
¡ juzgar por los informes de los i dir a todoB ,os representantes de l«.\s ; 
rirtulos diplomáticos, los austríacos paísos ^'¡Rprantes, aliados o enemi- i ROZAMIENTO ENTRE ALEMANI A i 
En conerntraudo sus esfuerzos en i £0s ^ Ita,ía' ^ sc retiren de Roma, I Y TLRQUTA 
Lardua tana de oponer un valladar de man(>ra que sólo queden acredita- Londres. 26. EL ALMIRANTAZGO DE L4 ESCUADRA FRANGESA iVrrvCTA E l 
la invasión rusa de Hungría. dos cerca de la Santa Sede, durante la I En despacho de Atenas se dice que 
'(onsidérasc en Austria que la ha- Ruerra. los diplomáticos que represen ¡el Feld Mariscal von der 
WííhliiiMifiiii 
HUNDIMIENTO DEL ACORAZA DO FR ANCES " B O UYET" ECH ADO 
ton a España y las naciones súdame-lde Constantinopia para 
I ricanas. el general Sanders, jefe 
j zas turcas e" Europa, salió de Cons 
EL "FINI .AM)" EN LIBERTAD 
Genova, 26. 
El "Finland" ha sido puesto en l i -
bertad, habiéndose comprobado que 
tantinopia para Adrianopolis. Dicese 
que ha ocurrido un rozamiento entre 
Alemania y Turquía, 
Ulia que sp («stá librando en les Cal-
ilos será decisiva y que la suerte del 
(üperio depende de su resultado. 
En vista de estas circunstancias 
Italia > Rumania se preparan para 
kvadir simultáneamente a Austria 
urd Oeste y por el Sur. 
El buen éxito de este plan depende ¡no lleva contrabando. 
Id sigilo y la rapidez con que se de- ! 
urrolle, y de aquí la reticencia que se | SIGUE LA MATANZA DE CRISTIA 
lilisfrva. la cual después de todo, es j XOS 
ni], puesto que ese plan es ya del i Tifiig ''fi 
bmiuio público. ' " " 
En un despacho consular recibido \ guerra. 
! en esta capital se dice que los turcos 
lOTECCION PARA LOS CRIS- i sigUen cometiendo nuevos actos d» ESPERANDO ACONTECIMIENTOS j 
TIANOS violencia en la misión americana de i Londres, 26. 
Washington, 26. I rumiah. Agrega gl despacho que los La comparativa inactividad que rei ; 
El Embajador de los Estados L'ni- «cristianos asirlos son pasados a cu- j 
los en Constantinopla, obedeciendo | chillo. 1 (PASA A LA ULTIMA) 
r Goltz salió í A PIQL E KN Kí BOMBARDEO DE LOS FUERTES DE LOS DAR DAÑELOS. SEGUN DICHO A EMIR \ NTAZGO EL ACORAZADO SE Hl N 
Sofía, y queiDI0 ^ L AR CON I VA MINA FLOTANTE, PERO ES CAMBIO LOS ALEMANES DICEN QUE EL "BOUVET" FUE "TORPEDEADO" 
de las fuer- :pOR LOS TERCOS. 600 DE SU TRIPULACION PERECIERON. EL ACORAZADO FRANCES "GAITA!ISMTAMBIEN RECIBIO AVERIAS EN 
DICHO BOMBARDEO. 
E L U L T I M O E M P Í I E S T I T O I N V I I A C I O N E S A l G O B I E R N O D E C U B A 
SENSACION EN BUCHAREST 
París, 26. 
Infórmase que la caida de Przem- ; 
vsl ha causade, honda sensación en Bu ' t i l 
Ü r ^ / I T ' ^ l e g a l m e n t e c o n t r a t a d o - O p i n i ó n ; D o s N o t a s d e l M i n i s t r o a m e r i c a n o . 
d e l S r . W i f r e d o F e r n á n d e z - R e c -
t i f i c a c i ó n d e c r i t e r i o . 




L E A . 
I S l , 
j En "La Reforma Sccial" corres-[ ejemplos similares de olios países 
ipondiente al presente mes ha publi- y demostrando las ventajas que ello 
jcado nuestro estimado compañero, i reporta al crédito dé Cuba, y dt-mues-
el Director de El Comercio y Repre-j tra que la proposición de los señores 
; sentante por Pinar de) Río, señor j Morgan y C . fué la más ventajosa 
, Wifredo Fernández., un interesante i de las preseutadas y por consiguien-
La a l a r m a p r o d u c i d a p o r e l l l a m a m i e n t o d e l o s e x c e -
jmo empréstito cubano no' ftté contra-
! to como se creyó por aígunos al priti. 
S P A N A A N T E L A G U E R R A 
C o n g r e s o d e E d u c a c i ó n . - C o n f e 
r e n c i a d e l S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a d e W a s h i n g t o n 
i c e r sus 
n t o Rey, 








d e n t e s d e c u p o h a d e s a p a r e c i d o - S i n c e r i d a d d e l 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a - E s p a ñ a m a n t i e n e r e l a -
c i o n e s c o r d i a l e s c o n t o d a s l a s n a c i o n e s . 
Es digna do elogio la actitud do 
cipio por más de 10 millones de pe- W 1 ? ^ :l Kdos « í M 0 8 ^ t, ul('n-
sos porquo fué autorizado. i'10 1111 criterio pobre cuentas de ím-
ü k e que cuando sé presentó en Fá P("lan(111 ('l País, al convencer-
de su error lo rectifiquen públi-
v sinceramente, 
Madrid, 26. 
La alarma producida por el llamamiento a filas de los 32.00 evt-edentes de cupo de la quinta del año 
lífll ha sido grandísima. 
Muchos creían relacionado ese llamamiento con probables acontecimientos de la guerra europea. 
1.a mayoría de los diarios madrileños se ocupan hoy del asunto y juzgan completamente infundada la 
Warraa, •' 
El llamamiento produjo en los primeros momentos enorme impresión y fué causa de grandes comenta-
rios, crevendose en futuras complicacione-í. 
DECLARACIONES DEL MLNIbTRO DE LA GUERRA. 
Madrid, 26. • 
En vista de la al«rma producida por el llamamiento de los excedentes, el Ministro de la Guerra, Gene-
Pl Echagiic, ha hecho sinceras declaraciones sobre las causas que motivaron esa medida del Gobierno. 
Dijo el general Echagüe que es necesario tener las reservas completamente instruidas militarmente a 
P de estar prevenidos para cualquier acontecimiento que pudiera surgir y que es posible prever. 
Añadió, que los excedentes harán instrucción militar, especialmente prácticas de campaña y tiro, con 
I" cual •se consesuirá familiarizarlos con el maneio del fusil. 
Terminados tres meses de "servicio serán licenciados. 
"De ese modo—prosiguió diciendo el Ministro de la Guerra—si pn un caso dado se hiciese necesaria 
f movilización contaremos con treinta v dos mil soldados más. Y estos soldados poseerán amplia instrucción 
Pitar. El Gobierno se propone seguir' llamando a los excedentes de cupo en los años sucesivos." 
Las declaraciones del Ministro de la Guerra, unidas a la campaña de la prensa, han contribuido eficaz, 
"•'nto a devolver la tranquilidad v a que no se piense en complicaciones de ningún género. 
LO QUE DICE EL J E F E DEL GOBIKRNO. % 
Hadrid, 2f>. 
¡ I Presidente de| Consejo, señor Dato, hablando de este asunto con los periodistas, califico de ab^ur-
p í o s rumores que circularon con motivo del llamamiento de los excedentes de 1311. 
I>ii" que España mantiene relaciones cordiales con todas las naciones y que no existen indicios de que 
P1» cordialidad pueda ser alterada. , , , . 
"El Gobierno—terminó diciendo el señor Dato—mantiene, inalterable, la actitud neutral en que se ha 
Focado, reconfortado con el aplauso unánime que por mantener la neutralidad le viene otorgando el país. ' 
El soñor Ministro de los Estados | lencia el Secretario de Hacienda le sea 
Unidos de América, ha dirigido, una | posible asistir como uno de los tres 
invitación al Gobierno de Cuba pata j Deleg-ados, y que los demás Delegaüoa 
que se haga i-epresentar en el Congrc- i sean hombres también veiísados en 
so Internacional de Educación por me- ¡ problemas económicos, hancatias y 
dio de Delegados que actuarán con el. mercantiles. 
carácter de Vicepresidentes honora- Los delegados que sean nombrados 
nos del referido Congreso, el cuai se j en virtud de esta invitaeión 1Ylien. 
! I ™ L J * T ¿ 5 Í ! | J ;kjbVSe,7U . de celebrara bajo los auspicios de la Aso- ¡t.ra8 se encuentran en los Estados 
ciación Nacional de Educación de los üjtídda. ^ r á n huéspedes de los Es-
Estados Unidos, en Oakland< Califor-1 âdos Unidos 
nia, del 16 al 27 de Agosto de 19ir.. E1 Secreta;io ^ Eslado (le lo . g j . 
en re ación con la Exposición Interna- ta{}o? Unidos tomará pa).te en w ^ 
cional Panamá-Pacifico. ferencia, y los representantes dip'o-
Hace presente además el señor Mi- máticos en Washington de los distin-
nistro. que el Comisionado de Educa- : tos países invitados a la conferencia 
ción de los Estados Unidos es el Pre- ¡ serán invitados para que asistan ads-
siclente de la Comisión Ejecutiva del i m4s cie ios Delegados a cuyo nombra-
Congreso e incluye un ejemplar im- j miento especial se invita por la pre-
preso indicando los asuntos que han de j Sent<?. 
tomarse en consideración. ' | E1 SecrBtario de Hacienda ameri-
El propio señor Ministro ha dirigid3 I can0 tiene la intención de invitar a es-
a la Secretaría de Estado la siguiente | ta conferencia, además de esos repre-
sentantes oficiales de los Gobiernos 
Cámara la acusación de habéis 
cedido el Ejecutivo al contrato dé di- ; 
.cha operación financiera, él fué de1 Con lo expuesto queda demostrado 
dos que sostuvieron que üe hallaban ¡ que el empréstito fué legalmente con-
i en un caso do evidente culpabilidad , tratarlo, y que lejos de reportar per-
ipor e| Ejecutivo, y porque lo pensó j juicios, es beneficioso para la Repú-
j así lo viene sosteniendo «desde las ¡ blica. Aunque ésto lo sabíamos, y 
¡columnas de su periódico, pero la j así hubimos de declararlo en su opor-
I realidad de su propio error se le im- tunidad. El brillante trabajo de nues-
ipuso y buscó antecedentes, estudió ¡tro estimado compañero viene a con-
él asunto, consultó las opiniones de | firmarlo. Puede estar satisfecho el 
i los doctores Cueto y Beci y eso le Gobiemo de su gestión en dicha ope- , 
ha llevado a una rectificación radical ración financiera, y felicitemos ai |110151 evitando al Gobierno para que 




e| emprésiuo soio iue contraiaoo j en que sc realizo aquella operac... 
ipor diez millones; expone las razo-I de crédito cuyas cuentas son bien ! de mi Gobierno, tengo el honor de ex 
nes por las cuales el Ejecutivo con- ciarás como demuestra en ese traba- tender, en nombre del Presidente d 
cedió prima de amortización, citando j jo. 
extranjeros, a banqueros connotados 
y representativos de los Estados Uni-
dos. 
Se espera que la conferencia discu-
tirá, además de los problemas ban-
caries, problemas de transporte y co-
L A C A M A R A G O I I I C E O I O A Y E R T A R D E 
T R E I N T A \ D O S P E I S i D N E S 
L a L e y D i p l o m á t i c a y C o n s u l a r . 
los Estados Unidos, una invitación al 1 mercio entre los distintos países re-
Gobierno de Vuestra Excelencia paru | presentados. 
que nombre Delegados, cuyo número | E1 presidente Wilson desea que *L 
no exceda de tres, para que asistan a ¡ comunicar esta invitación al Gobier-
una conferetK'ia del Secretario de Ha- no de Vuest ra Excelencia le haga i 
cienda en Washington, el 10 de Mayo comprender el gran placer que habrá ' 
de 1915. de proporcionarle a él y a sus asocia-
La conferencia se celebrará con el ! dos en el Gobierno el dar la bienve-
objeto de establecer relaciones econó- \ nida a los delegados cubanos a la con-
micas más estrechas y satisfactorias ¡ ferencia y hacer extensiva a ellop la 
entre las Repúblicas de Aiiiérica, y Se ; hospitalidad del gobierno de los Es-
tiene la esperanza de que a Su Exc^- ' tados Unidos (le América. 
L A U N I D A D L I B E R A L rfiorganización de la ! 
I Marim Nacional 
Un momento a otro el señor t ^ ^ 1 ^ ^ J ' X 
l i Z 0 ,1o-!h K ^ H c a firmará d o Z a y a s y C a r l o s M e n d i e t a . 
; fungiendo de Secretarios los señores 
C a r t a s c r u z a d a s e n t r e l o s S r e s . A l f r e - ^ S ^ r V L f s k s l ó T 
Después de aprobada el acta se 
i J 
Jft 0 P0|iien(io en vi^or lo acor-, 
con arreglo a la Lev para la I 













K ¡ vero; 
or Î 15 
acordó prorrogar la sesión hasta las 
siete de la noche, a petición del doc-
EN LA CAMARA 'hacerlo así. Es más. desdo que pa-ltcrCano. 
Hablábase ayer, en la Cámara, de sarpn las últimas elecciones, donde! j)EL SENADO 
|una efectiva corriente de armonía j luchaban inten-ses personales mas j ge d - iectxira a una comunicación 
éntrelos distintos elementos que in-; que colectivos, vengo procurando'¡p, genad0i fiando cuenta de haber 
tegran el liberalismo. suavizar a?pereí:ar, y sobre todo disi-| i.probado el pj-oyecto^e ley referen-
Y oímos decir que entre el señor par ideas erróneas, e interpretado-^ a los g^e ta j - j^ de] Desf»-
Carlos ^lendieta, "leader" de los iMnes equivocadas. , concurran a los -Cuerpos ' < • 
Iberales de la Cámara, y un distinguí-. Con este motivo se rae ocurre que gígig^o,.^ a contestar tas interpela 
! díflírao e influvente representante | ia gestión de Ud. cerca de los Kepre-
LA SESION ¡ EL CONSULADO DE BIAKRIZ ; 
Cc-menzó a las tres v cincuenta, i A propuesta del doctor Cortina se 
riesidáendo el señor Urquiaga y ¡ acueixia incluir en el anterior pro-
ñores I yecto de ley otro proyecto que ha ! 
remitido el Senado, suprimiendo el I 
Consulado de la República en Bayo- | 
r.a v creándolo en Biarriz, Francia. 
EL PALACIO DE JUSTICIA DE 
r e t i r o d e l a P o -
licía N a c i o n a l 
• * Comisión de Tnstiri-i v (V„)i-id« 105 señores Zayas y Mendieta. ¡n-
i » a t ó n d r í a « m a r á U Re- ™8- las ^ <1,,izá3 ™nst¡taí1?1'1 7 
QUts e^t-iKi^,. i x- x un nreciado v va loso lecueitio. 
^ y o S I ^ ^ I Í A CARPA DEL DR. ALFREDO 
ciones" que se les hicieren e infor 
mar sobre sus depanámentos. Li 
Cámara se da por entéradn. 
ORDEN DEL DÍA 
. oficiales del Cuerpo de 
de ia Habana. 
NEW YORK 
M A R Z O 2fi 
, 0 * 
i s c u í t 
[ a b a n i ' 
| M,HlU\ m,L EVENING SEK 
p i o n e s 3 7 5 . 1 0 0 
iBonos 2 . 4 1 6 . 0 0 0 
M A R I N O H O U S E 
| ^ canjeado^ ea 
' Wk „ nn}í Hous*'" de New 
' l^r,a:::,!B ^vening San", 
. 5 1 2 , 2 1 8 
"unionista", v el doctor Alfredo Za-1 sentantes de vanos matices liberales, 
vas, se habían crazado cartas llenad habría de resultar muy beneticiosa % 
de un buen deseo de unión. . eficaz, así por la a f ^ ^ T o o o ' UU.M-.  .-r, 
^ Cra - efecto. Y con la venia P ^ t a - ^ T q ' : s f t " ¡ v a ele i Se. leen varios n.támencs y 
su innegable sinceridad y de su amor posiciones de ley, que son ron: 
Tíos principios de nuestro partido, j a las comisiones. 
Me complacería tener con Ud. un , LAS EL ESC SONES_ 
cambio de impresiones sobre estos j • DE JA I IBoNH 
particulares, sin perjuicio de adelan- ¡ " JJ¡ geñor Sagaró propuso la sñ»-
tar Ud. por esa senda, que me consta i pe^jón de lo 
^ ya objeto de sus esfuerzos. 
Óuedo de Ud. muy afmo. amicro. 
SANTIAGO DE CUBA 
Conforme se acordó en la anterior i ¥ 
sesión, se puso a discusión el proyec- ' W H C A 
to de ley que concede un crédito pa- { 
l í s m\m D E L m i 
D E C U B A E N M E D I D A 
ra construcción del Palacio de Justi 
cia de Santiago de Cuba,. . siendo 
aprobado con una enmienda aclara-
toria del señor Ferrara, y después 
dé hahei- hecho su explicación e¡ ge-
neral González Clavel. . 
LA I'KNSION DE LA HIJA DLL 
' a KENBRAL BON ACHEA 
Sin. discusión es aprobado el pro-
yecto de ley del Senado, concediendo 
pro- Una pensión a la señora hija del 
idas Mayor Genera. Ramón Leocadio Bo-
jnachoai y se remitió al Ejecutivo. 
Z A Y A S 
Habana, 24 de Marzo de 1915. 
Coronel Carlos Menchtta. 
Cámara de Ropreseutar tes. , 
Mi "stimado amigo: 
Hr leído con verdadero frusto sus 
¡ levantadas y sinceras manifestado- , 
no?, hecha? a un renórter del DIA-
¡RIO DE LA MARINA, sin que me 
¡asombraran norque siempre" he ad-j 
m?rado An Ud ŝos ráseos caracto , 
á t i cos . Reciba mi felicitación afee-; que me dirige por las declaraciones jiwacTO. nenu* oportunamente hice a un reoor. i 
^'necesidad d» 1. unión de ]oSíter del. DI ARIO DE LA iLARINA, • 
(f). Alfredo ZAYAS. 
LA DEL SR. MEN DIKT \ 
"Habana. Marzo '27 de 191 ó. 
Señor doctor Alfredo Zayas. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Agradezco a usted ^ felicitacion ' ^ j ^ RE0RGANIZAN 
XIQI ES INSISTE 
El señor Xiqués, insistió sobre la I progreso procedentes de dicha ciudad 
suspensión de los preceptos regla- ; ^ se ha reci¿ido en ^ Scj, I 
i s preceptos reglanien- S ^ S u ^ ¿ ¡ i n T - ^ Z ^ " ' t e t a r í a de Estado el riguiente docu-,. . • - j - r * sion de la proposición oe lev del se- i : taños para discoitir inmediatamente , ñor R ^ g j ^ suspendiendo las mento: 
" A l señor Secretario de Estad'. 
Señor: 
c a r t a d e m e j i c a n o s p u d i e n t e s 
q u e r e c h a z a n l a v e r s i ó n p r o p a l a -
d a c o n t r a d i c h o f u n c i o n a r i o . 
Con motivo de las versiones publl- acept ados en el nueco que'quedare des 
cadas en una parte de la prensa de es- .pues de• sor.embarcados Los bijus de 
ta capital en estos últimos días, re¡a- está náción;'y'si nosotros los finnan-
cionadas con las gestiones del. señor ; tes. que estábamos en ia posibilidad 
Crescencio Varona. Cónsul de Cüba de pagar, no lo hemos hecho, creemos 
en Mérida. Estados Unidos Mejicano?, j que maLpodrían hacerlo ios que han. 
en la repatriación de cubanos y em- | venido sin bienes de fortuna. 
barq'ue de ciudadanos mejicanos piri Protestamos a usted nuestra atenta 
el ci-ucero "Cuba"' en el puerto de consideración • y respetos. 
Habana. Marzo de iy]ó. 
( f) A . P. Cámara; E.. Cámara; J.. 
.a proposocion ae .e> ae. .eno, no- ; ¿^cxox*% en el término municipal de i 
relio Díaz ^ n i o . suspendiendo las | Jat¡bonico en Camagüey. ; 
til general Guas manifestó que es- t elecciones en el término municipal de 
Jatibonico. provincia de Camagüey. ; te a£Urito interesaba a todos los cu •nt̂  Los abajo su; 
Quedó sobre la Mesa W f í ^ ^ ^ ' ^ i e S J ¿ ' l o s ' ^ ^ ¡ ^ ^ ^ o g ^ ^ á ^ ^ e p ^ ^ 
cion ce ley para que sea d iscut ida ,^ pero votar e] provecto de lev ! ei crucero Cuba', ante usted respe-
cuando ie llegue su tumo reglamen , era per(ier ^ tiempo puWto que ¿' ' teosamente comoarecemos a exponer; 
taño. .Senado no se reunirá hasta el lunes ! Qu<;™ la fd^on 82 ano X i X I , de; 
DO EL . próximo para aprobarlo, v las e l ^ - ; penoduo «La Locha de hoy. hemos 
SERVICIO DIPLOM ATICO Y ; ciones habrán celebrarse el do-• risto con Pena que se ha propa.ado a 
azones, el i esPecie de que el señor Crescencio "\ a-CONSULAR mir.go. En vista de estas razones 
roña. Cónsul de esta nación en núes En la pasada sesión quedó pen-¡señor Xiqués retiro su petición 
VICIO UiP-
Al dársele lectura a la primera, el 
me-Iqu^he " querido demo'strar de in^^ Ferrara " abió en téminos 
monizando y t e i W « "JJ_ | ^ maaera, que no mantengo ab- artículos de la Ley hasta el número | generales, manifestando que lamen-
J , . , * i . . ! jde 44 y las siete disposiciones tran- «-»— 
4Sitíori«& ' • * 
no a ias ii<;imm^i- i 
^'tijnafi asuiracione» de todos, debe / n i c * A T A r \ y ¿ r c \ \ (PASA A L A ULTIMAR 
ju=ta e hija de algún malqueriente: 
pues podemos asegurarle que en cuan-
to a lo que a nosotros toca, no tan só-
lo no nos exigió cantidad alguna, sino 
• que con toda bomlail^nos brindó &er 
Molina; Camilo Cámara; A . Medina 
R.; Sixto García: M . Suárez Gonzá-
iez; I . Castellanos; Graciana Díaz fie 
I . ; J. de Cervera; García N . Rejón; 
Gonzalo Cámara; Sixto E. García: 
Augusto N . Alvarez; R. F. de a.' 
Fuente: M. Aveilanayde: A. Medina 
Arjona; Alonso Ajuar; L . Tucena Pé-
rez", i 
La Secretaría de Estado fia comi-, 
siorrado al señor Mariano Rocafort»' 
Cónsul de Cuba en Amberes que sa 
encuentra en ia Habana en uso de l i -
cencia, para que instruya ei comespon; 
diente expediente, a fin de averiguar 
lo que haya de cierto sobre la referida, 
versión. 
Actúa de secretario em dicho exn^-
diente ei señor Adolfo Chaple, jefe I 
del Negociado de Información. 
El Cónsul, señor Varooav ha sid» ) 
Hamado por ^ ca^¿ex tomn salxecn. nuea j 
tras lectoces* u 
P A G I N A OOK D I A R I O D E L A M A R T M A 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 










Flata española contra oro español 102,/j 103 
Greentocka contra oro eapañol ,^ . . lOiVz 105 
E l C e n t r a l " J e s ú s M a r í a " 
Pasa a ser propiedad de un sindicato americano. 
Ya está firmado el compromiso de compra-venta 
Se pagará por él 850,000 pesos. 
El magnífico central "Jesús María" 
instalado en la jurisdicción de Matan-
zas, propiedad del rico hacendado se-
ñor Segundo Botet y Suris, pasa a ser cinco años por ei señor Francisco de 
propiedad de un sindicato americano 1 
que se denominará "The Matanzas 
American Sugar Company", que lo ha 
adquirido por la cantidad de $850,000. 
Está formada esa compañía según 
publica nuestro estimado colega "El 
Repblicano Conservador" de Matan-
zas, por los opulentos banqueros neo-
yorquinos señores do Wite, los seño-
res Sobrinos de Bea de Matanzas, por 
el propio Sr. Segundo Botet, por el 
Sr. Santiago Estévez, de Cárdenas, 
por el señor Longa ds la Habana, y 
algunas otras personalidades de alto 
relieve del comercio de Nueva Mork. 
Firmado está ya, según dice tam-
bién el expresado colega, el compro-
miso de compra-venta enti-e el señor 
Botet y la aludida sociedad, quien en 
plazo brevísimo extenderá en la Ha-
bana la escritura de venta-
Los nuevos dueños del central "Je 
Es este central uno de los más an-
tiguos de la provincia matancera. 
Fundado fué hace ciento treinta y 
la O. García, el mismo que muchos 
años después fundara allí el ferroca-
rr i l de Sabanilla. 
Heredado fué después el "Jesús Ma-
ría" por la señora Isidra García de 
Llurias, quien lo legó a su nieta la 
hoy señora de Botet, siendo de notar 
que todas las trasmisiones de domi-
nio, verificadas en esta finca han si-
do siempre a título de herencia, sien-
do esta operación realizada la prime-
ra venta, a entidad distinta desde su 
fundación. 
Cuando de él se hizo cargo el señor 
Segundo Botet, la producción del Je-
sús Marí^, era de unos diez y ocho a 
diez y nuove mil sacos, y en las nue 
Hraina. Patente Minesota, a $7.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.S2. 
Londres, Marzo 26. 
Consolidados, ex-interés, 66 1|2. 
Las acciones Comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas «n Londres, cerraron a 71 l!4. 
París, Marzo 26 , 
Renta Francesa, ex-interés, 71 f r . 
¿O céntimos. 
En la Lonja del Café de New York, 
se operó ayer en azúcares erados de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so-
bre base en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Marzo 3.% 
Mayo 4.00 
Julio , , 4,10 
Septiembre 4.20 
Se vendieron 10,050 sacos. 
15 reales arroba. 
Cierre: 
Compradores, n , 
V endedores ,a 7.3« id id 
.¡No se efectuó operación alguna du-
rante el día. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 26. 
AZUCARES. 
Cerrado el mercado de remoladla 
en Londres. 
En N ew York el mercado de azúcar 
erado abrió con firmeza a los tipos 
cotizados. 
El total de ventas efectuadas ayer, 
de centrífugas de Cuba base 96 gra-
dos a 3.1o¡16 centavos costo y flete y 
de Pperto Rico a 4.&5 centavos en el 
puerto y para pronto embarque, as-
cendieron a 100,000 sacos a Arbucklc 
Bros. 
El mercado durante el día rigió sos 
tenido pero bastante tranquilo y al 
medio día se hablaba de una venta de 
20,000 sacos de azúcar de Puerto Ri-
co, a un equivalente por azúcares de 
sús María" propónense elevar su pro- nlentos mil pesos llegando BU mo-
ducción azucarera, que hoy es de cin-1 lienda hasta la alta cifra que hoy 
vas maquinarias y reformas introduci-^ Cuba de 3.29|32 centavos costo y fle-
das por éste, y adquisición de nuevas 
tierras, construcción de líneas ferro-
carrileras se gastó Botet más de qui 
cuenta y cinco a sesenta mil sacos, a 
casi el doble de ella, pues dentro de 
poco molerá el "Jesús María" cien mil 
sacos. 
A l frente quedará por ahora como 
ruó administrador su antiguo dueño el 
•geñor Botet. 
alcanza: sesenta mil sacos 
Los terrenos en que se encuentra 
enclavado el "Jesús María" se consi-
deran como los más fértiles de la pro-
vincia y ha sido famosa siempre la ca-
ña, por su espléndido rendimiento a 
pesar de su gran antigüedad. 
CAELES C O R O C I A U S 
Nueva York, Marzo 26. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-inte-
rés, 95 1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 12. 
Descuento "papel comercial, a 3 1)2 
por 100. 
Cambios sobre Londres, sesenta 
días vista, $4.77.50. 
Cambios sobre Londres, a la vis^a, 
$4.79.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 80 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83 1¡2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, de 4.92 a 4.95 centavos. 
Azúcares centrífuga, pol. 96, a 
3.15|16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 4.15 a 4.18 centavos. 
Se vendieron hoy 45,000 sacos de 
azúcar. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Participamos a los concurrentes a esta Lonja y al público en 
general que cumpliendo el acuerdo tomado en la Asamblea celebra-
da el 10 del •corriente las ventas que se efectúen en este local a par-
t i r del primero de A b r i l p róximo se rán exclusivamente en ORO OFI -
C I A L ACUÑADO. 
Habana, 26 de MEÍTZO de 1915. 
ENRIQUE E. MARGARIT, 
Presidente. 
O 1339 10d-27. 
P E T R O L E O 
Para el que desea ahorrar dinero o el que ambiciona o especula, no 
existe hoy EN EL MUNDO negocio MEJOR y MAS SEGURO, que la 
compra de acciones petroleras MEXICANAS. 
El petróleo» en México es QU HECHO—y un HECHO PORTENTO-
SO EN LA HISTORIA DEL MUNDO::: 
EL MOMENTO para comprar, es PRECISAMENTE AHORA QUE 
MEXICO ESTA EN REVOLUCION, como lo fué aquí para adquirir pro-
piedades, la época, de la guerra. 
Compre usted acciones petroleras mexicanas, pocas o muchas, según 
•u posición, pero no desprecie la oportunidad de INVERTIR ALGO EN 
TAN SOBERBIO Y SEGURO NEGOCIO. Puede emplear desde $4 hasta 
MIL o más: pero cuídese mucho en ELEGIR COMPAÑIA BUENA Y DE 
CAPITAL "REDUCIDO"--€«to último es esencial 
Cien pesos o veinte o menoa, así empleados, pueden convertirse en 
CIEN MIL—y rara vez, en menos de CINCO VECES SU VALOR :;y en 
plazo breve:: 
UN SANO CONSEJO: Dedique a tan gran negocio UNICAMENTE 
lo que usted, según su posición, malgasta o emplea en cosas supértluas 
en un par de meses; ese dinero se le va—y a tal perdida hay que agre-
gar el remordimiento!! Invertido discretamente ese mismo dinero en es-
te soberbio negocio, aparte de significar para usted un gran triunfo mo-
ral sobre si mismo, traerá bienestar, satisfacción y contento a usted y a 
su familia. 
Yo no soy mexicano, pero vengo de México donde resido HACE DIEZ 
"i OCHO AÑOS y tengo extensos negocios prósperos y podré ayudarlo 
te. 
En Nevr York se acentúa la noticia 
que publicamos ayer, de que Europa 
está en el mercado tratando de adqui-
r i r azúcar crudo. 
Sólo hemos sabido haberse hecho 
en aquella plaza, durante el día de 
hoy, las siguientes ventas: 
25,000 sacos para embarque en to 
do Abril , a 3.15116 centavos 
costo y flete, a Arbuckl-i 
Bros. 
5,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
para pronto embarque a 
4.92 a la Waraer Sugar Re-
fining Co. 
El mercado cerró con tono flojo. 
lESPECULACION. 
El mercado de azúcar erado en el 
New York Cofee Exchange base cen-
trífuga de Cuba polarización 96 en 
depósito mercantil, abrió hoy inactivo 
y más flojo, sobre todo, los meses de 
Abril y Mayo. Durante el día se ani-
mó algo el mercado, notándose deman 
da para entrega en Mayo. Los meses 
más activos fueron los de Mayo, Julio 
y Septiembre, cuyas ventas reseña-
mos al final con un total de 10,050, 
en la siguiente forma: 
Para Mayo, 2,900 toneladas; para 
Junio, 100 toneladas; para Julio, 2,500 
toneladas; para Agosto, 100 tonela-
das; para Septiembre, 4,600 toneladas 
y para Diciembre, 100 toneladas. 
Los señores Czamikow, Rionda y 
Compañía estuvieron durante el día 
de hoy comprando azúcares para en-
trega en Mayo, en el Coffce Exchan-
ge 
El mercado local cierra flojo y con 
fracción de baja en los precios oíi-
cialmente cotizados, y retraídos tanto 
los vendedores como los comprado--
res. 
Hoy se dieron a conocer las siguien 
tes operaciones: 
2.000 sacos centrífuga pol. 98, a 
7.40 reales arroba, sacos a 
50 centavos, para el consu-
mo. 
8,000 sacos centrifuga pol. 96, a 
7 l!4 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Sagua. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.23 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Sagua. 
818 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.18 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Sagua. 
4,889 sacos centrífuga pol. 96, a 
7 14 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.25 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 94 l |2, 
a 7.16 reales arroba, sacos 
a 50 centavos, en Cienfue-
gos. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
7.26 reales arroba, sacos a 
50 centavos, al costado del 
buque en Cienfuegos. 
1,500 sacos azúcar de miel, no-. 
87 r2-88, sacos a 50 centa-
vos, en almacén. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96. a 
7.06 reale sarroba, sacos a 
50 centavos, en Cárdenas. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.15 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Matanzas. 
EL TIEMPO. 
El tiempo se ha presentado favora-
ble en toda la isla, habiendo llovido 
solo en Baracoa y en el Central Amé-
rica. 
Se nos dice que la témperatura se-
ra fresca para hoy y mañana. 
El pronóstico es de tiempo variable 
con temperatura baja. 
FLETES. 
Los fletes rigen con precios bajos, 
cotizándose para New York do 27 a 
28 centavos; para New Orleans a 23 
y para Boston a 30. 
CAMBIOS. 
E l mercado rige firme y con frac-
ción de alza. 
Los vendedores permanecen retraí-
dos en espera de la marcha del mer-
cado azucarero. 
La moneda americana firme y con 
buena demanda, cotizándose: Compra 
dores, a 104 112 y Vendedores a 104 »4 
Se nota alguna animación en el 
mercado por la plata española, que so 
cotiza: Compradores a 102 1!2 y ven-
dedores a 103. 
Se cotizó como sigue? 
Londres, 3 d'v. 
Comercio, 12 3,4 por 100 P. 
Banqueros, 13 i \ i por 100 P. 
Londres, 60 d|v. 
Comercio, 12 114 por 100 P. 
Banqueros, 12 3!4 por 100 P. 
París, 3 djv. 
Comercio, 1 lf4 por 100 D . 
Banqueros, 3;4 por 100 P. 
Alemania, 3 d:v. 
Comercio, 13 por 100 D . 
Bonqueros ,12 1¡2 por 100 D , 
Estados Unidos, 3 dlv. 
Comercio, 4 S¡8 por 10O P. 
Banqueros, 4 7¡8 por 100 P. 
España, 8 djv., según plaza. 
Comercio, 3 por 100 P. 
Banqueros, 3 1;2 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9 1'2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. 
El mercado local de valores abrió 
con firmeza en los precios, en gene-
ral, sin que se efectuara venta alguna 
en las primeras horas de la mañana. 
Cierra el mercado firme y con ten-
dencia de alza. 
r L J t 
B A N C O E S P A Ñ O L O E - L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITALi $ 8.000.000 
EN LA BOLSA. 
En la tarde de ayer en el salón de 
la presidencia de la Bolsa Privada se 
reunió la directiva de dicho Centro y 
algunos señores corredores socios del 
mismo, para celebrar un cambio de 
impresiones sobre la forma que en lo 
sucesivo se han de efectuar las opera-
ciones de compra y venta de valores, 
en el ya expresado Centro, al llevarse 
a cabo el cambio de moneda en esta 
República. 
Después de haber deliberado exten-
samente sobre ese asunto, se acordó 
en principio que las operaciones se 
efectúen desde primero de Mayo pró-
ximo en moneda oro, oficial, y que el 
lunes próximo se lleve a cabo una nue 
va reunión para en ella ratificar o rec 
tificar dicho acuerdo. 
í S p Í r m d í T 
Para Mobila en el vapor americano 
"Northwestern" fueron embarcados 
en Matanzas, 650,000 galones del miel 
por la Cuban Destilling Company. 
6 
DBCUJCO D » T L O S B A N C O S P E 1^ R U I S 
«Cr>OSITARIO OS LOS rOIIDOS DKL BA HOO T I G R I T O Wl AL 
Oficina Central: AGÜ1AR. 81 y 83 
i n m m m n ritma m m { l a w , l n 2o..Eaid« 2 . - p . . « * d« Martí 124 
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fe .mta Clara. 
Pinar del Ríe. 
Bunctí Splrlto» 
Calbarién. 
Sagua la Qraadn. 
Maiuaninobi 
Quantánama. 




















San Antonia da las 
BaAoa. 
Victoria de lasTunst 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
tm mi SE ADMITE DESDE U S PSSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS» COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 1 ' P R E C I O » S E C O N T A M A Ñ O -
C 60S 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORÜ AMERICANO 
Centenes • > . , . . $4-82 
Luiflea 8-86 
Pflao plata eapañala . . - S-ftS 
40 eantaToa plata ídem S-24 
24 eeataroa plata idam S-1Z 
I t oantaroa «lata id«n . . 
" ' ; : COMPRAR, TOME COTIZACION OFICIAL. 
El Colegio de Corredores cotizó a LA PRECAUCION DE HABLAR CONMIGO, aunque sea por {eléiono— 
nada, le costará. 
JOAQUIN FORTUN.—Especialista en Negocios Petroleros—Oficinas; 
San Miguel, 56—Habana—Teléfono A.4515.—Cable y Telégrafo: PETRO-
LEO. 
C 1200 i n U-ra 
Bull-
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O EN" 1869. 
^ P I J A L ' • , . » 1L50O.0O0 
D í RESERVA | IS^W.OÍO 
ACTIVO TOTAL $18O.0(M».0O0 
^ Í ^ S 5 S S C ? W T A < ' TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW xORK. cor. William A Ce dar Sta.—LONDRES, 2 I 
'mgs. Princesa S L 
VEINTE T TRES SUCURSAL1» EN CUBA. 
Corresponaalea «a España « I t U . Canarias y Baleares 
{g$ otras plazas Saneables del a ñ a d a . 
r é , d ^ K V E K ^ S f 8 0 3 - ^ d e P ^ * 
P E ^ ^ A K f t 
JIONTB USi—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Ofic ina p r k u í f x j t : O B Z A P I A * 3 3 r 
7 en todas 
3 — 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
7.1¡16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.5|8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de cincuenta centa-
DEL AZUCAR-PROCEDIO 
Enero: 
Primei'a quincena, 5.356 reales avro 
ba. 
Segunda quincena, 5,447 id id . 
Del mes, 5.547 id id . 
Febrero: 
Primera quincena, 6.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id id . 
Del mes, 6.530 id id . 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
LA BOLSA PRIVADA. 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén. Habana, con en-
vase» a razón de 50 centavos y al con-
tado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 7,15 reales arroba. 
Vendedores, a 7.40 reales arroba, 
i al contado. 
L A C O S E C H A 
CASA. 
Las lluvias de la semana sólo cau-
saron algún perjuicio a la marcha de 
la zafra en algunos de los ingenios 
de la provincia de Pinar del Río, Ma-
tanzas, y en las zonas de Camajua-
ní y Ceballos, continuando con regu-
laridad en la generalidad de todos 
los centrales; en los que es bueno 
el rendimiento de la caña en azúcar. 
El central "Limones" muele 120,000 
arrobas de caña diarias; el "Tuini-
cú" tiene elaborados 102,000 sacos de 
azúcar, y el "Boston" 76,000, ha-
biendo elaborado el "Delicias" en la 
semana 18,638. En los 147 ingenios 
que están moliendo tienen elabora-
das 1.064,497 toneladas de azúcar, 
cantra 1.275,684 en igual fecha del 
año pasado, en que molian también 
174 ingenios. En el "Adela" de Re-
medios, y en otros centrales de la 
provincia de Santa Clara, aunquo 
suelen con regularidad, escasear los 
cortadores de caña, pagándose de 70 
a 80 centavos el corte de cada cien 
arrobas en campos muy desarrolla-
dos, y también escasean las carretas 
para el tiro de la caña. En la finca 
"Palo Picado" de la zona de Xavier, 
en Oriente, se quemaron 900,000 
arrobas de caña y 5 caballerías de 
retoño, no habiéndose podido moler 
toda aquella por causa de la lluvia 
caída al terminar la semana. Se con-
tinúan preparando terrenos, y se hi~ 
resulta buena, sobre todo en el barrio 
de Cahnal, en donde le fué favorable 
el tiempo a este cultivo. En vaiúos 
lugares del Norte de la provincia de 
Santa Clara se está onmatulando la 
hoja seca, 
FRUTOS MENORES 
Continúan en buenas condiciones 
por lo general, estos cultivos, a los 
que perjudicaron algo las lluvias de 
la semana en el término de Santiago 
de Cuba. Generalmente es buena su 
producción, habiéndose exportado du-
rante la semana, de la Isla de PinoP 
solamente, para los Estados Unidos 
2.534 huacales de frutas cítxacas y 
hortaliza; y también se siguen ex-
portando piñas. Las lluvias fueron 
muy beneficiosas a las plantas cítri-
cas, que están muy florecidas. Eu la 
Granja Escuela de la Habana^ tuvo 
que suspenderse la preparación de 
terrenos para siembras, por exceso de 
humedad; y en la zona de Nuevitas 
no se puede arar por hallarse el te-
rreno duro. Se efectuaron en diferen-
tes lugares, siembras de maíz, horta-
liza y otros varios frutos. Las cose-
chas de frijoles y papas fueron abun-
dantes en Santa Clara, y coi*ta la 
tardía de maíz. El desbordamiento de 
1 los ríos causó daño a los cultivos en 
el término de Santiago de Cuba, 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, excepto en las lomas de 
Taco-Taco en los que escasea el pas-
to, aunque el ganado que contienen 
está gordo y en buen estado, como en 
la generalidad del resto de la Repú-
blica. En el ganado vacuno siguen 
ocurriendo casos de carbunclo sinto-
mático, que se combaten con la vacu-
na preventiva, por lo que no ha lie. 
gado a convertirse en epidemia, esa 
enfermedad en la provincia de Pi-
nar del Río. En las lomas de Taco-Ta. 
co causan daño los perros jíbaros en 
la cría del ganado de cerda, en el que j 
sigue causando estragos la "pintadi- 1 
lia" en Santa Clara. Los apiarios es-j 
tán activos. 
N . G E L A T S & C o . 
JLQUULR, 10 6-10 8 B J L K Q U E R O S H A B A N A 
V e a d e m o . C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 pjt annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po í correo 
C 197 90-E.-1. 
(PASA A LA OCHO.) 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Asociación mútna d© Conscheres de 
y w t , 7 Fabricantes de Almidón, ex-
ciusiramente. 
B a n c o N a c i o n a l d s C u b a 
CAPITAJL.. 
ACTIVO EN CUBA.. 
5.000.000-0( 
44.000.O00-0( 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Sfn ^ P ^ 1 * * » ^ de Ahorros abona el I per 
ü . f £ L T *nD*1 •obre cantidsdoi de-positadas cada me». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida ¿ i d pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
COMPRENOS ON SACO. 
I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA DÍCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : Ev M P R. A. O 3, 
Valor responsable.. 
Siniestros pagados ' 




., 1914 que'«e devorvera *e n 1916 
•4 •• •• 
3 * . 
% 61.39M2Í0C 
$ 1.73^57.' 
2f .á^3 ' 
Garantizamos nuestro producto 
como 
minas del ayuntamiento de 
eos. 
Por una módica cuota 
cieron algunas siembras d e ' ¿ planta ^ más tarsto. si MEJOR DEL MUN- \ mercantiles, 
en diferentes lugares, suspendiendo, DO y sheolutamsote pnaro ds yaca. 
las que se efectuaban en algunos lu-
NO ESPECULAMOS. XXEFENBiB. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
í ^ í L f ? ü d o " u ^ f 1 de re8erv* representa en esta fecha nn valo £ 
! í - : ' f 5l í L l 0 - ^ * ^ ' . 5 ^ 6 ^ 6 * ' ^nos de la República de Cu&*¿;, 
gares de la provincia de Santa Cla-
ra por falta de humedad en la tie-
rra. 
TABACO 
la Habana y efectí/o en Caja y en to» 
pura fincas urbiias y eítabIeciIBÍeol•!, 
Habana 28 de Febrero de 19^' 
IM Consejero Wectot , 
JOAQUIN DELGADO DE OKA3IA» j 
C 604 
FABRICAS t 
En la provincia de Pinar del Rio se ! j f a GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL» SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUTVi, 
CAN Y LAS CAÑAS, 
corta aún alguna hoja con escaso ren-
dimiento; pero de mejores condicio-
nes que la que se obtuvo anterior-
mente; en esta semana se han hecho 
ventas de la cosecha pasada a precios 
regulares. En la zona de Manicara-
gua se sigue .recolectando la hoja en 
buenas condiciones; en la de Reme-
dios no pasan de regulares a malas 'Puesto en ls Le<nja número 197. 
las condiciones de la cosecha actual; i —— 
y siguen paralizadas las ventas de laj j g ^ j ^ Cn ^ envase nuestra marca sea 
pasada. En Placetas se está termi- i «.MIUI», ds purau^ 
aando si corte criociDaL cura hoia ' 
Oficina» y Almacén: Paula 14. TsíA, 
fono A-4745. Habana. 
SI N O P E R A C I O I Ü CURA DEL CANCER " 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
HABANA N Ú I * 49-Consultas de 11 « * V d* 
• t m f e l Rara Ira fafcraM tfa ft » raerte ^ *• 
•os. 
D I A XO D . i . L A A Á d L b i A FAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 101 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección'Telegráfica: DIARIO-HABA-











PRECIOS DR SUSCRIPCION» 
Provincias Plata 
13 meses 15-00 
8 meses 8-00 
8 meses 4-00 
Unión Peste] 
12 masas .. 
C mem 
im*mm M 0 
Ora 
-81-» 
E D I T O R I A L 
P o r l a a s o c i a c i ó n 
Como toda colectividad grande y poderosa por el número -de 
us socios, por la ̂ importancia de las empresas acometidas y realira-
das y Por e í Peso*y complejidad de sus intereses el Centrq Gallego 
12, padecido sus sacudidas de conflictos y agitaciones. Pero son de-
jnasiado sólidas sus bases y sus columnas para que contra ellas no 
se estrellen las exaltaciones pasionales del momento. E l Centro Ga-
llego continúa sereno, imperturbable su historia de gloria, de pro-
greso y engrandecimiento. Prepárase fuerte, entusiasta y generosa 
Lra la inauguración de su edificio gigantesco y para abrir las puer 
y a su teatro, ya antes uno de ios mejores de América y embe-
jlecido y perfeccionado ahora en sus maravillosas condiciones acús-
ticas, en sus comodidades, en su decorado, en su magnificencia por 
jüuv sabias y acertadas reformas. En su amplio escenario se pre-
geutará quizás la mejor compañía de ópera que ha visitado la Ha-
bana. En su vasto hemiciclo resonará la voz de cantantes de fama 
universal. 
El Centro Gallego, pasado su período de agitación, ha recogido 
fn sí todas sus potentes energías, todos los hondos cariños a su co-
jeetividad, todos los fervores de su patriotismo, toda la fuerza in-
quebrantable de su cohesión. Mañana celebrará sus elecciones, en 
ia que se l levarán a la práct ica los nuevos estatuios aprobados ya 
«or la Asociación. Los hemos estudiado detenidamente y estimamos 
que ganan mucho con ellos las garant ías y el orden electorales. Ya 
so sou únicamente los socios del Centro de la Habana los que to-
man participación en las elecciones. Entran también en ellas las de 
todas las delegaciones por medio de la respectiva representación de 
sus apoderados. Nombrados estos por los votos de los socios con 
¡ja debida selección, para que a su vez elijan la Comisión Ejecutiva, 
jos miembros de las distintas secciones y el secretario general, ya 
no será únicamente el sufragio numérico y cuantitativo, tan expues-
to a sobornos, coacciones y transpantojos el que prevalecerá, sino 
también el cualitativo. 
No dudamos que eu la elección de los que han de constituir "a 
gsauiblea de apoderados habrá sus luchas más o menos tenaces y fo-
gosas: ellas son prueba de vitalidad y consecuencia del atan y en-
tnsiasmo con que cada grupo defiende a aquellos candidatos que 
inás confianza le merecen y que a su juicio han de regir con más 
«cierto y eficacia los graneles y sagrados intereses de la asociación, 
Pero como en esta contienda no han de tomar parte ninguna las 
codicias personales ni las mezquindades de prevenciones mailicio-
sa- o de resentimientos rencorosos, como el deseo vehemente del me-
jor régimen y dal progreso y prosperidad de la asociación ha d i 
servir de vínculo común y harmónico a todas las voluntades en 
medio de las divergencias de opinión y criterio, el ardor de la con-
tienda no pasará los límites que demandan el orden, la sensatez y 
¡el prestigio del Centro Gallego. 
Jóvenes entusiastas y fogosos lucharán mañana al lado de pro-
iorabres respetables encanecidos en los servicios y en las glorias 
Sfie han dado a la asociación. Los fervores y las exaltaciones de 
tuellos sabrán templarse y moderarse ante la serenidad, la expe-
riencia y los consejos de los que llevan en su alma la historia viva 
El Centro Gallego. Unos y otros irán a las elecciones despojados de 
})eligroso personalismo, de todo espíritu de perturbación y rebeldía, 
puestos únicamente el pensamiento y el corazón en la mayor solidez 
í en el más seguro encumbramiento de la gloriosa y querida aso-
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a el L f i A R I O D E I^A M A R I N A 
C e n s u r a s a l G o b i e r n o p o r l a c l a u s u r a d e l a s C o r t e s , L o q u e d i c e l a p r e n s a d e M a d r i d . L o g ú e s e 
p r o p o n e r e a l i z a r C a t a l u ñ a . E l m a n i f i e s t o d e l o s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s r e g i o n a l i s t a s . U n a v e r s i ó n 
a c e r c a d e l o s v e r d a d e r o s m ó v i l e s q u e i n d u j e r o n a l s e ñ o r D a t o a c e r r a r l a s C o r t e s . E l c o l m o d e l r e -
o a j a m i e n t o . - . H u r a c a n e s y e s t r a g o s . - - L o s C o n g r e s o s d é l a P r e n s a n o d i a r i a y d e T i n t o r e r í a . - L o s 
a r q u i t e c t o s b a r c e l o n e s e s y e l t e m p l o d e l a S a g r a d a F a m i l i a . — L a M a r q u e s a d e C a s t e l l a r d e l V a l l é s . 
S u f a l l e c i m i e n t o . H e r m o s o s r a s g o s d e f i l a n t r o p í a . 
Barcelona, l ebrero 28 No va ^óín -nm. i ^ -A J O . fe P f » * * debido soio a accidentes for- I te de periodistas al que asistía como 
ña haHíf i P • P 7Ón de Cata" "l11105 y qUe 61 G o ^ ™ su lado, i invitado ,escuchó complacido unas 
gura V i J X i t ! i r ÍiUlg*.-^^^^ halagüeña ilusión, I quintillas leídas por un escritor repu 
lu 
b i e r n / n ™ í f el acuerdo del Go- no sabe aprovechar, pues imposibilita! blicano. en las cuales se zahería y r i -
S S T Í S S ^ I , Cortes por un P6" los Proyectos de l6y deberían con- 1 riculizaba al exministro conservador. 
ó r ^ í ^ W } \ n-a5T paJte de 50 <áar eSa Ventaja- "Estima el señor La Cierva que es-
laHn ní;,«;c madriIenos han formu- i "Nosotros los regionalistas—añade i ta conducta del señor Dato con quien 
™™iS3Ii s"5. «rasuras contra tan ! el manifiesto—los que dentro del mo- I llama amigo y corred i gionario, de-
i medida, previendo loa vimiento nacionalista catalán había- | muestra que la estimación que el Jefe-
va es distinta del aprecio que hacía 
esperar su cooperación y disciplina 
ministerial. 
"El ilustre exministro conservador 
ha creído del caso exponer a quien 
debe estar enterado, que ni él ni sus 
SiaVenumale-S SUe, ^ e d e n sobrevenir. \ mos alzado la bandera de la fe y del del Gobierno tiene al señor La Cier-
WM apiazamiemo de los proyectos eco- optimismo, de la confianza en la ac-
nomicos presentados al Parlamento, tuación parlamentaria, de la espevan-
imparcial opina que el cierre de za en la posibridad de generosas y 
las Cortes es un mal paso para el mis- patrióticas colaboraciones con los zo-
mo Gobierno, quien sin el concurso de ¡ biernos, veíamos en el movimienio 
aquellas, sm oposición ni debates, pa-' parlamentario en el cual nos disponía- , 
I T ? ^ l ^ S r V j * * ' 61 ÚnÍCO colabo-jmos a entrar como una consagración ] amigos están dispuestos a seguir un> 
pm i Vi . ese horrendo des-! de nuestro optimismo, como una con- dos a un Gobierno cuva conducta no 
equinorio económico que es hoy por ¡ firmación de nuestras predicaciones I sólo no les satisface, sino que les 
Fi7!en<ímig0 te"'lble de la Nación, ¡en el sentido de que Cataluñña debía i agravia." 
Liberal, después de recordar oue,j buscar en una aproximación y no en De modo que sólo para evitar que 
; icaua teniendo problemas mucho más | una distanciación. en una colaboración 1 en pleno Parlamento surgiese un rui-
j graves que los nuestros a dilucidar, I y no en una lucha encendida, la sal- doso ajuste de cuentas eiítre el señor 
I acaba de *brir el Parlamento, pregun- \ vaguardia de sus intereses y el triun- I La Cierva y el señor Dato se ha dado 
ta: ¿ bera que el Gobierno trata de < fo de sus ideales. Pero desgraciada-1 de mano todo el bagaje de los pro-
adoptar en secreto alguna resolución j mente para todos, el acto del Gobier- | yectos económicos ofrecidos al 
internacional por nadie sospechada ? I no y la complicidad en el mismo de 
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor ciniA 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca« 
lidad, 12 yardas do largo y en carra, 
íes especiales que convienen con lofc 
do la misma máquina. Los documen-
tos escritos cen nuestras cintas sos 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco-
Familia, místico ensueño del genial 
Gandí, hoy paralizada por falta de 
f0Aq0udla grandiosa construcción que ' n°micas que aquellas cuya proceden-
debe levantar su mole a ciento cin- 1 c,a es dudosa. Llevamos en existen-
cuenta metros de altura, se ha ido al- ¡ cia de todos colores y de cembina-
zando por obra de prodigio sin más | cienes bi-color. Precio en la Habanai 
recursos que los donativos partícula- , $L00 Cj ^ o $10>00 ^ ^ 
res. Concibió la idea el modesto edi-
tor de una revista religiosa, y lo rea-
lizado hasta aquí que es sólo una mí-
nima parte del conjunto, importa ya 
algunos millones de pesetas. En esta 
obra ha apurado Gaudí el portentoso 
tesoro de su característica origina'i-
dad, Y aun sabiendo que no podrá 
terminarla, por ser empresa, no de 
años sino de siglos, en ella vive ab-
sorbido por completo, con la devoción 
de un artista oue es a la vez'un santo. 
En estos últimos tiempos la dadi-
vosa generosidad de los devotos pu-
dientes se ha desviado algo, favore-
ciendo con preferencia la erección d 
J . Pascual-Baldwin 
Antss Cia naion & Passuil 
Mueb les . O B I S P J . I O I 
c 470 In. 4m 
co, obra fueron de la filantrópica se-
ñora, que encontraba en hacer el bien 
a sus convecinos su mejor halago. A l 
serle concedido el Marquesado de Cas-
tellar, distinción que la favorecida re-
cibió sin el menor asomo de vanidad 
la ruptura del exministro conserva-
No es_ creíble, pues semejante intento ios partidos que han gobernado y as-
entrañaría una inmensa responsabili- \ piran a gobernar dentro del régimen 
dad". El Diario Universal, órgano del ¡ actual, ha venido a destruir todo núes- . 
Conde de Romanones, rectificando la : tro optimismo, a desvirtuar la acción (lor con el Jefe del Gobierno, resulta 
opinión de su inspirador, quien antes < pacificadora de nuestras campañas, a j que al mero propósito de escamotear 
de que la Comisión de las Zonas i dar razón a los mayores radicalismos ; un sospechado efecto teatral que ha-
rraneas llegase a un acuerdo armóni- 'del nacionalismo catalán, cumplicn- jbía de producirse en el Parlamento se 
co ante la espectativa de las díscor- ido la mala obra de fomentar en el co- iba sacrificado la suerte de la Nación, 
ni orgullo, por otra porte incompati-
bles con la bondad y sencillez propias 
de su carácter, el Gobierno cumplió múltiples iglesias v conventos de buen , . . .. , . ^ f , j . . . i • iieimente el voto de los hnos de la uo-.>•o.i.vjo ccum/uuuos unecmus «i uai» , aspecto, si, pero de puro similor r i , ui„ •' , i >«- i -
como una esperanza de remedio _a sus j mayor parte de ellos, y que no revis- Z n ¿ ^ 
graves y urgentes necesidades. Y co- j ten ni por asomo la importancia ar-
mo, por otra parte, a nadie se oculta quitectónica y monumental del templo 
días interregionales mostrábase pvo- j razón» de nuestro pueblo la sospecha 
picio al cierre de las Cortes, ahora di- ¡ de que en las más elevadas esferas 
ce textualmente: "El Gobierno realizó ¡del Poder se acatan los vetos contra 
el daño y cierra las Cortes a la hora i las más patrióticas aspiraciones de 
de procurar la compensación. Si no [ Cataluña. 
había de discutirse ¿por qué presen- Termina el manifiesto excitando a 
tar un proyecto sembrador de inqúio- i los catalanes a unirse estrechamente 
tudes, difundidor de la cizaña?.. .El ! en tomo de todas las aspiraciones de 
Gobierno con este proyecto ha hecho | Cataluña, así políticas como económi-
como alguien que demoliera su propia j cas, "pues la experiencia—dice—nos 
casa para edificar otra más suntuosa, I enseña que no puede confiarse su 
y después de derruida desistiera de la ' triunfo más que a la fuerza y al en-
empresa antes de empezar la nueva j tusiasmo con que sepamos sostener-
construcción quedándose a la intempe- i las". 
ríe" Finalmente, El País califica de | ¿ Qué dirá el Gobierno ante este 
"truanesca" la clausura del Parla- ' nuevo alzamiento de todo un pueblo, 
mentó y dice que el Gobierno al ce-1 tanto más potente y significativo 
rrar las Cortes se ha cogido los dedos j cuanto mayores y más altas prendas 
en la puerta. "Con el proyecto de zo- ¡revista de serenidad y de Cordura? 
ñas neutrales—añade—se han alboro- ¡ Da grima pensar que de algún 
tado intereses muy respetables y has- tiempo acá Cataluña en sus más legí-
ta sentimientos regionales. Se ha 
escrito mucho sobre el asunto, se ha 
informado; la Comisión ha escuchado 
timas y sanas aspiraciones ha^a do 
verse eternamente condenada al tra-
bajoso papel de Sísifo, empujando 
y atendido dando un dictámen conci- ; una y otra vez la roca hasta la cima, 
liador y transigente contra el cual tan | para verla cuando llega allí nueva-
sólo los vinicultores y los arroceros i mente despeñada por obra de la ca-
lían protestado; y cuando el dictámen i prichosa voluntariedad de los dioses 
anunciaba la avenencia se suspenden j de las oligarquías imperantes. En su 
las sesiones de Cortes y se cierran los ! ingrata tarea la cívica paciencia de 
puertos francos. Todo lo que diga y ! Cataluña frisa en heroísmo. ¡Cual 
on. 
a C a m a g i i e y i n d u s t r i a l 
Nuestro apreciable colega "El Ca-1 
agiieyano" dedica en su primeva pá-1 
Ifta Agrandes elogios al señor don 
las Casares, amigo nuestro muy es-1 
mado, elogios que por creerlos jus-j 
s y merecidos, nos apresuramos aj 
producir. 
Dice así el colega do CamagUey: 
"La Compañía "Camagiioy Tndus-
É¡aV' cuyo centro de operaciones se- > 
' esta ciudad, acaba de ampliar su 
'nsejo de Directores y, según la 
«ta de información que en otro lugar 
-fproducimos, dentro de pocos días 
P de publicarse 1?. subasta para la 
construcción de los edificios. 
¡to demuestra que no obstante ser 
ituación actual la nienos propi-
(por la escasez de numeraiio"), 
^ emprender negocios que doman-
ta^gruesas cantidades de dinero, la 
luao del negocio que se propone 
arrollar la Compañía "C»xmagiiey 
Poüstrial" es capaz de abrirse paso. 
I Camatriiev y como Camagiiey Pa-
Pmo' Ho]gr1,ín> Sancti Spíritus y en 
palabra los centros de producción 
Pjiadera do las regiones adyacentes 
I Camagiiey, han de ser grandemen-
P beneficiadas con la implantación 
r 'a Compañía, desde el memento en 
m * * * — . 
que ha de abrirle un nuevo importan-
te mercado a los ganados. 
Pero es que Camagiiey, aparte la 
perspectiva que tiene indudablemente 
para un futuro más o menos próxi-
mo, cuonta con la actual realidad 
muy agradable, de haber sido nom-
bradq Vicepresidente del Concejo de 
Directores, el reñor Casares, para 
quien, por lo conocido en nuestra co-
marca, sobran todos los adjetivos. 
La actuación do don Blás ha de ser, 
indefectiblemente, favorable al des-
arrollo de esa Empresa y de Cama-
giiey, desde el momento en que él, 
de holgada posición y sin intereses 
conflictantes acá, está on las mejores 
condiciones para realizar una labor 
deci/iida y francamente favomble a 
esa Compañía y a nuestra ciudad. Na-
die, como él, podía figurar en esa 
Directiva representndo mejor los in-
tereses que ya tienen en la Empresa 
muchas personas de aquí y lo?: más 
cuantiosos que en el futuro han de 
tener. 
Recogemos !a nota con fuicion y 
sabemos que ha d.í ser agradable a 
nuestros lectores, desde el momento 
en que señala la proximidad de un 
nuevo factor de grandeza y de pros-
peridad para nuestro terruño." 
haga Cataluña contra esa burla será 
lícito y será justo". 
Lo que Cataluña se dispone a decir 
y a ejecutar revestirá sin duda alguna 
una gran energía, resultante de la fir-
meza de sus convicciones y de su de-
recho: pero no se apartará un ápice-
de los procedimientos regulares, a los 
cuales confía exclusivamente su triun-
Lo cual viene a demostrar que nues-
tra política vive sólo de menguadas 
apariencias. Mal podía sospechar el 
autor de las quintillas a que alude el 
corresponsal de La Vanguardia que su 
chanza de sobremesa pudiese tener 
tan extraordinarias consecuencias. 
Nunca había llegado Bizancio a unas 
honduras tan bochornosas. 
Voiíentos huracanes desencadená-
ronse a principios de esta semana por 
una gran paite de la Península, sien-
do las regiones del litoral levantino 
las más castigadas por el desusado 
fenómeno atmosférico. Barcelona pre-
senció estragos como de otros iguales 
no hay memoria en el recuerdo de los 
nacidos. Las ráfagas del furioso ven-
dabal barrieron los terrados de las 
casas de toda suerte de objetos allí 
amontonados, que caían a la calle con 
estrépito. Apenas quedó un palomar 
incólume. Las cercas de cierre de 
muchos solares se vinieron abajo; 
descuajáronse corpulentos árboles del 
Parque y de los paseos públicos; de-
rrumbáronse chimeneas; algunos pi-
náculos de la Catedral Basílica se ca-
yeron y hubo quien observó que la co • 
losal broncínea imágen de Santa Ele-
na que culmina la aguja del religioso 
edificio oscilaba a riesgo de despren-
derse de su elevado asiento. Com) 
consecuencia del desastre más de 
ochenta heridos tuvieron que ser au-
xiliados en los dispensarios y casas 
de socorros y contáronse además cin-
co muertos, tres de los cuales perecie-
ron en una fábrica de San Andrés de 
Palomar víctimas de la explosión de 
un condensador producida por el de-
rrumbamiento de la chimenea conti-
ducidos por el vendabal en el arbola, 
do y en la vegetación importan una 
cantidad respetable. 
* * * 
En estos últimos días se han cele-
brado en Barcelona dos Congresos: 
de la Prensa no diaria y el de Tinto-
R O S Q U I N 
S U E N T I E R R O 
L*^1" Per la larde so efectuó el en- 1 en el DIARIO. Ramos de flores y co-
del que fué nuestro compañero roñas cubrían el féretro, y entre las 
g ""abajo durante muchos años, del ofrendas florales vimos laque al que-
1" .con nosotros compartió la labo;- rido Rosquín le deuicaba nuestro com-
P^aen el periódico con asiduidad y pañero Fontanills. 
constante. En el Cementerio le fué rezado ai 
j/N-'er hemos acompañado afCcmen- ¡cadáver un responso por el señor Ca-
0.. en último tributo amistad y pellán. Preces funerarias que se oyc-
i^unnerito, al que en vida fué núes- ron con la solemnidad sagrada de la 
tóentXCr«lcnt'e arni"0' al laborioso y'muerte. 
tog 0 ̂ anos F. Rosquín y Armente- ' Después, el sepelio rápido y la tie-
í&iJ0, de los (l0 CHSa niá"s antiguo y mi seca cayendo sobre el féretro. 
Su Silenciosos y unidos desfilaron los 
^ s COlupañeros todos le acompaña- i que concurrieron al entierro. 
"Üliaí01"' y comPa],t¡eron con sus fa- I El duelo fué despedido a la entrada 
^ el piadoso acto de sepultar del Cementerio y los compañeros y 
quiera creerá ahora en el espíritu de 
rebeldía que tantas veces se ha arro-
jado a la faz del pueblo catalán! 
Y cuidado que en la ocasión presen-
te los motivos principales que, a lo 
que se afirma, indujeron al señor Da-
to a clausurar las Cortes, aun a des-
pecho de lo que había dado a entender 
pocos días antes de tomar tan extra-
fo. Anteayer reunióse en las Casas I ña resolución, son de una índole tan 
Casas Consistoriales de Barcelona la i especial que de tener confirmación 
Comisión de Puertos Francos, junto | plena le inhabilitarían por siempre 
con la parlamentaria, la de la Dipu- j niás para el ejercicio del poder. En i gua al edificio. 
tación Provincial y diversos represen- j efecto, el actual Presidente del Conse- i En Valencia los estragos y las víc-
tantes de las entidades económicas. ; jo, que con sus proyectos económicos,! timas han sido aun mayores. Y en la 
El acuerdo fué unánime entre los con- y principalmente con la solución de mayor parte de las comarcas agríco-
gregados, entendiendo que era llegado I krmonía que representa el dictámen las de la baja Cataluña los daños pro-
el momento de emprendí* una decidida ¡de la Comisión de Puertos Francos, 
campaña todos los elementos tanto I p0día ver considerablemente robuste-
patronales como políticos, sin distan- ' cida su posición política, se decidió a 
ción de matices, al objeto de reclamar ' renunciar a una tan inmensa ventaja 
del Gobierno, como necesidad de vida, • sencillamente por tenerle en_ estos 
la próxima reapertura de las Cortes i momentos un miedo atroz al señor La 
para discutir y aprobar todos los pro- i Cierva, quien ha roto toda clase de 
yectos económicos pendientes, único • reiaciones con él, hasta el punto, se-I rería. Bastante accidentado el prime-
medio de evitar el fracaso definitivo 
de la nación española, ya que de no 
reanudarse las sesiones parlamenta- i est*e punto 
rías no podrían resolverse aquellos I ai corresponsal de La Vanguardia, ge- to realzar su importancia, especiai-
problemas indispensables para que al ! neralmente bien informado en parve- mente en la sesión de clausura, en .a 
término de la guerra, en la conmo- ¿ades de la política menuda. Al reía- cuai púsose de relieve la misión social 
ción económica que traerá consigo,! tar ia visita que el señor La Cierva hi- «je las publicaciones periódicas que 
pueda la Nación soportar la lucha ine- ¡.^Q a palacio, escribe lo siguiente: ^ 
vitable para la conservación de sus "El ilustre ex-ministro, según decía 
mercados. Con tal motivo acordóse in-1 un diputado amigo suyo, ha hecho sa-
vitar a todas las Corporaciones econó- j ^er a quien debía no ignorarlo, que la j ̂  
micas patronales y obreras a expre- 1 desconsiderada conducta seguida con presiones se atienen principalmente a 
sar en el seno de cada organismo la i él p0r el señor Dato le relevaba del alimentar U ávida c u ^ f ^ J . ^ ^ 
conveniencia de emprender la indica- | compromiso que voluntariamente se 
da campaña, dando a la misma impul- ¡ había impuesto, no sólo de no comba-
so y desarrollo hasta llegar a pna U » sino de ayudar al Gooiei-no, para 
asamblea general seguila de una gran- evitar que se ahondara la división j a . 
diosa manifestación, en la cual toma- existente en el partido conservador. En Congreso de ™ o r ^ • 
rán parte todas las clases sociales , "La injustificada desconsideración ] r0 caracter profesional, se vio favore-, 
luspendilndose todos los trabajos y | con que el señor Dato trata al ex-Pre- cido con la asistencia de autorizados 
cerrándose todas las tiendas durante ' ¿dente de la Junta de Iniciativas, cu- -
la celebración del acto. j ya labor, desatendida por el Gobier-
Por su parte los senadores y dipu- j n0> ha merecido unanunes elogios, mo-
tados a Cortes regionalistas han pu-1 ^vó el apartamiento político a®1 se-
bücado un notable manifiesto anali- ñor La Cierva para con el actual l re-
zando con severa lógica la desatenta- i sidente del Consejo; y un acto realiza-
de la Sagrada Familia, llamado por 
razón de su emplazamiento en uno de 
nuestros barrios más populares, la 
futura Catedral de los pobres. A de-
volver el caudal de las limosnas a su 
antiguo cauce se dirige la activa pro-
paganda que se está haciendo en los 
presentes momentos, de la cual resul-
tan una manifestacióft curiosa las "ri-
sitas que a las obras vienen efectúan 
familiarmente la llamaban todos, 
más noble de las mujeres y la máa 
cariñosa de las madres. 
J. ROCA y ROCA 
D f I A " G A C E T A " 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado auxiliar tem-
porero del Auditor General del Ejér-
do por turno los alumnos de todas las j cito, con carácter de empleado civil, 
facultades y escuelas especiales, ante i el letrado Adolfo Delgado y Longa, 
quienes el arquitecto Gaudí, en sendas con una retribución mensual de des. 
e improvisadas conferencias, expone 
con sencilla y cautivadora elocuencia 
sus vastos planes y sus firmes espe-
ranzas, hijas de una fe arraigada en 
lo más hondo de su alma. 
pesos. 
CONTRATO RESCINDIDO 
Se ha declarado rescindido el- con-
trato celebrado entre el Estado y el 
señor Filiberto Ríos y Hernández 
; para la ejecución de las obras de la 
Y todo se va ahora en planear me- carretera de Santa Clara a Sagua, 
dios para allegar recursos permanen- tramo de Santa Clara a Cifuentcs, 
tes que permitan, aun cuando sea con 'disponiéndose se abone al mismo, en 
lentitud, la continuación de las obras j concepto de indemnización de perjur-
en las cuales cifran su orgullo todos j cios, vafor de materiales y útiles d« 
uc í a o ^ f i A i ^ i . — x • 
tienen ideas y pueden sostenerlas, lle-
nando en este punto el vacío que han 
djado los grandes periódicos de em-
presas, ios cuales en sus rápidas im-
blico. El Arzobispo de Tarragona, 
honrado con la presidencia honoraria 
del Congreso, pronunció a este respec-
1 to un hermoso discurso. 
los amantes de que la grandeza espi-
ritual de Barcelona se desarrolle al 
compás de su importancia material. 
* * « 
En el pueblecillo de Cabrils, de 
donde era hija, acaba de fallecir doña 
Emilia Caries, Marquesa de Castellar 
del Vallés. Su difunto marido don 
José Tolrá, apenas terminó s» carrera 
fué a Castellar a ejercer la profesión 
de médico. He oido contar que a la sa-
zón eran tan limitados sus recursos, 
que algunos de sus futuros clientes 
tuvieron que adelantarle el dinero de 
las iguales para que pudiese proveer-
se de un caballejo, facilitándole así 
la cómodo prestación de sus servicios 
por las casas de campo do la comar-
ca. Al poco tiempo moría soltero un 
hermano de don José que había esta-
blecido una pequeña fábrica de tejidos 
en Cabrils, y el joven doctor, su he-
redero, cambió de repente la dirección 
de su actividad, dejando por la indus-
tria fabril el ejercicio de la medicina. 
Con ojo certero había observado las 
magníficas condiciones que el pueb'o 
de Castellar reunía para conversirsc, 
de rural que era, en industrial, y a ¡os j En mi calidad de gerente de la So-
péeos años contaba en efecto con una ¡ ciedad Rodríguez, Menéndez y Ca., 
de las primeras fábricas de Cataluña, ¡hago constar que la casa que repre-
sin rival hasta ahora en determinados sentó no tiene agentes en ningún lu-
géneros blancos de algodón, de ios l gar do la Isla. Los que en ella venden 
recibo, la suma de $10,891.01, y asi' 
mismo la de $12,900.88, que se le es-
taban adeudando con anterioridad a 
la precedente liquidación, hacienda 
un total de $53,791.89, entendiéndo-
se que acepta este abono como repa* 
ración y liquidación final, renuncian-
do toda gestión en concepto de daños 
y perjuicios en mérito de la parali-
zación de las obras. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Oeste, a Juana Valdés. 
De Guanabacoa, a Joaquín García 
Alvarez. 
De Colón, a Dolores y Manuela 
García. 
• Juzgados municipales 
Del Sur, a los herederos de Anto-
nio García Bristol. 
De Güines, a Celestino Sirgo Al -
varez. 
De las Pozas, a Antonio Morán y 
Sierra. 
A L 
cuales los madapolanes gozan fama y 
sobre precio en el mercado. 
Al fallecer el brioso industrial, su 
viuda doña Emilia continuó con éxito 
creciente el negocio implantado por su 
marido, y de la prosperidad con éi 
cigarros de la marca El Cuño, propie-
dad de la Sociedad referida, lo hacen 
por su cuenta y riesgo sin que la cas* 
tenga más relación con ellos que per-
cibir el importe de la mercancía que 
Ies vende. Los premios que los tales 
acumulada supo hacer partícipe al | vendedores ofrezcan y realicen son 
pueblo de Castellar con una generosi- ¡ por su cuenta y riesgo, pues Rodrí-
dad verdaderamente señoril. La gran- guez Menéndez y Ca., no tienen inter-
diosa iglesia del pueblo, las casas J vención alguno, ni por consiguiente. 
consistoriales, unas magníficas es-
cuelas y la traída de abundantes aguas 
potables, amén de un sin fin de ins-
tituciones de carácter social y benéfi-
responsabilidad de ninguna clase cu 
semejantes operaciones. 
José Menéndrn 
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representantes de la clase en diversas 
ciudades de España y evidencio estar 
en íntimas corrientes de relación con 
las asociaciones similares del extran- , 
jero. Sus acuerdos, tomados todos i 
con 'perfecta armonía, encamínanse a 
da condusta del Gobierno, su inercia j do por éste recientemente y que al procurar algunos ¿ f ™ ? * < 
a^te el terrible conñicto que nos en- (facerse público fué conocido por el se- en el oficio y a conseguir de los pode- | 
^ d v e v la inconsciencia con que se l ^ s La Cierva, obligó al ^ " f ™ res públicos 
¡Sbuve ' el mérito de una neutralidad I de la Gobernación a negar el saludo i p a c i ó n y ' « 5 ^ ^ . " ^ ^ 
impuesta, no por la voluntad de ios | al Jefe del Gob^™° 
gobernantes, sino por 
tristísimas 
también e 
a de I "El señor La Cierva ^po por ami-
nmigos que lo ^ J T ^ t \ T J ¿ 
de materias primas, sobre "las cuaie: 
especialmente sobre los productos co-
lorantes, influye hay asaz dcsíavora-
I d l ~ í ^ m t o d e | f ^ a S . Ü del Confio, en un banque- b,6mmte „ gue™ europea 
festos. , . amigos de Carlos P. Rosquín, estre-
^ con sus compañeros de labor fue- charen afectuosamente la mano a los 
fte °s . ^ P a ñ e r o s del periódico, lo i familiares dolientes, a quienes reite-
•itenrt concurrir al entierro sin j ramos la expresión de nuestra senti-
ucr sus habituales ocupaciones ' dísima condolencia. 
Eníeniis desaliociados dj enferineo'ailes nerviosas 
La propuesta al señor Presidente por el doctor Morán y 
Durán, Prado, 123, Habana: 5 locos se presentaron en cura, y 
curados hasta ahora: Subirana, número 1, José Ocegnera 
Chávez; Oficios, 72, altos, Lucía Santa Ana; Milagros, 64, 
Víbora, entre San Anastasio y San Lázaro, Concepción Santa 
Cruz. E l Dr. Moran y Durán tiene consultas de 1 a 5 todos 
los días en Prado, 123. Teléfono A7197. 
T R A L L A , 2 
H 
i]a mudado mi oficina y almacén 
I mplla casa de Muralla, 2 y 4, 
^onTr^-""8 clientos -v amigos me 
w aran a su disposició-. 
^ S F- TÜRULL 
^••tador de ácidos y productos 
^léfo químicos 
no A-7751. Muralla, 2 y t. 
27 raz. 
R O B O 
situada en Acos-
, curazao, se cometió 
nte la madrugada de 
rompieron dos rejas 
_ MII ! 1 1 ÍI r» A.r* 1 l i-* i* 'j >-i , : .-\ -1"1 
En la carnicería 
ta 80, etquina 
un robo dur;ir 
I ayer. 
Los ladrones . 
¡de hierro a martillazos, llevándose 
\ del cajón de la venta la suma de se- j 
tenta y cinco pesos que tenía para ¡ 
rhacer sus pagos el dueño José A r - j 
¡íruelles Gabadíu. 
29 mz. 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
f i l i a d o en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, tu 
coDsejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
sn contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
C1155 i 
En el banquete anual celebrado por 
¡nuestros arquitectos afianzáronse los 
j lazos de fraternidad que a despecho 
i de sus inevitables rivalidades profe-
! súmales unen a una clase que tanta 
¡parte tiene en las magnificencias de 
¡ la moderna Barcelona. Uno de los co-
1 mensalea, el Sr. Puig y Giralt hizo no-
i tar la ambigüedad que de algún tiem-
! po acá se observa en el estilo arqni-
i tectónico de los edificios de la eápital, 
' tanto más de sentir cuanto estando los 
i arquitectos catalanes en condiciones 
¡inmejorables para cultivar un arte y 
: ertilo propios, se importan del extran-
ijero métodos y elementos completa-
i mente en pugna con nuestro clima, 
! nuestras costumbres y nuestra mano-
ra de ser y de sentir. Las oportunas 
i observaciones del señor Puig encon-
traron simpática acogida en sus com-
PaAdemás, todos a una, incluso los 
que fueron competidores en el con-
?ur8o de la Casa de Con-eos dedica-
ron sus plácemes a los jovene. Torres 
y Godáy que «m el mismo triunfaron; 
v no menos unidos y solícitos apare-
cieron cuando el señor Basegoda. ac-
S S presidente de la Asociación de 
\rquitectos. pidió a sus companeros I 
urna limosna para la continuación de 
10 H L las obras del templo de la Sagrada 
M r * AJÍ o 
^ D O S 
DE IGUAL MANERA QUE EN MEDIO DEL MAR EM-
BRAVECIDO EL NAUL RAGO SK AGARRA CON TOD\ SU 
FUERZA A LA BOYA O A LOS RESTOS A QUE PUEDE 
ASIRSE DEL NAVIO, EL DESDICHADO QUE SUFRE DE 
BRONQUITIS, CATARRO. ASMA, RESFRIADO PERTINAZ 
ETC., FIA SU SALVACION AL ALQUITRAN GUYOT, EL 
CUAL LE CURARA SEGURAMENTE DE SU DOLENCIA. 
El uso del Alquitrán-Cuyot, aductol Para lograr la curación 
todas las comidas y a la dosis I de bronquitis, catarros, resfria-
de una cucharada cafetera por | dos antiguos descuidados, y, ne-
cada vaso de agua, basta, en! cesariamente el asma y la tisis, 
efecto, para hacer desapare- j es absolutamente preciso especi-
cer en poco tiempo aun la tos | ficar bien en las farmacias que 
más rebelde, y para curar el ca- ! lo que desdáis os el verdadero 
tarro más tenaz y la bronquitis j Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
más inveterada- Es más; a ve- j mejor para evitar todo en-or es 
ees se consigue dominar y cu-1 fijarse en la etiqueta que, si es 
rar la tisis ya declarada, pues el | del verdadero Alquitrán-Guyot, 
Alquitrán de tiene la descompo- i lleva el nombre de Guyot im-
sición de los tubérculos del pul- ' preso en grandes letras y "su 
món al matar a los malos micro-¡ firma en tres colores; violeta, 
bies, causa de dicha descompe-; verde y rojo, al biés." así como 
sición. ; las señas: "Maison L. FRERE, 
¡Desconfiad del consejo, real- ' 19. rué Jjicob, París." 
mente interesado, si, en lugar I El tratamiento sólo cuesta 
' verdadero Alquitrán-Guyot, i unos 10 céntimos al día—y cu-
oropusiesen tal o cual pro- ¡ ra. 
• J TA 1 
L A P R E N S A 
non 
Sobre el ú l t imo emprés t i to cu-
bano, nuestro querido compañero 
de la prensa "Wifredo Fe rnández 
ha publicado en 44 La Revista So-
. (íial" y en 4'El Comercio" de su 
inci tada . dirección, un resivmcn 
aoJafatorio en que dilucida con 
a^limrablo justoza la verdad de 
tos hechos, domostiando qiie el 
gobierno al aceptar la proposición 
Margan estuvo al lado de los in-
iciases de Cuba. 
E l trabajo es algo extenso, aun-
que de muy provechosa lectura, y 
en la exposición de número resal-
ta la mayor claridad que es lo más 
convincente. 
Discútase en el mencionado re-
Sumen de los debates, esos tres 
puntos. ¿Cuál fué la proposición 
.. mejor? ¿Qué cantidad se contra-
jó.' ¿Podrá el Ejecutivo conceder 
la prima? 
Sobre lo primero deduce las 
cuentas definitivas de las dos pro. 
posiciones Klapp y Morgan, con 
el importe del capital p r é s t a l a , 
los intereses, indemnizaciones, 
amortizaciones y pérdidas , y apa-
rece con la de Morgan una dife-
rencia de $1.296,500 a favor de 
Cuba. 
Y a ñ a d e : 
A Morgan por cada peso recibido 
reintegramos 2'16. A Klapp le devol-
veremos en los 30 años por cada peso 
2'19; en los 40, 2,75, y en los 36, 2'30. 
Como se deduce de las anteriores ci-
fras, con evidencia matemática, de 
las proposiciones la de Morgan es la 
mejor, porque entregándonos más di-
n-ero devolvemos menos intereses. Con 
lo cual queda fuera de toda posible 
duda que la adjudicación más correc-
ta desde el punto de vista económico 
fué la que se hizo por el Gobierno, 
.cuya conducta e neste caso nadie po-
drá censurar fundadamente. 
- Sobre la cantidad contratada y 
••I asunto de las primas e Iseñor 
"Wifredo F e r n á n d e z demuestra el 
error de los que involucran y 
suman la cuant ía del emprést i to 
• con los intereses, y dice:, 
' • Por consiguiente se puede afirmar 
que Cuba pagará por amortización 
diez millones. Los que emitió. Por in-
• tereses de ese capital, 10.258,250. Por 
primas, en el caso que sea necesario 
abonarlas, 250,000. Y como cada una 
de esas cifras tiene su significación 
en el contrato, parece absui'do girar 
en el terreno sofístico o erróneo de 
j si se contrató o no mayor suma de 
! La autorizada. En la historia finan-
ciera del mundo se conocen casos de 
empréstitos amortizados como el 
_ nupstro. Los escritores de economía 
polj'tica han defendido o atacado, des-
5 de sus resp.ectiyas escuelas, el siste-
ma de amortizar con primas; pero 
ninguno lo. ha hecho afirmando que 
¿ ello implique aumento del capital 
contratado. Porque en derecho, en 
economía y en hacienda están per-
. feotamente definidos esos términos. 
Porque en Hacienda pública se cono-
cen empréstitos con prima y emprés-
¡ j G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
titos sin prima; amortizaciones con 
prima, y amortizaciones sin prima. 
Unicamente un talento poderoso y un 
prestigio parlamentario como el se-
ñor Díaz Pardo, ha podido oscurecer 
una cuestión tan clara, sosteniendo la 
duda alrededor de verdaderas confu-
siones ideológicas entre primas, capi-
tal e intereses. 
Es un trabajo digno de encomio 
por la forma correcta y el fondo 
clar ís imo de la cuestión por el 
que merece mi l plácemes el dis-
tinguido compañero. 
E n las columnas de E l Faro, se. 
manario católico dedicado a los 
obreros, publícanse trabajos va-
liosísimos de alta importancia pa-
ra la edificación moral y social 
del pueblo. 
Y entre sus art ículos es notable 
uno firmado por Jean Ule Rousse 
titulado " E l obrero y el esfuer-
zo,'* del que copiamos estas 1--
neas:. 
El "esfuerzo' 'encamina el indivi-
duo a emanciparse de la pobreza, y 
que a ello os obligado so pena de con-
travenir al mandamiento fonnulado 
verbalmente por Dios a Adán, Se ha 
dicho "Quiñón laborat non alitur" 
que los americanos, en su sentido 
práctico, traducen por "trabaja o 
1 muere." Si dejáis de trabajar mori-
réis intelectual, moral y físicamente. 
No es justo que las avispas chupen la 
miel que las abejas sociales almace-
1 nan en sus colmenas. "El hombre, es-
! cribe Job V. v. 7, nace para trabajar 
í como el ave para volar," Esto no 
barrena, ni borra la caridad, la orde-
na al contrario, la encarrila en la sen-
da de lo justo, la da un aire de santi-
dad, pues San Pablo, el incansable 
cantor de virtud tan bella, en su Enís-
tola I I , capítulo I I I , v. fi. predica: 
"ni comimos el pan de balde n cos-
ta de otro, sino con trabajo y fatiga, 
trabajando de noche y de día para 
ganar nuestro sustento, por no ser 
gravosos a ninguno de vosoti'os." 
De las clases humildes proceden 
muchos hombres ilustres, y gran-
des industriales, sabios, artistas y 
todos se levantan por el esfuerzo 
propio, por el tesón con que han 
emprendido la carrera, oficio o 
profesión a que se dedicaron. 
Buen modelo de disciplina en 
nn partido es el acuerdo tomado 
por la Asamblea Provincial del 
partido conservador en Oriento, 
según leemos en el periódico Ba^ 
yamo. 
Dice: 
Acordaron los señores delegados 
que: "toda recomendación para cu-
brir puestos públicos sea hecha, úni-
ca y exclusivamente, por las Asam-
bleas Municipales del Partido a la 
Asamblea Provincial, para que por 
su presidente se gestione el nombra-
miento de los poderes públicos." 
Esto que es una aspiración del 
pueblo conservador, dará mayor vi-
gor al Partido; y los individuos que 
en todas épocas lucharon por el 
triunfo de las ideas que encarna la 
organización política ha que perte-
necen, verán compensados sus sacri-
ficios; pues hay menos probabilida-
des <ie injusticia, en el fallo de mu-
chos hombres, ligados por un interés 
común, que uno solo, qu ele importa 
poco, tal vez, que el Partido sea po-
dei-oso y fuerte. 
Con este simple método de dis-
ciplina política en los partidos ha-
brá eii Cuba verdadera política. 
Leemos en E l Tr iunfo: 
El dí j primer ode Mayo se abrirá 
en Ferrol un Congreso de sindicalis-
tas de diversas naciones, inclusas las 
beligerantes, cuyos temas son: 
Primero: Medios más rápidos pa-
ra acabar la guerra europea. 
Segunda: Nueva orientación a se-
guir en lo sucesivo para evitar tales 
crímenes de lesa humanidad. 
Tercero: Desarme general de los 
Ejércitos pennanentr?. 
Con que triunfe el último extremo 
se resuelven los otros dos. 
Una vez desarmadas las naciones 
ni podrán seguir peleando ni en lo 
futuro se volverá a armar la gorda. 
Ahora que el desarme no solo de-
be ser militar, sino naval. 
Y esta parte es la más difícil del 
programa. 
Porque Inglaterra dice oue necesi-
ta toda la escuadra formidable que 
posee para defender su existencia na-
cional y sus colonias. 
E impedir que otros gobiernos 
defiendan las suyas. 
Porque el imperialismo in^b's 
es para proteger a la humanidad. 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, do Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio Cé lo»» 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
I nicos concesionarios oara la Re-
pública de Cuba: 
. SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d® Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
0- 1172 30-20 m. 
La República, do JovoUanos. 
dice: ' . / 
No es un secreto para nadie, no 
constituye una labor oculta ni una 
asnlración descabellada el propósito, 
público y notorio, de los innumerables 
| amigos y admiradores del prestigio-
i so general Emilio Núñez. de laborar 
i incesantes y luchar cívica y noblemen-
i te por su postulación nara el primer 
¡puesto nacional; ha sido y es motivo 
i-acional para la mayoría de los ciu-
dadanos que el gobierno de Cuba de-
be pasar de manos del general Me-
nocal a otra mano valiosa, enérgica 
y patriótica que sepa seguir el cauce 
honrado y grandioso que llevan nues-
tros asuntos y darles nuevos impul-
sos de grandeza y bienestar a nuestra 
Patria. 
Muy justo que así se determi-
ne si la Asamblea Generial del 
Partido proclama el candidato. 
R e s i n o l c u r a l a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s , 
i „ | Í 6 i'ay nece8ldad de que los nlfios sufran de ©czema, sarpullido y 
r n ^ o n CC¿0neS Pen08a8 de Piel. Porque con el uso del Jab6n y el 
rp .nn^0 ^ ^ l ' lK U ploazón se calma y la salud se 
recupera. Después que el Resinol ha curado hasta el último vestigio de 
* e0C1One8 61 U80 del Jab6n R*ainol para el baño de los niños los 
P ^ T \ X ení,pre ^ mol(*ta8 afecciones en la piel. 
^ Jab6a Resinol y el Ungüento Resinol. se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República 
Instrucciones completas en - — español. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
IRF TOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
rnñ A ! maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
hnnnJl6 i1"61"^ ano»- Millares de enfermos, curados responden de sii» 
bnenas. propiedades. Todos los médico» U recomiendan. 
üeemos on La Cotorra de Ya-
guaja y : 
Hay ciertas colonias donde el tra-
bajador por mucha caña que tumbe 
nunca llega a sacar sueldo, sin que 
se den cuenta del juego que le efec-
túan en la romana para quitarle la 
tercera parte del peso. 
Esta operación la vienen haciendo 
dos o tres colonos, principalmente 
los más honrados que son los que des-
puntan en todas nartes. 
Si después de trabajar mucho, co-
mer mal, y cobrar cuando Dios quie-
ro se dejan también robar, no deben 
quejarse, que todo el que se hace de 
mif l se lo comen las moscas. 
Hay que tener mucho cuidado en 
Siboney y otras colonias donde jue-
gan muy buen papel el pesador, y 
luego le dicen al pobre que no ha 
trabajado y es la causa de no alcan-
zar más en su liquidación. 
No creemos que haya en Cuba 
colonos tan simples que se dejen 
engañar de esta manera. 
En las básculas se pesan todas 
;las cargas de caña, y no es posi-





c p r o s de la 
de Cuba 
gestionam los respectivos represen-
tantes de la República en esos paí-
^s, y las demás contienen traslados 
de despachos del Ministro de Cuba 
en París, del Encairgado de Negocios 
del Consulado General en Liverpool 
y de los Cónsules de Génova, Bar-
celona y Oporto, en que se comuni-
can noticias de interés para los fa-
bricantes de tabacos y cigan-os, unas 
relacionadas con el negocio que ejer-
cen y otras cen el sello d'c garantía 
y las imitaciones de nuestras mar-
cas que se ofrecen al consumidor 
en el extranjero, como amparadoras 
d'e productos que se hacen pasar co-
mo de genuina procedencia cubana. I 
Se leyeron, también, tres comuni- I 
oaciones de la Secretaría de Agri-
culitura. Comercio y Trabajo, tras- | 
ladando informes suministrados a di-
cha Secretaria sobre la demanda de , 
tabacos y cigarros en algunos de los 
países de Europa que se hallan en | 
guerra, y acerca de la oportunidad 
de utilizar para el envío de esos ar-
tículos y del tabaco en rama, el puer-
to de Genova. 
Y por último, 6e acordó, que en 
vis+a de que próximamecte comen-
zará a circular la moneda nacional, 
dejando de tener fuerza liberatoria 
las monedas española y francesa, se 
invierta a moneda oficial la canti-
dad que en oro español y francés 
tiene en depósito la Corporación en 
la ca.sa bancaria de los señores H. 
Upenann y Ca.; y que, por las mis-
mas razones que se dejan expuestas, 
el cobro de la cuota social se haga 
dê dê  el próximo mes en moneda ofi-
cial, invirtiendo su importe a dicha 
moneda al 6 por 100. a reserva de lo 
que acuerde en su día la Junta Ge-
nena'l. 




Bn su amplio local de Cuba nú-
mero 66, altos, se reunió aver tarde, 
bajo la presodencia del que la desem-
peña en propieciad, Heñor Teodoro 
Gar ba de, la Junta Directiva de esta 
Corporación, para celebrar la sesión 
ordinaria correspondiente al mes ac-
tual. 
A las cuatro y veinte minutos de 
la tarde comenzó el acto, y después 
dê  leída y aprobada el acta de la se-
sión ordinaria de 23 de Febrero úl-
timo, quedó enterada la Junta de la 
situación del tesoro social. 
En seguida el presidente c.'ió cuen-
ta de haber quedado cumplido el 
acuerdo adoptado en la sesión ordi-
naria anterior, re&pecto a que se di-
riR'na un escrito a ta Secretaría de 
Estad n solicitando oue se recabara 
del Gobierno argentino un trato equi 
tativo para nuestro tabaco torcido, 
en relación con el que se importa 
en. la Ríepública del Plata, de otros 
países; escrito del que ya tienen co-
nocimiento los asociados por haber-
lo publicado la prensa diaria y el 
cual ha reproducido "El Tabaco", en 
su último número. 
Después quedó enteradla la junta 
do las gestiones que ge realizaron 
con éxito a nombro de la Corpora-
ción para lograr que se dejaran Ein 
efecto las instrucciones del Subsecre-
tario del Tesoro Hel Gabinete de 
Washington, señor Peters, a los ad-
miñistraidores de las Aduanas de los 
Estados Unidos, para que se recar-
gara la importación del tabaco tor-
cidlo y en rama de este país, de 
acuerdo con un precepto de la Ley 
arancelaria, con el importe de la pri-
ma de exportación que se suponía 
estar recibiendo, en cumnlimiento de 
la ley que votó nuestro Congreso a 
ese respecto; y se enteró, también, 
de las modificiaciones introducidas 
en el Reglamento para la. ejecución 
de la Ley referente al Seeruro Ma-
rítimo, propuestas por el Secretario 
de Agricultura, y sugeridas por el 
Subsecretario, señor Arias, respon-
diendo a gestiones de la Corporación. 
Se l'eyó luego una carta d'e la 
"Henry Clay and Bock Co. Limtd." 
relacionada con el sello d̂e garantía 
en Colombia, y la contestación que 
a la misma se dió en su opoi*tuni-
dad. 
Se leyó una calata del represen-
tamte de la Corporación en los Es-
tados Unidics que trata también de 
las instrucciones del Subsecretario 
señor Petei-s, con motivo de las su-
puestas primas a la exportación del 
tabaco, y otra fe\ representante en 
Aliemania, enviando uña liquidación 
con sus comprobantes, de la cuenta 
de gasitos de anuncios y de propa-
ganda del sello de garantía en los 
países del Norte do Europa, donde 
ejerce jurisdicción, hasta lo. de Fe-
brero próximo; y (ge acordó aprobar 
el giro hecho a dicho representante, 
por el importe del saldo líquido a 
su favor en la citada cuenta, y que 
harta nuevo acuerda no se reanude 
la publicación de anuncios en esos 
países. 
Se leyeron doce comunicacioines de 
la Secretaría^ de Estado, de las cua-
tM una contiene un traslado del es- I 
crito que la citada Secretaría ha di- ' 
rigido a la de Hacienda, infonnán- ! 
dolé acerca de los países en que se 1 
halla registrado o reconocido, por I 
decretos especiales, o por la legis- | 
lación coiTespondientes el sello de 
garantía, creado por la Ley de lé 
dê  Julio de 1912; otra se refiere al 
éxito obtenido en Colombia, por el . 
Encargado de Negocios dé Cuba, al • 
obtener que haya sido rechazado el ' 
registro de unas precintas o etique-' 
tas que imitaban nuestro sello de 
garantía y contra el cual se opuso en 
tiempo y forma el referido funcio-
nario; otras dos se contraen al re-
gistro como marca de dicho seldo, en 
la Argentina y en V#Qcayp'a. que 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las R a. m. del 
meridiano 75 de Greenvrich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
767.OS; Habana, 767.00; Maganzas, 
767.15; Isabela, 766.67; Santa Cla-
ra. 766.23; Santiago, 765.47. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 17'2; máxima, 26'6; mínima, 
14'8; Habana, del momento, 18'0; 
máxima, 21'2; mínima. 15'0. Matan-
zas, del momento, 18'3; máxima, 
22'2; mínima, 13'0. Isabela, del. mo-
mento, 17'0; máxima, 23'5; mínima, 
16'0. Santa Ciara, del monDento, 
18*5; máxima, 21'5; mínima, 17'0. 
Santiago, del momento, 21'4; máxi-
ma, 25'0; mínima, 20'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE. 3.6; 
Habana, SE, 2.7; Matanzas, E 3.6; 
Isabeía, SE. flojo. Santa Clara, ESE. 
5.0; Santiago, NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela y Santa Clara, cubierto. Ma-
tanzas, despejado; Santiago, parte 
cubierto. 
Según teíegrama de la Dirección 
general de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Baracoa y Central América. 
Nota.—Tiempo variable y tempe-
ratura fresca. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
«ada cajita. 
E s U n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T I L 
N O T I C I A S D E L 
D E U N M E N O R 
POR HUIRLE A OTRO FUE AL-
t ANZADO POR UN CARRE-
TON. 
En el Centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido ayer tarde 
por el doctor Scull, de una contusión 
con hematoma en la oreja derecha, 
de pronóstico menos grave, el menor 
Mario Argudín, de nueve años, veci-
no de Velasco 21. 
Dicho menor había sido arrollado 
por el carretón de cuatro ruedas nú-
mero 855, que conducía Paulino Gu-
tiérrez Robín, vecino de San Pablo y 
Clavel, en el Cerro, en los momentos 
en que le había arrojado una piedra 
a otro menor y éste repelía la agre-
sión. 
El hecho ocurrió en Paula y Cuba 
y, según los testigos presenciales, 
fué casual. 
C o r t e s muy 
elegantes y un 
extenso surtido 
de c o l o r e s y 
diseños. 






wald & Wcil, 
de 4 4 P a 1 m 
Beach" legí-
timo. 
Estará V. fresco y cómodo 
en los días mas calurosos es-
tando además bien vestido. 
Estos trajes cuestan muy 
poco, están bien hechos duran 
mucho y prestan magnífico 
servicio. 
Haga que le enseñen nues-
tros elegantes trajes. 
Rosenwald & Wei l 
CHICAGO, U . S. A. 
LAS RATIFICACIONES 
DEL AMILLARAMIENTO 
Parece ser que en breve habrá mo-
vimiento de alto personal en la Co-
misión del Impuesto Terrotorial. 
Obedece ese cambio, según se dice, 
a que los empleados de la referida 
Comisión han llevado a cabo en es-
tos días compi-obaciones de rectifica-
ciones de rentas, aunque pedidas por { 
los propietarios con arreglo a la Ley, j 
sin orden expresa del Alcalde, quien | 
estima que él solo puede ordenarlas ' 
y nunca el Presidente de dicha Co-
misión, que no tiene facultades eje-
cutivas. 
Probablemente se planteará un 
conflicto entre el Alcalde y el Presi-
dente de la Comisión, sobre faculta-
des. 
La Alcaldía parece que estima que 
con la aceptación de esas rectifica-
ciones de renta sin causa justificada 
se perjudican los intereses de la Ad-
ministración. 
Ya ha dispuesto el general Frey-
re, para evitar que se sigan hacien-
do comprobaciones, que los Inspec-
tores comprobadores de dicha Comi-
sión dejen de prestar servicios de 
calle y trabajen en la oficina. 
Además ha resuelto que se sus-
pendan las rectificaciones, 
AUTORIZACIONES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias: 
D, Bernardo Cabrera, para insta-
lar un establecimiento de herrería y 
vetexinai'ia. 
Y D, Juan Sarniento para poner 
un establo de vacas en Lealtad o2. 
FOCO QUE NO ALUMBRA 
Ayer tarde estuvo en la Alcaldía 
el señor Enrique Recio a quejarse de 
que el foco eléctrico del alumbrado 
público que existe frente a su domi-
cilio, Lagunas y San Nicolás, no 
alumbra desde hace dos noches. 
El señor Recio no pudo exponer 
su queja al general Freyre, por no 
encontrarse éste en su despacho. 
SERVICIO DE AGUA 
El Alcalde ha designado al nota-
rio público señor Garófalo para que 
redacte la escritura del contrato pa-
ra la instalación del servicio de agua 
de Vento en el reparto "San Anto-
nio". 
Tan pronto como se firme dicha 
escritura comenzai'á los trabajos el 
contratista. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en el 
Asilo "Mazorra" de las enajenadas 
Mercedes Tabeada y Gertrudis Vi-
nageras. 
UNA PREGUNTA 
El señor Oscar Arbasolo ha diri-
gido un escrito al Alcalde, pregun-
tándole si la Compañía del Gas pue-
de exigir cobro alguno por el aco-
metimiento a la cañería maestra del 
fluido, que pasa a 20 metros de su 
residencia. 
No se sabe aún la respuesta del 
Alcalde. 
DINAMITA 
Con motivo de haber solicitado 
autorización el señor Alejandro Ro-
ca, contratista de la carretera de San 
Agustín al Calvario, para emplear 
en los trabajos diez cajas de dina-
mita de 50 libras y varios barriles de 
pólvora, el Gobernador Provincial ha 
dirigido una comunicación al Alcal-
de para que exija se tomen las me-
didas preventivas que estime necesa-
rias para que no ocurra ningún ac-
cidente. 
CASAS EN MAL ESTADO 
La Sanidad ha participado al A l -
calde que las casas Maceo 12, barrio 
Azul, San Isidro 65 y Arroyo Apolo 
17, se encuentran en mal estado, 
amenazando ruina. 
Un arquitecto municipal pasará a 
inspeccionar dichos edificios para or-
denar su demolición o las obras o re-
formas que sean necesarias. 
HABITABILIDADES 
La misma Secretaría ha remitido 
a la Alcaldía los certificados de ha-
bitabilidad de las casas Corrales 
192, Revillagigedo 105, EslrelU 122, 
16 número 155, solares 21 y 22 de la 
manzana 7 del reparto "Buena Vis-
ta", Parque entre Salvador y Espe-
ranza, Armonía entre Recreo y Par-
que (3 casas.) 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Heliodoro Gil 
Cruz contra sentencia de la Audien-
cia de Pinar del Río que absolvió a 
los acusados Armando Paula Chiri-
no y Manuel Ferro Ortiz del delito 
de estafa por simulación de contra-
to que les imputaba el querellance. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción^ de 
ley interpuesto por Paulino Pérez 
Cardóse contra sentencia de la Au-
diencia de esta provincia, por la cual 
fué condenado como autor del deli-
to de estupro, previsto en el ai-tícu-
lo 459, párrafo 3o. del Código Pe-
nal. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por José Juan y Juan 
contra sentencia de la Audiencia de 
Camagüey, por la cual fué condena-
do, como autor de dos delitos, uno de 
lesiones firraves y otro inenos tfra-
ves, a la pena de un año y un día de 
prisión correccional por el primero y 
a la de 60 días de encarcelamiento 
por el segundo. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios -orales de ayer 
El movimiento de juicios orales 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Aurelio López ,por hurto. 
Se celebró el de la caüsa contra 
Cesároa González, por defraudación. 
Se celebró el de la causa contra 
Francisco Estévez, por atentado. 
Se celebró el de la causa contra 
José M. Guerrero, por robo. 
Se celebró el de la causa contra 
Miguel Rivas, por disparo de arma 
de fuego. 
Se suspendió el de la causa contra 
Luis Pérez, por tentativa de cohe-
cho, i 
Y se celebró el de la causa contra 
Jacinto Lanz, por lesiones. 
Recurso de Habeas Corpus 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal se presentó sayer un recurso de 
Habeas-Corpus a favor del procesa-
do Manuel Mosquera, en causa pro-
cedente del Juzgado de Bejucal, por 
matrimonio ilegal. 
Sentencias 
So han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Miguel Marcos en ; 
causa por hurto. 
Se condena a Antonio Dieppa, por 
hurto, a 4 años, dos meses y un día 
de prisión. 
Se absuelve a José Fernández en 
causa por abusos. 
Se condena a Hilario Echarte, por 
homicidio, a doce años y un día de 
reclusión temporal. 
Se condena a Enrique Cosculluela 
Crespo, por usui-pación de funciones, 
a un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Se absuelve a Antonio Bouza Ro-
dríguez y a Francisco Gómez Rodrí-
guez (a) "El Vizco", en causa por 
robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, de 8 a 12 de 
la mañana, a notificarse en la Sécre: 
taría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, las personas siguientes: 
Letrados 
Raúl Galletti, Antonio G. ijueno, 
Carlos de Armas, Emique Lavedán, 
Eugenio López, José Rosado, Octa-
vio Matamoros Agustín I ¿ 
Rodolfo F. Criado. 
Procuradores 
Castro, I . Díaz, Aparicio T '41 
cón, R. Zalba, I . Daumv ' n ^ 
Zayas, Llanusa, Pereir;t ' "p 
Llama, Tosoano, W. Ha'zón! 
Rodríguez, L. Caklerín, L. T«ÍL I 
Aldazábal. 1 estar, Q 
Mandatarios j p a r t a 
Luis Casal Hei-nández, j ^ . 
Cuevas, Amelia Mora, Isaac B 
do, Pablo Piedra, Ramón Illa " 
no Espinosa, Genaro Maspníe 
nardo Menéndez, Manuel Tji 
Joaquín G. Saenz, José S. Vi 
José Rosch, Manuel Porto' Ve 
Narciso Ruiz. 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Minos 
En Uso por más de Treinta i u 
L l e v a l a 
firma de 
E S C R O H 
L I N F A T I S l 
C a t a r r o s , A s m a I 
B r o n q u i t i s , T o s I 
R o n q u e r a ; l a r i n I 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R Ü L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
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Primero:—Porqne de una casa establecida, formal, b^aco-
tada y con personal competente todos salen satisfechos; 7 'ft¿aCIi 
miendan, ya que los buenos sea-vicios qoc para la vista se 0CÍ̂  
nunca se olvidan. ann»' 
Segundo:—Porque machas personas fmpresionsdas por 
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno 7 
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que venae ^ 
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas mm ^ 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos dAe.secl¿-ré3-" 
espejuelos y adquieren los qae precisan en "El A haen 
¿Quiere usted boen servicio, rerdadero servicio de Í^TTÍTIS-
surtido y personal competente que le examine la vista U * * 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
OBISPO, 54, entre Habana y Composteía 
1VlARZg27_DE_m5 
ALEARIA 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
lstín ^lav-j 
I S<*J 11 Jojf. 
r * * * * " " * * jrrjrwMjrjr * * * * * * * * * * * * * * * 
Anuncia el cartel del Politeama la 
oeila zarzuela El Barbero de Sevilla 
oon la celebradísima Amparo Romo 
en la parte de protagonista. 
Y la Pavlowa. 
Penúltima noche de la maravillosa 
bailarina en Payret. 
Función popular. 
Enrique FOXTANILL& 
Robes 8. Ghapean 
H A B A N E R A S 
Tencia del R. P. ^Márquez Palos, quien 
fué unánimemente felicitado, a la que 
nnímftfi ia nuestra por su brillante u i os l
triunfo. C R O N I C A D E l 
1C10' n-v 
»Iazón. 7 ^ 
partes 
.Isaac : 
\nr Illa' Maspuie, £ . i t ^ t P-6 Laable recibió ayer el señor Al- I Misa de uno de los empresario; 
v^za, j / t a Compañía de Opera que viena 
.V^ba.' • v^ional concebido en estos térr ' ^ " V e S «i Nacional 
jos: 
«jsápolcs 26. 




T o s , 
X a r i n 
i s s o n 
n e l 
Í I C l 
M I A 
j a n t e 
Para empezar. ^ 
Una noticia de alto ínteres, 
o refiere al sensacional encuentro 
los dos colosos del boxeo, Jess Wi-
, i v Jack Johnson, en el que está 
llar*1 ' , i _ - i J^I 
| El distinguido matrimonio, insta-
lado en la casa de la calle 11 y BÍM 
en el Vedado, viene recibiendo, con 
tal motivo, comrratulacione.? repeti-
das de sus muchos amigos. 
^ ¿entrada la atención del mundo j _ Vayan con estas líneas, y nniy cor-
diales, muy afectuosas, las del cro-
nista. 
* * * 
Mrs. Stanton. 
La distinguida dama, pertenecien-
te a nuestra colonia americana más 
selecta, embarca hoy para Nueva 
<DHa0sido transferido. 
rn vez del domingo 4 de Abril se-
-4 ei lunes inmediato. 
Obedece esto a consideraciones al 
ftíter Sunday que conmemora en esa1 
¡íha ia nación americana. _ 
Fué resuelto anoche oficialmente. , York con objeto de visitar a la hija 
* * * íiue tiene educándose en un gran co-
'egio de aquella ciudad 
I 'c bl  l - I 
L is     l  r ri s y amable lady en los Estados Uni-
fjeuO _fn Â  Hriovo nno i r» I dos. 
Q'Bcili/. 83, « . M 9 U 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
<le seda y confecciona-
¡ra con ellas lujosos 
adornos gara su hogar. 
Las conferencias reli-
giosas de! Círculo 
Católico 
te al- i ¡Tenga un viaje feliz! 
» • • 
j Sobre una fiesta de arte. 
Mita.—Habana. Es la que ha organizado, para ofre-
Tifta Ruffo con la más grandiosa : cerla en el gran salón de conciertos 
ía que ha atravesado el At- del hotel Sevilla, la señorita María 
Compa'1 
lintico ha salido hoj 
PASQUALI". 
A. su vez el gran barítono ha pues 
Adams. 
La joven cantante, dotada de una 
preciosa voz de soprano, ha combi-
nado dicha fiesta con el concurso de 
to'otro despacho, también de Nápo- j elementos valiosos de nuestro munde 
les, que a ^ letra dice' 
"Alfredo Misa. 
Habana. 
Parto hoy encantado do sus cum-
pümifntos. TITA RUFFO". 
liQue lleguen felizmente! 
Circuló la noticia. 
v Decíase ñor todas partes que el 
mismo día que recibió sepultura en 
Í VccrópoIis de Colón el pobre Jo-
ft Enrique Montovo expiraba en Ale-
mania su hermana mayor, 
fparecia esto un cruel ensanamien-
¿ de la adversidad. 
Era terrible. 
Er. medio del doloroso tranre de 
artístico, entre otros, los tenores Pe. 
dro Herrero y Jaime Ponsoda y el 
barítono Juan González. 
Tomarán parte la señoi'a Regina 
Xiqués de Santiesteban y las señori-
tas Angelita Moral, Carmelina Marín 
y Adelina Montané. 
Un número del progi'ama lo llena-
rá el joven Gustavo Sánchez Galarra-
gn con la recitación de la poesía es-
crita por el bardo oriental Favonio 
en honor de la señorita María Adams. 
Fáltame decirlo. 
Ha sido fijada esta fiesta para el 
primor lunes de Abril a las ocho y 
medla de la noche. 
Un éxito seguro. 
* * * 
Sarita GoyrL 
iqucllos momento?, la fatal noücia,, E s ia ahijada, y también la sobri-
con tanta incertidumbre esparcida, de una dama* tan distinguida de 
Bgnifi' íiba el martirio de la nume-, nueí:tra sociedad como Inés Goyri do 
pa y amantísima familia de don, Balaguer. 
Eâ acl Montoi-o. ¡ Más de cuarenta días ha pasa" 
ÍNegada ha sido afortunadamente sari.ta bajo la influencia de una t i -
K.tremenda nueva por el más auton- i foidea que llegó a revestir en más 
\ rario'tf^tiiiionio. . de una ocasión caracteres de extre-
' ¡rVa habrán visto ustedes en la edi- ma gravedad. 
%\\ de la tarde anterior de esto pe-̂  Ha cedido el mal. 
podico el cable quo dirigió al ilustro • La ciencia y habilidad del ilustre 
secretorio do la Presidencia el doctor; doctor Joaquín L. Jacobsen, encarga-
MÍstules Agüero, Ministro l'lem-• do ia asistencia de la bella niña, 
latenciarío de Cuba en Berlín, desau-. han triunfado una vez más. 
-íonzando la -loticia. Fuera de peligro ya Sarita su con-
K La señora Herminia Montoro de | yalecencia no demorará en iniciarse. 
Kiiero, esposa del distinguido^ di- j y as'í lo consigno gustosamente, 
ilomálico y primogénita del eminen- * * * . 
te tribuno, solo ha sufrido una ope- 1>;.pués ^ la Pavlosva.... 
íación qúirúrgua. , , • f Mañana se despide la gran bailari-




V Í V I R 
L o s t o r o s 
Habana, Marzo 20 de 1915. 
Honorable señor Presidente del Se-
nado. 
Honorable señor: 
Sabedores de que se halla sometida 
a la aprobación de ese digno Cuerpo 
Legislativo una solicitud que interesa 
la autorización de los Poderes Públi-
cos, para que sean establecidas en es-
ta República las corridas de toros; 
los abajo firmantes, cubanos en su ma 
3'oria, nos dirigimos en la persona do 
usted a todos los miembros que in 
tegran ese Honorable Congreso, ro-
gándoles encarecidamente, tengan a 
bien informar favorablemente la 
solicitud antes mencionada, para el 
consentimiento en nuestro suelo de 
las fiestas taurinas. 
No estamos en modo alguno rela-
cionados con la Empresa que ha for-
mulado tal solicitud, no nos mueve 
ningún interés material, somos sola-
mente hombres del pueblo, que desea 
mos hallar en el espectáculo cuya 
aprobación motiva la presente, unos 
instantes de solaz y de esa alegría 
que le es típica, que nos ayuden a 
MARINOS ALEMANES INSULTA-
DOS POR FRANCESES 
Ha causado bastante sorpresa una 
noticia circulante ayer por el puer-
to, consistente en asegurarse que el 
capitán del vapor alemán "Olivant", 
internado en la Habana desde el co-
mienzo de la guerra europea, está re-
dactando un escrito de protesta que 
enviará hoy a la Capitanía de' Puer-
to, quejándose de que en la tarde del 
día 24, en ocasión de cruzar en un 
bote de su buque que llevaba a po-
pa la bandera alemana por frente al 
vapor francés "La Champagne", 
desde éste le tiraron carbones y pie-
dras, mientras le gritaban insultán-
dolo a él y a su nación, y amenazán-
dolo con los puños. 
Agrégase además, que en dicho es-
crito del capitán alemán ee citan 
otras ocurrencias por el estilo, he-
chas en fechas antecedentes por t r i -
pulantes del mismo vapor "La Cham-1 
pagne," en sus anteriores viajes a' 
E s c o p e t a 
Devent* por lo» 
comerciante* 
más despierto» 
•n toda* partes 
¿ Qué marca ele cartucho para escopeta 
usa Usted esta temporada? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciante» 
por todas partes se concentran en los Remington-
UMC y los aclaman como lo» cartuchos del día. 
En su próxima gira necesitará Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow" 
con pólvora sin humo, los "Nitro Club" á 
precio mediano con pólvora sin humo, los "Remi-
lion" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con 
pólvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos 
•n que pueda depender. Cómprese una caja hoy. 
Reminf ten Arms-Union Metsdlic Cartridf e Co. 
299 Broadwar. Nucvs York, £. U. d« N. A. 
este puerto. 
EL TRIPULANTE QUE TEME POR I 
SU VIDA 
A l ir a ser reembarcado ayer en la 
disipar las fatigas del trabajo cons- goleta americana "John L. Treat," 
tante para librar la subsistencia en | el tripulante español Jerónimo Aza-
esta ciudad capitalina, que dicho sea lile, del que ya habíamos dicho se 
ya en la actualidad, y según expresa 
*1 despacho de referencia, el estado 
íde la distinguida dama es completa-
mente satisfactorio. 
[.Lo cual, con el gusto consiguiente, 
apresuro a hacer público. 
m 
•:• * • 
Está decidido. " í " " ^ 
El Casino -..-pañol, atei 
frente las excitaciom 
> 
i f ® ! T 6 
parán Payret los simpáticos empre-
sarios Santos y Artigas pava ofrecer 
un acontocimienio cinematográfico. 
Consistirá en el estreno de La Rei-
na Margarita, la obra maest}^ de Pa-
1 Ihé, la que ha reverdecido y supera-
1 do las glorias conquistadas poy tan-
tas otras anteriormente, según opi-
ga- nión de Le Fígaro de Paris, 
por A la. Contaduría de Payret no he-
lucto le fueron hechas, no ofre- fean do llegar pedidos de localidades 
fcrá ya la velada que tenía dispues- ¡ para la exhibición dnl lunes, 
ta. ' , | Se verá muy "rv^trida. 
Dará, en su lugar, un baile. • » • 
Bailo que, según oubliqué al tener Desde Guanají'.v. 
pocimiento del acuerdo tomado por¡ Dos vecinitas de aquella, villa, ami-
» simpática Comisión de Fiesta;; do' gas mías muy graciosas, acaban do 
instituto, ha sido señalado para i recibirse de ^profesoras de piano des-
Sábado de Gloria. i pues de lucidos exámenes. 
Así, con carácter oficial, he recibi- Me refiero a las señoritas Maria 
ío notificación de dicho acuerdo. j Luisa Galainena y María Teresa Al-
Agregaré a lo que antecede, y des- varez. 
Pué? de mostrarme complacido por Hija es esta última del Presiden-
la aceptación de mis indicaciones, que te de la Colonia Española de Gua-
'1 baile será do sala y con supresión najay, don Faustino Alvarez, a su 
íbsoluta de invitaciones, ¡ vez que es primogénita la señorita 
Medida terminante esta última por | Galalrena del distinguido _ Dirrctor 
del Hospital San Rafael oe Guana-
ja y-
Reciban mi enhorábuena. 
* * * 
Hoy. 
Las carreras. 
Un gran concierto de la sociedad 
artística Bellini, en los salones de la 
Asociación de Dependientes que da-
rá comienzo a las nueve de la noche. 
Peleas on el Stadium del Parqî e 
'Wones de fácil explicación, 
No se dará una sola. 
* * * 
hogar feliz. 
Hogar de juventud y de amor don-
*f sonríen unos padres c^mplacidí-
''filos en el encanto del primer fruto 
118 su dichosa unión. 
"e refiero al joven v distinguido 
^rtor Ramón Goizueta y su bella es-
J0 .̂ Purita Blanco Herrera, ouienes, 
•en compendiadas todas las glorian | del Tvlaíne entre boxeadores de fama 
^ la vida en la angelical niña oue e«; En el Liceo de Jesús del Monte el 
¡J Poco, es su alegría y es ?u ado- baile semanal, de máscaras, siempre 
f*C1ón. I tan animado. 
* * * * * * * * * * * * * * * ************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
Cora segura y r á p i d a por al 
T r a t a m i e n t o w Dr T o u r n i c r 
r» í iL .x>ORA3 de 
K A V A 
d e l 
D O C T O R F O U R N I E R 
d e í a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 










C U R A C A L L O Q 
^ s i n I g u a l . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
SDPEBIOS k LA n m u m 
Y LA AffTIPERÜIi 
K A R A N A 
EL PADRE MARQUEZ PALOS EN 
LA IGLESIA DEL ANGEL 
El tema que desarrolló el joven 
orador fué "La Civilización por Je-
sucristo" y dijo que en obsequio a 
la distinguida y numerosa concu-
rrencia repetiría algunos de los con-
ceptos expuestos en la- serie de con-
ferencias pronunciadas por él en el 
"Colegio de La Salle." 
El hecho religioso de la Civilización 
precristiana, incontrastable en la his-
toria es el margen en que se encie-
rran y desenvuelven todos los fenó-
menos políticos y sociales antes de 
Cristo JT por lo tanto al estudiar la 
Civilización antigua se valdría de es-
fe hecho como escala para subir a 
la cúspide de la Historia de la Huma-
nidad. La Religión es el fenómeno 
más saliente en el hombre, aun en 
aquellos que pretenden de deístas y 
ateos. Supongamos—dijo—un indivi-
duo dotado de las facultades esencia-
les a la especie y colocado de pronto 
en las alturas del Himalaya al ama-
necer de un día de primavera, con-
templa el ancho espacio del horizon-
te y que allá por el Oriente ve ele-
varse el astro magestuoso del día, 
llenando de alegría y de luz a toda 
la naturaleza; este hombre—decía en 
párrafos difíciles de transcribir ín-
tegro,—tiene que sentir a la fuerza 
la nostalgia de lo grande. De este 
modo poético y profundo a la vez sa-
cando razones de la Creación entera 
y penetrando después en el santua-
rio de conciencia hizo ver que el sen-
timiento religioso es casi innato en 
el hombre. Demuestra luego la uni-
versalidad de los fenómenos religio-
sos valiéndose de la Historia, la Et-
nografía y la Filología y escarba has-
ta en la misma cortesa del globo para 
evidenciar por la Geología y la Ar-
queología su existencia y detpués de 
probar la unidad de origen de estos 
fenómenos religiosos, hace ver que 
la Civilización venía siempre vincula-
da a ellos. Los poetas y artistas se 
inspiraron en ellos; los oradores be-
bieron en sus riberas y las artes se 
cimentaron en las leyendas y tradi-
ciones religiosas. Expone quo la bar-
barie de muchas de ellas, como los 
sacrificios huma.nos y otros horrores, 
son debidos al fanatismo y exagera-
ciones de los hombres conforme se 
iban separando del origen común y 
esto mismo le da pie para hacer des-
tacar la idea de un redentor latente 
en todas las leyendas religiosas de 
los pueblos, de manera que Cristo, 
que era ose deseado y redentor y que 
más tarde lo manifestó con sus he-
chos y sus palabras y testimonios 
juntamente que cumplía todos los va-
ticinios Mesiánicos, fué virtualmen-
te e implícitamente el foco de donde 
se derivaron las civilizaciones. 
Habló del estado del mundo paga-
no y judaico, de la degradación mo-
ral, sus frases impregnadas de unción 
sagrada a los que hizo aparecer la 
figura del Redentor-Niño en el pun-
to crítico de la historia. 
La Civilización posteristiana sigue 
a una descripción de los trabajos 
apostólicos, para llevar la fe del Cris-
to Redentor a las naciones, evidencia 
la regeneración que empieza. Cristo, 
mediante su Lrlesia, reorganiza la so-
ciedad sobre las bases de Naturaleza 
y la Gracia, Reformó al individuo en-
señándole a amar a Dios y al próji-
mo, le dice que tiene un padre que 
es Dios, que sabe muy bien lo que 
el hombre necesita. Los falsos refor-
madores que tratan de introducir una 
civilización irreligiosa y ^amoral de-
jan un vacío en el corazón del iudi-
viduo. Dice que no puede haber civi-
lización sin educación y esta nroyie-
ne de la formación del entendimien-
to v la voluntad. Habla de la familia 
probando que Cristo lo fundamentó 
dándola la unidad con la indisolubili-
dad. e • 
Pero no solo regenero Cristo al in-
dividuo y a la familia sino también a 
la sociedad. En el orden moral poraue 
echó los srérmenes de la civilización 
1 del individuo y la familia. En el or-
! den político porque mandó dar al 
I César lo que es del César y_ en el or-
I den económico porque enseñó el des-
I prendimiento de las riouezas, hablan-
j do en términos duros del rico abusa-
i dor y pregonando la excelsitud de 
i la pobreza con la doctrina y el ejem-
I pl0* 
I Afirma que el semón de la Monta-
j ña es la Carta Magna de la Civiliza-
ición. 
Finalmente, expone como se difun-
dió esa civilización. La Iglesia aue 
tiene la misión de su Divino Funda-
dor, ha dado lumbreras al mundo; es 
el foco del saber invariable^ y fuera 
de ella solo se ven hipótesis y teo-
rías, confusión de doctrinas que pro-
vocan al escepticismo. Habla • de la 
lucha entablada entre 'a Civilización 
atea y cristiana; del naturalismo 
fuente de catástrofes sociales, mien-
, tras la Iglesia do Cristo a pesar de 
i las luchas sostenidas en todos los 
¡tiempos, es el arca de la civiliza-
ción que salvó al mundo del paga-
Inismo, de la barbarie medioeval y 
el faro brillante a donde fijaron su 
vista los pueblos modernos para 11-
! brarse de las hecatombes sociales y 
¡políticas y del desatiento que da la 
| indiferencia y el error rclierioso traí-
' dos por la civilización sin Dios. 
Profunda impresió ncausó en el 
numeroso concurso la sabia confe-
de paso, está bastante falta de diver 
siones que expansionen el espíritu, y 
disipen la fatiga que produce la mo-




Los Secretarios de Obras Públicas 
y Hacienda despacharon ayer con el 
había desertado por temor al mal 
trato que le daban a bordo y estaba 
recluido en Tiscornia, hubo necesi-
dad de hacer entrar a dicho tripulan-
• í * * ^ fu?rza en l f Soleta, en U I Jete de la Nación varios asuntos de 
Hoy que se han introducido en núes que no quena penetrar de ningun| orden interior de sus departamentos, 
tro país, y se pretende darles en él, "iodo alegando que lo iban a matar, menos el último de aquéllos, quien 
carta de naturalidad, varios espectácu i antes de llegar a Moblla, en donde ff^ó algunas autorizaciones de plan-
los extranjeros, que solo son adapta-¡ fué enrolado. tas eléctricas en distintos puntos de 
bles a otras costumbres, y al estoi- ^ u la edición de ayer, al hablarla República, 
cismo de otras razas, por su crudeza este mismo tripulante español, | El señor Villalón informó a los re-
o su antagonismo con nuestro tempe- deCl3mos que él pensaba pedir pro-, pórters que su colega de Hacienda 
mentó tropical, que en cuanto a mora-1 teccion a su Cónsul, pero parece que | babía situado los fondos para comen-
lidad dejan mucho que desear, y quer'n.0 ,ha podido ni tenido tiempo de di-1 
resultan contraproducentes a quien i1"1̂ 11"56 a él, pues fué sacado directa-
busca la expansión del ánimo, por-!™611*6 de Tiscornia para reembar-
que cuando no dejan en él, una dolo-1 cárseler e" la "Jobn L. Treat" que 
zarpará de un momento a otro para 
Mobila. 
EL "OLIVETTE" 
Gra t i f i cac iones y s u p r e s i ó n 
de f u e r z a s 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer los decretos siguien-
tes: 
Confirmando la ascendencia de la 
gratificación mensual concedida al 
Director General de la Academia Mi-
litar y asignando 50 pesos mensua-" 
les a los oficiales que no pertenezcan 
'. al Estado Mayor y actúen como ayu-
zar los trabajos de la « f ^ * ™ ^ * dantéa de campo; y disponiendo que 
de las aceras, cuyos trabajos dieron i , , , ^ ^ 
' por lo que resta del presente curso 
rosa impresión de angustia que lo de 
prime, deprimen directamente el bol-
sillo, ocasionando después como se-
cuela, la consiguiente angustia del 
ánimo; creemos que es la oportunidad 
propicia para aceptar este espectácu-
lo, que siquiera es producto de las 
costumbres de nuestra raza, y se adap 
ta más a nuestro temperamento. 
Para el fomento del "Tourismo", 
serian las corridas de toros, una pa-
lanca poderosísima, y quizás su esta-
blecimiento en nuestro suelo, contri 
huiría también en cierto modo, a fo-
mentar el desarrollo de la industria 
pecuaria, facilitando así, en una y 
otra forma, el aumento de nuestra r i -
queza nacional. 
Por las razones expuestas, no du-
damos que la solicitud de licencia pa-
ra establecer en nuestro territorio la 
fiesta taurina, pendiente de la reso-
lución de ese Senado, merecerá su 
aprobación; y en espera de no ver de 
fraudadas nuestras? esperanzas, le-
ñemos a grande honor, hacer presen 
te a todo ese digno Cuerpo legislativo 
por anticipado, la expresión de nues-
tro sincero agradecimiento. 
Atentamente, 
Antonio V. y Almanza, Antonio 
González, Ramón Fernández, Rafael 
Martínez, Faustino Dopico, José Mar-
i''ne2, Manuel Peñalver, Agustín A l -
Vard t̂ Femando Fernández. Eduardo 
Amado, Agustín Yáñez, José Cangas, 
I-enigno Alvarez, Antonio Somnza, 
Benigno Alvarez, Severino González, 
José Paredes, Pablo Alfonso, Benja-
mín García, Tomás Morán, Andrés 
Leal, Alejandro Casaxla, y Domingo 
Valbuena. 
Siguen las firmas hasta el núme-
ro de 
taíde « S ^ L Í t L Í S í ; ^ aye1^ americana "Padukac" a levantar pla-
^ / T S T s e f e ñ í ! S i S O E I A DE RAULIN 
Jacobo Pinkley y los demás turistas, i Según nos informó ayer tarde 
.LAS MERCANCIAS INCENDIA-. ! doctor Em-ique Núñoz, Raulin Meno 
DAS. ¡cal ha mejorado notablemente. 
Por orden del Juzgado correspon-1 ACUERDO SUSPENDIDO 
diente se esta procediendo a la ins-
prmcipio ayer mismo. 
A TRABAJOS HIDROGRAFICOS suprima de la Escuela de Aplica 
Se ha resuelto que el cañonero de Uion de la Academia Militar la Sec 
la Marina Nacional "Habana" coad- ' ción de Artillería de Costas, en aten 
yuve con el cañonero de la marina i cj¿n aj mejor gorvicio. 
e, D e i n t e r é s p r á c t i c o 
i Hay infinidad de personas que pa-
. i decen de extreñimiento; y nada más 
r^rH™ A* loe - ' "J" I E1 señor Presidente de la Repubh-j molesto ^ de peores consecuencias, 
^ a i p r i ^ . 1 erTC,iaS ^ e ™ 6 3 3 ca, a propuesta del Secretario de Go- si se abandona el paciente, que esa 
\ J f n^r u ri Cliala"a *Ia«ne- bernación, firmó ayer tarde la SU»- enfermedad. Si usted desea un buen 
> S v ^ cf T " ^ 6 ]r? pensión del acuerd0 del Ayuntam.en.jproducto que le corregirá ese mal, y 
* to de la Habana, de fecha 12 de Fe-1 f; curará ; pida al farmacéutico una 
brero último, por el cual fueron de-; (.a¡¡ta de Niaiocina Laxativa, 
clarados cesantes algunos empleados i ^ xialocina Laxativa es un la-, 
de aquella corporación para nom-jXante ideal, activo y agradable, y da 
: gran eficacia en el tratamiento del 
i extreñimiento crónico, la nausea y el 
1 dolor de cabeza, consecuencias mu* 
C o n g r e s o j u r í d i c o 
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxatl» 
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
La Junta de Gobierno del Colegio í quler otro producto de la materia 
de Abogados acordó aver convocar i médica, y tomada con regularidad 
i para el jueves a una sesión extraor- j cura de raíz el _ extreñimiento, as* 
diñaría, en la que se tratará de la i como toda inactividad de los mtesti-
O E S 
1 G O B E R N A C I O N 
CONFERENCIA 
Los doctores García Morntes, Pre-
sidente de la Junta de Patronos del 
Hospital de San Lázaro; Méndez Oa-
pcitie. Director de Beneficencia, y 
Carlos Manuel de la Cruz, Abogado 
Consultor de Sanidad, celebraron 
ayer una importante reunión en la 
que se- trató acerca de varios cen-
sos deil mencioniado hosprtaí. 
NEGATIVO 
Así se declaró un caso de peste bu-
bónica ocurrido en Santa Clara. 
NOMBRAMIENTO 
El Secretario de Sanidad ha nom-
brado al doctor Alberto Ferrer Vai-
llant para el cargo de Jefe local en 
el Cobre. 
SE CLAUSURARA 
Se ha dispuesto sea clausurado el 
Matadero de Guantánamo, si no se le 
pone en condiciones higiénicas. 
ORDEN CUMPLIDA 
El cura párroco del Cano ya ha he-
cho las obras que se le ordenaron en 
el Cementerio de ese pueblo. 
Asi lo comunicó el señor Obispo de 
la Habana. 
Las medias de León XIII 
Entre las muchas 
ponen de manifiesto 
fuego mientras estaba al costado del 
vapor "Saratoga" descargando di 
chas mercancías de este barco. 
EL SR. ALCAIDE 
En el vapor "Turrialba" embarca- i brar otros en su lugar 
ra hoy el Encargado de Negocios de 
Cuba en Panamá señor Rafael Gu-
tiérrez Alcaide, que estaba en esta 
capital en uso de licencia. 
EL "MEXICO" 
Este vapor de la Ward Line que 
viene de New York y Massan con 
19,000̂  bultos de carga y pasajeros, 
llegará a la Habana el lunes, sobre 
las 10 de la mañana. 
T3«f* ^ n n ^ R E ? " , n Iceiebr¡ción' del primer Congreso'ju-|nos, biliosidad, enfermedad del higa-
caK^S q "ego antier de Co- rídico se cefebrará en Cuba, y el; do, dolor de cabeza, mal olor en ln 
i T ^ . Í >.ay \Par t ^ >-0rk í011 cual se concretará a las reformas 1 boca, vértigo., perdida del apetito» 
í f w ^ ' e- i 5 0 s q i - e í ^ ^ b a n i q u e deben realizarse en el vigente | fermentaciones y otros desarreglo* 
el banquero señor Eugenio Galban y 'códieo Civil ! del aparato diflrestivo. 
rno™ i JpJandbaofl la idea y desdamos Cuando las funciones digestivas d#r 
que llegue a realizarse. I<» ™ños sufren desarreglos hay 
oue purgarlos y nada más agrada-» 
ble para ellos. La Nialocina LaxatU 
va es una pastilla de un sabor agrá-» 
dable y delicioso, no contiene su»-« 
tancias dañina» v gusta a los niño» 
! lo mismo que el mejor bombón. 
xTr» XJAV- x-AC-Tr-riTCArn ^e venta en las farmpcias de !ei 
_ NO HAY ISANIGCISMO LeftOMÉ San*. Johnson, Taquechel ^ 
El Alcalde Municipal de Santiago, G011T,áiez v en todas las buenas far-
de Cuba, señor Priscihano Espinosa, ¡ mac1-as> Compre hoy una cajita f 
en telegrama de fecha de ayer dice p ^ g ^ . puede qUe mafiana no le pe-
io siguiente: I s<», 
"La información publicada por e l ! ' ¿ ' - j g | 
"Heraldo de Cuba" pasajeros llega- ¡ 
dos esta capital sobre existencia ña- j 
ñiguismo, es absolutamente inexac-; 
ta, pues aquí no existe quien se de- j 
dique a esas prácticas ni el vecinda-
rio está alarmado por ellas. Hoy ha] 
concurido a mi despacho, llamado | 
por mí, el agente en esta ciudad de 1 
dicho periódico, y en su presencia me 1 
ha infoi-mado el Jefe de Policía no I 
ser ciertas las noticias de que se ha-
ce eco dicha publicación. Ruégele or-
déne se dé publicidad a este telegra-1 
ma, a fin de desvirtuar los concep-
«te desaparezcan entre nosotros to-!tos que pudieran formarse como con-
de motivo de intransigencia que im- i secuencia de la misma, 
pida la labor iniciada de unificación,! QUEMADURAS 
asegurándole, que por mi parte, no ¡ Según noticias recibidas en la Se- j 
habré de cesar en ese empeño hasta | cretaria de 9 ° ^ ™ ^ ^ ^ ^ pndiondo 3 
verla completamente conseguida. ma "Cristina", del barrio de Jacan, 1 ,̂ . -__^_m-_ ' j L - v ^ * 
término de Colón, la morena María c l ^ * X ^ T i o o T ^ ? • 
Jesús Matiartu sufrió . quemaduras Consultas de l a 2 p. m., dianas 
graves por haberle caidó encima ca- GENIOS 15. 
sualmente una lámpara con petróleo. 
señora, el comerciante señor Hilario 
J. Zayas y el también banquero Mr. 
John T. Roberts. 
11.000 SACOS DE AZUCAR 
Esta será parte del cargamento 
qué lleva hoy para New York el va-
por "Saratoga." 
LAS BARRAS DE PLATA ME-
JICANAS 
Se ha confirmado que las barras 
de plata que trajo en tránsito el va-
poi? "La Champagne" de Veracruz 
para New York y que han sido tras-
bordadas al vapor "Saratoga," sólo 
tienen unos $3.000 de valor. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
solutamente ninguna aspiración que 
pueda entorpecer los preliminares de 
una armonía que todos deseamos, y 
de la que bien necesitada se encuen-
tra nuestra colectividad política. 
Es hora, como usted bien dice, de 
Restaurador V i t a l de Rícord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres Garantizado. Precio, $1.40 plata Siempre á la venta en las Fanuciu M Dr. MANÜÍL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRA. Ha curado á otros, lo curará k V. Haga la prueba. St seluilmt pedidos Por correo. 
D R . J . L Y O N 
De I * Facnltad de Parts 
Especialista en la curación radical 




del famoso pontífice, se cuenta la d* 
una devota que. algo atrevida, pidió 
a Su Santidad el regalo de una media. 
"Tengo fe, dijo, que ella me curaría 
una pierna enferma." A lo que el 
papa contestó sonriendo: "Con su-
mo gusto os la daría, mas buono es 
que sepáis que a mi no me ha cu-
rado una pierna que también tengo 
enferma." . . , 
Bueno como es tener fe e indíida-
bles como son los milacrros, no de-
hemos olvidar el adacio que d i ' f 
| "Ayúdate y Dios te ayudará." Para 
curar males hay que seguir un tra-
tamiento. Esto es lo que oTvfftui 
muchas mujeres, que por rrado,- ma1 
entendido se guardan de; combatir en-
1 fermedades quo van minando su sa-
i lud y acabando cen sus Encantos y 
; átráctive&i cuando un tratamiento con 
! las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
1 Hiams PR lo que nocositan para res-
taurar la normalidad de sus funcio-
nes y recobrar el bienostar perdido. 
Estas pildoras se venden en todas las 
buenas boticas. 
Si sufre usted alguno de esos ma 
Sería imperdonable que tal cosa no 
sucediera, porque entonces haría-
mos gala de una incapacidad que 
nos colocaría en situación de no al-
canzar jamás el poder. 
Yo tengo la certeza de que el Par-
tido Liberal unido hoy, habrá de de-
terminar un cambio completo en la I 
dirección del país. El Gobierno se 
vería por otra parte precisado a 
actuar con los suyos, para engen- i 
drarle a su política, la cohesión ne- j 
cesarla, regulando así las funciones 
propias y legítimas del Partido Con-
servador que lo exaltara al poder. 
En estos dos últimos años de vida 
constitucional, convencido por una 
parte de su inutilidad para merecer 
de nuevo la sanción del mayor núme-
ro de sufragios en las próximas elec-
ciones, y comp'ílido también por| 
nuestra propia colectiva decisión, se; 
hallaría obligado a realizar una la-j 
bor más provechosa, alejándolo de | 
toda malsana tendencia que pudiese, 
poner en peligro la paz y las institu-¡ 
clones. 
Yo siento que por nuestra falta del 
cohesión seamos responsables indi- . 
rectamente del desenfreno que se no-; 
ta en la cosa-nública. v nue no en-! 
cuentra valladar que la contenga en 1 
ese plano de errores, de dilapidación1 
v de desacierto ñor el que marcha 
esta pobre e infortunada República.! 
Si queremos proceder respondiea-
do a los intereses que representamos, 
y al debe" que tenemos de velar por i 
los grandes principios que constitu-
yoi el hermoso programs, dei Parti-
do Liberal, es forzoso Quo nos una-
mos y que toda aspiración^ personal j 
le deje libre paso a la más sincera 
de lac inteligencias, en la que se con. 
fundan todas lar orientaciones, para 
acatar únicamente la quo determine 
una legítima mayoría. 
Acepto gustoso el cambio de im-
presiones que usted deses tener, en 
pronósitos por us-
Entre Prado 7 Consulado 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, Bl .4QUINAS DE SUMAR, DT7FLI. 
CADOHES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
T EFECTOS DE ESC RITO RIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
W . C A L L E J A a C o . 
Lamparilla, 52, Apartada 932 T i l 1-1793. l a t a » 
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Tes escriba hoy a doctor WiHiams 
Medicine Co., Depto. S.. Schen^ctady, I oración cor. lo 
Ñ. Y., E. U. A., pidiendo el libritoltcd y por mí enunciados 
"Consejos Confidenciales para Seño- Y queda de usted suyo affmo. arai 
! ras." Se le mandará gratis en sobre I go. 
4 cerrado. ' ' Cario: Mcndleta/' 
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T E A T R O S ¥ A R T I S T A 
L A TEMPORADA DE OPERA— 
Titta Ruffo, el famoso barítono que 
es esperado con verdadero interés por 
el público habanero, se embarcó ya 
—con todos los artistas que forman 
la gran compañía de ópera — en el 
trasatlántico "Finían" y en breve lle-
gará a esta capital. 
Los señores Misa y Echemendia 












Titta Ruffo con la más grandiosa 
compañía que ha atravesado el At-
lántico ha salido hoy. 
Pasquali". 
La Empresa "Pasquali, Misa y Eche 
mendía" ha puesto a disposición del 
público los originales de los cables ro 
cibidos y los comprobantes de los con-
tratos con los artistas que forman la 
compañía que ha de actuar en el Na-
cional. 
Los artistas tontratados son los si-
guientes: 
Maestros Directores: Comm. Tullio 
Serafín, de la Scala de Milano; Arturo 
BOTÍ; Cario Paolantonio; Lorenzo Ma 
laioli. 
Sopranos: Lucrecia Bori; Zelmira 
Battagi; Juanita Capella; Claudia 
Muzio; Berenice de Pasquali; Elena 
Rakowska. 
Mezzo sopranos: Regina Alvarez; 
Eleonora de Cisneros; María Gay; 
Elena Lucci. 
Tenores: Guido Ciccolini; José Pa-
let; Manfredo Polverosi; Giovanni 
Zenatello. 
Barítonos: Marino Aineto; Giusep-
pe de Luca; Titta Ruffo. 
Bajos: Luigi Lapuma; Gaudio Man 
sueto; Giovanni Martino; Silvio Quei-
relo. 
Comprimarios: Cario Bonfante; Ro-
meo BoKcacci; Federico Ferrares!; 
Adalgisa Giana. Luigi Manfrini. 
Maéstros de coros: Amadeo Barbie-
r i : Alberto Bimboni. 
Primera bailarina: Tina Mazzuche-
l l i . 
Maestro de baile y primer director 
de escena: Luigi Albertieri. 
tivo y el atractivo de ser las cuatro 
primeras orquestas de Domingo Cor-
bacho y Pablito Valenzuela las que 
lo ameniceji y celebrarse un con-
curso de bailadores, en el que po-
drán demostrar sus habilidades los 
concurrentes on la ejecución de dan-
zones, two steps, one steps, zapateo, 
etc., promete verse rebosarte de con-
currencia, más aún, si cabe, que la 
que ha asistido a los precedentes bai-
c, , .. , . 1 les que esta empresa ha celebrado en 
Segundo director de escena: Arman | los presentes caWales. 
Tanto Corbacho como Valenzuela 
están preparando sus orquestas, que 
oñ-ecerán nuevos danzones. 
MARZO 27 p ^ ^ , 
do Agnini 
Coros: 70 coristas. 
Cuerpo de baile: 26 bailarinas 
Orquesta: 90 profesores. 
PAYRET.—Las funciones de hoy y 
mañana, tarde y noche, son las tres 
últimas de Anna Pavlowa y su mag-
nífica compañía. 
Se han rebajado los precios consi-
derablemente: entrada y luneta dos 
pesos, entrada genei*al, un peso; una 
peseta el paraíso y así por el estilo. 
En la función de hoy se pondrá en 
escena "Raymonda" y "El Eusueño 
de Raymonda", segundo acto; el es-
pectáculo finalizará con ocho núme-
ros de diversos bailables. 
Indudablemente las tres últimas 
funciones se verán concurridísimas. 
POLITEAMA.— Gutierritos, que 
entiende a maravilla la brújula de 
marear en asuntos teatrales, después 
de habernos dado a conocer dos 
obras que habían sido puestas en es-
cena ya por otras compañías, pero 
imperfectamente, y mienti-as prepa-
ra estrenos que como "Lisystrata" y 
"La Cigarra y la Hormiga" han de 
hacer época en nuestros anales tea-
trales, ha dispuesto reestrenar varias 
de las obras del género chico, ya ha-
ce tiempo no puestas en escena y las 
cuales fueron de gran boga. Por ello 
anoche puso "La Alegría de la Huer-
ta," que fué un gran éxito para la 
Romo y Alarcón, y hoy se cantará 
"El Barbero de Sevilla", obra del fa-
moso maestro Caballero, quien amon-
tonó en la bella partitura todas las 
que entendió dificultades para una 
tiple, y que salva gallardamente Am-
paro Romo, que hace una verdadera 
creación de "La Delirio". 
La función empieza a las ocho y 
cuarto, y en primera tanda va "La 
Alegría del Amor", por la Romo y 
Alarcón. 
Para mañana se prepara una atrae- i to a que es acreedor. 
tiva matinée compuesta de: "El Po-
tro Salvaje", por la Torregrosa; "Los LAURA OBREGON.—Esta conocí-
Bohemios", gran éxito de la Romo y da artista, después de realizar una 
el tenor Baldovi, y la "Moza de Mu- j tournée por Perú, Chile y la Arcen-
las", por la Torregrosa v Miguel Vi- ¡ tina, hállase en p.sta capital en bus-
llarreal. ; ca de elementos artísticos _con los 
| que emprender un nuevo viaje por 
PAYRET.—"La Reina Margarita". !la £méri<:* del S™\ 
Velada de arte se prepara en e] Tea- i Que exito en sus «estl0-
tro Payret la noche del próximo lu- nes 10 Aseamos, 
nes 29, con motivo del estreno de la 
frrandiosa cinematografía histórica: 
"La Reina Margarita", que hay un 
extraordinario inter-s por conocer. La 
ACTUALIDADES.—La reapari-
ción de Laura López y su Lanceur 
en la bombonera fué un verdadero 
succéss. La notable pareja vió pre-
miados sus esfuerzos con nutridos y 
espontáneos aplausos. 
Laura es una artista ideal, simpa-
tiquísima y con más sangre que un 
miura. Es de esas mujeres que no 
cansa nunca verlas en escena y que 
enamorada de su arte sabe sacarle 
el mayor producto posible en benefi-
cio suyo, de la empresa y del pú-
blico. 
Los Jilgueros cantaron anoche va-
rios números muy satisfactoriamen-
te. En el dúo doí Apache gustaron, 
y en la Jota alcanzaron estruendosa 
ovación. 
Entre un gruj» do artistas que 
aplaudían fuertemente a Los Satane-
las y a Los Jilsfueros, figuraban Lo-
lita Picarte y ¿ind. Este último se 
dará a conocer el lunes del público de 
Actualidades. Lind realiza un ^ acjx» 
sorprendente, único en su género 
oue llama poderosamente la atención 
de cuantos lo vean. Lolita Ricai-te, 
la elegantísima canzonetista españo-
la está contratada para debutar uno 
de estos días, según nos dice "El 
Cusqui". Lo celebramos. 
Cín sugestivas películas, el acto 
de los Satanelas, los cantos ae los 
Jilgueros y la exquisiia música de 
la orqueBta Rosell, se anuncia esta 
noche una tanda doble nnr solo una 
peseta. 
Ne es posible pet-ir más. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Para hoy se anuncian viajes a Fé-
rrol y Betanzos, Bombay, y por Sui-
za. 
El espectáculo alcanza el buen éxi-
GRAN TEATRO COLON. —Exito 
mayor que todos los exhibidos hasta 
la fecha obtuvieron anoche, en es-
D e i n t e r é s p a r a 
l o s e l e a a n t e s 
expectación oue existe en el público te teatro los capítulos séptimo y oc-
se traducirá seguramente en una \ tavo de la grandiosa cinta "El mis-
enorme concurrencia la noche del es- • terío del millón de dollars." 
treno de tan soberbia nroducción ar- i Estos capítulos titulados "La vi-
tística, la más feliz dfi las creado- • leza do una mujo-" y "El final de los 
nes de la casa Pathé Frércs, de Pa- bandidos automovilistas" son de una 
rís, que en "La Reina Margarita" ha ! emoción tan intensa que el enorme 
hecho derroches de arte y fidelidad público nuo llenaba las localidades 
histórica, a costo de grandes saci'ifi- | la aplaudió con entusiasmo, 
cios. La fotografía es impecable y el Hoy se repiten en primera y se-
colorido, sencillamente soberbio, co- ! gunda tadas y es seguro el lleno, 
mo sólo saben hacerlo en los talle- i . A Iarj personas que nos preguntan 
tística, con soberbio programa. Las 
obras que lo integran, son: "Dúo de 
acuatro" y "Padre adoptivo," a cual 
más interesante, y el estreno de "El 
maniquí roto" gracioso vaudeville de 
la Casa Mester, de gran éxito. 
Para mañana se anuncia la matinée 
de costumbre, con regalos a los ni-
ños concurrentes y por la noche fun-
ción por tandas, con regio progra-
ma. 
Lara.̂ —Para la velada de hoy, la 
dirección de Lara, ha seleccionado 
un notabilísimo programa, que inte-
gran las soberbias cinematografías: 
'La Princesa Boutyrka," notabilísi-
ma creación de la Moscou Film, la 
primera de la serie rusa y "Cómo el 
águila." intenso drama moderno, re-
bosante de interés. 
Mañana, como de costumbre se ce-
lebrará la matinée dedicada a los ni-
ños, que serán obsequiados con lin-
dos juguetes, y por la noche selecto 
programa dividido por tandas. 
Prado.—Espléndido programa ha 
combinado para la velada de hoy la 
dirección artística del concurridísl-
mo Prado. Las obras que lo compo-
nen, son: "En el país del oro," la lin-
dísima producción de la famosa ma-
nufactura Cines, "La primera baila-
rina", soberbio drama moderno v 
La venganza de Tonio," grandioso 
rama dé emocionantes efectos. 
Mañana, matinée dedicada a los 
niños, a los cuales se obsequiará con 
preciosos juguetes, y por la noche, 
función por tandas. 
MAXIM.—Constituvó un éxito el 
estreno de la cinta. "El Hogar Do-
méstico." 
"La Internacional Cinematográfi-
ca" no presenta otra cosa que verda- i 
deras _ filigranas, por eso desde un ; 
principio anunciamos un triunfo pa- \ 
ra Maxim en la noche de ayer vier- | 
nes. 
Hoy vuelve al cartel la citada pelí-
cula y, como anoche, llevará a aquel 
preferido teatro un inmenso público. 
He aquí la forma en que ha sido 
combinado: Primera y tercera tan-
das. "Cayetano muy trabajador", de 
Pathé (cómica), estreno, y "El Ho-
gar Doméstico" (el éxito de anoche). 
Cubre la segunda la sensacional cin-
ta de 1,500 metros "La Bastarda". 
¿Cuando, "Los Buitres de Par ís?" 
GRAN CINE MAX LINDER.—San 
Rafael entre Oquendo y Marques 
Gonz-ález.—Dos regias tandas de sin-
gulas atracción. En la primera reprl-
se de "La Voz de la Sangre;" y ' en 
segunda la filigrana del género poli-
ciaco "Protea y el auto infernal," del 
gran repertorio de la "Cinema P'olms.' 
Los niños que tomen localidad para 
la primera tanda de los sábados, leñ-
drán derecho a las diversas e higiéni-
cas sesiones de patines que se cele-
brarán en los domingos en el magno 
salón de este gran cine. 
o 
S a n t o s y A r t i g a s e n P a y r e t , E l L u n e s , 2 9 d e M a y 
Estreno de la interesante película, en colores, editada por Pathe Freres, tituiad 
L A R E I N A M A R G A R I T A 
Adaptaciór cinematográfica da la hermosa y popular obra del mismo m., 
del insigne escritor ^ U Í Q , 
A L E J A N D R O D U M A S , p a d r e 
interpretada por los artistas más notables de la Comedia Francesa. 
Esta obra, exclusiva de SANTOS y ARTIGAS, ha sido presentada con el may 
lujo de detalles y propiedad que requiere un interesante argumento. 0 
P R E C I O S p a r a E S T A F U N C I O N 
R I M E R A T A N D A S E G U N D A T A N D A (ex t r a ) 
Palcos con 6 entradas 
Lunena y entrada . . 
$1-50 Palcos con 6 entradas 
Luneta y entrada Í3.00 
Las localidades están a la venta en la contaduría de Payret. 
B R E V E R E S E Ñ A H I S T O R I C A 
Señor: r 
Para fin del presente mes tandre j 
en esta su casa, el surtido de telas | 
para Verano. No espere que entre i 
de lleno esta estación, para encargar 
la ropa que necesite, pues no la ten-
drá oportunamente. 
Provéase siempre con anterioridad 
y estará mejor servido. 
El día 10 del pi-óximo Abril, se 
inaugurará el nuevo Teatro Nacio-
nal; si necesitare usted un traje de 
frac, sepa que los mejores que se 
ven en la Habana, salen de esta ca-
sa, y pruébanlo los de los señores S. 
Parajón, P. Figueras, P. de la Lla-
ma, J. Zangroniz. J. Paz, Miguel Goi-
zueta, Nicolás Almeyda, A. Llata, R. 
García Capote; doctores R. Chomat, 
B. Sousa, F. Llano, .T. Carrera, Joa-
quín Montano; Licenciados .T. R, de 
Arollano, H. de Saavedra, A. Mora-
les, Francisco Angulo y muchos otros 
que puedo citar si necesario fuere. 
Quedo de usted atto. s. s., 
Nicanor Mella. 
'580 28 m? 
res de la famosa manufactura fran 
cesa. 
La prensa europea sin excepción 
lia prodigado ]os más entusiastas elo-
gios a tan bella cinematoiari'afía, que 
la coloca a la cabeza ríe la primera 
entre las primeras de las creaciones 
históricas. 
del interés y la importancia de esa 
iTelícula le aseguramos que es una 
de las mejores y más interesantes 
oue han venido a Cuba y qué se pue-
de recomendar muy eficazmente. 
POR LOS CINES 
Galathca,—Notabilísimo programa 
Dice Le Fígaro de París: ';Los 3e anUncia para la velada de hoy en 
nantes de la cinematografía h i s t o - i r^rrlor, r ^ i o t w TT.I 00H™,-. ¿* am  
rica están de enhorabuena. "La Rei- 1 
na Margarita", que es la más moder-
na de las creaciones de este género, 
de la afamada casa Pathé, ha rever-
decido y superado las glorias con-
quistadas por las anteriores." 
Desde ayer están a la venta las lo 
Carden Galathea. El estreno de 
turno, se titula "El regreso del for-
zado", gran melodrama de la casa Ci-
nes, notabilísimo y de emocionantes 
efectos, cubriendo el resto la reprise 
del soberbio drama "Esposa mártir", 
de gran éxito. 
Uno de estos días se fijará en defi-calidades para esta función extra- nitiva la fecha del estrer.0 de la ^ 
En la segunda mitad del siglo XVI , 
época en que se desarrollan los suce-
sos tan fielmente reproducidos en la 
película, reinaba en Francia Caídos 
IX, bajo la influencia de su madre 
Catalina de Médicis, cuyos consejos 
pesaban tanto en las decisiones de su 
hijo que éste nunca se atrevió a opo-
nerse abiertamente a sus inspiracio-
nes, ni aún en aquellos casos en que 
la pérfida política de la reina ma-
dre, provocó verdaderos conflictos a 
la nación y ensangrentó las calles de 
la capital en luchas en que el fana-
tismo religioso, por un lado, y la am-
bición de los otros hijos de Catali-
na, aspirantes a la sucesión del tro-
no, desenfrenaron las pasiones de sus 
partidarios. 
Carlos IX, inspirado por Catalina y 
alentado por su hermano el Duque de 
Guisa, después de admitir en la cor-
te y en su intimidad a los más con-
notados miembros de la secta protes-
tante a pesar de su manifiesta ene-
mistad hacia todo lo que no fuese ca- j 
tólico, y de haber consentido en el 
matrimonio de su hermana Marga-
rita de Valois con el rey Enrique de 
Navarra que era la más elevada re-
presentación del partido protestante, 
con lo cual se creyó que iniciaba una 
política de transigencia, fomentó la 
terrible asechanza que culminó la lú-
gubre noche de San Bartolomé, en 
que el tañido de la campana de San 
Germán tocando inopinadamente a 
arrebato a las doce de la noche, fué 
la señal de una matanza general de 
hugonotes, en la que el mismo rey, 
desde las ventanas de El Louvre, se 
asegura que tuvo participación. 
Enrique de Navarra, no obstante 
su significación como hugonote, se 
salvó de esa matanza y de las varias 
intrigas con que Catalina de Médicis 
trató de atraer sobre él el enojo de 
Carlos IIX, y hasta de asesinarle, mer-
ced a la inteligencia con su esposa 
Margarita y el afecto que '¿upo ins-
pirar a su augusto cuñado, mostrán-
|dose completamente indiferente 
| las maquinaciones que en den-L 4 
|clel monarca se tramaban c o n ^ T 
j mente para sucederle en el t W l " 
I Francia y hacer caer en desgra, sd5 
i cada uno de sus hermanos qUe 
mentaban encubiertamente esa af 
ración. P̂1-
La vida de la corte en aquella étm 
ca era un desbordamiento de IhH» 
dades por parte de las damas CtíS 
las de mas elevada alcurnia, e . \ u ^ 
da con intrigas de todo género en b 
que la despreocupación de los j J , 
nates, absortos en empresas de "ton 
trapuestos intereses políticos y A' 
ambición personal, facilitaba aventu 
ras galantes en las que el amor y [l 
muerte eran muchas veces compañe-
ros inseparables. 
En este ambiente se desarrolla la 
acción de la gran cinta que lleva un» 
título LA REINA MARGARITA 
pródiga en escenas sensacionales y 
muy rica en cuadros de gran vigor 
dramático, admirablemente reprodu-
cidos e interpretados. 
A R G U M E N T O 
ordinaria. 
Para mayor comodidad dol núblico, 
so reciben encargos por el teléfono 
A-7157. 
sacionalísima película "Ua vida peí-
dos," creación artística de grandio-
sos méritos, de la que espera un éxi-
to sin precedentes. 
Baile de disfraz.—E| último baile Nueva Inglaterra.—En el más ele-
de disfraz del presente año, se ce- I gante de los espectáculos cinemato-
lebrará mañana domingo en el Gran jrráficos de la capital se anuncia 
Teatro del Politeama. Con tal mo- i para hoy una sugestiva velada ar-
V l ú m o Baile de Disfraz, en el "Pol i teama,^ - domingog¿1ndeBMLEZROJO. 
Como último baile que se celebrará en el Teatro Politeama, la Empresa ha acordado celebrar ese día 
C O N C U R S O D E B A I L A D O R E S . 
Tocarán las primeras orquestas de los populares e indispensables i 
P a b l i t o V a l e n z u e l a y D o m i n g o C o r b a c h o . 
.;uicnes personalmente estarán dirigí?ndo sus orquestas. 
Tanto CORBACHO como VALENZUELA estarán en el BAILE DEL POLITEAMA esa noche sin oue 
puedan por ^ ^ntrato tocar en ningún otro baile del Domingo 28. Hacemos constar esto para que 
ladou corlan sor sorprendidos en su buena fe. 
A bailar el dominf¡;o 28 al POLITEAMA con PABLITO VALENZUELA y DOMINGO CORBACHO 
quien ., tioche estrenarán, cada orquesta, un nuevo danzón. u u . u i m , u CUliBACHU 
Los palcos estarán a la disposición del público. A l Politeama todos los bailadores el domingo 28. 
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A G U A R D I E N T E R I V E R A 
V i s i t a s a P a l a c i o 
Entre Las numerosas personas que 
concurrieren ayer ail Palacio Presi-
dencial! para enterarse de la íalud de 
Rauílía, rcoorc'iamos al Ministro de 
los Estados Unidos. Mr. González; 
ai doctor Joaquín Diago, don Cos-
me Blanco Herrera v el Secrsítario y 
Subsecretario de Gobernación. 
S o c i e d a d e s 
E s p i o l a s 
CLUB ESTRADENSE 
El Club Estradense, el club de las 
simpatías entre él bello sexo, el club 
cuyas jiras dejan siempre un grato 
recuerdo, tiene en proyecto celebrar 
una fiesta, así nos lo comunican de 
Secretaría. 
Esta fiesta, con tanta ansia espe- ¡ 
rada, según reciente acuei-do de la jan' ! 
ta directiva, tendrá lugar el dia 18 
del próximo Abril en los poéticos 
jardines de La Tropical. 
El embullo entre las familias do 
buen tono para asistir a esta jira es 
grande y se explica dado el aire aris-
tocrático que los jóvenes estradensos 
saben dar a todas sus fiestas. 
Muy pronto daremos a conocer el 
programa que indudablemente será 
del agrado de los asiduos concurren-
tes a las jiras de este simpático club. 
CLUB PALENTINO 
Este Club celebrará una asamblea 
la tarde del próximo domingo día 28, 
para la aprobación del reglamento 
por el que se ha de regir. 
Al mismo tiempo se tratarán asun-
tos de gran interés para la Colonia 
El Conde de la Mole, pertenecien-
te, a la nobleza prov&nzal, joven ga-
llardo y caballeroso, llega a París 
encargado por sus correligionarios 
protestantes, de advertir al rey de 
Navarra haberse tenido conocimien-
to cierto de que en el mismo seno de 
la corte, se trama un complot contra 
los que no figuran en la religión ca-
tólica) el cual debe estallar en bre-
ve, no obstante la cordialidad que 
parece existir entre católicos y pro-
testantes. 
Y al mismo tiempo que hace su 
aparición en la capital y se dispone 
a buscar alojamiento en la posada 
"La Belle Etoile," llega a ella otro 
noble piamontés, de carácter intré-
pido y arrogante, el Conde Annibal 
de Coconnas, encargado de cumplir 
otra misión cerca del Duque de Gui-
sa, perteneciente al partido católico, 
y que como el Rey de Navarra está 
apo.sentado en el Louvre, al lado de 
la Corte. 
Ambos nobles provincianos, en 
quienes coincide la circunstancia de 
ser completamente desconocedores 
dé la capital y de lo que ocurre en 
las altas esferas en que han de des-
empeñar su cometido, no tardan en 
manifestarse mutua simpatía y acuer-
dan compartir su primer almuerzo 
es la posada y entretener amigable-
mente sus ocios jugando y haciéndo-
se confidencias aunque reservándose 
el móvil de su viaje. 
El hostelero, maese La Hurriere, 
les observa con desconfianza, pues 
siendo uno de los más fanáticos ca-
tólicos y estando comprometido a 
tomar parte en la matanza general 
de hugonotes que se prepara con to-
do sigilo, recela de aquellos huéspe-
des desconocidos. Al fin descubre por 
la conversación de los dos caballeros 
a qué sectas pertenecen, y trata de 
advertir a Coconnas de lo incoiive-
nicnte que es exteriorizar en aquellas 
circunstancias su intimidad con el 
conde de la Mole. 
La campana de la iglesia de San 
Germán vibra con lúgubre taiudo, 
señalando el momento en que ha de 
empezar la matanza de hugonotea. 
Los conjurados se esparcen por to-
das las calles de la capital, en bus 
ca de las desprevenidas víctimas se 
haladas de antemano, a quienes ase-
sinan sin piedad con furia irresiEti 
ble. La defensa que hacen los sor-
prendidos hugonotes sólo sirve para 
enardecer y extremar la saña de sui 
perseguidores que han jurado el ex 
terminio total de todos los que se 
obstinan en permanecer fieles a sus 
creencias contrarias al ritual del ca-
tolicismo, las casas son asaltadas, 
desde las entreabiertas ventanas se 
asesina a mansalva a los que en la 
calle tratan de esquivar los mortales 
golpes; a los heridos se les remata 
(Continuará) 
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Palentina; asimismo se darán a cono-
cer las últimas noticias referentes al 
Estandarte que regala la Diputación 
provincial de aquella capital, por 1Í> 
que se encarece a los palentinos su 
asistencia a esta asamblea que a juz-
gar por el regocijo despertado en los 
palentinos promete estar animada. 
La hora para su celebración es la 
1 de la tarde en el Centro Castellano. 
CENTRO CASTELLANO 
LA CONFERENCIA 
Después de largo corretear por tie-
rras de Hispano-América llega a la 
Habana dejando por un momento su 
báculo de pregrino, un hijo de Sala-
manca, el licenciado don Juan Crespo 
Estévez, y llega eate caballero andan 
te del ideal, sin más fueros que su 
voluntad y su pragmática en el puño 
de la espada, tras la peregrina heca-
tombe de los Molinos de Viento, de 
recientes acontecimientos dolorosos 
ocurridos en Hispano-América. 
Sin más fueros que su voluntad y 
su pragmática en el puño de la espa-
da, i-onda ahora por esta Perla An-
tillana tan deliciosamente besada por 
las ondas del mar Caribe, que baña 
sus playas, este hidalgo castellano 
que ha tenido el intenso regocijo de 
sentarse en los bancos de la cátedra 
de fray Luis de León, sin capa ni 
espada ni calzón corto, sin largas me-
dias, y en aquellos vetustos muros de 
la gloriosa Universidad Salmantina 
platicó en soliloquio fantástico con el 
espíritu del maestro y de la época. 
Crespo Estévez, hace un alto en 
el camino la noche del día 28 del co-
rriente en los calones de la casa de 
Castilla, y hace un alto para darnos 
el abrazo del Alma Mater da España, 
para traernos el murmullo de lot: t r i -
gales castellanos, y por eso la Sec-
ción de Instrucción invita a los cas-
tellanos residentes en la Hghana y 
a sus familiares para el mayor es-
plendor de la fiesta cultural que esa 
noche se celebrará, fiesta que consti-
tuirá uno de los mayores timbres de | 
esplendor que podrá enorgullecerse 
el Centro por el carácter de ella, no 
dudando por tanto, que a ella concu-
rrirá la mujer como retoño florido 
del árbol genealógico de Castilla ya 
que con su presencia dará la verda-
dera nota de poesía. 
A las ocho y media de la noche em-
pezará dicha fiesta cultural y hará la 
presentación del conferencista, el que 
tan alto ha puesto su nombre en to-
das las fiestas organizadas por esta 
Sección, el ilustre orador tlocXor don 
Teodoro Cardenal: fiesta a la que 
han sido invitados el Excmo. Ministro 
de España, el Mayor General José 
Miguel Gómez, Presidente de Honor 
del Centro Castellano y otras distin-
guidas personalidades. 
D e H a c i e n d a 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Quince día« al señor Ramón Rui-
lópez. Inspector de Aduana de la Ha-
bana. 
Quince días al señor Cristóbal Bo-
r i , maquinista de la lancha de la 
Aduana de Santiago de Cuba. 
Treinta días al señor Rafael Pé-
rez García, escribiente de la Admi-
nistración de Reutas e Impuestos de 
la Zona Fiscal de Santa Clara. 
Un mes a la señora María Luisa 
Hernández, oficial primero de la 
Sección de Aduanas. 
Un mes al señor Donato Soto, ofi-
cial clase quinta de la Sección d« 
Aduana. 
Treinta días al señor Diego Pa-
zos, ordenanza de la Aduana de la 
Habana. 
L A R R Y S P E R O 
El único sastre cortador america-
no en Cuba. 
Ofrece al público un gran surtido 
de telas importadas. Corte y Hechu-
ra al estilo americano y por saítreí 
traídos expresamente de Nueva York. 
Precios módicos. 
O b i s p o n ú m . 3 7 
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F O L L E T I N 
o O E V I U A R D 
POR 
HENRY BORDEAUX 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
—Sí. 
— Quiere que le ayude? 
—No, grades. Hasta la noche. 
Raymundo la miré alejarse con pa-
Sé ágil. 
"No es amable—pensaba.— ¡Es 
s;empre tan reservada conmigo 1" 
Pero la siguió con la vista hasta 
que desapareció. 
Margarita continuaba en vano sus 
vúijes; ;junto a la catedral se le acer-
co su gran amiga, Juana Sassenay. 
que pasaba acompañada por su cria-
da. Era una chica de diez y seis o 
diez y nete años, más niña que lo 
qu.^ debiera según su edad, con sus 
^ubtaa trenzas sobre la espalda y su 
carilla expresiva y- viva. En segui-
da se precipitó al encuentro de Mar-
garita, a quien admiraba nvofunda-
niente. 
—Cuánta prisa lleva usted, Marga-
rita I 
—Buenoŝ  días, Juana. 
--Urted imita a su hermano, que 
rnc encuentra en la calle v no me sa-
vada. 
Qajando algo la cabeza, con la vis-
ta le parecía alargar su falda. 
—¿Dónde le ha visto usted? 
—En el puente de Reclús. 
—¿Ahora mismo? 
—No, antes de mi lección de mú-
sica, hace una o dos horas, 
—¿A dónde iba? 
—No lo sé. Dígale do mi parte 
que no es gentil. 
—Sin duda que se lo diré: es im-
perdonable, sobre todo cuando se 
trata de una amiga mía. 
—Se lo perdono,, a pesar de todo— 
dijo la señorita Juana riéndose con 
toda su alma, lo qu« le permitía mos-
Ví'ap sus dientecillos blancos y finos, 
que parecían siempre dispuestos a 
morder con apetito. 
A l quedarse sola, Margarita vió 
la puerta de la iglesia que estaba 
abierta, y penetró en el santo lugar. 
A aquella hora no había bajo sus bó-
vedas sino dos o tres mujeres vesti-
das de negro y arrodilladas, lejos 
unas de otras. Pero le costó gran 
trabajo hacer oración: tan pronto 
peosaba qué encantadora mujer para 
su hermano Mauricio sería dentro de 
tres o cuatro años aquella niña bu-
lliciosa, viva y alegre, al par que tan 
seria, como recordaba la cara ansio-
sa de su padre. En sí misma no pen-
só ni un momento. En los umbrales 
recordó que no había rezado por su 
novio ni por ella. 
Animada por nuevas fuerzas vol-
vió al bufete de Frasne. pero tampo-
co obtuvo éxito. No quiso entrar en 
cana de la notaría. 
Cansada, se resignó a la derrota, 
mientras subía la calle de Boigne. 
riendo la torrecilla y la torre de los 
Archivos, que Se destacaban delan-
te de ella sobre un cielo rojo. Gra-
cias a las llamas del crepúsculo, 
aquellos dos monumentos del pasado 
surgían en toda su gloria, como si 
quisieran resplandecer una vez más 
antes de hundirse. Era una de aque-
llas tardes de apoteosis reservadas 
al otoño, de un brillo conmovedor a 
fuerza de frágil: era uno de esos mo-
mentos de grandeza que suelen pre-
ceder a las decadencias. 
Aquella orgullosa silueta que se 
recortaba sobre el cielo incendiado le 
chocó, pero en vez de retardar el pa-
so para contemplarla mejor, lo apre-
suró, al contrario, y entró resuelta-
mente en su casa. 
—¿Ha Hígado don Mauricio? — 
preguntó desde que entró. 
—No, señorita, todavía no. El se-
ñor la espera a usted. 
El señor Poquevillard, que la ha-
bía oído, abría ya la puerta de su 
despacho para recibirla. 
—¿Qué hay. Margarita? 
En este diálogo habido entre pa-
dre e hija, se notaba toda la angus-
tia secreta y todavía incierta de una 
desgracia que los amenazaba,—des-
gracia mayor que las que generalmen-
te suelen acarrear los extravíos de 
la juventud, a causa de la audacia 
de la señora de Frasne, que era pues-
ta en evidencia en toda su intensi-
dad. 
I I I 
EL CALVARIO DE LEMENC 
i Al salir do la casa paterna, Mauri-
cio atravesó la ciudad y subió direc-
tamente al Calvario de Lemenc, don-
de le había dado cita la señora de 
Frasne. 
Nada más que la elección de este 
lugar era como un desafío a la opi-
nión pública, pues desde allí se do-
mina toda la ciudad, y se ve de todas 
partes. Era una roca desnuda, de 
importancia estratégica tan conside-
rable, que desde los tiempos de los 
grandes duques se había instalado 
allí un semáforo de fuego en rela-
ción con el dé la Roeré du Guet, ci-
mas avanzadas y temibles centinelas 
que dominaban toda la frontera fran-
cesa. Llégase hoy a aquella altura 
por un camino en cuesta que sale del 
arrabán de Revlús, por encima de las 
líneas férreas, sigue por una parte 
los altos muros de un convento, y por 
el otro una hilera de mezquinas ca-
sas populares de un solo piso. Des-
pués se cae en pleno campo y se des-
cubre delante de sí la pequeña coli-
na coronada, no por un artificio de 
fruerra, sino por una pequeña capi-
lla que se destaca sobre el fondo 
claro y lejano de la sierra del Re-
vard y e] Nlvolet. Desde este pun-
to, el sendero queda del todo descu-
bierto, insuficientemente protegido 
por una mezquina hilera de acacias. 
Un "vía crusis" incompleto le acom-
paña en su ascensión, con sus ni-
chos vacíos. Es un camino abando-
nado donde se es visto de lejos y 
jamás se ve a nadie. 
La pequeña canilla del Calvario, 
de arquitectura bizantina, se compo-
ne de una cúpula y un peristilo so-
portado por cuatro columnas y al 
cual se llegaba subiendo algunos es-
calones. En 839 fué enterrado allí 
un arzobispo de Chambery, en una 
fosa abierta en la roca, la cual se ha-
lla hoy vacía. 
Desde la primera estación, en lo 
bajo del sendero, Mauricio vió una 
forma humana sentada en la esca-
linata, entre las columnas. Ella es-
peraba. En vano las acacias iguala-
ban en torno suyo con sus ramas do-
radas la ligereza de las flores de las 
mimosas; en vano delante de lé las 
montañas se fundían en un tono vio-
lado, a la luz del otoño: él no veía 
sino a ella, al pie del Calvario que 
le servía de cuadro. Con los codos 
sobre las rodillas, sostenía su ca-
beza con ambas manos abiertas, tan 
rosadas, que parecían trasparentes 
al sol. Inmóvil, ella^ le veía venir 
con ojos de fuego, y él se apresura-
ba hasta perder la respiración. Cuan-
do él llegó cerca de ella, se levantó 
de un ligero movimiento, como las 
fieras Indolentes de quienes de re-
pente se adivina el poder de tus 
músculos. 
—He tenido miedo de que no vinie-
ses—díjole ella—tenía el alma en un 
hilo. 
—He sido retenido, Edit. 
Hallábase él tan trastornado que 
ella no le dirigió reproche alpruno. El 
la tomó de la mano y la llevó detrás 
de la capilla, donde le mostró la hier-
ba más muelle y la sombra favora-
ble. 
—¿Juieres que nos sentemos? No 
hace frío, y estaremos bien. 
Se instalaron uno junto al otro apo-
yados en la pared del Calvario, que 
los separaba de Chambery y del mun-
do. Delante de ellos no veían sino 
las pendientes del Nivolet, radiantes 
de luz. Acariciadora, ella se arrebu-
jó contra él: 
—Te quiero tanto.. .—murmuró él 
como con voz quejumbrosa. 
—¿No era su amor a la vez de do-
lor y delicia? Se tuteaban, y sin em-
bargo no eran amantes. Para me-
jor contemplarle, ella se señaré algo 
de él. 
—Tú has sufrido: ¿ha sido a cau-
sa mía? 
En pocas palabras le contó la es-
cena habida con su padre, que impli-
caba el descubrimiento de sus amores 
y las mayores dificultades en lo por-
venir. El añadió: 
—¿Qué va a ser de nosotros^ 
Ella repitió: 
—Sí: ¿qué va a ser de nosotros? 
Nuestro secreto ya no es nuestro, y 
yo no sabré cómo guardarle. 
E inclinó su cabeza sobre el pecho 
de su amigo, y con su voz, de tan 
zalameras inflexiones que parecían 
finos dedos que suavemente acari-
ciaban el corazón, se esmeró, arru-
llándole.^ en someterle a su voluntad. 
—Atrévete a decir que no soy tu-
ya. ¿ Cuándo te me he negadoj ma-
lo ? ¿ Quieres que nos vayamos ? 
¡Tú eres tan joven, y yo tengo trein-
ta años? Treinta años, y mi amor 
que es mi vida, no tiene sino apenas 
unos meses. Yo te miré, y como re-
cibías la luz del sol, corrí a tí, sa-
liendo de la sombra, nara alcanzarte. 
Algún día te contaré mi infancia y 
mi juventud, y mi matrimonio, para 
poder ver tus lágrimas. 
—lEdit! 
—¡Ah! ¡Esas para quienes el " 
trimonio ha sido una puerta 
y no una puerta de prisión, P(ue. gg 
despreciar nuestras debilidades. 6 
que han merecido ellas más ^ L ^ j , 
otras los vavores con que el Ve 
no las ha colmado? Pero el,a8 ue 
piensan nunca en esto, acaso P01^ 
se imaginan que la felicidad les 
debida. Ni siquiera hacen nada ,per, 
examinarlo; y si llegasen a P6^^ 
lo, acusarían sin duda a la 8U ^ 
sin reflexión y sin considerarse » 
mismas. , 
—¡Edit! Yo te amo, y tu no e 
feliz. .. 
Levantándose a medias, i * K ^ 
vió la cara con sus manos, en 
tud de adoración. _ & 
—Dame un año de tu vida, P° 0, 
da la mía. ¿Quieres? V/n, ̂ ain^ 
nos, olvidémoslo todo. *0 ñadí* 
mentir... No quiero ser1 ae 
m á s . . . puesto que soy tuya. tr¿3 
De un salto quedó en P|e- ^ ^ 
de la capilla, no lejos fe ,ell(¡f ¿ta ,8 
ca descendía en acantilado n* ^ j j -
carretera de Aix. Ella ce p T0Í' 
mó al borde del precipicio como ^ 
trando el vacío. , 
. - ¡ E d i t ! - gritó él levantándose^ 
Ella volvió hasta él. tranquila 
sonriente. . . . ^ v §6-
—A mí me agrada el 4 sen-
lo ahí lo siento—dijo riendo y 
tándose de nuevo junto a él. ^gn-
Pero comenzó de nuevo a 
tarle. *-a k 
—Nuestro secreto P * ^ ' , V á roí 
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Madrid, U de Febrero de J915. 
r-^v IGO a ustedes, queridas 
)] mías; lo mismo que acabo 
U v de expresar a las iecto-
i-as madrileñas; y es lo 
siguiente: 
Si yo me convirtiera en 
tfjido (¡vaya un decir!), y me pre-
Pintasen cómo quería brillar, con-
¡cstaría que exactamente como e). te-
jido que nuestra gran actriz María 
guerrero—a quien tanto ha aplaudi-
do y recuerda el culto público cu-
Dano—-luce en la comedia "La ga-
1*»;' aquel tejido azul "con caricias 
«divinos reflejos;" aquel tejido Ha-
¡Mo, según me dijeron, "rocalla" y 
ífc, en efecto, hace el efecto de un 
wnjmito de piedrecillas, no diré, pre-
tJSamente, que desprendidas de las 
«¡cas por la acción del tiempo, sino 
^gulas por algún exquisito artista 
las reunió para formar la más 
"Ma tela, prendiendo en cada una de 
fuellas piedrecillas una expresión 
JJ buen gusto, centra cuvo atrayen-
« Poder nada podrán los'días ni las 
"Was que pasen. 
Si todo lo que en la vida se reúne 
esori0ra idéritico J'esul'tado al de 
s compactos abalorios, viviríamos 
" 'a gloria, ya que el resultado Ue-
ua1ser de una a f o n í a , de una 
Wldad, de una belleza verdadera-
"fente celesiales. 
Ofrecemos dos retratos del gran 
cantante Scotti; éste ha reaparecido 
en el Metropolitan, en la ópera "L* 
Oracolo." Antonio Scotti, se presen-
tó, por vez primera ante el público 
de New York, en el año de 1890. Ha 
cobrado grandes sumas por cantar 
una sola vez; pero el recuerda que 
en su debut, que se verificó en Malta, 
con la ópera "Los Hugonotes, ' tenía 
un salario censual sóio de ciento 
treinta pefeos...! En este grupo, ofre-
cemos además los retratos de Enuna 
Calvé, Rachel Frease, solista, y Ger-
maine Schnitzer, pianista; figuras 
las tres de suma actualidad. 
' imanas , sÍ; ^ visto ya bas-
tantes telas en el tiempo no escaso 
que llevo contemplando varias cosas 
que agradan; pero como esta tela a 
que vengo refiriéndome, no he co-
nocido otra más linda. Tanto, que 
con ser la hechura del traje una for-
ma de singular primor y gusto, con 
resultar el adorno un modelo digno 
de alabanza, todas las miradas y los 
elogios todos se los llevaba la des-
lumbradora tela. ¡ Bravo por esos re-
flejos! 
María Guerfórti no ha lucido ni lu-
cirá tela más preciosa entre las in-
finitas que con sumo acierto lleva 
A U N A C A M A G U E Y A N A 
Inútil es que ansie ,con fervoroso anhelo 
copiarte en mis estrofas, porque mis versos son, 
ante tu real belleza de amor y de consuelo, 
igual que claro arroyo donde se copia el cielo 
y que al correr musita, temblando su canción. 
Gentil camagiieyana: no pienses que pretenda 
copiar en mis cantares tu rostro escultural, 
imagen vaporosa, de ensueño, de leyenda, 
mis pobres concepciones-serán la humilde ofrenda 
a tu belleza magna, perfecta e ideal. 
Hoy llego hasta tus plantas buscando la armonía 
para entonar un himno, un canto en t u loor, 
y al ver tus atractivos, t u mágica hidalguía, 
comprendo que tú eres, pnijer, la poesía, 
y yo mi gloria fundo, en ser tu trovador . . 
Yo soy un religioso, t u imagen hechicera 
como reliquia santa, está en mi corazón, 
y en ese altar oculto, mi alma la venera, 
tu imagen es de gratos ensueños mensajera, ^ 
y ha hecho que en mi vida, florezca la ilusión. 
Muy pobres son mis versos... ante tu gran belleza 
ui el mimen es brillante, ni el léxico lo es, 
por eso es que al cantarte, me invade la tristeza , 
mis versos incoloros, no son, por su pobreza , 
dignos—ofrenda humilde—de echarlos a tus pies; 
Inútil es que ansie, con fervoroso anhelo 
copiarte en mis estrofas, porque mis versos son, 
ante tu real belleza de amor y de consuelo, 
igual que claro arroyo donde se cop-a é l cie1o 
y que al correr musita, temblando su c a u c i ó n . . . 
Ar turo DORESTE. 
Camagiiey, 1915. 
elegidas y ha de elegir para sus tra-
jes. Unas veces, el brillo de aque-
llas piedrecitas tan unidas y tan 
biep avenidas, mostraba el tono ce-
leste; otras, el azul obscuro, sin que 
faltaran tampoco argentados refle-
jos. 
Que se sabe mucho de la guerra 
y sus amarguras, y poco de la moda 
y sus bellezas... Esto se dice. ¡ Se 
dice tantas cosas! 
De la guerra se nos figura que 
podemos atravemos a creer que ig-
noramos casi todo; de la moda, en 
cambio, podríamos lanzarnos a ase-
gurar que estamos al tanto. Mucho 
más, después de haber asistino no 
solamente a la representación de "La 
garra," sino a la de "Una mujer" y 
a la de "El hombre que asesinó." 
En la comedia "Una mujer," tie-
nen las mujeres elegantes tres boni-
tos modelos; los tres trajes que vis-
te María Guerrero. Uno de ellos es 
de seda azul, tono obscuro; el cor-
piño, que en el mero hecho de ser mo-
derno no debe, no puede ser cerrado, 
y descubre fino, blanco y también 
medio descotado camisolín que os-
tenta ancho cuello, es un corpiño su-
mamente airoso, no exageradamente 
corto de talle, ni tampoco muy 
"ablusado." Así lo tienen dispuesto 
los últimos figurines. Existen éstos, 
señoras, señoritas; existen, a pesar 
de todo lo que pesan, todos los pesa-
ros actuales. Las mangas azules lle-
gan al codo; las otras, las blancas, 
dependientes del camisolín, empie-
zan en el codo y terminan en la mu-
ñeca, casi en la mano. Los airosos y 
artísticos pliegues de la falda son 
de difícil explicación. Trabajo le 
mando a la espectadora que se haya 
propuesto copiarlos. No he dicho 
aún que el corpiño parece, por de-
trás, una chaquetilla; que la sobre-
falda tiene, a ambos lados, muy ele-
gantes vueltas a modo de inmensas 
solapas hechas de brillante y negro 
raso; y que el talle hace gala de cier-
to oportuno detalle, cosa monísima; 
unas aplicaciones color coral que ter-
minan en sendas borlitas. 
El otro traje se compone de am-
plia falda de flexible seda negra, 
formando bonitos dobleces, en cuya,1 
parte superior hay aplicacioner, tam-1 
bién negras. La nota chic de este 
atavió se encarga de darla el corpi-1 
ño; y la da porque puede, y puede 
darla porque es original y es lucida; 
viene a ser un bien cortado y corto [ 
fígaro, que tiene algo de chaleco y.\ 
algo de chaquetilla, hecho de raso 
blanco y guarnecido con "motivos", 
de pasamanería negra y oro; las; 
mangas largas y ceñidas. 
El tercer traje es de muaré color 
verde mirto; ancho el cinturón, no 
muy holgado el corpiño; bien acom-
pañado el talle por graciosas lazadas 
de terciopelo carnesí, y cuadrado el 
descote. 
Mangas largas, más bien estrechas 
que anchas; transparentes desde el 
hombro al codo; y de ésto al puño, 
de muaré. 
En "El hombre que asesinó" con-
tinúa la serie de muy bonitas vesti-
mentas. 
Si el descotado traje de terciopelo 
rojo, de un conjunto precioso, en el 
cual el bordado tul, el liso y las ga-
sas, contribuyen eficazmente a su lu-
cimiento, traje que viste María en 
el primer acto, es una toilette de pri-
mer orden, no es menos notable el de 
terciopelo negro con sobrefalda de 
tul asimismo negro, guarnecida de 
piel y con la particularidad de ser 
de seda el corpiño, según los últimos 
dictados de la moda; osa moda que 
ahora priva, de varios y fuertes to-
nos, a rayas anchas; corpiño hechu-
ra japonesa, y sobi'e el cual, lo mis-
mo por detrás que por delante, sube 
la falda formando pico; no es me 
nos notable, digo, este atavío, qu? es 
John J. Néstor, llamado el 'peque-
ño hombre" de "la gran voz" y que 
el restaurant "Fausto," de Broad-
way ha logrado fama, no por sus ce-
nas y libaciones, y sí por su modo 
estentóreo y armónico de cantar. "Yo 
quiero ir a Tokio," es el nombre de 
uno de sus cantos favoritos, y más 
del gusto del público. ¡Hasta en la 
hora de comer no nos deja quietos el 
patriotismo exaltado! 
A D A N Y E V A 
Sujeto a infinidad de desventuras, 
que por sólo ser hombre padecía, 
de nostalgias Adán, se consumía 
según cuentan 'as Santas Escrituras. 
Cargado con la cruz de sus torturas, 
por cumbx-es y por valles discuría, 
y en idas y venidas conseguía 
solamente avivar sus amaryuras. 
"De entre los senos de la selva hojosa, 
al aire la extendida cabellera, 
Eva se pi^esentó, pura y hermosa. 
y sentado al pie de una palmera, 
en su regazo que le dió gustosa, 
pudo, al ñn, descansar por ver primera. 
Antonio H. Capote. 
con el que gentilmente se adorna 
aquélla en el segundo acto. 
En el tercero lleva mantcau de 
seda taffetas color azul, que cae ele-
gante sobre vaporosa bata, ceñida és-
ta en la cintura por cordones dora-
dos; bata que es descolada y sin man-
gas (los brazos salen por las abertu-
ras del mantean), cubierta toda ella 
con gasa de idéntico color al de aquel. 
("Aquel!! es el manteau.) 
Bonita, muy bonita función es es-
ta de las modas bonitas. 
Que apuntes tan bellos para la his-
toria del traje. 
Salomé Núñcz y TOPETE. 
M E M O R I A S 
M I U l T I M A 
G U A R D I A 
Llevaba yo año y medio de emplea-! 
do en el Ministerio de la Gobena»-: 
ción, regentado entonces por don Luisj 
González Bravo, que era a la vez, Pre-| 
sidente del Consejo de Ministros, des-
de el fallecimiento del General Nar-j 
váez. 
Hacía un mes que no cesaban de! 
llegar a aquel Departamento tclegra-
mas oficiales comunicando el levanta • | 
miento de partidas revolucionarias y! 
sus repetidos triunfos. Así ea que, j 
de orden del Ministro, nos quedába- i 
mos a dormir en el Ministerio, guar-
dando turno, los empleados de la Se-1 
cretaría particular, con objeto de tra-
ducir urgentemente, y a cualquiera j 
hora que llegasen, los partes t f legrá-; 
fieos que, en cifra laberíntica, envía-
ban las autoridades dando cuenta del; 
estado del orden público en sus res- j 
pectivas provincias. 
Las claves para descifrarlos eran > 
guardadas por nosotros con todo r i - ¡ 
gor, porque nuestros jefes nos ha- i 
bían exigido juramento de no entre-j 
garlas a nadie, bajo la más estrecha; 
responsabilidad. 
Era de ver a los funcionarios de! 
aquel departamento abrazados a la i 
clave constantemente; alguno de ellos 
llegó a metérsela debajo de la elásti-
ca, al punto de que cada vez que te-
nía que hacer uso de la clave, se me-
tía en el cuarto de las perchas y se 
desnudaba. 
Lo gracioso del caso era que, a pe-
sar de tantas precauciones, los ofi-
íiales de telégrafos que subían los 
partes a nuestros despachos, los en-
tregaban después de entablar con 
nosotros diálogos parecidos a éste: 
—Aquí tiene usted un telegrama 
cifrado de la Coruña. Mal se va po-
niendo la cosa; aquella guarnición se 
ha sublevado al grito de "¡abajo lo 
existente!" 
—Pero, señor oficial de guardia— 
decía yo—¿cómo sabe usted todo eso, 
si el telegrama viene en cifra Y us" 
tedes no tienen la clave correspon-
diente ? 
—Qué quiere usted; es que me lo 
dice el corazón. Y se marchaba sil-
bando el Himno de Riego, así como 
quien no hacía nada. 
Y, en efecto, yo traducía el despa-
cho y resultaba que el corazón del 
telegrafista era una prenda inestima-
ble, porque le había referido, con to-
da exactitud, cuanto había pasado en 
la Coruña. 
—Oiga usted, Tomasito (era yo 
entonces muy mono)—rnp dijo el Sub-
secretario una noche al i'etirarse a 
descansar.—Si viene algún telegrama 
impelíante, sin pérdida de momento, 
me lo lleva usted a casa. 
—Lo haré en seguida, señor S-ubse-
cretaro, que yo practico puntualmen-
te aquel consejo de Plaza, el poeta 
mejicano, que dice: 
Obra mucho y cierra el labio, 
que llega a su fin más pronto, 
con su actividad el tonto, 
que con su pereza el sabio. 
—Pues hasta mañana; y celebi'O 
que sea usted activo, y que, además, 
conozca usted esos versos. 
Me metí en mi cainita, me quedé 
dormidfto, entró a las tres de la ma-
drugada un ordenanza de telégrafos, 
me dió un telegrama, y traducido que 
fué por mí, me encontré con que en el 
primer renglón decía: 
"Santander en poder de los ¿mble-
L A C A N C I O N D E L A S A L M A S 
A L DR. FEDERICO JOLDR/ 
El amor que es la vida de ios seivs humanos 
y la Fá que desciende de infinitos arcanos, 
y el consuelo que arraiga en el fiel corazón, 
van camino del mundo; y, en su tierna poesía, 
hoy nos traen-al espíritu, entre luz y armonía, 
las felices endechas de una alegre canción. 
La oración de las almas, que es canción de ventura, 
en la tierra florece y en los cielos fulgura, 
itomo hlanca azucena, como un rayo de sol; 
la oración de las almas es eanción que palpita 
en el viento que zumba y en el mar que se agita, 
en la cuna del niño y en la Eterna mansión. 
Peregrinan los seres por el largo camino 
que con mano invisible les señala el destino; 
y a su paso recogen una espina, una f l o r ; 
unos pasan alegres, otros lloran sus penas, 
v, al calor de la sangre que circula en las venas, 
todos cantan un himno al Divino Criador. 
En sus ansias benditas de un futuro ignorado, 
donde explende la gloria como u nsol enclavado, 
por la fé religiosa que es emblema de paz; 
peregrinan las almas con la vista hacia el cielo,, 
rinden culto al trabajo que es v i r tud y consuelo, 
ante el puro Sagrario de la augusta Verdad. 
No es el altar ensueño que forjó una quimera ¡ 
no es un goce que acaba para el que eree y espera; 
hay paz en el consuelo que da la Religión. 
Por eso nuestros seres, en donde el bien se anida, 
van a una voz cantando la canción de la vida, 
la Oración de las almas, que se eleva hacia Dios. 
Francisco Roger MARTINEZ. 
vados; arrastrado Gobernador inte-
rino" . . . 
No seguí traduciendo y me volví 
del otro lado, haciéndome esta cuen-
ta: • 
—Bah, la cosa no tiene importan-
cia. Si hubieran arrastrado al Go-
bernador en propiedad, santo y muy 
bueno; pero por un Gobernador inte-
rino no despierto yo a mi jefe. 
Llegó la víspera del triunfo defi-
nitivo; me tocaba de guardia, fui a 
la secretaría, y a la una de la ma-
drugada, se me presentó un compa-
ñero. 
—Vengo a pedirle un favor. Ma-
ñana se va mi novia a Medellín; co-
mo me toca la guardia, no voy a po-
der despedirla. Si tú quisieras que 
cambiáramois, yo haría tu guardia de 
hoy y tú la mía de mañana. 
—¡Con mil amores! Cogí el som-
brero y dejé a mi amigo en el des-
empeño de mis funciones administra-
tivas y políticas. 
Al retirarme a casa, se me acercó— 
separándose de un grupo de policiacos 
que le acompañaban—el jefe de Or-
den público, y me preguntó: 
—¿Qué hay, pollo, sabe usted al-
go? Usted debe estar bien entera-
do, porque viene de la Casa Grande 
—Ni una palabra. 
—Pues yo sí: la batalla de Alcolea 
se ha librado ya y han triunfado las 
tropas del Gobierno. El poeta Ayala 
quiso arengar a los sublevados, a 
la entrada del puente, y fué barrido 
por un cañonazo de los nuestros. Me 
I alegro;' así verá que no es lo mismo 
i escribir comedias, que hacer revolu-
ciones. 
Me quedé helado y estuve a punto 
de morirme. 
Ayala era mi amigo, mi generoso 
protector de toda la vida. 
Volví al Ministerio con la mayor 
anüiedad, pregunté, indagué, y na-
tía... no había noticia alguna de se« 
mejante monstruosidad para mí. 
El jefe de Orden público estaba, 
como todas las autoridades en eso; 
casos, tocando el violón. ¡Dios le 
haya perdonado! 
A la mañana siguiente, cuando el 
entusiasmo y la alegría del pueblo de-
notaban el hermoso triunfo de la l i -
bertad, me eché a la calle, y lo pri-
mero que v i fué a un pobre hom-
bre tendido en el suelo, casi exánime, 
â  consecuencia de la paliza que ha-
bía recibido de algunos ciudadanos, 
con los cuales, a no dudar, tendría 
cuentas pendientes. 
Era el jefe de Orden público. Ayu-
dado de varias personas caritativas, 
le pude levantar, refugiándole des-
pués en el Suizo viejo, y ana vez se-
renado, clavó la vista en mí y pro-
rrumpió: 
— ¿Qué hay. pollo? 
—Que Ayala ha muerto, com.' us-
ted me dijo anoche, y que es ¥a mi-
nistro de Ultramar. 
—¡Me alegro! ¡Mi poeta favori-
to! 
Corrí en seguida a Gobernación pa--' 
ra saber qué era de mi compañero, y;-
allí supe a las siete de la raadru-, 
gada el pueblo soberano había inva-
dido aquellas oficina? y que desoup3J 
de destrozar los muebles y tirarlos 
a la calle del Correo, envolvieron en' 
un colchón a mi amigo, y pendiente, 
de una soga, le echaron al pozo qu« 
había en eí patio, sacándole en seguí-., 
da, porque el objeto de aquellos se-
ñores no era otro que el de dar una. 
broma al funcionario público. 
A paso de fraile convidado, salí del 
Ministerio, diciendo para mi capote: 
—¡Bendita sea mi suerte' ¡La no-
via de mi compañero me ha librado de 
este chapuzón que se me venía derc-
chito! 
T. LUCEÑO. 
i w ? m f m 
FIGURAS DEL METROPOLITAN 
Mme. Freída Hempel, el señor De 
Seguróla, Margarita De Forcst y el 
tenor Jaques Urlus—cada día más 
famoso. Todos los cuales han logrado 
justo renombre en la actual tempo-
rada del "Metropolitan." 
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L a l u c h a W i l l a r d . J h o n s o n 
EL REFEREE DESIGNADO PARA DIRIGIRLA ES HOMBRE INTE-
GRO Y DE GRAN COMPETENCIA 
Jack Welsh el hombre escogido^ el 
jueves para el cargo de "referee" 
séase juez de la lucha de boxeo 
Uard-Johnson" que habrá de verificar-
se en opción al título de campeón 
mundial, en el Hipódromo de Maria-
nao, el día 4 de Abril próximo, es 
un conocido hombi-e de negocios, es-
tablecido en San Francisco de Cali-
fornia, y a la vez uno de los "referee" 
más competentes que recuerda la his-
toria del boxeo. Welch se ha criado y 
desarrollado en el medio ambiente del 
boxeo, sobre todo en San Francisco 
de California. En los días del viejo 
Club Atlético y el Club Olímpico en 
San Francisco, el boxeo era el "sport" 
favorito y en esos "clubs" hicieron su 
"training" algunos de los boxeadores 
más famosos que se conocen. A me-
dida que transcurrió el tiempo Jack 
VVelsh fué engordando, abandonó el 
"ring" se dedicó a distintos negocios, 
y más tarde se le designó para sei--
vir de "referee" en uno de los en-
cuentros de boxeo de poca importan-
;ia. 
Welsh tiene el "record" de haber 
üictado una de las resoluciones más 
lustas y más extraordinarias dentro 
|e las reglas del boxeo, declarando 
rencedor a un pugilista que había reci 
bido un "knockout" justificando el 
fallo con las reglas del arte. 
Los "matches" de boxeo más inte-
resantes que se han verificado en la 
costa del Pacífico los ha presenciado 
Welsh dentro del "ring" actuando co-
mo "referee". Fué juez cuando Billy 
Papke ganó el título de campeón del 
mundo de peso mediano derrotando a 
Stanley Ketchel. 
También le tocó contarle los diez 
fatídicos ségundos a José Gans cuan-
do "Battling Napoleón" tumbó al 
campeón de peso ligero quitándole 
su título. , 
Actuó de juez en todos los "mat-
ches" de Ad Wolgast y este afirmó 
que si Welsh hubiera sido "referee" 
en su encuentro con Willie Ritchie 
en la que se le dió el título de vence-
dor a este último no seria el campeón. 
Jack Welsh es fuerte, alto y grue-
so para hacer frente en el "ring" a 
los pugilistas, condiciones que- le per-
mitirán actuar en una lucha como la 
de Willard-Johnson. 
Se le han dado todas las facilida-
des para su rápido traslado a la Ha-
bana, las que le han sido ofrecidas a 
Welsh por Jack Curley quien confía 
en que se pondrá en camino en se-
guida en dilección a la capital de Cu-
ba. 
B o x e o e n e l S t a d i u m 
LOS "MATCHES" DEL SABADO 
P r o g r a m a d e l a s 
C a r r e r a s 
Primera canora.—Cinco furlongs. 
Tres años en adelanto.—Proraio: 
Trescientos pesos.. 
Caballos. Jockeys. 
Dr. Cann 99 
Ladv Mav 100 
Haberdash 100 
Klepper 102 
Laurel Park 105 
Spitfire 112 
Frontier 114 
Our Ren 117 
Segunda carrera. y medio furlongs. 
Tres años en adelante.—Premio: 
Trescientos pesos. 
Caballos. Jockey s. 
Proctor 94 
Golden Lassie 98 
Minda 101 
Mimesis 102 




Tercera carrera.'—Cinco furlongs. 
Tres años en adelante.—Premio: 
Trescientos pesos. 
Caballos. Jockevs. 
Virginio Hite 97 
Ave 99 






Little Néoskaleeta . . . 111 
Másalo . 116 
Cuarta carrera.—Sois furlong*. 
Iros años en adelante.—Premio: 
Cuatrocientos pesos. 
Caballos. Jockevs, 
Columbía Laly 100 
Water Lad 103 
Charley Brown . . . . 103 
Cooster 108 
Tiger Jim 108 
Futerpe 109 
Fred Levy 110 
Wandor 111 
Quinta carrera. —Seis f urlon gjs, 
Tres años en adelante.—Premio: 
Trescientos pesos. 
Caballos. Jockeys. 
Bustic Maid 95 
Jack Nolan 103 
Malik 106 
Lady Eankin 107 
Moonlight IOS 
Wolcs Baths 109 
Perth Rock 114 
L'Aiglon . 117 
Sexta carrera.—Una milla.—Tres 
años on adelante.—Premio: 
Trescientos pesos. 
Caballos. Jockeys. ' 
Jack Haníson 
Fairlv . . . 




Tav Pav . . . . . . . . 102 
Mikc Coheu 103 
Moisant 106 
Mr. Mack 106 
Volthorpt* 110 
Solonel Brawn 113 
D e l a J u d i c i a l 
EDDIE COULON DE NEW ORLE A NS, CONTRARIO 
DUNN. NEW YORK N. Y. 
DE 
Tanto Eddic Coulon como Miekey 
Dunn, los dos ligeros boxeado res d3 
bantan-wieghts, que so presentarán 
el sábado por la noche en el Estadio 
a contendor por 20 lances, están fini-
quitando sus últimas prácticas hoy, 
para encontrarse mañana.en condicio-
nes de librar la pelea de la que depen 
El encuentro semifinal de la noche 
se ha encomendado a Kid Cárter, de 
New Orleans y a Miguel Febles, lu-
chador de poso ligp'-o que en el tea-
tro de Martí y en otros lugares ha 
evidenciado repetidas veces sil va-
lentía, su arrojo, su destreza y la fa-
pilidad de aprovechar las menores 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Javier Valette, vecino de Zulueta 
32, denunció que hace un mes le entrs 
gó a León Zacus y Ordóñez, prendas 
de su propiedad para venderlas en co-
MICKEY misión, por valor de doscientos pesoí. 
y dicho individuo no se las ha devuel 
to, enterándose que ha dispuesto de 
ellas. 
de el porvenir de ambos como aspiran: debilidades del contrario. 
tes al campeonato mundial. 
Coulon, dirigido por el inteligente 
y hábil Rommy Dorr, os considerado 
como el único capaz de arrebatar los 
laureles en el boxeo do su c'ase, a 
K k i Williams y de resultar victorio-
Mucho interés se advierte por el 
"match" entre Eddie Taplin, el afor-
tunado "jockey" que tan popular se 
ha hecho entre el mundo sportivo de 
la Habana y el joven Gavilán que es 
uno de los mejores boxeadores de 108 
so el sábado, retará a éste para el ' libras de peso que Cuba ha producl-
match decisivo que ha do celebrarse do. 
?u breve fecha en el Estadio. 
Dunn es también un formidable 
competidor por el galardón y el 
match del sábado por la noche, será 
de selección para ver el que oued?. 
en mejores condiciones sobre la are-
na. 
Coulon ha estado hasta hace po-
co celebrando una serie de encuentros 
brillantísimos en New Orleans v vie-
Afírmase que el representante del 
Hipódromo, ha hecho un reto a los 
partidarios de Gavilán por la suma 
que éstos deseen, y que ha sido acep-
tado por los interesados. 
Los precios de entrada para el sá-
bado serán de 1, 2 y 3 pesos. 
A partir del lunes por la noche, s« 
celebrará el festival deportivo todos 
los días on el Estadio, en el que com 
r.e a la Habana con un envidiable ¡ petirán los más notables boxeadores 
"record", Dunn ha vencido a los me- ' de! mundo, evidenciando el empeño 
íores boxeadores de su peso en el Es- I de los directores del coliseo del Par-
•e y es considerado por muchos ex-; T-ie del Maine, por aclimatar en Cuba 
pertos como el más hábil de los boxea-' a cualquier coste, el varonil sport, 
lores de los tiempos modernos. M , L de L I N A R E S 
H C O A N T I F L E M A T I C O 
d . i D ' C U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestionas, Reumatismos). 
2 á 4. enduradas por la mañana, de tiempo en tlenpô segsran ana perfecta sald. 
E x i g i r sobre e l r ó t u l o l a firma ; r & u l G A G K . 
PILDORASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILUÉ 
(tien en bajo un pequeño volumen la 
PARIS, 32, Rué de Grenellc, Y s propiedades del Elixir) EN TODAS LAS FARMACIAS. 
PIEPARAOA 
con l a s ESENCIAS 
8 8 ü í l e ! Dr. J O H N S O N ™ te 
EXQUISITA PABA El BASO Y a PASüELO 
D e Tenta : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 3 0 , e s q . * A g u x a r 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y •Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá, 
durante e] próximo mrs de Abril, a 
practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del lía 8 al 10, la mina "Las Her. 
manas", con 100 hectáreas, de hie-
rro y otros, registrada por el señor 
Felipe Hernández en el barrio de 
Cangrc, dol término Municipal de Pi-
nar del Río. 
Del 10 al 15, la mina "Guaycana-
mar", con 200 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
Néstor Cano en el barrio de Cabe-
zas, del término Municipal de Man-
tua. 
De! 12 al 14, la mina "La Nena," 
con 100 hectáreas, de cobre, hierro y 
otros, registrada por el señor Daniel 
Valdés Rodrípruez. en el barrio de 
Cangro, del término Municipal de 
Pinar del Rio. 
Del 15 al 17, la mina "Laura Jo-
sefa," con 50 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Ladis-
lao Aguado Pérez, on el barrio y 
término Municipal antes expresados. 
Del 15 al 17, la mina "Catorce," 
con 30 hectáreas, de cobre y otros, 
registrada por el señor Oscar Gobel 
y del Junco, en el barrio de Pimien-
ta, del término Municipal de Pinar 
de] Río. 
Del 16 al 19, la mina "Lavandeira," 
con 96 hectáreas, de cobre y otros, 
i registrada por el señor Francisco 
¡ Iglesias, en el barrio de Cabezas, del 
i término Municipal de Mantua. 
Del 19 al 21, la mina "Diez y nue-
vo," con 50 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Oscar 
Gobel, en el barrio y término Mu-
nicipal antes expresados. 
Del 19 al 20, la mina "El Cobre 
nativo", con 50 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor Virgilio Vélez, en el barrio de 
Cangre, del término Municápal de 
Pinar del Río. 
Del 20 al 22, la mina "Elisa." con 
200 hectáreas, de Ihierro, cobre y 
otros, rejristrada por los señorea 
Méndez Gils, en el barrio de Cabeza, 
del término Municipal de Mantua. 
Del 23 al 26, la mina "Anita", con 
60 hectáreas, de hierro y otros, re-
gistrada por el señor Leocadio Orive, 
en el barrio de Gránales, del término 
Municipal de Pinar del Río. 
Del 23 al 26, la mina "Primera 
ampliación de Lavandeira", con 100 
I hectárea5:, de hierro, cobre y otros, 
i registrada por el señor Francisco 
1 Iplcsia?. en el barrio de Cabezas, del 
i término Municipal de Mantua, 
S E C C I O N V . 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
M e r c a d e P e c u a r i o 
Marzo 26 
Entradas del dia 25: 
No hubo. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. • 
Matadero Industria!, 225 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé» sacrificadM hoy: 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 28 
300 
So datalló la carne a loa siguiea'.-* 
precios en plata 
La de toros, toreteti, novillo» y va-
cas, a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 50 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 2 
Se detalló la carne & los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a loa aigmeatea 
precios en plata 
Vacuno , a 19, 21 y 22 cts. 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 cts. 
La venta en pía 
Las operaciones que se efectuaron 
m los corrales durante el día fueron 
i los «iguientep nreclot: 
Vacuno a 5.1|2, 5.5i8, 5.3¡4 y 6 cen-
tavos. 
Cerda, a 8, 10 y 11 cts. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Preciog de io« cuero» 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realiaado a loa precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a I 
$10.50. 














Londres, 3 d v. . , 
Londres, 60 d'v. . . 
París; 3 d¡v 
París, 30 djv, . . 
Alemania, 3 d v. . . 
E. U. 3 dfv.' . . . 
E. U. 60 d v. . . 
















O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
zadas (en circu-
lación) 89 102 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A . . 
Accione». 
Banco Español de 
la L de Cuba . So% 86 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
dividendo. . . . 90 
Banco Nacional de 
Cuba 120 
Banco Cuba. . . N 
Ale. Regla Litd. 787¿ 
Ca. F. C. U. A . y 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 2o 
Ca. F. del Oeste. N 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . N 





brado de Gaa . N 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus >̂  
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nueva F á b r i c de 
Hielo 100 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . N 




miento Cuba. N 
Hvana Electric R. 
ligh P. C. Prefd 100 







lación $116.400). N 
C. Telephono Co. 
(preferidas) . , N 
Id. (Comunes) . . 59 75 
Ca. Alms. y Ulls. 
Los Indios Isla 
de Pinos. . . . N 
Matadero Indus -
trial. (Fundado-
res) 25 Sin 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación ) . . . . N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 85 105 
Id. Beneficiarías . 4 21 
Cárdenas City W *-
ter Works Co . N 
Ca. Puertos Cuba. 10 30 
Ca. Eléctrica Ma-
rianao. . . . . 100 Sin 
Ca. Cercevcra In-
ternacional (pre-
feridas) . . . . N 
Id. (Comunes) . ' . N 
Ca. Industrial da 
Cv a. . . . . . N 
B o l s a i l é v a Y o r k 
H I J O S D E F I L M A Gr A L L I 






















E L D O M I N G O , 4 D E A B R I L . 
J O H N S O N L i ^ ü í * 
V I L L A R O 
E n l a P i s t a d e l H i p ó d r o m o 
M a r i a n a o . H a b a n a . 
T i c k e t s a l a v e n t a h o y . - O f i c i n a g e n e r a l 
H O T E L P L Z A 
W I I U R D 
Llera a cabo «u training 
hoy en el Hotel "'Mira-
mar" a las cuatro de la 
tarde. 
No deje de verlo. 
Se invita al público. 
Lleva a cabo su training 
en el "Stadium." A laa 
•inro de la tarde. 
No deje de verlo. 
Se invita al público. 
























Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 7 1'16 reales arroba. 
Azúcar do miel polarizaciór. S9, 
embarque, a 5 5:8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Marco 26 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
ÜOTIZACiOKtS DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 26 de 1915. 
Billete del Eanco Español üe la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
1021,L> a 103. 
Grcen backs contra oro español: 
104 ̂  a 104*4 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
cs. Cuba Excup'n 
Id. id. id. (Deuda 
Interior) 
Obligaciones la . Hi 
poteca Ayuuta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. , . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . , 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación). . 
Obligaciones gene-
rales (pe rpe -
tuas) consolida-
fMs de los F. C. 
U . Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Br.nco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . 
I Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T he Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I ' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Cas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-








Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Yial'lev (E-d). 
N. Y. N. H. "Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Ohio. . . 
Consol Gas 
St. Paul. . . . . ' . 
Erie. . 
Interborough M. Com 
Mis. Kansas Texas . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . 
Rcading 
Union Pacific. . . . 
Balt. and Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper Co. . 
Am. Sugar Ref. Co.. 
Utah Copper . . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Storó . 
Louisville Nash vi lie . 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com. . . . 
Western Union., . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 

































































M A N I F I E S T O S 
1325—Vapor americano "Turrilba" 
capitán Lackhart procedente de New 
Orleans. 
Víveres: 
J. A . Bancos y cp: 250 sacos hai'i-
na. 
Pancy Patent: 300 id id . 
M . Paetzold y cp: 300 tercerolas de 
manteca. 
Morris y cp: 300 id id . 
González y Suárez: 250 sacos maíz. 
Genaro González: 250 id id . 
S. Oriosolo: 250 id id. 
J . Otero y cp: 800 id id . 
Erviti y cp: 300 id id . 
Alonso Menéndez y cp: 1 caja pes-
cado, 7 barriles camarones. 
Barceló Camps y cp: 100 sacos gui-
santes. 
Llamas y Ruiz: 50 id id . 
Armour y cp: 115 cajas 195 terce-
rolas manteca 127 barriles grasa 80 
fardos sacos vacies. 
70: 25 tercerolas manteca. 
71: 2 cajas carne. 
Swift y cp: 300 cajas manteca 600 
ídem huevos. 
Frank Bowman: 200 id id. 
Armando Armand: 400 id id, 
N . Quiroga: 700 id i d . 
Miscelánea: 
Nueva Fábrica de Hielo: 493 sacos 
malta. 
F . A . : 150 barriles grasa. 
P. N . : 3 cajas calzado. 
V . G.: 2 id id. 
J. G.: 5 id id. 
J . Menéndez Valdés: 6 id id. 
P. H . : 3 id id. 
G. : 2 id id. ' 
F . C. y cp: 2 id id . 
J. R. G.: 1 fardo tejidos. 
González Renedo y cp: 3 id i d . * 
R. C.: 962 atados cortes. 
W. : 800 id duelas. 
Rio Cauto Sugar Co.: 2 bultos vál-
vulas. 
A . R. Langwith y cp: 110 sacos de 
alimento. 
M . Johnson: 5 cajas 1 huácal dro-
gas. 
Hijos de H. Alexander: 6 rollos lo-
na. 
J. Aguilera y cp: 15 rollos cuerdas. 
H . A . C.: 100 barriles resina. 
A . N . Rodríguez: 4 cajas 2 barriles 
alambre 2 cajas pantallas 1 ídem fe-







Cotizacione« de azúcares cubanos en 
la I.onia del Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagralli 
Abre. Cierre. 






















.99 4.03 4.00 4.01 
4.05 4.06 
.10 4.12 4.10 4.11 
4.15 4.16 
.20 4.21 4.20 4.21 
4.19 4.20 
4.09 4.10 
— 4.00 4.98 4.99 
3.80 3.82 
Marzo. . . . 
Abril . . . . 
Mayo. . . . 
Ju-^io. . . . 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 




Enero Í1916> . 1 
Toneladas vendidas: 9.O:)0. 
Habana, Marzo 26 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para ©1 comprador, debido a que 
su cotización es «obre a^úcare;s depo-
sitados en almacén en New York. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SEESPERAN 
Marzo: _ _ 
27 Governor Cobb, Key West. 
29 Frednes, Mobila. 
29 Olivette, Tampa. 
30 Mon-o Castle, New York 
29 Chalmette, New Orlcana. 
'¿0 M. Calvo, Veracruz. 
26 Turrialba, New Orleans. 
29 •México, New York. 
30 Bertha, E. Unidos. 
SALDRAN 
Marzo: 
27 Mascotte, Tampa. 
27 Saratoga, New York. 
27 Excelsior, New Orleans. 
29 Governor Cobb, Key West. 
30 Olivette, Tampa. 
29 Governor Cobb, Key Wcnt. 
30 M. Calvo. Barcalona. 
rial eléctrico 6 barriles batería ídem 
T. F . Turull: 500 carboyes ácido.' 
Cuban American Sugar Co.: 2 2bá 
mies pasta para azúcar. « 
Para Matanzas: 
Armour y cp: 20 cajas carne.. » 
B . : 500 sacos maíz. 
Alejo Aniá: 1 caja ropa. 
Para Cárdenas: 
Obregón y Arenal: 2513 manteca 10 
cajas came. 
Cuban Sugar R. Co.: 80 a tados ar 
eos. 
Para Caibarién: 
Ramón Ramos: 45 huacales camas 
2 cajas accesorios para id 2 huacales 
cunas y accesorios. 
Para Cienfuegos: 
Swift y cp: 375 cajas manteca. 
Para Guantánamo: 
Mola y Barrabeitg: 15 cajas man-
teca. 
.1326.—Vapor americano Olivette, 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa y Key West, en 26 horas de nave-
gación, con 1.678 toneladas y 62 tri-
pulantes, a G. Lawton Childs / Co. 
Pescado y forraje. 
J. Láutarón: 1 barril camaroncí 
en hielo. 
- Vilar Senra y Co.: 16 bañiles se-
rrucho en hielo. 
Bcngochea y Fernández: 10 barri-
les lisa. 
José Fernández: 10 id. id. 
F. R. Bengochea: 9 id. id.. 
Suriol y Fragüela: 2S6 sacos afre-
cho. 
Efectos. 
F. O. Capote: 1 máquina de es-
cribir. 
P. Koebivu: 1 caja muestras; 1 
auto; una silla de mem^ar. 
De Tampa. 
Southern Express-y Co.: 1 arca 
impresos; 1 maleta, 2 cajas plantas/ 
flores; 1 caja queso y salchicha. 
EXPORTACION 
"Mascotte", vapor americano, des-
pachado por SXL consignatario G. ^ r 
ton Childs y Co., con destino a Tam-
pa y Key West. 
28 cajas dulces. 
64 tercios tacabo en rama. 
"Ulidla", vapor inglés despacliaíl» 
por su consignatario L. V. Place, con 
destino a New York, haciendo esca-
las en Matanzas y Cárdenas, donde 
tomará azúcar. 
De la Habana. 
5000 sacos azúcar. 
I N J E G T I O N C A D E T 
C U R A ©n 
>tro Medicamento 
D I A S 




Ul Ftiuucui •4B 
d e l a s E I N K ' E R M K D A D E S S E C R E T A S 
Cunearse de Carrozas del A p t a m i e n t o 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o o i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
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POR UN HIJO 
Márquez Ramírez, vecino de 
tuno 221, denunció que su examan 
^ P . - r í / s a n c o s Vázquez, vecina de 
te '! ma número 39, en el Vedado, pre 
S A ' inscribir en el Juzgado mumci-




TENTATIVA DE ESTAFA 
• nenjamín José de Vega flores y 
nntPU vecino de J. numero 93, 
Vedádo acusó a Vicente Yanice-
f icino de Guanajay, de haberle 
l1' ado un contrato de compra de un 
í « mortuorio firmado a nombre de 
sociedad que no existe y pretendo 
Cafarle la suma de mil pesos, im-
^rte del carro. 
' Krado Adolfo y ademas cuando el 
tende verlo se lo esconde, pnvan-
orariciarlo. 
Oficios de Semana Santa 
en la Santa Iglesia 
Catedral 
pringo de Ram«s. -A las 9 «n 
¡Jnto, asistiendo de medio pontifi-
1̂ el señor Obispo diccesa'no, co-
menzará la solemne bendición de los 
f A continuación se hará la 
nroecsien de ritual y una vez termi-
L ^ . dará comienzo la Santa Misa, 
oficiando el M . I . señor Magistral. 
. pasión s^rá sioleranemente can-
tada P01' los MM. I I , señores Canó-
«¡eos Caballero, Blázquez y Lago. 
Jueves Santo.—A las nueve de la 
mañana darán comienzo los Santos 
Oficios. Durante la celebración del 
garnto Sacrificio tendrá lugar la go-
jjrcme comsiagración de los Oleos; a 
k Ocmuinión se acercarán los co-
frades de la Archicofradía del San-
^mo Sacraimento de la Catedral y 
b Directiva de»! Círculo Católico de 
la Haba/na. Al fin será conducido al 
Monumento el Santísimo Sacramen-
to. 
A las tres del mismo día tendrá 
logar la ceremonia del mandato. Ofi-
ciará, como de costumbre, el señor 
Obispo, predicando en dicho acto el 
% I . señor canónigo Alfonso Bláz-
ffli'w- A continuación saldrá el re-
rerer.dísimo Prelado a visitar los 
Hcnumentos acompañado del Semi-
nario Conciliar. - En la Catedral se 
lamtarán las Tinieblas. 
Viernes Santo.—A las nueve co-
menzarán los Divines Oficios, ponti-
ficando nuestro Prelado. Se cantará 
la Pasión por los MM. I I . señores 
Oaaiónigos ya mencionados al tratar 
de las funciones de Domingo de Ra-
mos. Durante las solemnes ceremo-
nias dle la mañana terairá lugar la 
adoración de la Cruz por el Clei'O y 
BeJcs. 
A ks tres de la tarde s* verificará 
(1 rezo de los Oficios de Tinieblas. A 
f continuación pronunciará el M. I . 
señor Magistral el sermón de la So-
ledad. 
Domingo de Resurrección.—Ofi-
ílaif. a las nueve el excelentísimo se-
ñor Obispo, predicando el M. I . se-
ñor Canónigo doctor A. lago. Al 
paai de la Misa se dará la bendición 
Papal. 
miKünnni^^üiiiifiiiffniiüniKiüiiui» 
l o s a i c a 
DIA 27 DE MARZO 
[ Santos Ruperto, obispo; Isacio y 
luán, confesores; Anfiloquio y Filets, 
(Mártires; santa Lidia, mártir. 
San Juan, ermitaño 
Nació el glorioso San Juan enni-
|tóo en Licópolis de la Tebaida, de 
pires muy escasos en bienes de for-
toia, y luego que tuvo edad aprendió 
W oficio de carpintero; más el Señor, 
m quería labrarlo, 1c llamó a la 
piedad, para hacer de cj uno de los 
girones más santos del desierto de 
ígipto. Hízose discípulo de un santo 
tóciano, el cual descubriendo en aquel 
pancebo una humildad y obediencia 
güraordinarias, en breve tiempo le 
[Wo adelantar mucho en el camino de 
k perfección. Un año entero estuvo 
fiando por obediencia un palo seco, 
B* veces al día, y procurando mo-
W** de su asiento un gran peñasco que 
puchos hombres no pudieran mover: 
fiel Señor recompensó su ciega obe-
i?eilcia, concediéndole después el don 
w milagros y profecía. Muerto su 
[fcato maestro, pasó Juan cinco años 
jMiversos monasterios, y luego se 
a una montaña desierta y abrien-
* en la peña una celdilla, se enceiro 
? ella. y por espacio de cuarenta 
«ios Uevó en este linaje de sepultu-
Ejtta vida de Angel, saboreando an-
'̂PaHamente las delicias del cielo. 
había bombín más apacible y 
•Padable en el trato que el santa ana-
l t a . Jamás permitió que ninguna 
j ^ r se llegase a la ventanilla de 
i celda: se hizo tan notorio su alto 
de profecía, que de las provin-
¡T? más apartadas venían a consul-
i-^como a un oráculo del cielo. 
Jí^en no se maravillará de ver a 
|° P Í̂; al general del ejército ro-
j J") pidiéndole consejo, y oyendo 
ftiííV^08 flel santo: ""Confía, hijo, 
. r-Dios (\n los ejercitos, porque con 
jL? Car,ss fuerzas, vencerás?" Y en 
Sp.10' la ilustre victoria que alcanzó 
ífcrd i hárharos etíopes, acreditó la 
de] vaticinio. Consultóle tam-
i¿r , eli g^an Teodosio sobre el suce-
Mkif ' r KUorra- con Máximo; y pro-
l|kí̂ 0l,e Juan el glorioso triunfo que 
fflah- c^ alcanzar de aquel tirano. 
RL0 î10's después mandó el empe-
^p,14 < VtroPÍo PU ministro para sa-
Iteto PXlfo f'p otrH campaña; y el 
BJJ respondió: "Ve. y di al empe-
^ r á (ÍUe vencerá, pero oue sobre-
¡̂'jo* p0<"0 üempn a la victoria." To-
ÍLIin11?1 SUcec'ló como el santo lo di-
ífe ('0KPués de una larga 
% v n.̂ Vf>nt̂  años llena de profe-
Klao,,'n Pí5' sabír>ndo por divina 
K'pj/A011 el día y hora de su muer-
l?8e. v n'Ue,fln tr,,R días nadie le Ua-
SÜ i.-pas^nf'0lns ^n oración, entre-
"̂ POR , nayonlurarlo espíritu en las 
«¿Sto , a larl0 su sagrado cadáver 
l '^hin Vodilla5- y fuó sepultado con 
S m i - veneración que su santi-
* "I 5' ñamándose comúnmen-
p̂ '"'3 obi 
^ ^ r u l r ' trabajos: "Yo. añadió el 
í0 Pon?f. íenta y orho años ha que 
? PorqJ" 103 P^s fuera de mi celda, 
eii todo este tiempo no he 
Visitó^ Paladio al santo 
e anacoreta, el cual le dijo 
ispo y que había de nadé-
visto mujer ni moneda- alguna no he 
sentido ni aún el más leve disgusto." 
Brevísimo atajo para llegar a una vi-
da llena de divina consolación, repri-
mir la codicia del dinero v los deleites 
sensuales. Estas son las dos raíces 
principales de todos los sinsabores 
de la vida del hombre. El corazón de 
los malos es como un mar que hierve 
siempre en tormenta; v es porque 
está devorado o por la sed de riquezas 
o por el deseo de goces sensuales. Rê  
pnmámoslos, que vendrá sobre nos-
otros la paz y la alegría que sobre, 
puja a todo sentido y de la cual go. 
zan aun en esta vida los hombres 
mortificados. 
Oración: Oye, Señor, las súplicas 
que te hacemos en la solemnidad de 
tu siervo el bienaventurado Juan, pa-
ra que los que no confiamos en nues-
tros méritos seamos ayudados por 
los de aquel que tanto te agradó. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
iitiifitiiiiiiitiitiiiitiitmiiinitmttimiiitiMi 
A v i s o s feufiiosos 
Iglesia de San Felipe 
SEMANA SANTA 
El Domingo de Kamos a las 8 
a. m.; bendición de ramos, pro-' 
cesión y Misa solemne con la Pa-
sión cantada. 
liUnes, Martes y Miércoles, a las 
7 p. m., Vfa-Crucis. 
Jueves Santo, a las 8 y media, 
Misa cantada, sermón de "Institu-
ción" por el R. P. Enrique, comu-
nión general y procesión. Por la 
tarde, a las 3, Lavatorio y ser-
món del Mandato por el R. P. 
Eeoncio; a las 5, Maitines canta-
dos. 
Viernes Sanio, a las 8, comenza-
rán los oficios propios del día, A 
las 12, sermón de las Siete Pala-
bras por el R. P. Rafael. A las 
6 y media, Vía-Crucis y sermón de 
la Soledad por el R. P. Mariano. 
sábado Santo, a las 7 y media a. 
m., comenzarán los oficias y a con-
tinuación la Misa cantada. 
Dominpo do KesuiTeeHón, a las 
3 y media de la mañana, Mai-
tines cantados, Miea solemne y 
procesión con el Santísimo; a las 
7 y media Misa de comunión; a 
las 8 y media Misa rentada y a las 
6 y media de la tarde los ejercicios 
de costumbre. 
El I/tines. a las 8 y media a. m.. 
Bendición Papal y plática por el R. 
P. Rafael. 
E. D. S. M. 
5612 31 mz. 
Asociación de Sen Antonio ele 
Padua, establecida en la 
Parroquia del Cerro 
Secretaría: Cádiz, 54, moderno. 
Deseando la Asociación de "San 
Antonio de Padua," corresponder a 
los deseos de nuestros asociados 
y de ayudar a nuestro Padre Di-
rector, a fin de celebrar las San-
tas Misiones, que tendrán princi-
pio desde el domingo 28, de Ra-
mos, hasta el miórcoles Santo, se 
celebrarán solemnes cultos en la 
Semana Mayor, de acuerdo con 
nuestro Director Espiritual y Re-
verendo Padre José Viera, rogan-
do a nuestros consocios y a las 
personas piadosas de esta simpá-
tica barriada, presten su valioso 
óbolo, para hacer la Semana San-
ta con todo el explendor y luci-
miento posible. 
Por la Asociación de San Anto-
nio. Ea Directiva. 
NOTA.—Los donativos pueden de-
jarse en la Sacristía, o en la ca-
lle de Santo Tpmás. 22, Cerro, ca-
sa de la señora Andrea Casado, o 
al señor Ayala, Colector de la 
Asociación. 
5593 30 mz. 
P a r r o p del S p i r i t u San to 
OFICIOS DE SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las S. 
Bendición de palmas, procesión y 
ítitsá Solemne con la Pasión can-
tada. 
Lunes, Marte; y Miércoles San-
tos.—A las 6 y media, Vía-Crucis 
solemne . 
Jueves Santo—A laí 8 y media, 
Misa Solemne con Sermón del Sa-
cramento, Comunión general, Pro-
cesión al Monumento. A las 4 de 
la tarde. Lavatorio y Sermón del 
Mandato. A las 7, Tinieblas solem-
nes cantadas por dos coros. 
Viernes Santo.—A las S. Oficios 
divinos. Adoración de la Cruz. Pa-
sión cantada. A las 3, Descendi-
miento y Sermón y seguidamente 
procesión del Santo Entierro, Vía-
Crucis cada hora hasta las nueve 
de la noche. A las 6 y media de la 
tardo. Sermón de la Soledad y a 
continuación Tinieblas, como en el 
día anterior. , „ „ ,. 
Sábado Santo.—A las S. Bendi-
ción del fuego- Profecías y dem;'.s 
ceremonias del día. Misa solemne 
de Gloria. 
5583 30 mz. 
Iglesia de la Merced 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 8 â  
m., Bendición de los Ramos, Procer 
sión, Misa solemne y Pasión .can-
tada. A las 6 y media p. m.. Ejer-
cicio del ¡-^.pu-mnio do Dolorai, 
"Stabat Matcr," dé Rosini, a, gran 
orquesta, Sermón por el R. P. Agus-
tín Urién y despedida a la Virgen 
de los Dolores-
Jueves Santo.— V tes S. misa so-
lemne con orquesta, .-ormón por el 
H. P. Saturnino Ibúñcz, comunión 
general y procesión con S. D. M. 
al Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8, dos ofi-
cios del día. Pasión cantada y ado-
ración de la cru/. A las 12 Ser-
món de las "Hietc Palabras, por 
el R P- dunn Atvarez (Superior 
de la Misión) cantándose a gran 
orquesta las del Maestro Cosme de 
Benito. A las 6 y media. \Ia-< ru-
cis .piadoso ejercicio y Sermón de 
la Soledad por el K- P- Miguel Qu-
Sábado Snnto.—V laSrJ. Oficios 
v Misa solemne de Gloria. 
" 5-573 2 a. 
PARROQUIA DEl ANGEL 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 8 y 
media a.- m., misa solemne en la 
que se distribuirán a los fieles Us 
Palmas benditas. 
Jueves Santo.—A las 9 a. m. Mi-
sa solemne, Comunión Pascual y 
procesión para colocar a S. D. M. 
en el Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8 y me-
dia, los oficios de Pasión en los-
cuales se hará la Adoración de la 
Cruz. A la una p- m., Sermón de 
las Siete Palabras por el R. P. Ja-
cobo Ramírez, de la Compañía , de 
Jesús. En el intermedio se can-
tarán por reputados profesores las 
Siete Palabras del maestro J. C. 
de Bentto. A las 7 y media p. ni., 
el Vía-Crucis yjsermón de Soledad, 
por un R. P. Jesuíta. 
Sábado Santo.—A las 7 y media 
a. m.. Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo de Pasma.—A las 9 a. 
m.. la gran solemnidad de Resu-
rrección. En la misa estará ex-
puesto el Santísimo Sacramento y 
predicará el R. P. Abascai. 
5599 3i mz. 
A s o c i a c i ó n d e 
i n d u s t r i a l e s 
Iglesia de Belén 
Funciones de Semana Santa 
Domingo do Ramos.—A las 8, 
Bendición de los Ramos y Misa so-
lemne. 
Lunes, Martes y Miércoles.—A 
las 9 p. m. Conferencias Dogmáti-
co-Morales, para hombres solos, 
por el R. P. Fernando Ansoleaga, 
S- J., Rector del Colegio de Belén. 
Jueves Santo.—A las 8,- Misa srf-
lemne, Comunión general y Pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
A las 3 p. m. Sermón sobre la 
Eucaristía, por el P. Amallo Mo-
rán, S. J.. y Ejercicio de los Quince 
Jueves al Santísimo. 
Viernes Santo—A las 7 y medüa, 
Oficios, Pasión y adoración de la 
Cruz. 
A las 12, Sermón de las Siete Pa-
labras, por el P. Joaquín Sántilla-
na, S. J. En el intermedio se to-
carán a orquesta las "Siete Pala-
bras," de Hayden. 
A las 7 p. m., Ejercicio del Vía-
Crucis, cantado, y Sermón de Sole-
dad por el R. P. Amalio Morán,. 
S J; 
Sábado Santo.—A las 7 y media, 
Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo de Pascua.—A las 8, 
Misa Solemne y Sermón por el R. 
P. Bonifacio Alonso, S. J. 
5496 4 a. 
S a n t a s M i s i o n e s e n l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l de l o s Q u e -
m a d o s d e M a r i a n a o . 
En la Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao, tendrá lu-
gar los días 23. 24, 25, 26 y 27 
de los corrientes, la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 
7 p. m. con cánticos piadosos y 
sermón por el R. P. Telesforo Cor-
ta, S. J. 
El día 27, r. la misma hora, des-
pi.és del sermón, se dará la ben-
dición Papal con I . P. para todos 
los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a 
todos sus muy amados feligreses. 
EL PARROCO. 
5208 27 mz. 
Ig les ia de Sao Fel ipe 
El próximo domingo. 28. efectua-
rá sus acostumbrados cultos la Co-
fradía del S. S. Niño Jesús de Pra-
ga- A las 7 Misa de Comunión ge-
neral armonizada. A las 3 p. m. 
los ejercicios do costumbre. Todos 
los niños consagrados que traigan 
el lazo y la medalla asistiendo a 
los dichos ejercicios de la tarde, 
tomarán parte en los dos regalos 
mensuales. 
La Presidenta, 
Camila G. Chávez de Lombillo. 
El Director, 
P. Juan F, del Carmen. 
5449 27 mz. 
EX SANTO DOMINGO 
El sábado, día 27, se celebrará 
misa solemne, a las 8, en honor de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Sermón a cargo del R. P. José Can-
teli. 
La Camarera. 
5380 27 mz. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaria de la A É r s t r a c i ó n 
Recibidos los proyectos de repar-
tos de cuotas de Fábricas de Ciga-
rros y. Picadura y Fábrica do Ta-
bacos "de Vuelta Abajo, para el 
Ejercicio de 1915 a 1816, de acuer» 
do con lo estatuido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber a los contribuyentes por los 
conceptos antes expresados, que 
durante el plazo de CINCO días 
contados desde el día de mañana, 
se exhibí: á en la Secretaría de la 
Administración Municipal el re-
ferido proyecto de cuotas a ñn de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro 
del tercer día. con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 30 de la ci-
tada Ley. 
Habana, Marzo 24 de 1915. 
(F. ) Freyre de Andradc, 
Alcalde Municipal-
C 1322 3d-25. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 20 a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.'ael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
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A P O R F S £ t : 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Genpalii í m a t l i i l m 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
no de equipaje que no lle're clara-
mente estampado el nombrt y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríbta.—Se advierte a los señorea 
Pasajeros que los dfaá de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar ol pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
SI pasajero de la. poirá Uevai 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 Idlos. 
"Todo* los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, focha 2 de Aírosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
m .s equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
tíllete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio. 72. 
C 198 E- l . 
T r a s l a d o d e R e s t o s d e l 
C e m e n t e r i o C l a u s u r a -
d o d e M a r i a n a o 
E D I C T O 
Se hace saber a los interesados 
que tengan deudos inhumanos en «J 
Cementerio clausurado y propiedad 
de la Iglesia, ubicado en el "Repar-
to El Buen Retiro," en el pueblo do 
Marianao, que se concede un pla-
zo de treinta días hábiles que em-
pezará a contarse desde el día vein-
ticinco del presente mes de Marzo, 
para que, por su cuenta y cum-
pliendo con lo que disponen las 
Ordenanzas Ranitarias sobre la ma-
teria, procedan a la exhumación y 
traslado de los restos de que antes 
se hace mención; bien entendido 
que pasado el plazo señalado, se-
rán trasladados los restos que se 
encuentren en dicho recinto al Ce-
menterio de Cristóbal Colón, sin lu-
gar a redamación algunn. 
Marianao, 2 5 de Marzo de 1915. 
Ramón García Barreras, 
Párroco de Marianao. 
5398 27 m.z 
C I J A S R E S E R V A D A S 
L A S TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA COIf 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
P A R A GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de tiendas de peletería, para 
el Ejercicio de 1915 a 1916, de acuer--
do con lo estatuido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante ol 
plazo, de CINCO días, contados des-
de él día de mañana, se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido proyecto de 
cuota, a fin de que los que se consi-
deren perjudicados foi'mulen su pro-
testa dentro del tercer día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. , _ 
Habana, 26 de Marzo de 191o. 
(f). FREYRE. 
Alcalde Municipal. 
C. 1341 3d-27. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C 1 E D A B E S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L A S TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, D I -
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
-M>c«i(i||II||||;tlllllii||llll(IIK-ii!in(!milIr 
P é r d i d a s 
P E R D I D A 
En la Iglesia de San Francisco, 
en el banco, que yo ocupaba, de-
jé olvidada mi bolsa, conteniendo 
mi devocionario, un rosario, un re-
loj, un portamonedas y otro libri-
to. üratificare a la persona que 
lo entregué en la calle Habana, 
número 85, Carlota Benítez viuda 
de Nadal. 
C 1335 4d-27 
FOR SALE.—GREAT DAÑE pup-
pies and dog* out of prize winning 
stock, bred and raised in vigorous 
Maine climate. Adrcss Maine Fur 
Farras. Ltd. Topsfleld, Washington 
Contry, Maine. U. S. A., or J. E-
B~iggs, Riverdale-on-Hudson, New 
Yorv City. N. Y. 
533S 2 a. 
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L A S T E R E S I & N A S 
Celebrarán su fi^ta. mensual en 
la Iglesia de San Felipe el próximo 
domingo 28. con Misa de Comunión 
a las 7. plática y consagración de 
aspirantas. A las 6 y media p- m. 
tendrá la Congregación los ejerci-
cios de costumbre. Se suplica la 
asistencia de todas las Teresianas. 
La Presidenta, Dolores Ircixas. . 
El Director. 
P. Juan F. del Carmen. 
5450 27 mz-
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Nueva Fábr i ca de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
L a T r o p i c a l y T i v o l i 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo acorda-
do por la Junta Directiva y de or-
den del señor Presidente, cita a 
loa señores accionistas de esta Com-
pañía para la celebración de la se-
sión anual ordinaria de la Junta 
General en su primera parte, según 
lo previene el articulo noveno del 
Reglamento, a fin de que oe sirvan 
concurrir con dlcao objeto a la 1 
y 30 p. m. del próximo día 28 
de los corrientes a la casa número 
106 de la calle de Aguiar, escritorio 
de los señores X- Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, 24 de Marzo de 1915. 
El Secretarlo, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
C 1297 3d-24 
FORTINY, O'RETLLY, 82, EN-
tre Villegas y Aguacate. Billetes 
en todas cantidades. Esta nueva 
casa es ya la preferida, por ser 
la más afortunada en premios. Re-
mitimos sólo por doce centavos en 
sellos el milagroso oráculo de San 
Antonio. Damos $400,000 en hipo-
teca sobre casas. 
G 1303 8 d 24 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra, dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a loa ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía. Obispo. 135; Wll-
Bon. Obispo. 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano. 62; J. Morlón, Zu-
lueta, 36 Vs. y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 8 a. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA. 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
1 Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
1 La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobro el 2 de Abril, 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
genera!, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaoo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatai'io antes de correr-
las, sin cuyo requisiio serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día Io. y al carpa a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
El vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Abril, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite cax-ga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día l.o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración do Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Pvecibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sS!o serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se l i m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19, 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen ?n sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
ÉÜ: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto do desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la CompauTa no admitirá bulto algu-
Vopore? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pín í l los , Izquierdo yC) 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Safenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
L I N E A 
A R D 
SERVICIO ÍXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: ios Jueyes y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes-
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensuai entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA-MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfu3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co Dcpartamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 1B6 Oct L 
V 
A I ' O R E S ¡ á f c , 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VHPGnES 
DE 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
ATRAQUES EN GUANTANA* 
MO.—Los vapores de los día 10, 12 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días o. 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarár 
siempre al muelle del tteseo-Caima' 
ñera. 
Los vapores que ñac^n escala CE 
Nuevitas y Gibara reciben carga e 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guin. 
A v i s o s 
Lo* conocimieLtos para los embar-
ques, serán dados i n la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lo* 
facilitados por la Empresa. 
Eu los conocimientos, deberá ex-
presar f' embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del ieceptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las, mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al quí 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la «a-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban- 'ss palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qua 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente a) 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran -
jer», a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, cor. 
perjuido de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgo» consiguien* 
tes. 
Habana lo, de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 V - l 
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G Lawton Childs y Gía. L i m l t s l 
BANQUEROS.—O'KJELLLY. 4 
Oua orlsfealmente establecida 
co 1844 
Giran letras a la vista sobra io-
doa lo« Banco« Naclonaies do loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a lea clrcs por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-ISM-—Oiblei Ofcllda. 
194 9fc £2-} 
1. BalceÜs y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Macen pasos por el cable j gi« 
rali letras a corta y larga vista so-
bre New York, Ixmd/es, Parí» y 
•obre todas las capí ta Jas y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias, Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAI** 
• 196 180 E- l 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corri*>2tes,' 
Depí^itos do valores, hacléncloso 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos o intereses. Préstamos y 
pignoraciones do valoren y frutos. 
Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta do letras do cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Cap-
tas de Crédito. 
41SI l i ( * 
.í _ 
J, A. Sanees f Compañía 
BANQUEROS 
ItetóTono A-1740 Obispo núm, a i 
APARTADO NüMERO T i l 
Cable: BANCES 
Caeutas corrientes, 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraclonca, 
Casnbios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las liazas comerciales 
de los Estados Luidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
ollca do Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Is'.as Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E»» 
paña en la isla de Cuba 
111 S# £-1 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajígua, Seibabo 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a, m, del día de salida 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida, 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nusra York. Nueva Or-
j le ais, Veracruz, Méjico, San Juaa 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán. Génovar 
Marsella, Havre, Lella, Na.nues, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolou&c, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias d« 
ESPAÑA £ ISLAS CAN ARIAS 
IBS SO £-1 
N, Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura, Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras a 
corta / larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y eludadee im-
portantes de los Egtados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos loa pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York» 
Filadelfla, New Orloana, San Fran-
cisco, Loivdres, París, Hajnburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
. f i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
m n m r e y e s 
OR D E OBILVS 
fiiiiios, proycotóá y presupuestos. 
:>ol «. Trléfono A-713a. 
ti 18 *• 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfono A-3538. Obra-
pía. 19. esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toñarely. 
4210 5 »• 
J . A . L A S T R A 
Constructor d© obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 5629 31 mz. 
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A b o g a d o s y N o t a r i o s 
r ^ M ^ w r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS-
Estadio: 5an Ijnmcio. SO, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-TSW. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-S890 
Do f) a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
T o í i i a s %miú\ Mmi 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s ^ o, 23, a l t o » 
C 630 F - l 
o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 573 F- t 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García v f i r e s t e f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-Ó153. De S a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
MiiuiiiiiuiniJKiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifUUD 
D o l o r e s e n M e d i c i n a 
j C i r u g í a 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en greneral. Sífilis, enfoi*-
IT'edades del aparato grénito urina-
:-:o. Ccnsultafj: de 2 a 4. 
CAMPAN A M O NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
Dr. V. R o d r í p e z Barahosa 
MKDTCIXA E N GKXERALi 
ICspccialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de 1* 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno, 11. Teléfono A-3135. 
42G2 « ». 
D n E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A l i E A K " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugría en g-encral. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
t»61 31 mz. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Tno 
\ ías urinaiias, sílilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes urot rost-óp icos y ds-
toseópieos. 
E S P E C I A LISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "600" , 
Consultas: de O a l i a. u . y de I 
a 3 p. m- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
S856 81 tns. 
D r . J u l i o P i n e d a 
E^pcciulisfa en Cirufrfa. Partos y 
Fnícrmedados de señoras. Consal-
lat,: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-77S6 
2S57 81 ms. 
D O C T O R T A M A Y O 
Sa- Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consaltas do 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3S58 11 mx. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filad üfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista on r ías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del nnon 
por los Rayos X. 
San Rafael 80. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 00 e 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monc, Nervioras. Pie', y Venftreo-
slfillticas. ConauUas: do 12 a 2, loa 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541». 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano d© Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A- Teléfono A-irieO. 
1991 30 a. 
Dr. Galvez Quillem 
Especialista en sífilis, nernla. im-
potencia y esterilidad Habf.na, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Esp&clal para loa pobres: de 5 f 
ruedia a €. 
51 1-H. 
D r . I I . A l v a r c z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
c. . . . F 1 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta do 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
I G N A C I O B . P U S E H G i A 
Director y Cirujano de la Cosa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 5S9 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista eu enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lntrrno del Sanatorio de Ksw 
Tork y ex-director del Sanatorio 
**La Esperanza." 
Gabinete do e-nsultas: Chacón, 17. 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A.255S e 1-2342 
C 5(51 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
G 577 F - i 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóu-.ago e latesuno». eioiusiva-
mente. Consultas: de 7% a S^i a, 
m. 7 de 1 a 2 p. m, 
L A M P A R I L L A , 74L 
Teléfono A-358a. 
C 594 F - l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Irtes-
tinos y la .Impotencia. No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 i j j i - i 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 60. TEñL. A-4811 
De 11 a 12 y de 2 j : \ 
Domicilio: H, número 170. Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 F - i 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
.thsta <IM la Escuela de París 
LSTOMAtiO V. INTFSTINOS 
Gonsottas: de i a 3 
Gí'nios, 15. Teléfono A-8890 
_ _ _ _ 3 S 6 2 SI ma 
D r . O a ü d í o F o r t ú n 
CAMPANARIO. 14^ 
.jfíía. Partos y Enfermedades 
Señoras. Consultas: de 12 a 2 
éfono A-8990. Gratis para los 
l>obres. 
4197 31 mz 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entro J e I . Telé-
fono F-4233. 
- • •• • C 583 F - l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las onfennedade» 
BenltUes. urinarias y sífilis. Lo» 
«xatrmlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Serar;.clóa de la orina de ca-
du '6n. Consultas. Neptunc, 61. 
tpjos .ds cuatro y media a 8ola 
T .léfono F - l 354. 
C 569 F - l 
D R . J U S Í O V f R D U G 
EspeciaUsta de la Escuela «le París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Gcycm y Winter. di París, 
por análisis del jugo gástrico. 
ConsulUií,: do 12 a Prado, uúm. 76. 
C 591 F - l 
R A M O N V A L O E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orideaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiauo, 129, altos, da 
la botica "Americana." 
3855 31 m». 
D r . P e d r o A . B o s c l i 
Médico Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamavo." 
CONSÜI/TAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3*59 SI mz. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina, 9r.. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes do sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Was'jerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M m i C a s t r i l l ó i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratOi.*io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 234 30-1 E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y t/ídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMFOSTELA, : . MODERNO. 
T E L E F O N O A-Í465 
C 586 F - l 
Or. C l a o É B a s t m c l i í i 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFOIÍO A-8631 
2027 31 31-
im\ Mi t, mw 
Catedrático de la Escuela de Medl-
c\nA. Troca¿ero, núm. 10-
OONSrJI/TAS: 1 a 3. 
O 585 F - l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
8. Pobreí de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c 817 18-f I 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consnhas: de 12 a S. Chucóa. S L 
Cf. J esquina H Aguacate. 
Telefono A-2554. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDlLA TI CO D E LA DNI-
V E R S I D AD 
GARGANTA, W M Y OID!) 
Prado, número 3 8, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles 7 
viernes *a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de b» piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
notcncia. homorroides y sítilis 
H A B A N A NtJM, 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono I-l'Jlá. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I 
Piel, Sífilis, Sancre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo do Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-lá32 
C 575 . F - l 
D r . R o d í í ^ u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto* 
H. A L B A R R A N 
enfermedades le las vías urlna-
r'as y sifiüíticas. Especialista del 
Centro, Canario. 
Clínica: de 8 a n do la maftana. 
ccnsu.tas particulares, de 3 a « 
dAÍa íar<ie. Lamparilla, 78. 
C 3i3 , 30 ^ 
C i r u j a n o s d e n t í s l a s 
GABINETE ELECTRO-DENTAl DEL 
D R . A . C O L O N 
19. S A M A CliARA, NUM. 19. 
E N T R E OFICIOS L INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos v movibles de 
verdadera utüddad. Mri|.caciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
CJOU, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas fas clases.. Todos 
los días do 8 a. m. a 5 p. m. 
2623 3o a. 
V d s e 
R E I R Á D E 
Hi W D O L O R E S S / i , D E M U E L A S L \ 5 t T £ ' U WIHETÍ 
m m t f S ^ D E H T á L O E L 
D R . A L T U Z A R R A 
G A L i A N D m 5 0 
CONSUL T A S D E i A » V 
C 1276 10-d 21 
D R . N U f Í E Z , P a d r í 
CIKCJANO DENTISTA 
K A a A N A. n . X T L z r y 11 > 
Especialiíla] 
Polvos denirífiecs, elixir, ccpllloa. 
CONSULTAS: D E 7 A B. 
4651 11-a 
Dr. José I Es lraÉff i ir j í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 F - l 
O c i s í a s 
D r A . P o r t a c a r r i 3 r 3 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S i 
51-00 al mes. de 12 a u 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-S627 
4248 31 mz. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. S© ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3- Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
Dr. Juaíi Sanííj h m \ v . 
OCULISTA 
Ooosnltaa j operacione* ae 9 a t i 
y de i a s.—Prado. IOS» 
C 580 . F - l 
Df. J, M, PEUlCilEÍ 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dcj)endientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garítanta. 
Consulta*: de 11 a 12 y de I a 3. 
Reina, 28, altos- TeL A-77ÓH. 
G b72 F - l 
¡ e s 
D r . A l v a r e z R u e í i a a 
' l Í B l i G l n a g i D r ^ . C o i j j U r ) de 1Z a ] 
A c o s t a , n ú m . 29 , a l t o i . 
G 576 F - l 
D r . J . D i a g o 
Via*: arlnarla*. Sifliis y Enferme-
dades de Sefioras. Cirugía, 3e 11 
a X. Empedrado, nfirm 19. 
C 588 F - i 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, X.Vltl^ Y GARGANTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
óe Kcrlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—TeL A-172» 
3S60 81 m*. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
G 5S1 F - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento cspeHal de Sidlls j 
enfermedades v-?n creas. Curación 
rApid». 
CONSUIVTAS: D F 13 A » 
Lnz, núm. 40. Teléfono A-tX40 
C 179 F - l 
D r . G . C o s ñ y o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtau, 
85. altos. Tel. A-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
C 564 F - l . 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S y p i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
SISTEMA RIOHMOND. MASSA-
g:c y compresiones. Tratamiento 
especial para la mujer. He cbtiene 
la completa dureza de carn's. eli-
minación de grasas; belleza estéti-
ca. A domicilio: Para fijf r hora 
dirigirse a D. Hcnry Rebjll, Box . 
1627, Habana. Si prefiere puede 
aplicar por su propia mano el tra-
tamiento. A domicilio se entiende 
poniendo la dienta, criada o fami-
liar en el acto del tratamiento pa-
ra ayudar. 
5390 27 mz. 
A O M E S T I B I E Q 
1 , 1 1 Y B E B I D A S 1 0 
D E S E A DAR CITASES D E 1NS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
5 1 Í ; 18 a. 
ra r \ i w SDAC PARA 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores: 1 .m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos. 
5559 24 a. 
P R O F E S O R A S U P E R I O R , CON 
título de la Normal de Oviedo, con 
sobresaliente ,de 18 años de edad, 
se ofrece para dar lecciones a do-
micilio en casas de moralidad. In-
forman en la Administración de es-
te periódico. 
5253 « a. 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o " t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P R O F E S O R A . DA C L A S E S A Do-
micilio y en su casa a precios mó-
dicos, de Idiomas que enseña a ha-
blar en cinco meses. Música, Ins-
trucción y Labores.' Inmejorables 
referencias. Consulado, 99-A, bajos. 
Horas de entrevista: de 3 a 4 p. 
m., todos los días. 
5407 SI mz. 
UNA PROFESORA, A M E R I C A -
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antignas 
familias de la Habana, desea al-
grunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela. 133. De 12 a 
1 y¿ p. m. 
4996 16 a. 
A C A D E MIA 
S E S E S E S P E C I A L == 
C o n g e s t o r P e r l e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
Ps óriranos genitales masculinos. 
Ventra "ó escriba enviando sello co-
lorado para mandar prospecto a J . 
F . Diez. Botica Xeptuno, 253, Ha-
bana. 54 76 3 a. 
P O M A D A M O R A 
,K3 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
Carlos F . Manzanilla 
Antes de 
usarla 
5147 28 mz. 
M u y i m p o r t a n t e p a r a los 
q u e E s t u d i a n e l P i a n o 
Profesor experto, que ha prac-
ticado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales (Europa y 
E . U.) . desea enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y lo más moderno, eliminando 
las falacias de métodos' corrientes 
aún inadecuados; garantizando wl 
uso juicioso del compito aparato 
leñante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación artística de obras maestras. 
Aplicación del arte de frasear bien. 
Acompañamiento. T r a n sposición. 
Armonía, etc. Corrección de mé-
todos defectuosos. Dirigirse a C-
L . , Compostela, 50-A. 
5408 2S mz. 
ESCUELAS D E "SAN LUIS 
GONZAGA". 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comei'cio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
^ S P A N I S H . L E S S O N S 
"885 31 mz. 
C O L E G I O 
S A r M I l i l l E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In, 19 f 
Dcspufs de 
usarla 
Todas las personas de color 
están usando Pomada Mora por 
ser ésta la única que pone el pe-
lo lacio. Su resultado es es-
pléndido. Unica que so expor-
ta para Santo Domingo, Puer-
to Rico, etc. De venta en las 
perfumerías, sederías, boticas 
y casas asiáticas. Agente eu Cu-
ba: López, Rio y Compañía, Ga-, 
liano número 72 
3ÍIC K3 
c. 1168 10d-20 
Para teñir sus canas 
USE L A 
"TINTURA I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO S E TIÑA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18, 
Teléfono A-2544. 
5135 1S a. 
^^'niiiiiimninf^vniiiiirinniiiiimiuii» 
£1 plano de suCasa y Solar 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Covín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
5345 22 jn-
C O M E J E N 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción-
Teléfono A-3448, García. 
4403 8 a. 
Taller de Grabados 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. «• 
4639 11 a. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sayrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Ileina, núme-
ro 124. entre Belascoaín y Car-
Ios m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
)oá diferentes ramos de la Instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señori tas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazóp, 
dirigido ñor las Religiosas de J'ÍSÚS 
María, Calzada de la Reina nfxmero 
12 4, entre Belascoaín y Carlos IIT, 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
ACADEMIA DE CORTE 
E . S. K E S I N 
Sastre, profesor de corte. E n 
quince días puede usted ser un 
buen cortador sastre por el nuevo 
método. E . S. Resin. Horas de cla-
se: de 10 a 12 a. m- y de. C a S p. m. 
C A L L E AMISTAD, 44. 
5240 30 mz. 
SRITA, MEJICANA. D O L O R E S 
BUENO Y R O S E T E . Compostela. 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivolitó y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Grama-
tice Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
Parlo y If. U. Precios cómodos. 
14 A. 
nmmnnmiuii i i iniumiiiHimuinimro 
"AMARILLO D E A Z A F R A N " 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Bey. 94 
Habana. 3794 2í mz. 
A comer sabroso 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4^32 15 a. 
COLEGIO 
fieos tra Señora del Rosario 
Dirigido por Beligiosas Domlnicna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NüMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior. 
at«ndiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. ACGUSTCS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, monos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL,' 34. altos- L'ni^h. acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el «'stema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas Clases empe-
zarán cí dia lo. de Abril.. 
4S53 15 a. 
G A S A S Y P I S O S 
S E ALOI II AN LOS MODUK-
nos y ventilados bajos de la casa 
calle de Campanario, número tí, 
con sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, cocina, cuar-
to de baño con doble servicio, ins-
talación de gas y electri.|.dad. In-
forman: Damas, 25. 
5371 3 a. 
S E : A L Q U I L A 
de .522 a $27, casitas nuevas, al-
tas y bajas, lo más económico, hi-
giénicas; bien situadas, luz eléc-
trica; con sala, 2 cuartos, come-
dor, cocina y servicios. Gloria, es-
quina a Figuras, y la esquina gran-
de del frente para establecimiento 
como lechería u otra cosa menos 
bodega; y en Inquisidor, 33, se al-
(luilan buenas habitaciones. 
_ 5585 i o a. 
GRAN T E R R E N O : S E A I , g u -
la un terreno cercado en el Paseo 
de Carlos I I I , a cuatro cuadras de 
Belascoaín, de S00 metros cuadra-
dos de superficie, propio para de-
pósito de materiales u otra cusa 
análoga. Informan en Afuacate 
m . Tclófuuo A-7414, • ' 
IN E L VEDADO su 
'íln |,JS espaciosos y f,. 
de la casa calle c - . i ^ f ^ ^ S 
- - curo Baños y ^ < 
tos de portal, zaguán ' ^ P u l ! 
^ siete srandfs Co^T 
bar.o de familia, dos 
tm. traspatio v e s D i ^ 0 1 " 0 » . ^ 
dizo propio para cochír^0 eoW 
ve on los altos, e informo a- ^ S 
- ^ 1 2 8 . T e l é f ó n ^ ^ A ^ I 
A M O S COMODOS B o v í ^ - - ^ , 
baratos, se alquilan: 'Roniav ^ ^ 
por Zequeira; están a unC „ H 
de Monte. La llave en la K a<lr4 
Informan: Monte, 350. 0(le?a. 
55 G 6 
5 a Si; ALQULLA LA C ^ T p ^ 
la. .o, propia para cualquief'V7' 
dustna pequeña; tiene entrad n" 
ra carros al patio, caballeriL^ 
4 cuartos bajos y tres alto -̂ y 
na 50 pesos. La llave en .vi' ^ 
esciuina a Damas. Informan afé 
Dragones, 26, sastrería ^ 
— ] som, 
S E ALQUILAN IK)S E S i n T ^ T 
sos altos de Amargura, 19 en 
junto o por departamentos inC'0n" 
marán en los bajos a todas * 
ras. 5 564 - FIO" 
a a. V I L L A LEOCADIA. SI M ^ T T 
lan los altos de este hermoso r L 
let, situado en la Víbora, calleT 
Príncipe Asturias, esquina a T • 
Estévez. L a llave en ]a ^ ¿ " f 
Informan: Banco Nacional de c, 
ba. cuarto número 500, 5to. piSo 
5591 , 3 a. 
s i ; ALQUILAN, E N LUGAR ^ 
trico y saludable, los bajos de Cuar-
teles, 40, en 11 centones: sala « 
leta, comedor y cuatro espacio^ 
habitaciones. Informan de 1" 5 
Tejadillo, 18, altos. Tel. P-IJIÍ 
Llave: Compostela, número 1 
5587 30 mz. 
SE MAQUILAN, LOS COMOp^ 
y ventilados altos de Luz, 84,éln» 
mediatos a Belén, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones. La Ha-
ve en la frutería. Informan en 
Amistad, 19, bajos. 
5506 30 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS. in7 
depedientes, de la casa Malecón, 
84, con sala, saleta y tres gan-
des cuartos y una azotea, con vis-
ta a San Lázaro. L a llave en los 
bajos- Su dueño: Crespo, 56, al-
tos. 5595 30 mz. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. lia llave en el número lis. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfonp A-2964. 
5594 3 mz. 
S E A L Q U I L A P A R T E DE íffl 
local para oficina,, en la Lonja del 
Comercio, departamento núm. 21:. 
Informarán en el mismo, de 9 a 
10 y media de la mañana. 
561 5 30 mz. 
PROPIO PARA DEPOSITO DE 
mercancías ,se alquila un buen sa-
lón, cómodo, en Jesús María, 74; 
poco precio. Informan en los al-
tos, a todas horas. 
5613 3 a. 
S E A L Q U I L A : REINA, 3«, AL-
tos. Preciosa casa con sala, co-
medor y tres habitaciones. Espa-
ciosa .tranquila y cómoda. 9 cen-
tenes. Informes en la misma o en 
San Rafael, 20. esquina a Amis-
tad. 5611 1 a. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Monte, 326 y 
32S, propios para una familia de 
. gusto. Informan: Sabatéa y Boada, 
Universidad, 20. Tel. A-3ft3. 
5610 1 3 a. 
" V I L L A MANUELA" 
Se alquila la casa "Villa Ma-
nuela." situada en el mejor pun-
to del Vedado, calle H, entre 17 y 
19. Informan: Sabatés y Boada, 
fábrica de jabón. Universidad, 20-
Teléfono A-3173. 
5609 3 i . 
VEDADO: ALQUILO DOS CA-
sas, una grande, 6ta., esquina a 
3ra., propia para familia de gi'S" 
to; y una casa en 3ra., entre 4ta. 
y 6ta., en 5 centenes. Informes, 
al fondo. 
5607 " 
EN LA VIBORA, E N SAN MA-
riano, entre La-wton y Armas, fie 
alquilan tres casas acabadas de fa-
bricar; tienen sala, saleta corrida, 
tres cuartos, baño, banadera, lava-
bo, cocina, patio y traspatio. I"' 
forman en San Anastasio, número 
2 7-C, entre Milagro y Santa Ca-
talina. 
5605 30 rnz_, 
BUENA OPORTUNIDAD 
Dragones, 94, altos: Se alqui:» 
en 11 centenes, se compone de sa 
la, saleta, comedor 'y cuatro cuar-
tos, cuarto de baño al centro de las 
habitaciones y servicios completos-
Aguacate. 27, altos: Se alqui^; 
en 7 centenes, se compone (Je c} 
co cuartos, propios para alciu11 
separadamente. 
Affuíar. 122. primor piso: ^ 3 
quila, en 12 centenes, se coiuP^ 
ne de sala, saleta y 4 cuarto., 
cuarto de baño y jfcrvicios con 
Pletos. l.a.s llaves en las 
Más informes: D. PoUiamus. «-*^ 
Borbolla. Compostela, 56- Te'e 
no A-3494. ^ 
¡606 
pala, comedor, escalera d© ^ 
mol, tres espaciosas liablta.cX « 
cuarto toilet, cocina, etc.. ^ " ^ j . 
la moderna y acabada de pin 
Ultimo precio: 11 centenes-
5618 n — 
PARA ESTABLEC I ̂ OENTO» g 
alquila la casa calzada del M 
275. Precio: $74 Cy. Informes en 
alto. José Tepedino. 
5627 1 a-
FACTORIA, NUM. 4L **03 
centenes, se alquila esta ^ 'fanlr 
propia para una lI,(iustri?;,„r(o del 
lia; la llave en la m u e b l e r ^ j . 
frente. Informes: Anf^in,0anoS, de 
guoz. Galiano, num. 12*' 
2 a 4 p. m. 30 
5624 
•'" - » l ' 
VEDADO: S E AL<?LlI^0g piso?. 
pléndida casa 2 y 0*q-_ moder 
pudiendo separarse; Dai;"; corri-
nos, garage, jardín, portaic ^ 
dos. Informan a! fon^- iei 
F-l 196. 
indus' ESPACIOSA rVSA-
604. para establecimiento. ^ al 
tria, almacén, garage, etc., 




i > l A K i ü D E i L A L U Á á ü A i t A 
3r) E N T R E S \ V RA" 
í ^ ^ t u n o . segundo ^so, con 
Ji v ^ ¿ t r e s cuartos, comedor 
saiev». ño con afflia ca-
J f01ld0;.Stda de fabricar y con 
^ S S a n t o s modernos en 
íd^JT^nes . La ll»v* en el tren 
Se ^ Su dueño: Galiano, 9.. 
I Uo ^7S16- n a. 
noderna casa, compues-
Wulla r S l %ala, 3 4. baño con 
f de P^Inte comedor, cuarto de 
rfa ^ j ' s '«erv-iciof. instalación 
f ^ 0 \ . electricidad. L a llave e in-
en la misma. 
5536 
J ^ - T T E N E L VEDADO, EN" 
i^^+pnes se alquilan loa bo-
^e ' amplios altos d« 8 y 23; 
¡jitos y * de saJa. saleta, tres 
gei-vñcios sanitarios, 1-uz 
(car*03 5 tc>do a la moderna. In-
r ^ o : ' Obispo, número 34. y 8 
í(,r?3 bodega-
Vis 2 a. 
^ T X K ^ O O R O , S E A E Q L T L A 
E-* 67.c altos, entre Cerrada 
ítOJ*' 0 y' Ger\'asio. Tiene sala, 
#1 ¡̂ ^ ¿omedor y seis habita-
. construcción moderna. In-
¿ ^ n - Qen'asio, 109-A, encar-
sido- 2 a. 
—. 
K ^ T j ^ Ü , SE AlAJt ÍL-VN Ger-
1 ^ toá altos, y 10 9, altos; tienen 
f>s0' cómedor. 3 habitaciones. 
¿e mosaicos y coTistrucción 
S^lpjja. informes y la llave en 
«nna-C encargado. 
- T ^ S l - S O Y 326-50 ORO, S E 
JíTilan Príncipe. 7. y Hornos, 2. 
,.nñ cuadra del tranvía- Cons-
• "Tfón moderna. Pisos de moaai-
11,1 sala y cuatro habitaciones. 
c0frnies eñ Príncipe, l l - C , encar-
513 2 a. 
- r ^ o R A ; CALZADA, 721-723, 
Juina a Josefina, alquilan estas 
JJj-mas casas oon todos los ade-
Sñtoe. comodüdades y bienerfar, en 
í» v 53 pesos oro americano. In-
ftWn: GaTJano. 75. Tel. A-5004. 
^ hubo enfermos-
'5514 - a-
• -gEALQLILA E L PISO P R I \ -
épa! de la casa Amistad, núme-
r o , a media cuadra de San Ra-
jjel, con instalación eléctrica y d© 
af,' con sala, saleta, comedor, 
^¿ro hermosas habitaciones con 
-y lavabos, cocina y un esplén-
jido baño. L a llave y demás in-
formes en los bajos. 
5515 3 a-
SL ALQClTx*. BARATA, LA bo-
lla casa Santa Teresa, entre î osa y Colón (Cerro), con sala, 
omedor, tres cuartos y demás co-
nodidades. Llave al la^lo. ln-
Drraes. Teléfono A'1835. 
i.ílO . 2 a. 
SE ALOLtLAX LOS MODER-
acs altos de Jesús María, núme-
ro 7, en S centenes. L a llave en-
frente, en el número 6. bajos. 
Obispo, númeru 87, informarán. Te-
Hono 1-1377. 
550 4 2 a. 
SE ALQLTLA. E X T R E I N T A Y 
pnco pesotí oro americano, la cá-
ia Correa, 4S; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, baño, 
jttio, traspatio y servicios sanita-
rios. La llave en el número 54. 
Morirus en Bernaza, 6. Teléfono 
H363. 5535 2 a. 
SAN L . V Z A R O . 66, B A J O S , 
{onstrucción modertia, instalación 
¿éctrlca invisible; acabada de 
pintar tutalraente. Una cuadra del 
Prado. Diez centenes. Llave: bo-
ya esquina Genios. Tel. F-lo05. 
539 29 mz. 
SE ALQUILA: PORVENIR, Cn-
rí San. Francisco y Concepción; 
lortal, sala, saleta, trea cuartos, 
tarto de. baño, cocina e inodoro. 
p Bave en la bodega, d© Porvenir 
San Francisco. Su dueña: Obra-
fía, 11, altos. Teléfono A-8473. 
5540 4 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de 
Itasa Carmen, 7, entre aCmpana-
•0 y Tenerife. La llave en Cam-
lario y Figuras. Informan en 
isulado y Colón, farmacia-
41 . 2 9 mz. 
^ÜADO: ONCE, ESQUINA A 
|8e alquila esta moderna y fres-
Icasa, situada a media cuadra de 
i Rneo. Cuatro habitaciones y 
fage. LA llave en la casa conti-
i» e informan en Cuba, núrne-
Ht , de - y media a 4 y media. 
BE Al^QT.II A UNA CASA, pro-
| para 2 familias, con portal, 
1», comedor, 2!4 y 3 altos con to-
p loó servicios necesarios arriba 
*b*jo, bien ventilada. Precio su-
giente barato; situada en buen 
ito: Arango y Fomento- Infor-
on la misma. 
!»29 2 a. 
U n G r a n L o c a l 
Jl^iujna, San Miguel y Lealtad, 
™Pio para cualquier industria o 
r^Weclmiento y también unos 
•"ítios altos en la misma, lofor-
[•B en Ona. núm. 44, Vedado-
29 mz. 
ALQUILA L A CASA ANCHA 
líorte, 189, acabada d© pintar, 
instalación sanitaria y pisos 
Mosaico; tien sala, comedor, 
. cuartos y demás dependencia?. 
J* llave en la bodega de la esqui-
fc., L ^ l ^ d . su dueño en G, en-
y 17, Tel. F-1913. 
'1 2 a. 
A L Q O L . \ N LOS ALTOS de 
a Animas, número 190; bue-
"•rá familia de gusto, tres 
3 grandes, sala, comedor y 
• Pam informes: teléfono 
entre Oquendo y Soledd. 
•ALQITLX L A PLcVNTA BA-
la casa Luz, 84. Tien© sala, 
y tres cuartos y demás ser-
, K 5600 2 a. 
T V E L VEDADO. CAIvLE G, 
esquina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes," s© alquila 
una case gran.de, compuesta de sa-
la, comedor, eeis cuartos grandes, 
magnificó cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios, hermosos jardines, cochera y 
««.rage. Otra en 6 centenes. 
• 0 29 mü. 
SE ALQUILA L \ GR%NDE Y i 
modernk casa Ornea, número 1, 
entra Monte y Cristina, de alto y i 
bajo, con 8 grandes departamen- | 
tos cada piso; en 7 centenes cada ; 
uno; a '¿ cuadras de los Cuatro Ca- i 
minos. 5419 28 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos Carmen, 22, letra C, por 
Tenerife, 2 cuartos, Fala y come-
dor y demás eerrtcios; todo moder-
no- Informes en Carmen, 22, al-
tos, izquierda. 
5441 28 mz. 
A L T O S E N 5 C E N T E N E S 
ventilados, Luyanó , n ú m e r o 
59, inmediato a Toyo: sala, 
comedor, cinco cuartos y ser-
vicios sanitarios modernos. L a 
llave en l a misma. Informes: 
Te lé fono 1-1398. 
5424 Í'M 
S E A T Q T T E A , E N $¡Í5 A M E R I -
canos. la casa Virtudes, número 
150^á-A, con sala, comedor, dos 
cuartos y servicios sanitarios. E n 
la misma informarán. 
5427 S& mz. 
S E A L Q U I L A el piso alto de l a 
casa Perseverancia, n ú m e r o 8» 
fachada elegante de cantería , 
a una cuadra del M a l e c ó n ; tie-
ne cuatro cuartos, sala, come-
dor, b a ñ o modernís imo, cuarto 
de criado y su baño correspon-
diente. Informan: Cuba, 66. 
Te lé fono A-6329. 
5456 1-a 
E j A L Q I T L A N L O s \r,T<)^ d« 
^ <io, núrnfro 2. con sala, sa-
^ J tres hobitíiciones. Infor-
!» nJn .6l misn-io número, fábrica 
Ef^osalcos. 
30 mz. 
^ A1^U1L.\, EN $30 CV., LA 
í»-v r- dalec'10, entre Co-
ico ^ ^ ^ n a c l ó n , toda d© mo-
*. 'n^'1 4 cuartos' sala, coaüe-
'tuiir,* y trasPatío. Informan 
-<;- «le 12 a 2 do la tar-
! i2j.éfono A-4505. 
^ U I L A N LOS ESPAOIO-
dtfto 8 al't08 dí, u ca-a 
la^l r^1"- número 2. esquina 
ascoaiT,. L a llave en el café 
naan en Habana, 91. Sola y 
5526 2 a. 
¡0 mz. 
ALQUILAN LOS FRESOOS 
íes T ^ Olorla• 30, en seis 
^a. 26 llaVe y su dueño ea 
^ 30 mz. 
a ^ í p ^ A UNA FABRICA 
i la^r:',,cori maquinaria para 
t- -able/ T0̂ ' en condiciones in-
" Hn^!,- Jntonna: Rosendo So-
t a. 
JESUS >LMUA, 38. S E ALQUI-
la esta hermosa y amplia, casa, pro-
pia para numerosa familia, o para 
una industria o comercio, en el mó-
dico precio de diez centenes. In-
formn en la misma. 
5417 % a. 
S U AliQUIEAN LOS MODER-
nos y hermosos bajos de Escobar, 
número 10 .entre San Lázaro y L a -
gruna, compuestos de sala, saleta, 
5 cuartos con lavabos de agrua co-
rriente, baños, patio y traspatio. 
Su dueña en los altos-
5468 3 a. 
S E A L Q U I L A : G U A N A B A O O A . 
en $21 americano, la casa calle d« 
Santo Domingo .número 9, de por-
tal, 5 cuartos y d©más comodida-
des. Dan razón al lado, núme-
ro 11. 54S7 28 mz. 
A P O D A C A , a-A. S E A L Q U I L A N 
los altos, con sala, saleta y 4 cuar-
tos; de construcción moderna y 
muy ventilado. Llave e informes 
en los bajos. 
B462 28 mz. 
AVENIDA D E ESTRADA Pal-
ma, número 58. Se alquilan, en S 
centenes, los altos: sala, comedor, 
3 cuartos y magrnífico cuarto d© 
baño, cocina, etc., y el cuarto d© la 
torre. Todo limpiado y pintado. Las 
llaves en la bodega enfrente. 
5461 28 mz. 
C o m e r c i a n t e s 
Desde primero de Abril se alqui-
lan los bajos de Galiano. 26, muy 
amplios, con 15 varas de frent© y 
situados en la acera de la brisa. 
Informan: Teléfono F-1293. 
5459 29 mz. 
SE AIJQCUÍAN UNOS BONITOS 
y ventilados altos en Aguila, 87, es-
quina a Neptuno, punto m<Ls céntri-
co y mejor situado de la Habana. 
Para informes: dirigirse a Galtano, 
101. ferretería. 
5464 28 mz. 
S E A L Q U I L A UN LOCAL PARA 
oficina, en ©1 segundo piso de la 
Lonja del Comercio. Informes en 
la misma. Departamento núm. 212. 
Horas: de 0 a 12 mañana. 
5484 28 mz. 
S E ALQUILA, MUY BARATA, 
la casa Velá^quez, 37, esquina Con-
sejero Arango, una cuadra de la 
línea del Cerro; tiene sala, saleta, 
tres cuartos. L a llave en la bodega. 
Informes: Empedrado, 56. También 
en Empedrado, 56, s© alquila una 
accesoria, con un cuarto. .Informes 
en la misma. 
5479 3 a. 
VEDADO. C A L L E 15, ESQUINA 
Baños, núm. 20. S© alquila amue-
blada, hermosa casa independiente. 
Informan en el café "Europa". 
5487 1 a. 
S E ALQUILAN I>OS E S P L E N -
didos altos de la casa Bclascoaín, 
]0í>. en ib más alto de la referida 
calle, con sala, comedor y cuatro 
hermosas habitaciones. Informa-
rán:- Marqués González, 10. 
5453 5 a-
VEDADO: C A L L E 20, ENTRE 13 
y 17. S« alquilan dos casas, d© 
moderna construcción- Ganan 26 
pesos 50 cts cada una. Tel. F-10S7. 
Informan en la bodega. 
5474 SO mz. 
UN $50 V $55. R E S P E C T I V A -
mente, se alquilan las casas ca-
lle de Salud, números 95 y 97, ba-
jos, compuestas d© sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, "uno para 
criados, toda de cielo raso, servi-
cios modernos y a una cuadra del 
tranvia. L a llav© en la botica de 
al lado. Informan en Obrapía, nú-
mero 15. Teléfono A-29o6. 
54-62 8 a. 
E N 65 PESOS CT. , E l i PRINCI-
pal de Concordia. 94, casa nueva, 
con todas las exigencias de la hi-
giene y comodidades para una cor-
la familia. E n la misma infor-
man. 5364 27 mx. 
S E AliQUILA E L BAJO D E Coa-
cordia, 116, entre Gervasio y Belas-
coain, con sala, ealcta, comedor, 
cinco cuartos y uno de criados, pa-
tio y traspatio; fabricación moder-
na y con gusto- Precio muy mó-
dico. IrJormes en la botica de la 
esquina o por Teléfono 1-8, Guana-
bacoa, 617 7 Cojimar. 
5339 81 
TNUESTIGACTONES MTVETIAS T 
análisis d« minerales por un cuer-
po de Ingenieros y Geólogos con 
15 años de experiencia en las mi-
nas d© cobre de Canadá, lo* Eíta-
dos Unidos, México y Cuba. Tenien-
te Rey, 14, altos núm. 1. 
5465 i ». 
S E AI Q U I L A L A CASA L U Y A -
nó número 29. sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
«aguán para automóvil y espléndido 
patío. Su dueño: Monte y Cárde-
nas, Casa d© Cambio "La Verdad." 
O 1 302 Sd-24. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
E n el Cerro, Reparto "Las Ca-
fias", cali© de Infanta, núm. 46- Se 
alquila ©n 6 centenes una elegante 
y moderna casa de techos de cielo 
raso decorados, compuesta de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, 
un espacioso comedor con una gran 
nevera, cocina, gran cuarto do ba-
ño con agua fría y callente, patio 
y traspatio con jardín. L a llave o 
informes: Suelras y Pereiras. cali© 
de Velardo, esquina a Churruca, 
en el Cerro, 
5899 7 
V E D A D O . C A S I E S Q U I N A A TTT 
Se alquila un alto a la brisa, con to-
da clase de comodidades. Precio: 
70 pesos m. a. Informes y llav© en 
el bajo. 
5393 27 mz. 
E N $26.50 S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
M a r q u é s González , 8, y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez, 6, 13 y 15, en-
tre M a r q u é s Gonzá l ez y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina, y 
patio. L a s llaves en l a bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez . S u d u e ñ o Francisco 
Torres , Mercaderes, 22. Telé-
fono A.7830. 
4958 27 mz 
S E ALQUILA E l . PISO P R I N C I -
par de Aguacate, 61, esquina a Mu-
ralla, en $60. Sala, saleta, 4 ha-
bitaciones y demás servicios nece-
sarios: propio para familia de gus-
to. L a llave ©i portero-
5591 «7 TOZ. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informesí Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-62S6. 
4686 28 me 
BA^OS D E MADRUGA. S E al-
quila una gran casa amueblada, 
capaz para dos familias con hol-
STura. Tiene instalación sanitaria y 
triple servicios, con ag-ua fría y 
callente, duchas, agua corriente en 
todos los cuartos, jardín, garage, luz 
eléctrica y está situada en el mejor 
punto del pueblo. Informa ©n Ma-
druga: Laureano Fernández. 
5352 31 mz. 
E n o l C e r r o 
Cali© Mariano, 7 y 0, casi es-
quina a Piñera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e Instalación eléctrica. L a lla-
ve • informes en ellas mismas, letra 
r Pasaje. 
4788 14 R. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O R I A 
93, segundo piso. Seis centenes. Sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina e inodoro. Uaves al lado. 
Panadería. Informan en Mercade-
res. 27. 
5377 27 mz. 
S E ALQUILA. E N CINCO C E N -
tenes y medio, la casa Tamarindo, 
mim. 46-A, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, recién 
construida y compuesta de sala, sa-
leta, 3 Cuartos, cocina, baño e ino-
doro, muy ventilada e higiénica. L a 
llavo en el número 48, e informa-
rán en la fábrica de chocolate "Ba-
guer." Puent© de AgTJa Dulce. 
5370 27 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de st propiedad. Infanta, da 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretsría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
para familia de buena posición, 
que desee vivir oon todas las como-
didades apetecibles, ge alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y ^ saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
tina hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnifica cocina, dos cuartos in-
dependientes pata criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
fratales. 1« Dave al lado. Infor-
mes en Jesús Alaría, 6«. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4328 7 a. 
S E ALQUILAN EN SEIS CEN-
tenes los bajos de Virtudes y Oquen 
do, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, patio de construcción moder-
na. Informes en el número 2 de 
Oquendo, fábrica de motalcos. 
5384 28 mt. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
é© Neptuno, entre Marqués Gonsá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
i medor, cuatro habitaciones, coci-
i na, bafio, dos eerviclos sanitarios 
' modernos y cuarto» para criado». 
Las llaves en la bodega d© Nep-
tuno y Marqués González. 
Par» informe» en 1» perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
LAGUNAS, 86-A, AUTOS: CON 
sala, saleta, seis cuartos y demás 
comodidades- La llave e informes 
en los altos. 
5363 27 mz. 
JESUS D E L MONTE: S E A L -
quila la casa callé de Fomento, 
número 19. Informes: Campanario, 
67. altos. Teléfono A-1767. 
5862 Í7 mz. S E A L Q U I L A 
la cara Picota 76. Tien© sala, sale-
ta y cuatro habitaciones/ 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
6 C E N T E N E S , A PERSONA que 
lo» cuide. Los baojs Jeeús del Mon-
te. 7, esquina de Tejas, nuevos: por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3̂ 4. 
servicios para criados. lavabos en 
las habitaciones .mosaico, patio, 
traspatio- Todos los tranvías. In-
forman: Monte, 503. Tel. A-S337. 
5321 31 m i . 
E N E L VEDADO S E ALQUILA 
una hermosa y ventilada casa, sl-
' tuada en el mejor punto de la lo-
i ir , entre las dos lineas del eléc-
i trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
5270 30 mz. 
V I B O R X Y C E R R O : SAN Fran-
cisco, 39, 3a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Primelles. 33, 
Cerro. Casas completas, a $18 y 
$13. 5217 30 mz. 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. En 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. A l fondo_ patio de 
cemento. E n $65 america-
no»; contrato por años. L a 
llaTc en la^ bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
5283 1-a 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 36, A L -
tos, entre San Nicolás y Manrique-
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica, $35 curreney. in -
formes en la misma y en S. Rafael, 
20. esquina a Amistad. 
5308 28 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila. J . del Monte, 156, próximo al 
Puent© Afilia Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuarto». 
5205 30 mz. 
E N 9 C E N T E N E S . S E ALQUI-
lan los bajos de Industria. 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, 
164, bajo». 
5281 30 mz. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa San Mi-
gruel, número 226 Dpdo., esquina 
al pasaje Giquel y la calle de 
Oquendo, con sala ,tres habitacio-
nes, con balcón a ia calle, come-
dor y demás servicios. Escobar, 65. 
5283 30 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Suárez, 54; propios para una fa-
milia de grusto o para comercio. In -
forman en los alto». 
5254 6 ». 
T U L I P A N : S E A L Q U I L A N dos 
casas nuevas, en la calle Falgrue-
ras, esquina a Pifiera, Cerro: sala, 
saleta, tres cuartos, patío, azotea 
y portal. Buena calle, buena ace-
ra, todo moderno; dos vías próxi-
mas. Cinco y seis centenes. 
5263 1 a. 
CONCORDIA, 32, BAJOS, EN-
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño, 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Giber-
ga, 15 y Baños. Teléfono F-2173. 
4831 31 mz. 
S E ALQUILAN, PARA FAMI-
lia particular exclusivamente, los 
espaciosos altos de Egido, número 
8. Rentan 21 centenes. L a llave en 
los bajos. Informan: San Igna-
cio, 50. 
5295 30 mz. 
S E A R R I E N D A 
c o n c o n t r a t o , e n l a p l a z a 
d e S a n F r a n c i s c o , e l m a g -
n í f i c o a l m a c é n d e l a c a -
s a O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
52&3 6 a. 
S E ALQUILA L A CASA DRAGO-
nes, número 70. de altos y bajos, 
con huecos por San Nicolás; propia 
para almacén. Informan en Agua-
cate, número 110, altos. Teléfono 
A-2919. 
P a r a O f i c i n a s 
Acabada de» fabricar la hermo-
sa casa de Aguiar. 110, entre Amar-
gura y Teniente Rey. se alquilan, en 
los altos, departamentos muy am-
plios y ventilados, con todas las 
comodidades apetecibles, para co-
misionistas u hombres de negocios. 
Precios y demás informes en los 
bajos, señores Vidal Rodríguez y 
Ca. Teléfono A-3098. 
5305 SO mz. 
VEDADO: C A L L E 1«, E N T R E 
11 y 13, números 122.y 124, a una 
cuadra de Linea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tic-
Hen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades; doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 5307 18 mz. 
V E D A D O 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, 
esquina a Estévez. E s grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. L a llave e informes: Cuba. 
76 y 78. Manteca. 
4604 31 mz-
Se alquilan casas a $] 6-í>6 y pe-
sos 21-20. de manipostería; com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos 
y servicio sanitario nuevo. Calle 
Once, número 93 ,entre 18 y 20, a 
una cuadra del tranvía. 
5202 28 mz-
S E A L Q U I L A L a g u n a s , 2 1 
l a p l a n t a b a j a C o n s u l a d o 
4 5 , c o n c u a t r o h a b i t a d o -
n e s . l a v a b o s a ^ u a c o r r i e n -
t e , u n c u a r t o d e c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r , s a l a , p i s o s d e 
m o s a i c o y m á r m o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l é f o -
n o A - 5 2 3 4 . 
5259 1 a. 
S e A l q u i l a 
Concordia, 182, moderno, bajos; 
S'4, sala, saleta, instalaciones, luz 
eléctrica y gas. Informes: bode-
ga esquina. 
525C 1 a. 
E N O ' R E I L L Y , 24, S L A l q u i -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes, con luz eléctrica y pisos de 
mosaicos: pasan todos los tranvías 
por la esquina. E n la misma se 
alquila una buena cocina, propia 
para un tren de cantinas. 
5301 28 mz. 
S E ALQUILA, PARA U S T A B L E -
cimlento de cualquier giro, a ex-
cepción de peletería o sombrerería, 
los magníficos bajos de la casa cal-
zada del Luyanó, núm. 3, (esquina 
de Toyo.) Informes, pueden obte-
nerse en la misma casa o dirigién-
dose por correo a R. F . Ledón, E m -
pedrado, 75. 
5278 30 mz. 
S E A L Q U I L A UN ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en la 
calle Oficios, número 52, al lado 
del hotel "Continental." También 
.ee alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. 
4S26 30 mz. 
ALTOS T BAJOS 
Se alquilan los altos de esta casa 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos baños. Los bajos también se 
alquilan y tienen sala .saleta, dos 
cuartos y baño. Las llaves en la 
bodega de la esquina. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860. 
5201 28 mz. 
S É ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Rcvillagigedo, 84, acabados de fa-
bricar. L a llave en los bajos e in-
forman en Cerro, 522-A, esquina a 
Lombillo. 
5313 30 mz. 
A EDADO. S E A L Q U I L A UN A L -
to en ocho centenes, calle H y 21, 
altos: sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, concreto moderno, el más 
fresco del Vedado todo, informan. 
5239 29 mz. 
DOS CASAS ALTAS, AOABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
zr., se alquilan, J . del Monte. 156-
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
5205 30 mz. 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 32, 
E .Colomlnas-
C-820 Tn.-18 f. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9, reparto Lawton. de esqui-
3. .. Víbora; con las siguientes co-
modidades: sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de inodoros independiente, es-
pléndido portal, con instalación 
eléctrica complete.; tedo cielo raso, 
a propósito para personas de frus-
to. Tiene anexo un solar para crías 
de aves. E l tranvía por la puerta. 
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla, SS, ferretería. Tel. A-8038. 
4993 1 a. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V c i g a 
MISION NUM. a i . 
430; 
VEDADO: CALZADA V BA-
flos. Se alquilan unos bonitos altos 
en 4 centenes. Informan en el Re-
frigerador Moderno. Tel. F-1629. 
5350 31 mz-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
!a casa Picota, número, 50, con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
BUS 31 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
i vapor, número 5, en 32 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
I medor y demás servicios: con dos 
', meses en garantía o un fiador a ea-
¡ tisfacción. L a llave en la carnice-
; ría de la esquina Hornos-
j 5173 2S mz. 
1 V I R T U D E S , 144-A. AUTOS. SU 
| alquilan, propios para una fami-
i Ha do gusto, con sala, recibidor, co-
! medor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y ? 
I lu¿ eléctrica: en veinte centenes, 
i Informan: Teléfono F-1205. 
519u 28 mz-
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios fceparados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Arambnru ei. 
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, oon patio y traspatio', 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 5049 ' 2 a.' 
EN LA CASA D E OUBA, E S -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Café Carrlo." Vidriera de ta-
bacos. 
E N 3 C E N T I M A BE ATQUI-
lan, a personas de moralidad,- dos" 
hermosas y ventiladas-habitacipno-
independientes, con agua y demás 
comódldades en Acosta. 20. â tfcs. 
Hay otra , interior grande. Es casa 
particular. Se exigen y darf-referen-1 
•5414 _ L i _ _ 
S E ALQUILAN DOS ESPLENDI -
das habitaciones, balcón a la ca-
llo, dos frentes, juntas o separadas 
con muebles o si'rf ellos, propias pa-
ra caballeros o matrimonio sin ni-
ños; dos cuadras del Prado. Vir-
tudes, número 13, altos. Se exi-
gen referencias. 
5457 l a . 
S E ALQUILA toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 2f, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. L a llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Cafó 
Carrío" Cuba esquina a O'Reilly 
4483 Si mz. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS AL 
Colegio de Belén. Compostela, 112; 
esquina a Luz. los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en los altos. Informan 
en San Lázaro, 138, señor Alvarez-
493<1 81 mz. 
P A R A ESTABIiECIMTENTO. S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio médico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-39S3. 
5009 \ 1« a-
E S P L E N D I D O S y e c o -
n ó m i c o s a l t o s y b a j o s e n 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , 
c a l l e V e l á z q u e z , 2 6 , c e r c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
SU ALQUILA, E N $17, UN D E -
partaraéhto, compuesto de tres ha-
bitaciones con alumbrado y todo 
servicio sanitario independiente, en 
Compostela, ll.C, entre Sol y Mura-
lla. 
54S6 2 8 mz. 
I N MURVLLA, 10 Y 12, ALTOís 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones,'con muebles o sin ellos. 
Se dkn comidas. Casa de mora-
lidad- . 5048 . SO mz. 
O B R 4 P L A NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y ha-
bltaclonefi. interiores-
512.8 27 uiz. 
S " ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
nifios de moralidad: también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para co-isúltorlo. Jesús Ma-
ría, número 49. 
512. i 29 mz 
COMISICNISTAS Y R E P R E S E N -
tantes: departamento para escrito 
rio y1 muestrarios se alquilan eu 
Sol, 46. bajos. 
5130 27 mz. 
Z U L U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio^ pfra depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo; 
3!H7 , -, i a. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas,, fresca» y có-
modas; casa nueva, inmediata * 
Muralla.. \% . , u 
5084 - •: 17 a'. 
r a s . 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ismacio, 82, ca*l esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a 
i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i imi i i i iTi i i i i i in i i i i iD 
H A B i T A C I O H E S 
AMARGURA, SI, ESQUINA A 
v Habana, esquina de fraile, muy 
fresca, hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol; muy 
amplia; pisos todos de mármol. 
5582 SO mz. 
E N L A V E N T I L A D A CASA A R -
fenal, 40, altos, frente a la Estación 
Terminal, se alquilan habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños. 5466 28 mx. 
¡ATENCION! E N CRISTO, 38, , 
altos, se alquila una fresca habita-
ción en casa de familia particu-
lar. Precio: 2 centenes, con lu» 
eléctrica. 
5345 31 mz. 
SÍ; ALQUILA, E N SITIOS, N u -
mero 100, esquina a Campanario, 
un departamento, dos cuartos, coci-
na, un salón más hermoso, patio; 
nueva, fabricación. Precio módico. 
Su dueñ o en la misma; no hay 
más Inquilinos. :. 
5353 29 mz. 
L A I D E A L S T S 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5Ó90 2o mz 
T R E S HABITACIONES AMUE-
bladaa para alquilar: cuarto de ba-
ño moderno con ducia. Para res-
petables caballeros solamente. Fa-
milia, privada. Bernaza, 58, altos. 
5317 so m/-
S E A L Q U I L A N ESPACIOSAS T 
frescas habitaciones para oflclnaa, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22. Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275. 10 a. 
UNA HABITACION CON alum 
brado ' eléctrico. Se alauila barata 
a personas de moralidad, es gran-
de, muy clara y ventilada. iNo hay 
más Inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael. 25. altos, entre 
Aeruila. y Galiano. 
5079 . 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y ton toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habitación. 
Se exigen refercmclas v se dan. 
Empedrado, 75. esquina a Monse-
rrate- Tel. A-789S. 
5616 30 mz. 
C A R C E L , 21-A. S E ALQUILAN 
dos habitaciones con balcón a la 
j callo, y un departamento en la 
azotea, con gran terraza y servi-
cio independiente, y una casita en 
los bajos, entre Prado y San Lá-
zaro. 
5628 30 mz. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E i* Y 
K, so alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-1205. 
519» 28 mz. 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Tel. A-4212. Ba-
rrio del Angel. Se alquila una her-
mosa sala, con muebles o sin ello?.' 
servicio de criados y todo lo ne-
cesario para personas de gusto, 
l'recio módico. 
5634 30 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderná casa 
SAN IGNACIO, «3, casi esquina a 
Muralla, ma&nifícas habitacáo<aes 
altas, espaciosas, limpias y biea-
ventiladas ,dondo va hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
banio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni-
Mcos baños, buenos servicios sani-
tarios y uña bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
rl principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisibnlstás. Informes en 
la misma. 
4163 r 4 A 
E N EGIDO, 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
con y. sin comida, a. hombres soior 
do moralidad, i 
^ 1 a. 
A SEIS PESOS S E ALQUILAN 2 
habitaciones, para hombres o ma-
trimonio solo; casa tranquila y con 
llavín. Antón Recio, 38, a una cua-
dra de Monte. 
5517 2 a. 
EN L A N E W Y O R K , AMISTAD 
61. se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
J a mesa 4030 \ a 
S E ALQUILA, E N CASA D E fa-
milia respetable, una buena habi-
tación, a hombre solo. Galiano, 95, 
altos. 5115 2 a. 
COMISIONISTAS: S E AliQUILA 
el interior de los bajos Muralla, 
50, joyería, muy propio para lo an-
tes mencionado. 
5188 28 raz. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , a l -
quilo un local con columnas y puer-
tas de hierro, en Monte, 2, ontrd 
Pr^do y Zulueta, y los altos, aca-
bados de fabricar con entrada In-
dependiente y 5 cuartos, éstos en 
$55 americanos. Informarán: Suá-
rez, 116, altos. Teléfono A-3381. 
51Í7 27 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y freses bajos de Reina, núm. 12«. 
Informarán en los altos de la mis-
ma. 5913 27 mz. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNA-
CIO, casi esquina a O'Reilly, local 
propio para oficina. L a llave en el 
café. Informes: Empedrado, 46, 
altos. 4983 1 a. 
CHACON. 1. SE ALQUILA E L 
principal, en 53 pesos. 
5347 SI mz. 
S E ALQUILAN UNOS HERMO-
SOS altos. Cerro esquina a Domín-
guez, frente a la "Covadonga." 
5834 31 mz-
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Rafael. 2«. 
entre Aguila y Amistad, compues-
tos de sala, do» cuartM, comedor 
v demás aervidos. 
6312 27 mt. 
E n l a C a l l e O ' F a r r l I I 
Loma del Mazo. Tibora, se alqui-
la.x dos preciosas casas, números 
44 y 49. muy baratas, compuestas 
de 4 cuartos, sala, saleta, come-
dor y servicios sanitarios. Infor-
man en la bodega- Su dueño en 
Morro. 9-A. Teléfono A-4988. Se 
puede hablar a todas horas. 
"297 30 ma. 
E N GÜANABACOA: SE ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemattl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. E n los altos entrada por Ma-
ceó, darán razón (la Casa de las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4883 28 mz. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoaín, 
17. entre Virtudes y Animas. 
5104 29 ras. 
A c a b a d a d e f a b r i c a r 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma, 
loja 60, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de ia calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
saicos y servicio sánitario . 
L a llav© al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. 10d-20 
"LAS V I L L A S . " D E P R V D O , 
número 3 19, antiguo, altos. Hay 
salones con vista al Prado, para 
matrimonio.'?, a 12, 14 y 16 cen-
tenes al me», con toda asistencia 
de comida, baño y teléfono: ha-
bitaciones Interiores a $26-50 al 
mes por persona, por día $1, 1-50 
y 2 pesos diarios, con toda asisten-
cia por persona. Abonos de comi-
da a $16 a l mes. Tel. A-7576. 
Prado, número 119. 
5499 29 mz. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor. 46. esquina a Acosta, 
hermosos^ departamentos y habita-
cionea con vista a la calle y piso 
de mosaico, sumamente baratos, 
en Monte, 2-A, un departamento. 1 
5553 4 a. 
E N M U R A L L A , 51, ALTOS, S E 
alquilan habitaciones muy buenas, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles y comida si lo desean; y en 
Abril pe desocupa una con balcón 
a la calle; es casa de moralidad 
y son muy espaciosas; también sir-
ven para dos compañeros. 
3236 29 mz. 
S E A L Q U I L A N L S P L E X D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indns-
tria, 124, esquina. San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen bafio y du-
cha, desde $25. 30 y S5 Cy. al mM 
Teléfono A-6749. es' , 
4766 • 13 a. 
E N R E I N A . 11, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
clones con vista a la calle, hay do 
sois pesos en adrante, con todo 
servicio, entrada a todas horas En 
las mismas condiciones Reina 49 
y Rayo. 29. ' 
4470 9 «• 
• R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
fcj a* Colocaciones "La América" 
Dragones. 16. Teléfono A-2404 
H En 15 minuto- y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
H reros. cocineros, porteros, jardí-
neroa. vaqueros, cocheros, chauf-
; • feurs. ayudantes y toda clase di 
H deperdlentes. También con certí-
ficados crianderas, criadas, cama-
¿¿B reras, manejadoras. cocineras, 
H costureras y lavanderas. Espe-
H clalidad en cuadrillas de traba-
B iadores. ROQUE G A L J E G O . 
3849 31 mz. 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , 
próximo a desocuparse, se alquila 
un buen local, en buenas condicio-
nes; propio para establecimiento u 
oficinas. Informan en O'Reilly, 24. 
antiguo." 5301 28 mz. ' 
S E ALQUILA CASA ESPACIO-
I ta; sala y habitaciones y demás 
\ serrlcios. Carmer. 47. próximo a 
I Vives. Su dueño: Castillo, núme-
• ro 45 4«19 Jo mí. ' 
BERNAZA, 56, BAJOS: S E A L -
quila este precioso local, propio pa-
ra establecimiento, con 5 cuartos a l 
fondo. Se da contrato; en los al-
tos informan. 
528Í i a. 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
i itre Obispo y ObrapU,. (altos), 
alquila. Allí informan, a todas ho-
ras. 6125 31 mz. 
PRADO, 11, S E ALQUILAN LOS 
altos, propios para numerosa fami-
lia. L a llave en los bajos. 
514 27 mz. 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en 9 
centenes. L a lla ve en la carnicería. 
Informes: Riela, 66-68, Teléfono 
A 3518. 
4563 27 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
E N CONCORDIA, 54, ALTOS, 
casa de un matrimonio, se alquila, 
a personas de gusto y confort un 
departamento de tres habitaciones 
corridas, con ventanas a la brisa, 
un hall al frente, tienen lámparas 
modernas, luz eléctrica, espléndido 
bafio. Teléfono A-6963, con asis-
tencia, muebles y comida si se de-
sea; único Inquilino. Informan en 
la misma- 5443 29 itA¿ 
S E M E C E S I T A H 
A g e n t e s d e l e g a d o s 
I A COMPAÑIA D E SEGUROS SO-
B R E A C C I D E N T E S D E L T R I R A J C 
•U\ MUTUA." D E S E A E S T A B L F -
OÉR D E L E G A C I O N E S E N TODOS 
LOS P U E B L O S E INGENIOS D l l 
IÍA R E P U B L I C A . D I R I J A N S E A rJD 
D I R E C T O R , OFICIOS, 56, HARI-
N A C 1334 8d-27. 
S E SOLICITA UNA COSTURE -
ra, con buenas recomendaciones, 
en Prado, 34̂ á. altos. 
5617 30 mí. 
S E SOLICITA UITA ORLADA. 
peninsular, qnc sepa coser y que 
ttnga buenas referoncias. Estrada 
Palma, 78, 
ür>7¿ • • ; 
•> a* 
P A G I N A D O C E D I A R I O DiL L.H íViAKlNA 
x 
E S T A S L O D E B O R R A S 
AMARGURA 86 m. 
, DKCANO DK I.OS DE LA ISLA 
Amargura. «6. TcJ:füno A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora T Corro.—Moiitc, m'tm. 240. 
luiente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños f Once. 
Cañado todo del país y ¿elecclo-
rado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
estoblos. a todas horas. Se alquilan 
y venden burdas paridas. Sírvase 
"dar ios avisoy llamando al A-4854. 
3f,C4 81 m*. 
S E SOIilOITA, E S OFICIOS, S8, 
bajos, una cocinera, peninsular, 
que sepa su obligación, para el ser-
vicio de 3 caballeros, a los que ha 
de servil- a la mesa y arreglar sus 
cuartos. Ha de traer referencias 
de las casas donde sirvió, si no que 
no fe píeseme. Sueldo: cuatro cen-
tenes. ¿56!) 30 mz. 
s i : SOLÍ ( TÍ A L \ J O V E X . C O N 
conocimientos mercantiles, que en-
tienda algo de mecanografía e in-
glés, y que sea inteligente en cálcu-
los. Dirigirse con referencias al 
Apartado núm. 6 51. 
562G 3 0 n i z _ 
A G E N T E S : 63 s o L i c i T A V PA-
ra- vrnder artículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
Para rr\As informes dirigirse a Pal-
mer, Compostela. 50-A, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
4943 31 m. 
S E SOLK H V EN R E I N A. 126. 
altos, una lavandera, blanca, para 
un matrimonio solo; tiene que ha-
cer la limpieza de varias habita-
clones, que duerma en el acomodo; 
es para ir a-I Vedado. 
51'92 1 *• 
S E SOLICITA UNA H I ENA Co-
cinera a la española y a la crio-
lla, que sepa algo de repostería: 
que sea aseada: ha do dormir en 
la colocación. Cocinará solo para 
un matrimonio y dos criadas. Si 
no tiene buena* referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenes y 
lavado de ropas. Jesús del Monte, 
582^. altos, antiguo-
511 0 29 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-183?. Aguacate, 37%-
Esta agencia V.acllita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás ¡ 
puntos interior. NOTA.—Es primer j 
nombre directorio telefónico. 
SCGG 2 a. 
S E D E S E A COLOC AR » NA se- j 
ñora, peninsular, de cocinera, lleva 
tiempo en el país; sabe cocinar a i 
la española y a la criolla; es asea- ¡ 
da y deéea una corta familia. Bo-
dega " E l Cielo Cubano," Merca-
de de Tacón, 68, por Aguila. Telé-
fono A-231S, Habana. 
5501 29 mz. 
U N A J O V l . v PI MNSI l.AK. de-
sea colocarse de cocinera; siendo 
torta familia no la importa ayu-
dar algo en los quehaceres de la 
casa- Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Agui-
la' 29- 5426 28 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, en casa de mora-
lidnd; es cariñosa para los niños. 
Informes: Plaza Vapor, núm. 41, 
por Dragones, bodega. 
5366 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .in-
ven, penins^^lar. muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Corrales, 23. 
5 508 2 9 mz. 
SI D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares: las últimas noticias ¡ 
de él son d* Santa Clara. So su- j 
plica la reproducción a los demás j 
periódicoa. Diríjanse a C. F . , calle | 
de Habana, número 224. Habana. 
3633 28 mí. 
J O V E N . C A T A L A N , SF. O F R E -
re para trabajos de lampistería o 
bien de limador on alguna fundi-
ción de hierro o metal. Informa-
rán: Bernaza. 63, alto. 
5503 29 mz. 
SE SOLICIT V UNA CRIADA pa-
ra habitaciones .que sepa vestir se-
ñora; se prefiere de color, muy re-
oómendada; se dá buen sueldo. 
Quinta "Snnta Amalia," pasado 
para'W" ylboYa, de 12 a 4. 
.,(;_'o 30 mz. 
S E SOLÍCITA UNA COCINERA 
para corta familia en Salud, nú-
mero 1 5, bajos. « 
n̂ niz-
S E S O L I C I T A 
un dependiente-vendedor, 
que hable i n g l é s . Antigua 
de J . V A L L E S , S a n R a f a e l 
e Industria. 
5522 2 0 mz. 
' S F S O I J C I T A l N A ( RIADA de 
muy buen carácter, deseosa de agra-
ciar, trabajadora; activa y de mo-
ralidad. Se paga el sueldo que me-
rezca; é\ no tiene las condicione» 
oxpreiadas-, qu»? no pe presente, in-
formes: Habana, S5, principal. 
551 6 2»' mz. 
SE SOLICITA UNA COCI-
nera, joven, española. Dirigir-
bo a Colón núm. 6, altos. 
' 2S mz, 
S I . s n l , u r r \ I N A V E R S O NA 
que sea formal y quiera trabajar 
con 2.'(0 posos para un negocio en 
mareba que deja más del 40 por 
3 00, para ampliarlo. Para más in-
formes: Monserrate, 65 moderno. 
J . ¿amargo. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
B562 2 9 mz. 
S F S O L J C I T A " A G E N T E S E N 
todos los pueblos de la isla. Deta-
lles solo por correspondencia; man-
den sello para la contesta y la re-
cibirán hoy mismo. No pierda la 
ocasión. C. González. Teniente Rey. 
94. Habana. 5111 2" mz. 
Solicito la d i recc ión 
d señor Manuel de Campoamor. 
que vivió en Agruila. 116; interesa 
cuanto antes. Dirigirse por carta a 
P. Pérez, finca "^eptuno," Cañas, 
p! P. del Río. 
4270 27 mz. 
D I 1-CFRO: PARA LA O A M -
tal n pueblo del campo, so ofrece 
joven, catalán, con conocimientos 
de venta al detall. Informarán: 
O'Reilly, 57, altos, 
543S 2r> mz. 
D E S E A COLOpARSE UN ASIA-
tico, buen cocinero a la españo-
la y criolla: lo mismo en casa par-
ticular que establecimiento; sa-
bD cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por 
él. Darán razón: Someruelos, nú-
mero 28, accesoria número 7. 
5538 2 9 mz. 
so l K n o I N SOCIO, .i<>\ EN, 
que sea inteligente, para darle par-
ticipación en negocio lucrativo y de 
mucho porvenir. Tiene que ser jo-
ven v bastante instruido y poseer 
por lo me.ios $100 para invertir. 
Escriba al apartado 2358, Habana. 
S F SOIilCITAN C A R L E T A S pa-
' ra el tiro de c^ñas de ift *inc\ "Ar-
I n ..) toros," » •Gamura" un viajo 
i '.raneo, m'A..\<} por carretera no bay 
•iT.icra en e' i rucho, se pap» $W0 
¡ las 100 arroba.- y 11-75 si tf&ban 
i 1* zafra. 4967 Si mz 
S E SOLICITA DN MATRTMO-
] nio, peninsular, que pueda dar de 
comer a varias personas- Se le al-
quilan unos altos, muy baratos, con 
entrada independiente, ai desean. 
"J-a Complaciente," Monte, 362. 
5331 27 m7-
mi i i in i innf ! ! i i iu i i i imi immi i i«n i i in» t 
S E O F R E C E N 
si: S O L I C I T A UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en el aco-
modo; r.o hay plaza. Sueldo: 3 
cehteaea >' ropa limpia. Calle San 
Alariur.n y San Lázaro, Víbora, Te-
léfono 1-1 SOS. 
ni 87 2 8 mz. 
S E S O R I T A S P I N T O L A S A L 
óleo, se solicitan. Aguiar, 101, al-
tos, 2 7, 
5 5 5 8 -'9 mz. 
s i ; NI;C I ; S I T T " I \ T A Q L I G R A -
fo inglés 'y1 español, para la Ha-
bana; otro para el interior de la 
isla; un perito tenedor de libres 
que conozca perfectamente el in-
slés, prefiriéndose extranjero; un 
joven alrededor, de 1S años que 
conozca ingles y español, para tra-
bajos en hotel; dos vendedores con 
clientela y buenas referencias. 
Agencia Cubana de Enripíeos, 
AgÚar, 75, entrada por Obrapía. 
rroii 29 mz. 
A C F N I F S ! H , A .MLOS SI NOS 
se soliietan para la venta de artícu-
los de novedad y gran consumo- Co-
misión libfral. Apañado S55, Ixm-
ja L;7. Habana. 
r)4 5'£ . l a , 
S F S O L I C I T A L N H l F \ C R l A -
do de mano con buena recomenda-
ción, en Belasl-oaín, 30, alto, 
519:1 28 mz. 
S F S O L K I I A ! N A CRIADA, pa-
ra atender a una señoi'a de edad 
y ayudar a los quehaceres de la 
<-aía. Sueldo: tres centenes. Ma-
loja. número 12. altos. 
5S49 27 mz. 
J O V E N , DE 2(> A5ÍOS. S F ofre-
ce para todo trabajo; entiende del 
ramo de comercio y tiene buenos 
informes. Marqués González, nú-
mero 1-A, J . G. 
5586 30- mz. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Joven, instruido y con mucha 
práctica en el comercio, desea ha-
cerse cargo de una representación, 
agencia administración de bienes, 
cobros o cos?a análoga, en la loca-
lidad. Me garantizan respetables 
firmas del alto comercio de esta 
plaza- Para más pormenores diri-
girse a P. y P., al Apartado nú-
inero 277. Habana, 
5580 , 30 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. para cuartos y coser; tie-
ne buenas referencias. Prefiere dor-
mir en su casa. Salud, 30. bajos. 
557 6 30 mz. 
U N J O V E N 
i español, desea colocarse de criado 
i de mano; tiene referencias. Infor-
, -man: calle 4, número 16, antiguo, 
( Vedado. 557 2 30 mz. 
UNA Kl LN A COCINERA, M / -
| caína. desea colocarse en casa par-
! ticular, es muy limpia y traba-
' jadora y cocina muy bien, Cuba, 
44, puesto de frutas esquina a Te-
jadillo, 
5604 30 mz. 
C h a u f f e u r 
se ofrece, para trabajar cualquier 
clase de automóvil ;tiene inmejo-
rables referencias de las casas que 
ha trabajado; no se coloca menos 
de 10 centenes, casa y comida; no 
tengo pretensiones. Diríjanse a 
Aguacate, número 10-
5597 3 a. 
o m n ñmimí 
para establecerse on una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
PELATN & ROBERTSÓN, 541 
North Western Avenue, Chicago, 
E . U. 
¡ COCHERO. PRACTICO, se ofre-
! ce para casa, particular o para re-
I partidor de, comercio o almacén o 
i para cualquier otro trabajo. Mar-
| qués González, número 1-A, B. H. 
560 2 30 mz. 
P L A N C H A D O R , O P E R A R I O de 
• camisas, se ofrece a sueldo o por 
pieza. Someruelos. número 6. al-
tos; preguntar por Miguel Misa; 
| para la capital o interior. 
i 5621 30 mz. 
C 1214 ;30d-16 
S F S O L K I I A UNA C O C I N E R A 
que sepa cocinar, para un matri-
monio, en la Víbora; se le dan tres 
centenes. Informarán en Obispo, 
93, altos. 
5»58 31 niz 
SF so i .K H A LN V MCCHACHA 
para coser y repasar ropa. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Rei-
na .So. antiguo. 
27 mz. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
Blusas d.-- seda últimos modelos, a 
Lui«. Merced. 30, antiguo. 
. si taz, 
L A V A N D E R A , i jUE SEPA PLAN 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios 
IB. por Lamparilla, altos. 
> ?'''*': . 31 mz. 
s i DESEA COLOCAR UN \ MI -
chacha, peninsular, de cocinera. »eh 
establecimiento o casa particular; 
cocina bien; ayuda a los traba-
jos de casa; es trabaajdora; tie-
ne quien responda por ella. r>an 
razón: Jesús Peregrino, 60. 
561 4 30 mz. 
SK D E S E A C O L O C A R I N. B U E N 
criado, peninsular; tiene buenos 
informes de las casas que ha tra-
bajado- Avisen por el teléfono 
F-218.1. «'"alzada y C Vedado, tin-
torería de A. Prada. 
56 30 30 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S F -
ñora. peninsular, de mediana edad, 
para, cocinera' con corta familia o 
criada de cuartos; sabe coser a 
mano y a máquina y tiene quien la 
garantice; no admite tarjeta.*. Ce-
rro, 771, zapatería, esquina a Pe-
ñón. 
5631 3o mz. 
I N \ Hl I .N A COLIN E R A . D E 
mediana edad, desea colocarse er 
casa moral; sabe cumplir bien. X J 
admite tarjetas. San Ignacio. 1S6. 
5^05 29 mz. 
SE SOLICITA LN MATüLMONlO 
para la cocina y demás quehaceres 
d una raga. Poco 1 raba ¡o. Sueldo-
4 centenes, CVllc 6. esquina a óa' 
A edado. • 
•"• l o :, 
Cortadores de Caña y 
Carreteros 
En laí» limas de F . Báscua^. ki-
lómetro 2H. en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja -
ninM «, so solicitan nn grau mímero 
de cortadores de caña T carrete-
ro".. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades 
17 a, 
SE M ) L K I T \ I NA MÜCH \< H V 
joven, para cocinera; ha de dormir 
en la colocacián. Sueldo: 3 lni«es 
y rOP* limpia. A'illegas, loo. altos. 
27 mz. 
¡SOLICITO l N \ CASA PARA 
criado de mano; puedo dar infor-
mes de las casas pn que he esta-
do. Informes: Palacio Carneado, 
número 6?, Vedado. 
•'o-'' 29 mz. 
D E S E A COIXH A R S E I NA S F -
fiora. peninsular, para manejado-
ra o limpieza. qü« »ea poca fami-
lia Informan: Monte. 63-
DESEA COLOCARSE UNA s e -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mnn" " "'>ser; tie-
np. quien responda pOr ella; sabe 
cumplir con sit obligación. Ofi-
cios, 32, 
ñ537 29 mz, * 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
ñora, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación; no va fuera de 
la Habana ni duerme fuera. E n 
Manrique, 64, darán razón. 
5520 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .10-
ven. peninsular, de criaxla de ma-
no o manejadora: sabe cumplir con 
mi deber. Informan: Aguila, 159, 
taller de sastrería. 
551 9 29 mz. 
UNA P E N I N S U L A R , D E Me-
diana edad, desea colocarse de cria' 
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda 
por el'la. E n la misma una coci-
nera. Informan: Soledad, húmero 
1S, moderno .entre Neptuno y San 
Miguel, 561 ' 2 9 mz. 
S E O F R E C E BUENA C O C E S F -
ra. española; cocina a la española, 
francesa y criolla; entiende de re-
postería; duerme en Ja colocación. 
Dan razón: Bernaza, núm. 32, al-
tos. 5512 29 mz. 
I N A J O V E N , M O N T A Ñ E S A , de-
sea colocarse de criada de mano o 
para los quehaceres de corta fami-
lia; tiene quien la recomiende. In-
forman: Monte, 77, bodega. 
550Í 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN 
criado de mano y un excelente por-
tero. Tienen buenas recomendacio-
nes de casas respetable^ que tra-
bajaron. Informan: Villegas, 92. 
Teléfono A-836 3, 
5 556 29 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S L I / A R , 
de dos meses de dar a luz, desea 
colocarse de criandera, con buena 
familia. Va al campo. Informes: 
San Lázaro, 295 ,bodega. 
55 54 29 mz. 
UN A J O V E N , PENTNS1 DAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora gn casa de familia; tie-
ne las mejores referencias. Calle 
J , número 1S4, entre 19 y 21, Ve-
dado. 5549 29 mz. 
D E S LA (oi .ot AHSi, 1 NA MI -
chacha, peninsular, lleva tiempo en 
el país, tiene buenas referencias y 
sabe cumplir co nsu obligación; lo 
mismo criada de mano que de co-
cinera. Informes: Calzada de Jesüs 
del Monte. 323. altos. 
5561 2 9 mz. 
1 NA F F N 1 N S L L A I L MLV FOR-
•mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Corra-
les, 4 3. 
5560 29 mz. 
C O S T U R E R A . D E S E A CASA par-
ticular, ropa blanca señora y niña. 
Villegas. 103. 
5835 28 mz. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares, para criados de ma-
no o porteros, recién llegados. In-
forman en Primelles, 4 7-B. Cerro. 
5354 27 mz. 
C R I A N D E R A . P E N L N S L L A R . con 
buena y abundante leche, reconoci-
da .desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Vapor. 18. • 
5361 29 mz. 
SOLICITA COLOCACION L N jo-
ven, recién salido de una acade-
mia mercantil, y sin experiencia al-
guna en el comercio. Dirigirse al 
Apartado número 987, Habana, R. 
M. 5 4 77 2 8 mz. 
I NA E S p \ v < ) | , \ . CON BUENAS 
referencias, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe de cocina. Infor-
marán: Domínguez, letra B, Cerro, 
frente a la •'Covadonga." 
28 mz. 
S E l ) i : s i : \ COLOCAR I NA S L -
nora, peninsular, .̂e criada de ma-
no o manejador?,; tiene quien res-
ponda por ella; sabe ermplir con 
su obligación. Informarán: Hospi-
tal, 1%. TeK/ono A-8452. 
5442 2 8 mz. 
DESEA COLOCARSE INA s i . -
nora. peninsular, de cocinera; sabe 
t,t.aloajar >' tiene buenas referencias. 
S. es un matrimonio solo no Impor-
ta hacerlo todo. Duerme en la ca-
sa. Suerido: cuatro centenes, cama 
y ropa limpia. Informan do 1 a 
4, calle H y Calzada, bodefra. Ve-
da(lo- 5471 26 mz. 
S E O F R E C E I NA B U E N A Co-
cinera, peninsular, para casa par-
ticular o comercio, tiene quien la 
garantice su conducta. Oquendo. 
41. entre Carlos I I I y Estrella, de 
12 a 4. 
•53 7 5 27 mz. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A blan-
ca del país, de mediana edad, hon-
rada y formal y con excelentes re-
coüiendaciones, para limpieza de 
habitaciones y repaso de ropa o 
para acompañar a una señora; es 
ñna y de carácter amable. Agua-
cate, 38, bajos, informará la se-
ñora de la casa. 
5445 28 mz. 
C H A L I 1 i r i{. s i O F R E C E PA-
ra casa particular; tiene título fran-
ges y no tiene pretensiones. Infor-
marán: hotel "Las Xuevltas." d r a -
gones, número 5. de 11 a 1 y de 
5 a '• 5440 28 mz. 
J O V E N , D E B I EN TRATO SO-
eial, ofrécese de portero, camare-
ro para ale-ún hotel o comercio pa-
hacer propaganda en algún ar-
tículo, buenas garantías. Infórme-
Sfl y quedará satisfecho. Dragones, 
26, por Aguila, 
5483 2 8 mz-
ILESEO COLOCAR D E A A 4 
mil pesos en hipoteca sobre finca 
en esta capital. Dirigirse por es-
crito a Propietario- Apartado nú-
mero 2308. 
5447 28 mz. i 
UN \ SEÑOR V PENINS1 LAR, 
te coloca de cocinera; cocina a la 
española y cri',;;a y algo a la fran-
cesa; l:ene referencias. Informan: 
Bernaza 6D. el zapatero-
5 4:5 28 mz. 
D E S E A COLOCARSE I N A hur-
na criandera, con buena y abun-
dante leche; de dos meses de ha-
ber dado a luz. Informan en Luz, 
número 52, budepa. 
5458 28 mz. 
E X C E D E N T E COCINERA. E s -
pañola .repeliera, desea casa par-
ticular; cocina a la criolla, france-
sa y española; recomendaciones las 
que deseen. CJana buen sueldo. No 
duerme en la colocación. Galiano, 
118, altos, -
5415 28 mz. 
UN JOVEN. D E L PAIS, MI V 
formal, desea colocarse de cocine-
ro. Sabe cumplir bien y tiene refe-
rencias buenas. Informan: Luya-
nó, 275. 
5438 28 mz. 
A LOS E M P R E S A R I O S D E Mi-
nas: Se ofrece un minero, con va-
rios años de práctica en España y 
los E . U.; habla un poco Inglés; 
sabe desempeñar cualquier trabajo 
de minas. Informan en Figuras, 55, 
A. Osorio. 
5428 28 mz. 
S E DESEA COLOCAR UNA bue-
na criandera, de 5 meses de parida, 
con buena y abundante leche; no 
llene inconveniente en ir al campo; 
tiene quie la recomiende. Informa-
rán en Empedrado, número 9, a to-
das horas. 
5429 28 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. de mediana edad, para 
criada de mano; es muy formal. 
Informan en Real. 21. Puentes 
(Irandes, o en los altos del café 
"Méndez Xúñez," cuarto núm. 26; 
pregunten por Antonio. 
54 S8 1 a. 
D E S E A COLOCARSE L N ,lo-
ven formal, de aprendiz de barbe-
ro; conoce ya bastante el oficio; so 
dan referencias. Informarán en 
Suspiro, 14. 
5490 28 mz. 
ES-ORA EIH ( ADA SOLICITA 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura y la-
bores. E , 244, Vedado. Tel. F-1869. 
5433 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN M A-
trimonlo, joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razón: E m -
pedrado, 77. 
494' 30 mr.. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en es-
pañol, con varios años de práctica y 
seguridad ortográfica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina. Nep-
tuno. núm. i : ¿ , bajos. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M « -
chachx del país, de criada de cuar-
ti de manejadora; no se admi-
ten postales, fííina 3 centenes. Ca-
lle 14. núm. 11. Vedado. 
5398 27 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA .IO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada para corta familia; tiene re-
ferencias. Informes en Sol, 8. Te-
léfono A-S082. 
540C 27 mz. 
SEÑORA. PENINSI LAR, D F -
sea colocarse para cocinar a cor-
ta familia; sabe cumplir y tiene 
referencias; no duerme en la co-
lee-ción. Informan: Corrales. 2, al-
tos, cuarto núm. 12. 
5410 27 mz. 
S E C O L O C A UN M A G N I F I C O 
criado, práctico para el comedor; 
sirve a la rusa. Inglesa y españo-
la- E n la misma un ayudante de 
chauffeur. Informan: Calle A, es-
quina a 5a. bodega. Vedado. 
539 5 2 7 mz. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular, o de comercio; en la 
misma se coloca una joven de 14 
años de criada. Tienen referencias. 
Informes: calle F , núm. o. Vedado. 
5382 t i mz. 
MECANICO CHAI I T E U R CON 
títulos extranjeros. Y de esta en 
la primera convocatoria, se ofrece 
para casa particular. Razón: Egi-
do. 2 vidriera del portal. 
5383 28 mz. 
PARA CRIADO D E .ALANO, POR-
tero o sereno, se ofrece un penin-
sular, sabe bien su otdigeción, útil 
para cualquier otro trabajo; para 
informes: F . Torres, Prado, 34%, el 
portero. 
5381 27 mz. 
¡JÑA C O C I N E R A , P E N T N S F -
lar, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad. Cumple con su deber y tiene 
referencias buenas. Informan: E s -
trella. 12. altos-
53S6 27 mz. 
U N A J O V E N , PLNINSI L . \ K . 
de buena presencia, se colocaría de 
dependienta de "café o camarera. 
Desea buen sueldo. Informes: Al-
cantarilla. 30, moderno. 
5370 27 mz. 
UNA J O V E N . KSPASOLA. Dl -
eea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Belascoaín. 6 3 5, altos, 
por Campanario-
5171 27 mz. 
.=¡523 19 mz. 
S E O F R E C E OOCENERA P A -
ra casa particular, tienda o alma-
cén; no duerme en el acomodo. 
Informan en Egido, 2. letra A, azo-
tea, 5528 29 mz. 
DESEAN COLOCAR.SE DOS po-
ní nsu ¡a res. de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Calle 17 
y 18, bodega. Vedado, 
29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J o -
ven, español, seis años aquí, aun-
que sea sin sueldo, en una tienda 
de ropa, peletería u oficina. Prác-
tico solo en cuentas. De conducta 
intachable y recomendaciones res-
petables. Informes: V. Rodríguez, 
Teléfono A-7100 o Aguiar, 75, Agen-
cia de Colocaciones. 
54 55 2 S m z. 
s i , COLOCA UNA PENINSI -
lar, de mediana edad, de criada de 
mano; no tiene inconveniente ir 
al campo. Ha servido en buenas 
casas en la Habana y en el campo. 
Sol. 72, antigiip. 
.' 37 2 27 mz. 
~ DESEAN C O L O C A R S E DOS Mi -
chachas, del campo, una maneja-
dora y la otra para la limpieza; no 
reciben tarjetas. Jesús, del Monte, 
núm. 205. 
.'.37 9 
DESEA COLOCARSE I N B I E N 
criado de itiano, con buenos Infor-
mes de donde ha servido. Informa-
rán: Plácido y Teniente Rey. en 
la bodega de la esquina. Teléfo-
no A-796S. 
5482 28 mz. 
gX DAN 16,000 E N HIPOTEt A 
. 1 9 por 100, en la Habana. Raúl 
V S n á m , (Ui. ina; Teniente Rey, 
*5Í). de 9 a U y de 2 a 4. _ ^ 
E G 7 0 
J o s é Hparola y del Valle 
niñero: Lo doy en primera y se- I 
^uida hipoteca, desde $500 y uesde [ 
!-US L r 100 en adelante, .obre casas 
en e<ta ciudad. Cerro Jesuri del 
Monto v Vedado. También con ga-
rantía de sus alquileres- Para el 
campo finca WftB situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado. S U d o J a 11 a m. y de 2 
a 5 p. m. Teleíono A--2S6. 
5100 1U'a 
I-herí: .; • h a c o V ^ ^ A 
ne buen contrato t Venta•8^• 
entiende el ^ * duejL 
K'HMOS. Informes ¡?"0 0 C ' 
carnicería. ' ^uba y ' n< 
Dinero en p a g a r é s , 
a firmas comerclalmente solventes. 
Trato directo. Absoluta reserva. 
Valdepares, Obrapía, 35. 
5489 23 m7-
E L P I D I O BLANCO. « p Y E N hi-
jrfteca % ™ , m al " ? medio pot .."'» 
en buenas garantías se áivi f l * 
suma. CReilly. 23. Tel. A-69ol. 
5446 6 a-
UNA PENTNSFEAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en ca-sa de moralidad, de co-
cinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amistad, 15, habitación 
núm. 18. 
5481 28 mz. 
S E D E S E A LN V SEÑORA, E x -
tranjera, para institutriz de dos. se-
ñoritas y acompañaralas. Tiene que 
vv ir constantemente en la casa. Ha 
de traer referencias. Sueldo: casa, 
comida y cinco centenes. San Lá-
zaro, 229. 
5S2G 9. mr. 
BORDADORA: D E S E A COLO-
carse una bordadera .española, en 
casa de moralidad,i para bordar y 
coser alguna ropa; hace habitacio-
nes y labores de adorno, todo muy 
elegante. Jesús del Monte, Santos 
Suárez, 36, moderno .cuarto nú-
mero 6. 
5330 07 
Experto en Agricultura y 
Jardinería, se ofrece para la 
ciudad o el campo. Referencias 
inmejorables. Dirigirse a O'Rei-
lly, 87. Teléfono A-3348. 
Dinero sobre a u t o m ó v i l e s 
Lo doy sobre cualquier máquina 
que ofrezca garantía, dejándola en 
poder de su dueño. J . Bernal, San-
tiago, 30. Teléfono A-ST30. 
5376 27 mz-
D I N E R O P A R A HIPOTECAS, 
desde 9 por 100 en adelante, seglin 
punto y garantía. D3 11 a 12, infor-
ma: Ramón Mato, Teniente Rey. 
73 y 75. "Ea Flor Catalana." 
5215 30 mz-
: H o i u t o i T í i r r T ^ v - r r - J L : . 
marindo), quP ^ n a ^ 
V'"1 labncaoión v t^rV. Pes08, S" 
la vara. Su precio- U ^ 5 ' 
de adquirir con $i 0(f0- ^ V ' 
.y H. resto en hip0'¿;00 ^l c0nH 
Oficina: Teniente Hev - ^ r i J 
1 1 y do 2 a 4 *y' 0». d, \*Í 
on 
S E V E N D E N Dos7Tr^Í 
^ . la Víbora, calle 
ma, y la otra en inf. :rada p,* 
Parto Eas Cañas, C e r ^ V 3 - í 
en la misma, 1 ^fom,. 
5608 
GANCiA: l ' O R ^ T ^ r - ^ ^ 
ro, se vende un caf¿ ^ Gl. 
en d punto más c é n t n t J t * ^ * * 
do ;está en muy hueu ^ PJJ 
da barato, nr.r e3lado , 
cío de mi giro que atemil 0 --
marán; Obisl)0 . n ú m e r o 
tdsos 
S F \ EN D E LNA CA^lHl 
va. de manipostería «Tt. r ^ t l 
tamentos ¡trato directo i ! ^ 
In^rxnan: Infanta y Z ^ ^ l 
E L P I D I O B E X N C o T ^ r ^ l 
vendo una hermosa casa cViJ 
truccion cosió $80,000 cer^ 
l i tac ión Terminal; m « 
de 16 x 30; planta baja r vV-' 
cienes al fondo y 8 bajasVK íu-I 
gravamen, agua redimida rü* 
lly, .23, de 2 a 5. Teléfono 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos- Diríjase con títulos: Ha-
bana, número 89, Notaría. A-2SoO. 
Víctor A del Busto, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 5179 1 *• 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m., obtendrá 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otras ga-
rantías que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fono A-6547. Progreso, número 20, 
Inocencio González. 
5183 19 a. 
21-mz. 
U N A PENINSULAR, D E S E A co-
lorarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora para 
un niño solo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Dragones, 39, 
entrada por Campanario. 
5388 07 mz. 
I N A B I E N A COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias. In-
formes: Angeles, 32, altos. 
5348 27 mz. 
S E OI MI C E l N MADR1LF-
ño. con buenas ropas y presencia, 
para criado de comedor; sirve con 
'perfección a la rusa; es fino y edu-
cado; sirve para ayuda de cámara; 
sabe coser y planchar. Sueldo: 6 
centones. Informan: tel. A-6543. 
'^'SV * 27 mz. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta d© 
casas y solares. Oficina: Teniente 
Rey, 59- De 9 a 11 y de 1 a 4. 
5143 18 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de M I G C E L F . 
MARQUEZ, Cuba, S2, de S a 6. 
Compras 
A 30 metros más alb 
que la Loma del Mazo 
Aires puros , oxigena 
dos. Lugar de expan 
slon y fuente de salud 
Treinta minutos de i; 
Habana por el eléctrlec 
de Güines . Once trenes 
al día. Carretera deGiií 
nes con automóviles) 
guaguas. Teléfono. Luí 
e léc tr ica . Hay quedejai 
el bullicio de la capita 
y de sus repartos. Se 
venden parcelas pare 
hacer quintas. O'Reilly 
51.—Sr. BUENO. 
c. 1313 tlt 8d-2ó 
MAT^lMOMO, JOVEJT, SIN hi-
jos, desea casa americana para el 
.servicio doméstico. Tiene buenos 
certificados de haber estado en ca-
sas muy serias y embajadas; posee 
ropa de toda, etiqueta, frack y esmo-
<iuin; sabiendo cumplir con su obli-
íracióri. Informes: Mercado Colón. 
Casillas 1G y 17, Cano y Compañía. 
5351 27 mz. 
u s a j o m m i D E C O L O R , D E -
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones en casa de personas de 
moralidad. Informan en Carlos I I I , 
númer 247. 
r)a40 2 7 mz. 
I X V P E M \ S L I , A K . DES KA co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Campanario, número 111., 
r,:;38 '27 mz. 
U S A MI C HACHA. MCY I fN A. 
que tiene muy buenas reciomenda-
ciones, desea colocarse de criada 
de cuartos o manejadora de un 
niño; prefiere en el Vedado. Galle. 
H, entro 17 y 19, bodega. Telé-
fono F-2 550. 
53S9 , 27 mz. 
S E D E S K A C O L O C A R KN E n -
fermero con ocho años de prác-
tica .acostumbrado a asistir en-
fermos de cualquier enfermedad 
que sea y cumplir las indicacio-
nes del doctor que lo visite; tiene 
buenas recomendaciones de los me-
jores módicos de esta capital. Je-
sús del Monte, 197, cuarto 21/ 
5397 o7 Tnz> 
DESKA COI.OCAKSK U S A .IO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Ani-
mas. 194. entre Oquendo y Soledad-
ó325 27 mz. 
1>KSKA COLOC VKSK U S A cria-
da de mano, peninsular; lo mismo 
para el campo que para la Haba-
na; lleva varios años de residen-
cia; con buenas referencias. Infor-
man: Animas, 169, moderno. 
5323 27 mz. 
Se Desea Comprar1 
un Solar 
a precio- razonable, de unos 10 
metros de frente por unos 25 de 
fondo, en O'Reilly, de Bernaza 
a Aguacate, o en Obispo de Ber-
naza a Aguiar, o en San Rafael 
dt Galiano a Consulado. Indí-
quese precio, etc, a C. A. Apar 
tado 222, Habana. 
5402 31-mz. 
NEGOCIO D E OCASION: POR 
asuntos urg-cntes necesito venderl 
el kiosco de baratillo, quincalla y 
reventa de cinco billetes todos loi 
sorteos en ¡a Plaza del Vapor, poi 
Drag-ones, nitrada principal, en d] 
mismo informan. 
5ño7 29 mi 
AVISO: SK V E X D E IXA MAG-
níflca vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Lotería, en uno de la 
mejores puntos de. la ciudad, por 
no poderla atender m dueña In-
formarán: Teniente Rey, 77. 
5555 S ». 
S K V E X D K O ARRIENDA CSl 
caballería en los alrededores de ül 
Habana, propia para reparto, caa( 
de salud n establecer industria. 
Informa: Rosendo Solo, Muralla, 1 
5552 9 
Compro, directamente, 
con el dueño, una esquina, con es-
tablecimiento, cuyo precio sea üe 
cuatro ocho mil pesos, si es po-
sible sin contrato. Informan: ca-
lle del Ajruila. núm, 223. Ropa 
k "I-as Filipinas". No quiero corre-
dores. 
5092 ' a. 
i i i iüi i ini i i i i i i i i i i f i i i i iainirninntmii iun 
ENTA DE FINCA 
Y ESMECIiENIOS 1 
SK V E N D E U S A CASA D E la-
drillo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nitario completo y un sótano habi-
table, en 5 3,000 oro- Referencias: 
Monte, 189. Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esquina a Municipio. 
5584 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E CUTA .IO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Gervasio, 127, 
a mismo. 
5322 -27 mz. 
< KIAM)KlíA. J Q V E S V ARI X -
dante leche, se ofrece; tiene 3 me-
ses de parida: puede verse su niña. 
IImpedrado, 42, altos del periódico 
"í^uba." 
5 3S7 27 mz. 
F A R M A C I A 
So vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Está bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man:'Calle 12, número 206, Ve-
dado. C. • 10 a. 
D E S E A COLOCARSE D K crian-
dera, de 2 meses, una señora, pe-
ninsular. Informes en Paula, nú-
mero 57. 
5303 30 mz. 
SK \ I-ADEN" ACCIONES DE una 
nr, na de oro en Honduras, la per-
sona o personas que compren la 
mayor cantidad serán nombradas 
Tesorero, Secretario o Director de 
la mina o de la Oficina Americana. 
Mídanse folletos descriptivos de 
minas y datos de la misma según 
informes de los Ingenieros de los 
Estados Unidos, Honduras, oficinas 
dél DIARIO D E LA MARINA. 
.r)t>03 30 mz. 
COCINKKA KSPAÑOKA V CRLA-
do de mano, desean colocarse on 
casa formal, con referencias inme-
jorables. Monte, 421. altos 33. 
1 n m «JO .v,, 4 94'J 29 mz. 
M E C A N O G R A F A : S K HACE car-
go de toda clase de trabajos a má 
S E D E S E A C O L O C A R U S A MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora: no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa limpia. 
Informan: San Eázaro. 390. por ~"s-
pada. letra P* 
5430 2R mz. 
DESEA COLOCARSE U S A PK-
ninsular. de criada de cuartos f) 
(panejtdora, para uña de las dos 
cosas; es muy práctica en ambas 
COSfts; lien'1 quien la recomiende. 
Amistad. 96, altos-
536S 27 mz. 
MUCHACHA, PENINS i: L A K. 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, en casa de fa-
milia decente. Informes en la ca-
li:; de Morro, núm. 1. Teléfono 
.\ -".746. 
•r"';7 29 mz 
6" V. — 
27 mz. ¡ quina Campanario. 209, altos 4 238 7 a. 
rO( | \ F K O - R I POSTKRo. OKRK-
ce sus servicios a las familias, sien-
do limpio y cumplidor en su oficio. 
ínfofacUm: Teiéfnno A-2075. 
5551 . 29 mz. 
S K D E S E A S COLOCAR DOS J6-
vene.s, peninsulares: una de mane-
jadora y la ol ía de criada en ca-
sas de moralidad. Informan: Mo-
rro, 22. 
5439 . "58 mz. 
• N V B U E S A rCKINKHA. P e -
ninsular, desea colocarse para 
clnar solo; sabe cumplir con su 
obligación: cocina a la criolla y a 
la española. Darán razón: Amis-
tad.1 36, entresuelos. 
5 344 27 mz. , 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora una jo-
ven, española, es trabajadora y tie-
ne referencias. Puede verse en 
Gervasio, 132. 
itiTfirv;;r;¡irrnnr:miiíii!MiiiniiiiirTiitiiiii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
En Guanabacoa 
en el lugar más sano y en terreno 
elevado, próxima a los tranvías, 
ha- una gran casa de maniposte-
ría y azotea que hace esquina; con 
portal y gabinete anexo, propio pa-
r.. escritorio; sala espaciosa, sale-
ta, comedor, ocho habitaciones am-
plias, cocina grande, baño, etc.; 
i nilo con frutales, sótano y coche-
ra capaz de contener tres ";uitos"; 
agua de Vento, algibe y pozo de 
agua magnífica y buena para curar 
1 • males del estómago y ríñones; 
piso de mármol, siendo los tiran-
tea y puertas de rica caoba. Se 
T' d. en ?4.5.".0. Pa-» niás infor-
mes, dirigirse al dueño .que lo es 
el director de la Academia especia] 
o. Ingles, sita en los altos de Mu-
ralla, núm. 51, Sr. Carlos K. Man-
zanilla. 4 
5472 7-0 
POK -MOTIVO QUE SE DDU 
vendo puesto aves, huevos y íni| 
tas; por la mitad de su valor: ar 
ge venta fin presente mes. Mor 
mes: Alcantarille, 30, 
:..r.34 29 mi. 
¡ATENCION: SK VEXDE VS 
gran puesto de frutas de todas el»' 
ses. con aves y huevos, punto cén 
trico y mucho tránsalo; gran local 
para rnatrinumio o también admi' 
t.. socio con :í0 0 pesos. Informes: 
Monte, 2 59, vidriera. 
5545 23 mz. 
T A L L E R DK LAVADO: SE ven-
do, en buenas condiciones, COTÍ man 
chantería escogida, por motiros qu» 
sf» expondrán a! comprador; « 
Bernaza, JO; informará el dueño. 
5546 
VENDO I NA ( ASA P E bn* 
pedes, próxima al Prado; esta u 
na Poco alquiler y buenas 




SK VKNDK UNA BUENA FOV 
da.' de esquina, muchos abona -• 
con su buena, cantina: PUDt.0 hl,ea 
trico y ele mucho tránsiot; 
contrato; paga muy poco ^ " " . j . 
se da barata. Informan: Montea-
Eduardo González, a todas 
5437 2*231 
U R G E L A VENTA 
Kn SI.900 de una modenm ^ 
do madera. 011 el mejor P«M» cJ|j; 
la Víbora, mía cuadra de •* 
zada. con Iros < liarlos y ^ 
Informes: .Manrique, "Jg 
BUEN NKOUCIO: VESPOjg*, 
fonda <|U<- está próxima a 
fábricas distintys; hace un ^¡3 
de $20 a $24. y la doy en ^ 
forman en Colón número "'"j 
tínez. 5436 ~ - ' 
íidert 
5367 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L O M B I A 
por su dueño tener Q"6 * 'ina » 
se. vende un solar de e s u ^ , 
brisa, punto inmejorable, 1 
la línea; tiene oos í'v7T}0S.n jo Pe' 
postcría y está alquilado e 
sos. Por su dueño t0"01". Qde gtf* 
zar la venta antes del íj- lTes 
Jo da en lo que le costo ^ d e -
años. Informes: 12 y ' ¿ ' . T i i , pre" 
ría. Vedado- Teléfono i -1 
gunten por Manuel oonzaie ^ ^ 
5491 
¿ i 
Slí.000 CV. SE DAN KN Hipo-
teca o menor cantidad, trato di-
recto. Informan: Galiano. 72, al-
I tos. de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
1 4767 e a 
R E I N A Y A N G E L E S 
Se vende la casa de Angeles, nú-
mero 4. casi esquina a Peina, con 
establecimiento; buena renta;' tra-
to directo. Su dueño: O'Reillv 99 
olios, de .11 a 1 y de 5 a 7"' Te-
léfono A-2060. 
55S8 „ . 
VENDO 1 - 7 ^ ^ ^ ^ 
acabadas de fabricar. .énicoS d9 
adelantos modernos e ^ ¡or pUn-
la éi.oca; situada en el ™eJSan 
to de la Habana; ^a1.^ °eeZ, réP**! 
nipno, esc, urna de ¿ ' o d ^ s las 
to Tamarindo; dichas ^frican0." 
do en $ 1 4,000 ^ - 0 T c a d a 
por separado a ?0-0"" dc corre 
Ojo! sin la i " ^ r T o e n l » ^ T dor. Informa su dueño en 1* 
5 4 is - — r r T ^ 
S K v K N P i r r T T B o i ^ , 
vida propia. ^ r ' ^ O ñ * * , 
eontrato largo, ^ . ^ n t a l . " . 
52. hotel "Gran Contincnia , ^ 
4S28 
l A i ^ . A T T T ^ T ^ ^ 1 
rías, en buenas conai 
forma el doctor ^ í 1 ^ ' , ' s por 
^ 27 0 2 l ^ * ^ UIARIO 015 T.A MARINA PAGINA T^E^Í 
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o, quincalla I 
etes todos io« 
i el Vapor, por 
rincipal, en el 
29 mí. 
„ t D E B U R R A S D E L E C H E 
• ^ T E L E F O N O A-48t0 
. xU n ú m e r o 6. por Poclto 
^ T E L E F O N O A-4810 
A esquina a 17. T e l é f o -
^ no F-t38a. Vedado. 
J . criollas, todas del p a í s . 
Bl£ m á s bai o aue nadie Ser-
a. domici l io , t res veces a l d í a . 
^ m i m o en a Habana que en el 
^ Tesús del Monte y en l a Ví -
cerr0' T a m b i é n so a l q u i l a n y ven-
BORAK,irras paridas. S í r v a s e dar loa 
¿ea b ñ a m a n d o al Tel . A-^810 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D O ^ s 
^ 7 S G \ : E V $5,000, S A N J O S E , 
" ^ t r e Escobar y G e m i s i o . sa-
:3. ^"ador 3 cuartos altos y uno 
1» - ^ " j ^ V i fabricar; admite altos 
venUnaa. E s t á entroncada a 
v < í ^ a c a . Informa «u d u e ñ o : O. 
I c ¿a 3 5 y B a ñ o s . T e t ó í o n o 
^ 3 . ' Sin g r a v á m e n e s . 
ni mz. 
Ü A S A 
n ú m e -
^ T v E N D E L . \ B O N I T A U 
I t calle de Monserra te . nu 
de Ia una cuadra de la Glor ie ta 
T(Wil<*c6n .de f a b r i c a c i ó n moder-
d p r ñ c i o sani tar io, i n s t a l a c i ó n 
"ft trica etc. Se da en p r o p o r c i ó n , 
ulecin^. Ai tuzarra- Galiano. 50 
di 1 15 á 18. 
C l ^ l f — 
- ^ T E N D E U N A C A S A V I E J % , 
situada, en la Calzada Real, 
!S>lo de L a Celbu. Ocupada 
S m e n t e por un estableclmi, 
. ^n+r-Qtn L a propiedad 
ac-
 t l i iento 
T T t í e ñ e contrato. 
f l l íquidos H 4 5 a l ano. Su pre-
$3 500. A l contado $1,500 y 
ífnoo en hipoteca. Sra . de H e r r e -
J" recabar. 76. T e l é f o n o A-8787. 
rí'i-jft 30 ni?:. 
" " ¡ ¿ V E N D E U N C A F E C H I C O , 
ae poco gasto y bien sur t ido , con 
«leo de fonda; se da barato por 
desavenencia de socios- Aguacate 
! Empedrado, informan, c a fé . 
5<63 1 a-
\ CIfcN M E T R O S D E L A E S -
taclón Te rmina l , vendo una casa de 
planta baja, con 508 metros y 14 
¿e frente, p ropia pa ra a l m a c é n o 
depó&ito. en el precio do ?30,000 
Cj-,; con el efectivo de $15,000 a l 
'írroarse la escri tura, ee hace l a 
operación. R a z ó n : Compostela y 
Jluralla. v id r ie ra del c a f é . 
5451 28 mz. 
E UNA MAG-
)acos, cigarros 
en uno de los 




4 . 5 0 0 p e s o s v a l e n 
las casas de Santa Teresa y C a -
fiongo, y se dan en $3,000, cons-
trucción fuerte, de sala, saleta y 
tres cuartos grandes, buen patio y 
demás comodidades, si no quieren 
comprar no vengan; es una ganga 
én ese pieclo. Informes en la mis-
ma esquina, bodega. Cerro. 
:475 1 a-
C A F E , S I N C A N T I N A , S E ven-
Bde en un buen sitio; es un buen 
' nefocio para persona que deseo 
trabajar Independiente, pues por 
tener que embarcar uno ele los so-
cio? y el otro tener que atender 
otro negocio, es por lo que pueden 
hacerse de una buena casa. Infor-
man a todas horas en Egido, 47, 
barbería. 
54CÍ) 1 a. 
M E N D A O A 
•dedores de 1» 
reparto, casai 
êr industria, 
le, Muralla, i. 
i a-
E S E DIRA 
i nevos y fni" 
au valor; ar 
; mes. Infor 
29 mi. 
V E N D E ni 
de todas da-
is, punto céir 




ues,, con mar 
r motivos qu» 
miprador: w 
rá el dueño. 
* 31 ¡ni 
¡A ÜE IIUP5' 
ado; está U*' 
buenas utHI 
:eptuno, l̂ *1 
29 mt í 
ti H \ A FO-V-
ios abonados. 
,; punto cen' 
ránsiot; buen 
DOCO alquiler.. 
n: Monte. 6'' 
todas lloras-
es nu-
# T A 
nodenm 
jor pU'n!'\,, 





o 1. J- Ma 
¿QUIERE U S T E D E S T A B L E -
cerse en una v id r i e r a? H a y u n s i -
tio donde puede ponerse una p ro -
pia para un p r inc ip lan te . I n f o r m a : 
A. Gil, B e l a s c o a í n , 100. 
53&6 7 a. 
SE ALENDE UNA B O D E G A , M U Y 
barata, muy céntr ica , buena cliente-
I» y con vida propia; largo con-
trato; paga un cen tén de alquiler; 
Bene otras ventajas. Informan: v i -
driera de bebidas, Prado y Tenien-
te Rey. 6270 26 .nz. 
VENDO . T D R I E R A D E VAOÍSÍ 
tos y cigarros: gran existencia ¿le 
Q'incalla y perfumería , con contra-
P de cuatro años , ver adero ne 
tocK para un hombre solo buena 
«quina y mucha vent^, para in-
foin.es. Colón 1. establo de co-
«hes J Martínez, do 9 a 12 y de 
1 a 7 5025 27 ms 
B O L L G A S E N VLAXA: UNA 
Otra, $1,100- O t r a . $1.300. 
"ira. $2,500. Otra , $9,000. Otra . 
¡}U00. o t r a , $6,000. U n buen ca-
H 1,000. Una v i d r i e r a de t a -
[ofteos, cigarros y billetes, $900, U n 
jíuesto de frutas en l'O centenes-
iwia c a rn i ce r í a , $1,500. C a f é Mon te 
P Suárez. Horas : de S a 10 y de 
l1 a 4. J a s é González y Díaz . 




j J UNTA E N $5.000, G.VNGA P A -
? tabncar. San José , 73. entre E s -
copar y ( fen 'as iú- Sala, comedor, 
íSt a' baño , 3 cuartos bajos y uno 
,t0 Se puede rehacer de dos ven-
«nas- Informa O. Gioerga. Mer-
* « r e s . 4, entresuelos. 
^111 26 mz. 
G A N G A 
ten n<Í0 una' buena v i d r i e r a que 
«une muy buenas condiciones en 
^ Punto de lo mejo. de la Haba-
J*- en un precio m ó d i c o , y urge la 
¿"ta. I n f o r m a : A d o l f o Carneado, 
T i i , y A&ulla. c a f é " B e r l í n " . 
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U de v*". 
,tó hace tre 
)uzález. t 
on todos • 
I mejor P 
asas las ¡j 
sHend8 la Casa O JTBUDIS, 8 
•fiM1^™8, PrlmGra. reparto Rivero, 
i.Mtip víbora. Esquina f ra i le mag-
con 500 metros cuadrados 
W ' ^ r t i c l e , 12 por 40. Tieno una 
'•cluf fabrlcaclón, ladrillos finos, 
'lart8 ^ cemento armado, cinco 
¡̂ •va v ' * / i ^ 1 * ' £aleta' comedor, co-
¿hrir..^ 3 'no<ioros; la superficie 
toril cs de 300 metros. E s ne-
»orai,r0mprarla* Pues se da barata, 
s.u duefio es tá ausente y no 
•̂ UMLW <lerla- puede dejarse la 
» un TÍ* q?e 8* de6ee en hipoteca 
«nimi T'T8 niódico. Informa: Je-
p«vad, dc 2 ^ a 3- Bolsa 
••fono i - i - A m a r » u r a . 3, altos. Te lé -
^ - • ^ 28 mz. 
rías?R*IljTA: P E R M U T O B U E N A 
buen ^Ve produce $55 Cy. por un 
Jos. v íboía S!aU Francisco' 37« b** 
30 mz. 
E l objeto de usar lentes es coire-
gir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
S e v e n d e u n c a f é 
EN PUNTO CENTRICO, POR 
$íO PODERLO ATENDER SU 
DUEÑO. E L DUEÑO TIENE 
DOS, Y DE LOS DOS VENDE 
UNO, E L QUE E L I J A E L COM-
PRADOR. PARA INFORMES 
EN LA C A L L E SAN IGNACIO, 
NUM. 46. INFORMA DE 7 a 
SVSJ A. M. 
E l encargado 
5105 s.a 
; H O R R O R O S A G A N G A ! M O -
derna casa, a media cuadra de Be-
l a s c o a í n . c a n t e r í a , escalera y pa-
samanos m á r m o l ; c a r p i n t e r í a cedro, 
todo p r i m e r a . Da el 10 por 100 l i -
5337 29 mz. 
esto debe ser prohibido pues casi to-' br^ í5-600- Trato directo. San Ni 
das las personas tienen un ojo dife-i a e 85 señor Blanco. D6 í 
rente al otro, o tienen defectos vi-1 
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
L A MONTURA NO H A C E LOSl 
ESPEJUELO». I 
Lo principal es tener los propios I 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
^ En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
KIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Raíael, esq. a Am'stal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 86B-17-0. 
u m i i i i i i f i i u i i i i i i u i i i i i n i i i i n n i r i i i i i i i r 
¡OJO, C O M E R C I A N T E S Al que 
quiera establecerse con DOCU dine-
ro .tengo bodegas, cafés , fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y D r a -
gonea, cafó 'Continental," en l a 
vidriera. Informan: D o m í n g u e z o 
S. Vázquez. 
4021 3 a. 
tóFigaroIaydelVallé 
Esc i i tor io : Empedrado, S I , de O 
a : 1 m. y de 2 a 5 p. ui. T e l é - , 
fono A-22S6. 
E N C O N C O R D I A : Casa de alto 
jr bajo, moderna, con dos venta-
nas, sala, comedor, tre« cuartos ba-
jos; ¿n el alto igual, escalera de 
m á r m o l ; renta $63.60. Precio: 6.50O 
pesos oro e s p a ñ o l F í g a r o la , E m -
pedrado, 3 L 
/ E D A D O , E n Línea, 2S. chalwt 
de esquina, moderno, alto y bajo, 
cerca del Parque Medina. $ H . 5 0 » 
Cy. Figarola, Empedrado, 31. 
V I B O R A : E n calle muy oéntr l ea 
del reparto Lawton y cerca de la 
calzada, casa moderna a la brisa, 
con portal, dos ventanas, sala, -OJ 
•aletas, cuatro cuartos, patio, tras-
patio, dobles servicios, toda l í aro-
tea. Renta: $47.70. Precio: $5.000 
oru españoL Figarola, Empedrado, 
n ú m . 81. 
F I N C A S en Alquizar, de 5% ca-
ballerías, con casa de vivienda, casa 
dw tabaco, palmas, frutales, - pozos 
y manantialee, toda cercada y cerca 
de la calzada, monte criollo. Precio: 
$1.750 Cy. Otra de 5 cabal ler ías , 
t é r m i n o municipal de Alquizar, con 
vivienda, frutales, palmas, ' monte 
criol l j . $1.350 oro español . F igaro -
la, Empedrado, 3 L 
V E D A D O - : Chalet moderno, a me-
dia cuadra de Línea, jardín, poi-tal, 
sala, comedor, tres cuartos, cielo 
raso, terreno 10 por 23 m. E s t á se-
parado de las casas colindantes. 
Precio: $4.500 oro español . F í g a r o -
la Empedrado, S U 
C A L Z A D A de Jesús del Monte; 
Hermosa casa moderna, a la brisa, 
con portal, sala, dos saletas, cinco 
cuartos, cerca de la Iglesia. F igaro -
la. Empedrado. 31. 
E N Guanaba coa. E n un* de sus 
principales calles y con t r a n v í a por 
•1 frente, hermosa casa con sala, 
comedor, cinco cuartos, pisos .1-
noe, agua de Vento, patio y tra*» 
patio, con frutales. Precio: $1.909 
oro eapaffol. Figarola . Empedrada , 
n ú m . 31. 
E A R R I O de Colán.-: A ü e e oua-
é r a s del Prado y con e léc tr ico por 
la. esquinas, casa a la brisa, coa 
sala, saleta, tres cuartos, pisos flk 
no*», sanidad. Renta-: $42.40. P r » ' 
oio: $4.250 oro español . F igan»!* , 
Empedrado, 31, de 9 a IK a . m. y 
de 2 a 3 p. m . 
27 mz 
V E N D O , 3 I L V B A R A T A , U N A 
tienda mixta, que es buen negocio 
para una persona que quiera ga-
nar buen dinero y en grandecer 
su negocio todos los años , en una 
d3 las m á s ricas poblaciones p r ó -
ximas aquí. Da razón: J . M a r t í -
nez, en Colón , n ú m e r o 1. 
5357 2 a-
G R A N N E G O C I O : N O Q U I E R O 
curiosos ni corredores; por asun-
tos que se le exp l i carán a l com-
prador, vendo una gran bodega, 
sola en esquina, poco alquiler, c a -
sa para familia y bien surtida. I n -
f o r m a n en l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, 5 6 3 ^ , 
alza
i S 1 ^ . de 1 a 2 p. m . 
5300 30 mz-
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E E N S E Ñ A A B O R D A R , G R A -
tls c o m p r á n d o m e una m á q u i n a de 
coser. Avisadme por correo o Ma-
me a l t e l é fono A-4940. Galiano. 
13S, a J o s é Rodríguez , empleado de 
"Singer;" dé su direcc ión y pasa-
venderle una máquina , a l con-
tado o a plazos- Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo manos en 
iguales condlcionca A v í s e m e . 
4 876 15 a-
B A R B E R O S . S E V E N D E U N 
buen s a l ó n en la me jor calle de l a 
Habana : 14 a ñ o s t r aba jando ; se da 
bara to ; I n f o r m a n : Agu la r , 75, l i -
b r e r í a . 
5400 27 n " ' 
L O S A S T U R I A N O S Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien eu di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y m á s florecientes Vi l las de 
Asturias, cerca de la E s t a c i ó n del 
frerocarril . una casa de planta ba-
ja , principal y 2c. piso, con huar-
dillaa, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con estableclmlen 
to de v í v e r e s y bebidas. T a m b i é n 
se canjea por una o m á s en esta 
capital. I n f o r m a r á n : Oquendo y 
Benjumeda. J . F e r n á n d e z . 
. " 7 8 4 
S E V E N D E UNA G R A N V i -
driera de cigarros y tabacos. Se da 
ba ata por marchar su d u e ñ o pa-
ra E s p a ñ a Si le faltase a l g ú n di-
nero se espera. Informes: L u z , 16. 
c a f é 5182 28 mz. 
S E V E . . B X . E N $1 ,500 C Y . 
un solar, de >,squlna, de 40 por 20 
metros, p r ó x i m o a ht l ínea de Ma-
rlanao, calle Miramar y O' F a r r i l l , 
repart í de Columbla. Informes: Te -
lé fonc 1-1372 
5140 * . s a . 
A u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n 
se vende la casa Industria., n ú m e r o 
2 acabada de fabricar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones y 
servicio sanitario completo. E s t á 
preparada para altos, con viguote-
ría de hierro. Informan en Indus-
tria, n ú m e r o 68. 
W«B 2S mz. 
E L P L D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro . Neotuno, C u -
ba, Egido. Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso, y en varias calles más , des-
de $3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas a l 8 por ciento. O'Rellly, 23, 
de 2 a 5- T e l é f o n o A-6Í)51. 
4314 7 a 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po , P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M 47, de t a 4. 
15 a 
mnifniiinnmiimdiimiiiTniiniiiiiiinv* 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N T R E S A R M A R I O S , 
con cristales, carpetas de colegio, 
un espejo grande, l á m p a r a s y otros 
muebles, sumamente baratos. P r a -
do, 64, bajos.. 
5567 30 mz. 
j Q U E J U E G O D E C U A R T O 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vaj i l la , muebles cao-
ba y cuero; objetos de arte y otros. 
Habana, 108. A g ü e r o , informa. 
5633 & a. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
de mostrador niqueladas; una de 
dos metros de largo por 60 c e n t í -
metros de ancho; y otra do un 
metro, vidrio doble enterizo, muy 
barata. Primelles , 49%, Cerro . 
561D 30 mz. 
P I A N O S Y A U T O P L A N O S OA-
si nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, n ú m e r o 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 0 a. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A n i -
kelada, casi nuevia, en p r o p o r c i ó n . 
Puede verse a todas horas: 8 y 23, 
bodega. Vedado. 
5518 2 a. 
" L o s f r e s d e n M i i o i ' 
CASA DE PRESTAMOS y COWIA-I/EMÍA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos do valor; 
interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 94 Y 08. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 j a . 
" E L R \ S T R O " : M U E B L E S , D E 
Couipostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferreter ía . Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,: t e n d r á muchas ven-
tajas. Compostela. 128, entre Je -
sús María y Merced. 
4515 » »• 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas. Bandurrias y L a ú -
des construidos por Salvador Igle-
eias, Compostela, 48, son los me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia, solidez y af inación. Construc-
c ión europea. Especial ista en la re-
parac ión de vlollnes y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violi-
nes viejos, por rotos que sean, o so 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin Igual. C o m -
postela, 48, antes 59. Se s irven l o í 
pedidos del campo. Tel . A-4767. 
430S 8 a. 
E N E L V E D A D O , Q U I N T A D E 
"Lourdes", calle G , esquina a 13, 
earios muebles por aueentarse la 
famil ia a E u r o p a . E n l a p o r t e r í a 
In formarán . 
5550 29 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53. 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nes y planos a u t o m á t i c o s . E l l lngs -
t j u , Howarr, Monarch y Hamllton, 
recomendados por loa mejores pro-
fesores del mundo- Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios bara t í s imos . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O V A -
rlas casas en la Habana, Cerro. Je -
sús del Monte. Vedado y Guanaba' 
coa. a precios de s i t u a c i ó n : algunas 
de esquina con establecimiento-
Informan en la vidriera del c a f é 
"Orlón." Amistad y Reina, de 2 a 
6. M. García . 
455Í i o a. 
A precio* razonables, en E l F a -
•*J*"i Zuluota. »í>. entre T e n í a n l e 
Rey 9 O b r a p l a 
C «01 F - l 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a d , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A . 4 8 6 4 
5239 27 m 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
piano, a l e m á n , marca F r i b e K u h l a , 
de cuerdas cruzadas y solo medio 
a ñ o de uso. Se puede ver en don-
de informan: San J o s é , 14, antl-
g i - j , de 6 y media a 8 de la no-
che. 5271 26 mz. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
A l recibo de su Importe r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los a r -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s leño . Por $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-60 un bonito táñe te de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $3 tres camisetas p. 
R. , ta l la j I r a . , 2da. y Sra., de color, 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o S83 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R . Por $9-25 una 
ple^a crea hilo de Lino n ú m e r o 
5,000. l eg í t ima , con SO varas que 
todas las casas cobran de tres lui -
ees a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo r i g o d ó n n ú m e r o 5,000 con 30 
varas, i'or $5-60 una pieza o l á n 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos rara- Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza m a d a p o l á n fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
recc ión para el envío . J . M R o d r í -
guez, C o m p ó r t e l a , 113, altos. H a -
bana. 
5203 20 a 
H A R M O N T U M , F R A N C E S , N U E -
VO ,do madera de cedro y caoba. 
S registros y traspositor, se ven-
de a muy m ó d i c o precio. A toda 
hora: C . Crist ina. 2 2 ^ . 
4933 29 mz. 
P O R A U S E N T A R S E S E V E N D E 
un juego de cuarto, con pocos me-
ses de uso, todo "Imperial R e l n » 
Al i c ia ." Se da muy barato. Se 
puede ver de 2 a 4 y de 6 a 10 de 
la noobe. Manrique, 89, antiguo-
5420 28 mz. 
S E V E N D E N : M O S T R A D O R Y 
cantina, v idr iera de lunch, tres 
l á m p a r a s cristal , 8 mesas de fon-
da y una carpeta del c a f é "Salón 
H , " Manzana de G ó m e z . In forman: 
Picota, 73, Sard iñas . 
5431 30 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N dos 
sillones y una patente de barbería , 
junto o separado. Precio suma-
mente barato; se pueden ver a to-
das horas en " E l V o l c á n , " F a c t o -
ría, 26, esquina a Apodaca. E n 
l a misma se venden y cambian 
muebler a precios de ocas ión . 
5356 27 mz-
S E V E N D E 
MOTOR 50 caballos; CALDERA 60 caballos; CALENTADOR 
BOMBA Inyección en excelente estado. Pueden verse fxmeionandí 
i ALFARERIA DE VENTO. *' CHUCHO RETIRO." 
venden por haber instalado maquinaria may-or 200 eaballoa 
[al contado, precio fijo. oruuf 
También se venden: Un dinamo alemán 199 voltios; una BÜAL 
BA de 200 caballos perfecto estado; un motor eléctrico 150 caballos 
9 toneladas vigas de acero alemanas 12" x 4.1/2" x 17 pies largo, su-
periores. ' , 
Para preciovS e informes: <:Alfarería de Vento," Chucho Reta 
ro, kilómelri ^ de la calzada de Vento o en las oficinas de la misma, 
calle de Consulado número 55. 
C 1278 • 15d-ai 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A , 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarlos de lunas, va-
jtUero-nevera, centro Mal lú l i ca , 
Vi tr ina , bourcaus, l á m p a r a s de 
cr is ta l ; en Habana. 108, e s t á n de-
positados. 
5318 1 a . 
M M O S I N " F I A T . " L A P E R S O -
na de gusto que quiera tener un 
a u t o m ó v i l elegante y e c o n ó m i c o , por 
la mitad de su valor, puede obte-
nerlo en el garage de Morro, n ú -
mero !• E s t á en perfecto estado, 
bien equipado, y s ó l o el nombre de 
" F i a t " constituye una g a r a n t í a , y 
é s t a ae obtiene comprando esta 
gunga. ¡Vista hace f é ! Morro, n ú -
mero 1. 
5592 30 mz. 
V E N D O , A L C O N T A D O O A 
plazos, muy barato, un Lozier de 
6 asientos, r e c i é n ajustado y pin-
tado, las gomas nuevas, a todas 
horas puede verse en el garage de 
H . Díaz . Te l . A-4490, pregunten 
por García . 
5598 7 a. 
i d 1 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a l i -
n a , S r . B U E N O . 
alt. 8d-2ü 1312 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Ford". 3 asiesitos, por la cuarta 
parto de su vajer. Informan: T u l i -
p á n , 23. Cerro. F á b r i c a de fós foros . 
5552 29 mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E 
vende un Milord-Duquesa, f rencés , 
con una pareja de caballos, tronco, 
etc. A d e m á s un cupé , un Mllord y 
un f a e t ó n ; todo en buen estado. 
Se da barato. Egido, 18, moderno. 
5492 28 mz. 
S E V E N D E , E N $800 C Y . , U N 
magní f i co a u t o m ó v i l "Paige," mo-
delo nuevo, en Prado, n ú m . 7. P a -
r a mejores Informes: Escobar , 162. 
T e l é f o n o A-7726. 
£473 28 raz. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se venden las vidrieras del fren-
te de l a calle y las vidrieras mos-
trador y cajas contadoras y de c a u -
dales; t a m b i é n todos los d e m á s en-
sere^, de " L a Oriental." Obispo. 73. 
B05i 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16, m u e b l e r í a , " L a 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4889 * *• 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana . 
Compra y renta de mueb le» . 
prendas finas y ropa. 
8852 31 m». 
G A N G A : S E V E N D E N D O S H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cer ía , una de ellas refrigeradora, 
l a m b i é n se venden dos carros pa-
r a reparto de uercanefas y una 
m u í a joven, muy buena. Precio 
conveniente. D a r á n razón en Obra-
pía , 107. tienda de v inoa 
4126 » *• 
A N T O N I O B E L L O : S E H A C E N 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y a u t o m ó v i l e s . Se admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones. Z a n -
ja. 68. 4988 29 m z 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l , de dos o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor, 
fíe garantiza. Puede verse en I , es-
quina a Línea* 
4979 27 mz. 
G A N G A : P O R M I T A D D E P R E -
cio vendo un a u t o m ó v i l , de 2 me-
ses de uso; 6 cilindros, 7 asientos; 
arranque a u t o m á t i c o , a lumbrado 
e léc tr i co , con todos sus accesorios. 
T e l é f o n o A-4366, "Palacio de Cria-
tai," de 12 a 1 y de 6 a 7. 
B274 27 mz. 
S E V E N D E U N C A R R E T O N D E 
cuatro ruedas, con eu chapa, lan-
za y barras; arreos para pareja y 
par-i, una m u í a sola, au encerado. 
Todo en 20 centenes. Puede verse 
ci . F lorenc ia y Bel lavlsta . Reparto 
Betancourt. 
5335 29 raz. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40, en la Avenida de E s t r a d a 
Pa lma . V í b o r a ; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado, 5«. 
T e l é f o n o A-8238. 
8527 117 111 «• 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come' 
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en mueblee 
a gusto del comprador. Lealtad, 
IOS. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 *• 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a luna de su espejo manchada, qn© 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeleo, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-8087. 
S854 31 mz-
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, a palzos, con 
gomas a u t o m á t i c a s francesas y de-
m á s accesorios de pr imera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
pr imera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. o H i -
los de J . Forteza , Amareura , n ú m e -
ro 43. 5072 17 a. 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M l -
lord». bls-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso. Cuarteles, n ú m e r o 9, ta-
l ler de carruajes de J o s é Treo-
palacios. 
4592 10 a. 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
Se vende un a u t o m ó v i l F iat , tipo 
Zero, completamente nuevo. Infor-
man en Cuba y Cuarteles, accesoria 
por Cuarteles. 
5287 29 mz. 
A U T O M O V I L " F I A T , " D E 25 ca 
balloe, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
J e s ú s María , ca fé , Manuel Alonso. 
4993 1 a. 
S E V E N D E ÜN C A M I O N " B E R -
ller," ocho caballos, con magneto 
"Bosch," con c a r r o c e r í a de reparto; 
propio para v íveres , ropa, pana-
dería, caJé, cigarros, etc., etc.; e s t á 
en muy buen estado. Informes: 
>>ptuno, 184. 
535 31 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P a r a comprar m a g n í f i c o s mulos 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. T a m b i é n se venden carros de 
dos ruedas (Bic ic le tas ) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
T1 .•all-Lynch Contractlng Co., I n -
fanta y Marina ( d e t r á s del c a f é " E l 
Para í so ." , 
5184 30 mz. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
f r a n c é s , casi nuevo, forma torpe-
do, muy bonito, propio para fa-
mil ia; con equipo e l éc tr i co com-
pleto, muy econSmlco. V a y viene 
a Matanzas con menos de 2 latas 
de gasolina. Se da barato, mitad 
a l contado y mitad a plazos. M a -
l e c ó n , 311, bajos. 
5434 28 mz. 
E N M U Y B U E N E S T A D O Y ven-
t a j ó s e precio, se vende una bomba, 
motor e léc tr ico y a u t o m á t i c o : pue-
de verse y tratar en la calle del Sol 
n ú m e r o 46. bajos. 
5130 27 ra». 
G A N G A . 
Se vende una bicicleta en Agui-
la , 71 . 5563 29 mz. 
U N A U T O M O V I L 
dt siete pasajeros, en tnagnifleas 
condiciones, muy barato. E . . Ber-
naza, S5, cas i esquina a L a m p a r i l l a . 
5022 27 mz. 
iniiiMniniiiiiiniinfiiiiMiiiiiniMiiintniD 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S 
chivas: una e s t á cargada. Se dan 
baratas, en la calle 4, entre 25 y 
27, Vedado, d a r á n razón . 
5579 30 mz. 
C a b a l l o s p a r a t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c i r c a n a s a l a s 7 c u a r -
t a s . O ' R e i i l y , 5 1 , f r e n -
t e a S a n i a C a t a i n a , s e -
ñ o r B U E N O . 
I t a c e n d i d j s 
y A g r i c É o r e s 
Para obtener abundancia de cafu 
y agua en vuestros campos Usad e' 
Perfeccionado Arado Cnbano d# Aver) 
e hijos y EJ molino de viento **E] 
Dandy," en venta por Aroat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfoní. 
A-5471. 
C 632 F - l 
S E V E N D E 
U n a b a r c a p r o p i a p a -
r a d e p ó s i t o d e a z ú c a r 
e n i a c o s t a . P a r a i n f o r -
m e s d i r í j a n s e a l a p a r t a -
d o 1117, H a b a n a . 
5034 27 MJ 
S E V E N D E N : M A Z A S D E S M E -
nuzadora Pesant, só l idas desde «' 
a 7' pies. De molinos 5 hasta 1 
pies. Doble engrane. M á q u i n a s de 
todos t a m a ñ o s . T á n d e m s le 4% has-
ta 6% pies. Molinos de 3 mazas 
de varios t a m a ñ o s con euljos gor-
dos. Doble . t r ipk y c u á d r u p l e efec-
tos de 3,000 a 10,000 pies. Tachos 
grandes. Maquinarla para mgenios 
completos estilos modernos, baratos 
y de alto rendimiento. Franc i sco 
Seiglie, Cerro, 609, Habana. 
5189 28 mz. 
i i ! f i * " f n ¡ « K n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n m H n 
c. 1311 tlt. 4d-25 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E su 
d u e ñ o , vende una P A R E J A de c a -
balJos Kentucky , coche vuelta en-
tera, tronco, arreos, ropa de co-
chero. Todo muy elegante y en 
buen estado. In forma: O. Giber-
ga, 15 y E , Vedado. T e l . F-2173. 
5502 31 mz. 
D O S V A C A S B U E N A S D E L E -
che, de dos d í a s de paridas, se ven-
den y otras p r ó x i m a s ; y se nece-
sita un muchacho de catorce a ñ o s 
para una finca. In forman: Monte, 
n ú m . 382. 
5401 21 mz. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
teses, blanquitos, dos parejltas, .nuy 
bonitos; otra chlhuahuitas, muy fi-
na : un caehorrito Buldog, ing lés , 
verdugo: extra. 3 meses. Vendo una 
jau la de ardi l la . Compro un mo-
no. Aguacate, barber ía , entre Obis-
po y O'Rell ly . T e l é f o n o A-8746. 
5412 2 a. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : 
Se venden tablanos y alfardos de 
andamies y aparejos completamen-
te nuevos que sirven para tres p i -
sos y carreti l las, sogas y d e m á s 
herramientas, en la calle 4, entre 
23 y 27, n ú m e r o 251, Vedado, da-
r á n razón. 
5579 SO mz. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro. S meses de uso, 60 pulgadas 
alto, 37 ancho, 27 fondo. Precio 
barato. Amargura , n ú m e r o 4. I n -
f o r m a r á n en el c a f é Alvaro Gon-
zález . 5531 2 a. 
E N L A C A L L E P A S E O , N L M E -
ro 7, Marianao, se vende un her-
moso c h i v ó , maestro de tiro y mon-
ta. Puede verse a todas horas. 
5342 27 mz. 
M u í a s carros para carga de cua-
tro ruedas, arreos, etc., se ven-
den. Informes: Hospital, n ú m e r o 
48, bajos. 
6392 28 mz. 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S 
motores: 1 e l é c t r i c o fabricante 
"Wagner, corriente 110, de 15 H . P., 
$500; uno id., del mismo fabrican-
te y corriente, de 3 H . P., | 175 ; uno 
de 5 H . P., corriente 220, $100; un 
motor vert ical de vapor de 8 H . P. , 
$100; un molino para maíz , pro-
pio para m a l c e r í a , para mover por 
fuerza, $75; una romana de pla-
taforma, para 500 libras, $20, y v a -
rios tanques de hierro para agua, 
cabida de 500 a 700 litros. U n car-
bonatador y productor de gas, de 
2 bombas, marca "Gucret Freres ," 
Par í s , $1,350. Informan a todas 
horas en Fa lgueras 12, Cerro . T e -
l é f o n o A-4625. 
5444 30 mar 
A M E D I D A 
Mdi Ddratas qu¿ la$ 
que se tuce j en el 
extranhn. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF.A-1632 
1134 alt 15-19 
F O T O G R A F O S : V E N D O U N A 
tienda de c a m p a ñ a ( g a l e r í a f o t o g r á -
fica) con su cuarto obscuro, todo de 
excelente lona impermeable, ( s in 
uso) t a m a ñ o un cuarto grande, muy 
elegante; sirve t a m b i é n para exhi-
biciones de objetos o para enfermos 
a l aire l ibre; c o s t ó en New Y o r k 
$S0; la doy en $50 m- a.; tam-
bién vendo infinidad de enseres fo-
tográ f i cos : c á m a r a s , prensas, cube-
tas, lentes y mi l cosas m á s . Con-
sulado, '79, de 12 a 6. 
5262 28 <az. 
A L O S C A R P I N T E R O S : B U E N A 
oportunidad: Se venden un motor 
e l é c t r i c o de 5 caballos, una sierra 
de calar, una juntadura. poleas, 
ejes y pedestales, en Sol, n ú m e -
ro 8, i n f o r m a r á n . 
5404 27 mz. 
S E V E N D E N a P R E N S A S H i -
d r á u l i c a s , nuevas, con todos los 
utensilios para l a f a b r i c a c i ó n de 
mosaicos. P a r a informes y precio: 
L u y a n ó . 138. 
5360 81 mz. 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate, 78 (por Obrap'a . ) T e -
l é f o n o A-S438. Ta l l er de Repara-
c i ó n de Motores, Dinamos, Trans -
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase de m á q u i n a s y 
aparatos e l éc t r i cos . 
3610 1 28 mp. 
T o a l l a s , m e d i a s 
y s e r v i l l e t a s 
T O A L L A S 
m a g n í f i c a s , de felpa. Precio por 
media docena. T a m a ñ o de 21 por 
46 pulgadas: $1.95. 
M E D I A S 
para señora , transparentes, de sedi , 
negras, t a l ó n reforzado. Precio por 
3 pares. N ú m e r o 1937: $1. N ú m e -
ro 1944: $1.80. 
C A L C E T I N E S 
negros, de seda, a 95 centavos y 
a 1.10 los tres pares. 
A L E M A N I S C O 
para servilletas, ancho 18 pulgadas, 
piezas de 2 5 yardas, a $2.80. 
Se remite libre a cualquier parte 
de la R e p ú b l i c a , a l recibo de su 
importe en oro americano- Specia-
lites et Nouveutes. Apartado 1012. 
T e l é f o n o A-5393. Habana. 
5413 27 mz. 
N O D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
plos productos e n v a s á n d o l o s en « a -
rrafones viejos, c ó m p r e l o s nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A . P u e n -
te, L o n j a del Comercio. 210-211. 
5120 19 a. 
T a j i i S l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre s in con-
sultarme precio? J . Reguera , c a l -
zada de L u y a n ó , entre Reforma y 
Guasabacca. 
4627 11 a . 
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[ C U E L L O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
aliados han sido obligados a evacuar 
el pueblo de los Dardaneios. Las re- | 
, , K'deucias han sido saqueadas por los I 
na en todo el frente de batalla del turcos, 
; teatro occidental dc la guerra da mo- j Agregase en ese despacho que las 
i tivos a creer que ambos ejércitos Cg. auloridades de Constantiuopla obli- i 
j tan aguardando el desarrollo de lc« I gan a «odos los cristianos que no i 
j «^«"twinicntos en los Cárpatos antes I pasan do cuarenta v cinco años de i 
i de intentar dar un golpe decisivo. Di- j edad a que trabajen en las obras de f 
cese que los alemanes están concen- defensa para proteger la ciudad que j 
trando muchas fuerzas para tomar j se están construyendo en ambos la-j 
una nueva ofensiva en el Oeste y a la do? del Bosforo y en las lomas cer-
vez está enviando grandes refuerzos | canas. Falta carbón en la capital, 
a lc« Cárpatos. E n los Dardanelos no | Varias fábricas han sido cerradas y 
ha habido cambio alguno. la planta eléctrica que suministra el 
fluido para el servicio de tranvías no 
funciona. 
P A R A C A M I S A S Y 
A R R O W 
ES LA MARCA FAVORITA DE LA JUVENTUD ELPQANí 
L A S I T U A C I O N D E DURAZZO 
Roma, 26. 
Otra vez aparece seria la situación 
de Durazzo, Albania. Según despa-
chos recibidos los insurrectos están 
bombardeando el puerto y ninenazau 
destruirlo si los representantes riel j Bertfold y Üzsokwe, a pesar 
Cuerpo consular no logran persuadir 
al Presidente rr<»visioiial. Kssad Pas-
ha, qu ,̂ salga del país. Varios proyec 
tiles han alcanzado la residencia pre-
sidencial . 
O F I C I A L D E P E T R O G R A D O 
Retrogrado, 26. 
Oficialmente se anuncia que 
rusos han continuado avanzando 
CABlfS M ESPAN A 
M i t i n r e p u b l i c a n o E j e c u c i ó n d e d o s 
m u j e r e s p a r r i c i d a s 
C u b a y E s p a ñ a 
B A I L E 
Su Presidente, José Vila Rey, nos 
invita cariñosamente al baile que tan 
simpática sociedad celebra mañana, 
por la noche, en su local social de la 
calle I esquina a 9, en el pintoresco 
barrio del Vedado. 
Agradecemos la invitación. 
P R O T E S T A CONTRA LOS R B P U -
B L I C A N O S QUE SE PASARON 
A LA MONARQUIA. 
Madrid, 26. 
Se ha verificado un moeiing orga-
jiizado por los republicanos del dis-
trito Buenavista para protestar 
contra el acto realizado por el conce. 
jal, señor Polarino y otros republica-
nos que se pasaron a la monarquía. 
E l local donde se celebró el acto 
estaba totalmente lleno de público. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Barriobero, Borgia, Castrovi-
do, P¡, Morcillo y otros. 
E \ diputado a Cortes, señor Barrio, 
boro, dijo que el partido debe cele-
brar la ausencia de los desleales, por. 
que con ellos desaparecerá la cizaña 
que en las filas republicanas venían 
sembrando. 
E l Director-gerente drl periódico 
"España Nueva", don Rodrigo Soria, 
no. aconsejó 'a unión de los republi-
canos españoles. 
Después hizo alusión a la guerra 
europea que calificó de lucha entre la 
libertad y el oscurantismo. 
Hizo votos por el triunfo de los 
aliados, porque con ello . según dijo, 
«'s segura la victoria de la civiliza, 
ción y del progreso. 
A continuación dirigió censuras a 
las monarquías y afirmó que cuaren-
ta años de monarquía han servido pa-
ra acabar con España. 
E l Director del diario " E l País", 
Roberto Castrovido, que presidió el 
acto, censuró a los que se alejan del 
republicanismo para pasarse a la mo-
narquía. 
Hizo grandes elogios de Francia y 
de luglaterra y preconizó el triunfo 
de los aliados en la actual guerra eu-
ropea. 
Terminó diciendo que el partido re. 
publicano es el único que lucha con-
tra toda clase de engaños y traicio-
nes. 
O ü l í 
D E 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Neptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece ai público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala de 
todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoain. Teléfono 
A-5730. 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
1 925 alt 15-lm 
E L R E Y S E I N T E R E S A POR L A S i 
REOS. 
3Iadrid, 2fi. 
j E l Rey ha celebrado una conferen-, 
i cia con el Jefe del Gobierno, don I 
Kduardo Dato. En esta conferencia 
; se interesó el .Monarca porque se le* 
: conceda el indulto a dos mujeres con-1 
] denadas por la Audiencia de Ponte-
vedra a la última pena por ser auto-
; ras del delito de parricidio. 
E l señor Dato contestó a don Al- i 
fonso que el caso había sido ostudia-
! do en el último ( onsejo que celebra-
ron, los Ministros y que las condicio-
1 nes en que ̂  cometió el delito impi-í 
j dieron al Cnbierno proponer para 
' ellas la gracia de indulto. 
O R D E N DE EJECUCION 
Pontevedra, 2(). 
Se ha recibido en esta Audiencia la 
orden de ejecución de "Manuela Cal-
veiro y Vicenta Cons. condenadas a 
¡ muerte por ser autoras de un parri-
! cidio. 
Cuantas gestiones se realizaron pa-
i ra consejruir el indulto de ambos 
i reos resultaron inútiles. 
l u i i s i r 
J U E C E S M U N I C I P A L E S . 
Han sido nombrados: 
Juez Municipal de Yaguaramas, el 
señor Claro Arjona Noya; primer 
suplente de Guaníquical, el señor 
Ramón Croning Conde; pi'imer su-
plente de Guaos, el señor Apolinar j 
Martínez; segundo suplente de Güi-1 
nía de Miranda, el señor Antonio I 
Rombino Ortega; segundo suplente! 
del Perico, el señor Juan Egozcuo 
González; segundo suplente de Carlos j 
Rojas, el señor Julio González Sosa,-; 
primer suplente de Balondrón, el se-
ñor José Suárez González; segundo 
suplente de Bolondrón, el señor An-
gel Díaz Pérez; Juez Municipal de 
Cabaiguán, el señor Rogelio Suárez 
Conde; primer suplente de Taguas-
co, el señor Pedro Artiles Gómez; 
segundo suplente de Taguasco, el se-
ñor Cecilio Gómez; primer suplente 
de Fomento, el señor Enrique Far i -
ñas Gómez; segundo suplente de 
Martí, el señor Miguel García Que-
rol. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias 
formuladas por los señores Eusebio 
Artze y Rodríguez, Juez Municipal 
segundo suplente de Rauta; Benja-
mín Espinosa Cepero, Juez Munici-
pal segundo suplente de Chambas, y 
Manuel Fabre, Juez Municipal pri-
mer suplente de Baire. 
NOMBRAMIENTOS S I N E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos: Juez Muni-
cipal segundo suplente de Guanaba-
coa, hecho en favor del señor Nico-
lás Sotolongo; primer suplente de 
San Pedro, hecho en favor del señor 
Juan Morell; primer suplente de Ta-
camara, hecho en favor del señor An-
gel San Nicolás Batista. 
L I C E N C I A 
W e l s l ) a c e p t a s e r 
r e f e r e e 
San Francisco, 26. 
Mv. Welsh ha aceptado la proposi-
ción que se le ha hecho por los mana-
gers de la pelea Willard-Johnson pa-
ra actuar de referee en la Habana el 
día 4 de Abril. 
^Velsh embarcará mañana. 
l O S l O R R O R E S 
D E M E J I C O 
Douglas, 
E l coronel Samaniego, que tomó a 
Montezuma, saqueó la población, con-
tinuando su marcha con 2,500 hom-
bres y cometiendo actos de pillaje a 
diestro y siniestro. Los ranchos ame-1* 
ricanos han sufrido mucho. 
F A L L E C I O UN N O B L E 
Paris, 2«. 
A la edad de setenta y ocho años ha 
fallecido el Duque de Montmorency, 
prominente figura de la Corte de Na-
poleón 111. 
A V I A D O R E S F L E C H E R O S 
Southshields, 26. 
E l capitán del vapor noruego "Dia-
na" anuncia que varios aviadores ale-
manes atacaron su barco, arrojándole 
500 dardos de un pie«d« largo, obligan 
do a la tripulación a refugiarse en las 
bodegas. 
LA I N T E R V E N C I O N DE I T A L I A 
Roma, 26. 
No obstante la reticencia del Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, ya 
se trasluce que la intervención de 
Italia en el actual conflicto es cosa 
decidida. 
Ks probable que esta actitud apre-
sure el desarrollo de los aconteci-
mientos en los Balkanes. 
Espérase que Bulgaria de un mo-
mento a otro se coloque al lado de 
los aliados. 
La prensa declara que los esfuer-
zos de Von Buelow han fracasado y 
que el diplomático y ex-Canciller ale-
mán ha renunciado a su cargo de 
mediador. 
Se ha prorrogado el decreto que l i-
mita las exportaciones. 
que el enemigo ha sido reforzado, 
han hecho 1.700 prisioneros. 
LA ARDUA E M P R E S A D E L O S 
D A R D A N E L O S . 
Tenedos. 26. 
Loj acorazados ingleses volvieron 
a entrar en la parte estrecha de los 
Dardanelos. el miércoles por la noche 
protegiendo a los barredores de mi-
nas contra la artillería de Erenkui y 
los fuertes de Kilidbahz. 
Los barcos de guerra contestaron 
al fuego de las fortalezas, npauándo-
lo finalmente, pudiendo continuar la 
obra de barrer las minas sin más mo-
lestias y con los más satisfactorios re 
siillados. y 
CONTRIBUCION D E G U E R R A 
Amsterdam, 26. 
Los alemanes han impuesto una 
enníribución de guerra ascendente a 
250.000 pesos a la ciudad de Lodz. 
C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s c o n 
las m e j o r e s t e las d e u n a 
f á b r i c a e n l a q u e so lo ^e 
e l a b o r a n t e la s f i n a s . L o s 
es t i l o s s o n s e l e c c i o n a d o s 
c u i d a d o s a m e n t e y g a r a n -
t i z a n p e r f e c c i ó n y e l e g a n -
c i a . 
Cluett, Ttíhoáy Se Co., Inc. Fabricantet, 
Schechter & Zoller, Agenten Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C A M I S A S 
A r r o w 
S u b u e n c o r t e y elegante 
e s t i l o s o n r e c o n o c i d o s . Lat 
C a m i s i s m a s confortables 
y d e m a y o r d u r a c i ó n á 
p r e c i o s p o p u l a r e s . 
Cluett. Peabodjr & Co., Inc. Fab 
Distribuidores, para la Isla de Cuj," 7 
"cantes, 
l>K (, 1 E R R A 
Washington, 26. 
Un despacho de Brownsville reci-
bido por los agentes villlstas dice 
que el grueso del ejército de Pancho 
Villa, que avanzaba a atacar a .Ma-
tamoros, ha llegado a cinco millas de 
la población. 
LA INDEMNIZACION MC M A M S 
Washington. 2(í. 
E l Secretario de Estado anuncia 
que progresan satisfactoriamente las 
negociaciones que está efectuando! 
con Emiliano Zapata para pagar a la I vasta(ja 
familia del americano Me Manus la 
indemnización a que es acreedora por 
el^asesinato^jile dicho individuo^ 
El submarino americano 
Honolulú, 26. -or ^ i r 
Todavía continúa la obra empren-
dida por varias embarcaciones para 
sacar a flote el submarino americano 
que se encuentra sumergido en 35 
brazas de agua. 
A v e r i g u a n d o • 
la v e r d a d 
C O N T R I B U O O N 
Amsterdan, 26. 
E n despacho de Berlín se anuncia 
que el Gobierno alemán ha impuesto; 
Lodz una contribución de guerra i 
jde 260.000 pesos. 
E l "Loke Anzeiger" dice que la | 
contribución impuesta a Sewakki 
jha sido subida a 25.000 pesos. 
L a plaza de Grodno ha sido bom- ; 
bardeada en represalias de los des- | 
manes cometidos por los rusos en; 
Memel. Dícese que otras medidas del ¡ 
mismo carácter se tomarán contra j 
Tilsit. Las autoridades militares em- i 
piezan a restablecer el orden en Me- f 
mel. Es imposible calcular por ahora! 
los daños causados ñor lo<! rusos en 
su incursión en Memel. Del norte al 
este de la frontera rusa ha sido de-
La presencia de los sóida-
I dos alemanes y la de los barcos de ; 
¡ guerra han vuelto la confianza al 
pueUo y la seguridad de que no se- , 
Irán molestados nuevamente. Hoy fue! 
¡ron enterrados 171 rusos muertos re- | 
! cientemente por los alemanes. 
S I G U E L A H U E L G A 
Londres, 26. 
A pesar "de las advertencias ds 
j Lord Kitchener y de los arreglos en-
tre el Gobierno y las Uniones Obre-
Iras, para que los huelguistas volvie-
ran al trabajo, todavía continúa la 
paralización aunque es menor el nú-
mero de huelguistas. Los estibadores 
i que cargaban tres vapores en Birke-
, nhead abandonaron hoy el trabajo, 
i Un gran número de trabajadores de 
¡muelles amenaza declararse en huel-
; ga en Liverpool. 
S E ENCONTRO E L SUBMARINO 
Honoluh, 26. 
Se ha dado ¡\l fin con el sitio en 
que, a una profundidad de 300 pies, 
se halla hundido el submarino de las 
Estados Unidos "K. 1". 
Se lia despachado una grúa desde 
la estación naval para levantar el 
submarino, a bordo del cual se halla-
ban 2 oficiales y 19 marineros. 
BOMBAS S O B R E M E T Z 
Berlín. 26. 
Oficialmente se anuncia que varios 
aviadores hostiles han dejado caer 
bombas sobre la plaza f-ierle de Metz 
matando a tres soldados, pero sin cau 
sar ninjfún dañ.3 material. 
E L T I F U S E N S E R B I A 
Nueva York, 26. 
Mr. H t n t y James, que ha regresa-
do de esta ciudad a bordo del "Lusi-
lauia", dice que Serbia es presa de | í>ln- cüscusion, en su mayoría, semino también a los que más o n. 
una virulenta epidemia de tifus, que j ap^ban™ las siguientes pensiones: i directamente se habían sacñficado 
está causando una mortandad como ' a la señora María Teresa Benítez, p0V ejia. jjizo la relación de la vida 
jamás se ha visto en el mundo. j madre del general Rafael de C á r - j ^ i señor Alcover, el cual laboró con 
Mr. James estuvo en Serbia como re | (ieri'as' al teniente Julián^ Grajales; ¡ todas sus energías en la inmigración 
presentante de la Fundación Rocke-
L a C á m a r a c o n -
c e d i ó a y e r t a r d e 
- r e i n t a y d o s p e n -
s i o n e s 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
taba muchísimo el oponerse a ellas, 
pero que en la forma en que las está 
votando el Congreso, sin pauta ni 
regla, llegarían a trocarse en cargas 
públicas. 
A favor de todas hizo uso de la 
palabra el general Sartorio. 
Sin disc sió ,   rí ,  
fechos de este informo, el señor Qm] 
pos Marquetti y la Cámara, se apro-
bó la ley. 
L A P E N S I O N A LA VIUDA DE 
A L C O V E R 
A l dá l le le lectura al proyecto dj 
ley que ooncede una pensión a 3 
señora Nieves Franchi, viuda del tM 
ñor Antonio M. Akover, el señor 
Campos Marquetti pidió se le expli 
cara qué méritos tenía ese señor pa-
ra qrue su viuda disfrute de una 
pensión. 
Lo hizo el señor González Igle-
sias, manifestando que las pensiones 
no sólo deben concedérsele a los que 
lucharon directamente en la guerra, 
por la independencia de la Patria, 
Panamá, 26. E N DESPACHO DE LA H A Y A S 
Las autoridades del Canal están' París. 2(í. 
investigando un informe presentado; Según un despaciio de la Agencia 
por los guardias de la exclusa de que Havas, los limpiadores do minas con-
se ha visto volar un aeroplano por nnuaron el miércoles su labor en los 
encima de las exclusas de Pedro Mi-' Dardanelos, impidiéndoles continuar 
guel y Mira Florea y sobre la loma 
No. 15 que está fortificada y forma 
parte de las defensas de Pedo Mi-
guel. 
Le ha sido concedida de seis me-
ses, con sueldo, por enfermedad, al 
señor José A. Tamargo, Secretario 
del Juzgado Coireccional de Santia-
| go de Cuba. . 
R E G I S T R O M E R C A N T I L 
Se ha acordado decretar la separa-
ción del Registro Mercantil de Man-
zanillo del de la Propiedad, al cual 
estaba adscripto interinamente, y 
nombrar Registrador* Mercantil al 
Dr. Manuel Franqui y León. 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Se ha expedido título de mandata-
rio a favor del señor Alfredo María 
Lago y Valdés, con residencia en 
San Antonio de los Baños. 
R I A N O Y B R Y A N 
C O N F E R E N C I A N 
"Washington, 2(;. 
E l Embajador de España señor Ria 
ño y el Secretario Bryan han cele-
brado una confereivia acerca de la 
designación de los miembros <|iu> han 
de formar parte de la Comisión per-
manente según se provee en el nue-
vo tratado de paz concertado entre 
España y los Estados Unidos. 
De S a n t í a o o d e Cuba 
una violenta tempestad. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 26. 
Durante el día de ayer hubo calma 
relativa a lo largo del frente de ba-
i talla. Durante el día llovió copiosa-
mente. Î o» ataques que el enemigo 
í intentó llevar a cabo entre el Mosa y 
' Moselle, fueron fácilmente rechaza-
j dos. Ixis alemanes efectuaron dos 
ataques al norte de Verdun, tres en 




L A P R O T E S T A D E C H I L E 
Santiago de Chile, 26. 
E l gobierno chileno, «n la protes-
ía que ha dirigido a Alemania e In-
glaterra con moíívo de la presunta vio 
laoión de la neutralidad chilena, alu-
de especialmente a la acción naval de 
la Isla de Juan Fernández; en cuyas 
aguas dice que estuvo el "Dresdén" 
cuatro días antes de ser echado a pi-
que por los barcos ingleses, no obs-
tante habérsele notificado que debía 
retirarse. 
S E S I O N E X T R A O R D J N A R I A ~ 
La Haya, 26. 
E l Gabinete ha celebrado sesión ex-
traordinaria para discutir el hundi-
miento del vapor "Medea". 
P R O T E S T A D E HOLANDA 
Londres, 26. 
Anunciase que Holanda ha enviado 
una nota a Alemania protestando con 
tra el hundimiento de los barcos mer-
caníes holandeses. 
L A S A L U D D E L K A I S E R 
Copenhaguer. 26. 
La salud dH Emperador do Ale-
mania es excelente. E l Kaiser se en-
cuentra en campaña con su Estado 
Mayor. Dícese que la gravedad de 
la situnción ha causado tal impresión 
en su ánimo que ha envejecido \isi-
blemente desde que empezó la gue-
rra. 
Aírrega el gobierno chileno q̂ je ya 
j bahía en ocasiones anteriores, viola-
j do Alemania la neutralidad chilena. 
• aunque no especifica cuando y como 
! se cometió anteriormente esta viola-
! ción. 
DE U LEOi lC iON 
M E M M 
al general Juan León y Serrano; a 
la señora Cecilia Richards, viuda del 
coromel Diego Palacios; a la señora 
Primitiva Goto, viuda del coronel 
Bacallao; a la señora Anacíeta de 
la Caridad González y Méndez, viu-
da del coronel Pedro Miquelini; a 
! la señora Manuela González Baluja, 
I viuda de Delgado; a la señora María 
i Regla, viuda del coronel Carlos So-
' carrás; a la señora Mercedes Ro-
1 mero y Núñez, viuda de Rafael de 
I Armas y Arteaga; a la señora Filo-
meno Galcerán, viuda de Rojas; a las 
señoritas Estefanía y Dolores Diaz 
•de Villegas; a la señoi-a Doloies Ma-
| ta, viuda del capitám Deymier; a 
la señora María Teresa de los Re-
yes y Gavilán; a la señora Josefa 
Lamtigua, viuda de Faria; a la se-
ñora Caridad Izaguirre, viuda díel 
capilán José Trinidad Niubó; a la 
señora Ana Milán, viuda del capi-
jtán Isser; a la señora Deífina Lle-
¡rena, viuda de Aybar; al coronel Fé-
llix Marcano; a los hijos del general 
j Guillermo Acevedo; a los hijos del 
i señor Ignacio Recio y Gabaillero; a 
jila señora María Rodríguez Fuentes; 
¡a la señora Quirina Reyes y Piedra; i 
a la señora Josefa Socarras, viuda 
de Rafael Ten-ero Mato; a la seño-
na Caridlad Leyva, viuda del capitán í 
Isser; a la señora Encamación Far i - i 
ñas; al señor Emilio Cejas del Cas- | 
tillo; a la señora Araceli Montejo, j 
viuda del coronel Walterio Jones; a i 
la señora Edelmira Guerra; a la se-
ñora María Adelaida Toseda, viuda 
del teniente Barnet;" a la señora | 
'Concepción Arriaga, viuda d'e Gó-
mez de Molina. 
E R A T A R D E 
E l señor Sagaró pidió a la Cá-
mara dejase sobre la mesa la ley 
concediendo una pensión a la señora 
Olimpia del Pozo, hasta que se cono-
ciesen determinados datos, (jue des-
lucían ia obra del Congreso sobre esa 
pensión. Pero ya estaba aprobada y 
coi. seguridad que esos datos se co-
nocerán en el Senado. 
por la caasa, de la libertad, escribien-
do en periódicos de la ciudad de 
Méjico y prestando su concurso per-
sonal en representaciones teatrales, 
con el objeto de recaudar fondos pa-
ra, los revolucionarios cubanos, sien-
do él el primero que en Méjico enar-
boló la bandera de la estrella solita-
ria. 
Se acordó dejar este proyecto de 
ley sobre la Mesa para discutirla en 
próximas sesiones. 
S E C R E T A R I O PARA LAS COMI-
SIONES E S P E C I A L E S DE LA 
CAMARA 
Se alteró la orden del día, a peti-
c'ón del .señor Delgado, para discu-
tir el proyecto de ley creando, la 
plaza de Secretario de las Comisio-
nes especiales de la Cámara. 
Sin discusión se aprobó este pro-
yecto de ley, con enmiendas del se-
ñor Suárez, por las cuales, se dejan 
sin efecto, para el nombramiento de 
este empleado, t?»dos los acuerdos a« 
la Cámara, en cuanto se refieren a 
escalafón, etc. . 
Y siendo las siete de la tarde 1» 
presidencia levantó la sesión. 
S E CAYO D E UNA ESCALERA 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio, sufrió una contusión de según 
dó grado en la región costal derecha, 
Cristóbal Correa Pereira, vecino rf* 
Vapor 34. Ingresó en el Hospital iNa 
mei-o Uno. 
NIÑO QUEMADO 
E l niño Carlos Esteban Herrera J 
Valdés, de un año, vecino de Unionjf 
Ahorro, 46, en el Cerro, sufrió m 
maduras graves en distintas pa _ 
del cuerpo al caerle encima un ja 
con agua caliente. 
Fué asistido en el centro de su 
rros del tercer distrito por el rcit^ 
de guardia, doctor Sánchez 
L a N a c i o n a r ' 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , S . A . 
C o n s t i t u i d a l e g a l m e n t e e n S a n L u i s P o t o s í . 
C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 m o n e d a M e x i c a n a , e n 
P l a t a a c u ñ a d a . 
A V I S O : 
Con el objeto de que los señores Accionistas de esta Compañia 
y el publico en general, estén debidamente informados y les sirva 
de Gobierno, se bace saber, por este conducto, que el único autori-
zado por dicha Empresa para la venta de acciones en esta Repú-
blica y que puede garantizar su autenticidad es el señor D. Luis Bar-
cena Blanco, Vocal de la Directiva y Delegado General para Cuba 
residente en el Hotel de Inglaterra, quien disfruta de arraigo v cré-
dito reconocidoíj ^ 
26 m z i ~7 y 28 ra. 
E L I N C E N D I O D E " E L LOL'VRK" 
E L DOCTOR GONZALO D E L 
CRISTO DESIGNADO J U E Z 
E S P E C I A L 
(Por telégrafo.) 
Marzo 26. 8 p. m. 
E l Juez de instrucción de Holguín, 
doctor Gonzalo del Cristo, llegado 
anoche a esta ciudad, se ha hecho 
cargo hoy, como Juez especial, de la 
tramitación del proceso referente al 
gran incendio de " E l Louvre" y edi-
ficios contiguos. Como secretario, 
también especial, de la referida cau-
sa, ha sido nombrado el señor Mi-
guel J . Rodríguez. 
General sorpi*esa ha producido 
aquí una Información del "Heraldo 
de Cuba," de esa capital, en que se 
habla de manifestaciones del ñañi-
guismo en Santiago. De semejante 
suceso no han tenido el más leve in-
dicio la policía ni la prensa de esta 
' i'idad. y se sunone que el periódico 
habanero ha sido sorprendido por al-
gún informador fantaseador. 
E l Corresponsal, 
HUNDIDO POD 
Londres. 2tí. 
E9 vapor infries "Delmira" ha sido 
hundido por un submarino alemán 
frente a Bolougne. A la tripulación | ^e lma renifia 
se le dieron diez minutos para aban-| conly)Htes ^ 
I donar el barco. El submarino ordenó 
lal "Delmira" que detuviera su mar-
¡cha, pero el capitán del vapor inglés, 
en vez de obedecer ordenó a toda má-
! quina, manifestando que hubiera es-
' capado si los fogoneros chinos no se 
i hubieran negado a seguir echando 
'carbón. E l submarino alcanzó al "Del 
^mira" ordenando que la tripulación 
.«aliera inmediatamente, torpedeán-
dolo después. E l submarino remolcó 
a los tripulantes en sus botes una 
hora y media y al divisar otro barco 
los dejó solos. 
En las alturas del Mosa y al su-
dcóte de Verdun y Combres los ata-
ques franceses contra las posiciones 
alemanas fueron rechazados después 
lucha. Continúan los 
Hartnmansseilerkopf. 
Los ataques rusos al este de Augus-
towo fueron rechazados. 
Habana, Marzo 26 de 1915. 
L A P E N S I O N A LA M I DA 
PORCADA 
D E 
Al ponerse a discusión el proyecto 
de ley pensionando a la señora* Ma-
ría Jorrín viuda de Forcada, el se-
ñor Campos Marquetti pidió se ex-
plicasen los motivos que habían te-
nido los firmantes de la ley para 
conceder esa pensión, informándole 
el señor González Iglesias y satis-
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
M A R Z O 26 
S 9 . 1 6 3 . 5 0 
L A S I T U A C I O N E N 
CONSTAN TI NOPL A ! 
Londres, 26. 
En un despacho de Atenas a la 
¡ Acrenna Reuter, se informa que los j 
oficiales de la armada inglesa que to-
marón parte en el combate de los i 
Dardanelos creen que si no hubiera | 
sido por las minas flotantes los bar-
eéi aliados hubieran forzado el pa- ' 
so por el Estrecho cuando realizaron i 
el ataque combinado. Los oficiales j 
creen que los fuertes por sí solos no 
pueden impedir el que los buques se | 
abran paso por el Estrecho Créese i 
de buena fuente que varios fuertes • 
fueron demolidos por las ffranadas de i 
los: buques de guerra. Los subditos-
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
G A L I A N O , 9 8 . 
d e C r é d i t o . S . A . 
T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
— — d a M u e b l e s . -
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
l i t ó 
